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A f i n n n y e l v é s f i l o l ó g i a e g y e t e m i o k t a t á s á n a k m á r t ö b b m i n t 1 3 0 é v e s
m ú l t j a v a n M a g y a r o r s z á g o n , d e f i n n s z a k r ó l c s a k a z 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - a s t a n é v ó t a
b e s z é l h e t ü n k . E k k o r t ó l f o l y i k u i . á l l a m k ö z i e g y e z m é n y a l a p j á n a z E L T E
F i n n u g o r T a n s z é k é n f i n n n y e l v é s k u l t ú r a s z a k o s k é p z é s , i l l . e k k o r h o z t á k
l é t r e a v e n d é g t a n á r i ( s e g é d p r o f e s s z o r i , m a j d p r o f e s s z o r i ) s t á t u s t a m á r
é v t i z e d e k ó t a m e g l é v ő f i n n l e k t o r i s t á t u s m e l l é . K é s ő b b a d e b r e c e n i
e g y e t e m e n i s s z a k o s f o r m á t ö l t ö t t a f i n n o k t a t á s .
A b u d a p e s t i - s e g y b e n a m a g y a r o r s z á g i - f i n n s z a k o s k é p z é s a 2 0 0 2 -
2 0 0 3 - a s t a n é v b e n t ö l t ö t t e b e h u s z a d i k é v é t . A z é v f o r d u l ó t i s z t e l e t é r e
t a n s z é k ü n k a t a n é v v é g é n , 2 0 0 3 . m á j u s 7 - 8 - á n , o r s z á g o s d i á k k o n f e r e n c i á t
r e n d e z e t t , a m e l y r e a h a z a i t á r s t a n s z é k e k r ő l h í v t u n k m e g h a l l g a t ó k a t . I l y e n
r e n d e z v é n y r e k o r á b b a n n e m v o l t p é l d a t a n s z é k e i n k g y a k o r l a t á b a n .
K o n f e r e n c i á n k e l s ő d l e g e s c é U a a z v o l t , h o g y l e h e t ő s é g e t t e r e m t s e n f i n n
s z a k o s v a g y a f i n n u g o r n y e l v e k , n é p e k k u t a t á s á v a l i s m e r k e d ő h a l l g a t ó k n a k a
n y i l v á n o s s z e r e p l é s r e , v a l a m i n t a r r a , h o g y k i p r ó b á l h a s s á k m a g u k a t a
t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k k a l j á r ó t e v é k e n y s é g e k b e n ( s z e k c i ó b e o s z t á s ,
e l n ö k ö s k ö d é s , h o z z á s z ó l á s s t b . ) . N e m v a l a m i f é l e k ö z ö s k u t a t ó m u n k a u t á n i
b e s z á m o l ó k r ó l v o l t t e h á t s z ó ; a j e l e n t k e z ő k t ő l a z t v á r t u k , h o g y ö n á l l ó a n
v á l a s z t o t t t é m á j u k a t é s ö n á l l ó a n e l é r t e r e d m é n y e i k e t i s m e r t e s s é k . A s z e r v e -
z é s i f e l a d a t o k z ö m é t a z e l s z á l l á s o l á s á t ó l a k á v é z á s i k e l l é k e k b e s z e r z é s é i g
h a l J g a t ó i n k l á t t á k e l . A m a g y a r o r s z á g i f i n n l e k t o r o k - A n j a H a a p a r a n t a
P é c s r ő l , S a n n a U i h d e D e b r e c e n b ő l , M a r j a S e i l o n e n B u d a p e s t r ő l , R i g i n a
T u r u n e n S z e g e d r ő l - o t t v o l t a k a r é s z t v e v ő k k ö z t ; n é m e l y i k ü k m á r e l ő z ő l e g
i s s e g í t e t t t a n í t v á n y a i n a k a f e l k é s z ü l é s b e n é s a z e l ő a d á s o k m e g f o r m á l á s b a n .
A k o n f e r e n c i á n t ö b b t u c a t n y i h a l l g a t ó g y ű l t ö s s z e ö t e g y e t e m
k é p v i s e l e t é b e n ; a z e m l í t e t t e k e n k í v ü l m é g P i l i s c s a b á r ó l , a z o r s z á g e g y i k
l e g f i a t a l a b b f i n n u g o r t a n s z é k é r ő l j ö t t e k r é s z t v e v ő k . E l ő a d á s h ú s z h a n g z o t t e l ,
k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l : n a g y r é s z ü k v a l a m i l y e n f i n n t á r g g y a l - -
n y e l v v e l , i r o d a l o m m a l s t b . - f o g l a l k o z o t t , v a g y i s a z ú n . F i n n o r s z á g - k u t a t á s
( m a g y a r á n : f e n n o l ó g i a ) t á r g y k ö r é b e t a r t o z o t t , k i s e b b r é s z ü k p e d i g a l a p p
k u l t ú r á v a l ( 2 e l ő a d á s ) é s a s z a m o j é d e k k e l , i l l . a z o r o s z o r s z á g i f i n n u g o r
n y e l v e k v a l a m e l y i k é v e l ( 4 e l ő a d á s ) v o i t k a p c s o l a t o s . A k o n t e r e n c i a h i v a t a l o s
n y e l v e i , a m a g y a r é s a f i n n , t e l j e s e n e g y e n l ő e n o s z l o t t a k m e g : a z e l ő a d á s o k
f e l e m a g y a r u l , f e l e f i n n ü l h a n g z o t t e l .
A s z e k c i ó v á l a s z t é k é s a t e m a t i k a e g y a r á n t s z í n e s v o l t , a z e l ő a d á s o k
s z í n v o n a l a p e d i g f e l ü lm ú l t a v á r a k o z á s u n k a t . A h a l l g a t ó k l e l k e s ü l t s é g é t ő l é s
k iv á ló te l j e s í tm é n y é tő l f e lb á to r í tv a d ö n tö t tü n k ú g y , h o g y a k o n f e r e n c ia
te rm é s é t k ö n y v a la k b a n k ö z z é te s s z ü k . N y i lv á n v a ló , h o g y a d iá k e lő a d á s o k
m e g je le n te té s e tö b b s z e m p o n tb ó l i s h a s z n o s le h e t .
E lő s z ö r i s a f e la d a t r á k é n y s z e r í t i a h a l lg a tó k a t a r r a , h o g y m e g ta p a s z ta l j á k
a tu d o m á n y o s s z ö v e g lé t r e h o z á s á n a k s z é p s é g e i t é s g y ö t r e lm e i t . M iv e l
M a g y a r o r s z á g o n n em ig e n ta n í t a n a k tu d o m á n y o s s z ö v e g - a lk o tá s t , s a f in n
s z a k o s ta n te r v b e n s in c s h e ly k ö te le z ő í r á s k u r z u s s z á m á r a , e g y k é s z ü lő
ta n u lm á n y k ö te t jó a lk a lo m a h iá n y p ó t l á s r a , s a k i e lő a d á s á t a s z e r k e s z tő i
ú tm u ta tá s s z e r in t á td o lg o z ta , a z n é m i le g g y a k o r lo t t a b b a n á l lh a t a jö v ő
f e la d a ta i , p l . a s z a k d o lg o z a t - í r á s e lé . K ü lö n k i k e l l e m e ln i a z id e g e n n y e lv e n
v a ló í r á s je l e n tő s é g é t : i ly e n k o r m é g tö b b tu d a to s s á g r a é s m e g f o n to l t s á g r a
v a n s z ü k s é g a g o n d o lk o d á s b a n , i l l . a f o g a lm a k k ö r ü lh a tá r o lá s á b a n , m in t a z
a n y a n y e lv e n v a ló í r á s k o r .
M á s o d s z o r , e g y i ly e n k ia d v á n y a f in n i l l e t é k e s e k tá jé k o z ó d á s á t i s
s e g í th e t i . A f in n f e le t - á l l a m i t i s z t s é g v i s e lő k e t , s z a k é r tő k e t , a f in n n e m z e t i
tu d o m á n y o k k é p v i s e lő i t - u g y a n i s m in d ig é r d e k e l t e , h o g y m i tö r t é n ik a z
o r s z á g a é s m á s o r s z á g o k á l t a l k ö z ö s e n f e n n ta r to t t o k ta tó h e ly e k e n , m i ly e n
m e s s z i r e ju tn a k ta n u lm á n y a ik s o r á n a f in n s z a k o s v a g y fm n n y e lv ó r á k r a já r ó
k ü l f ö ld i d iá k o k , m i ly e n a f in n n y e lv - é s k u l tú r a k ü l f ö ld i o k ta tá s á n a k
h a tá s f o k a , m i ly e n f in n té m á k k e l t ik f e l a k ü l f ö ld i d iá k o k é r d e k lő d é s é t é s
m ié r t s tb . A m a g y a r h a l lg a tó k c ik k e i , k ü lö n ö s e n a f in n ü l í r o t t a k , e h h e z
n y ú j th a tn a k f o g ó d z ó t : n e m c s a k a r r ó l á r u lk o d n a k , h o g y m i ly e n e k s z e r z ő ik
k é p e s s é g e i , m i é r d e k l i ő k e t é s m i ly e n s z e m p o n tb ó l , h a n e m a r r ó l i s , h o g y
m i ly e n a la p o k a t k a p ta k f in n ta n á r a ik tó I é s a z o k m a g y a r k o l l é g á i tó I a z o r s z á g
e g y ik v a g y m á s ik e g y e te m é n e k h a l lg a tó ik é n t . K é s z ü ln e k p e r s z e e z e k e n a z
e g y e te m e k e n f in n tá r g y ú s z e m in á r iu m i m u n k á k , s z a k d o lg o z a to k i s , é s p e d ig
g y a k r a n f in n ü l , c s a k h o g y n em o ly a n k ö n n y ű h o z z á ju k f é r n i , m in t e g y
ta n u lm á n y k ö te th e z , m e ly n e k s z e r z ő i k ö z t e g y s z e r r e tö b b o k ta tó h e ly d iá k ja i
v a n n a k je le n .
H a rm a d s z o r , k ia d v á n y u n k ö s z tö n z é s t a d h a t m á s e g y e te m e k n e k , m á s
ta n s z é k e k n e k é s h a l lg a tó ik n a k a r r a , h o g y k ö v e s s é k a b u d a p e s t i p é ld á t . A
d iá k k o n f e r e n c iá k , a m e l le t t , h o g y k é t s é g te le n ü l f o n to s te r e p e i a z
in f o rm á c ió s z e r z é s n e k é s a tu d o m á n y o s k é s z s é g e k f e j l e s z té s é n e k , n y e lv i
é r t e l e m b e n i s h o z z á já r u ln a k a ta n u lá s i ( é s t a n í t á s i ) k o n te x tu s b ő v í t é s é h e z . H a
( e g y ik ) h iv a ta lo s n y e lv ü k a z e l s a já t í t a n d ó n y e lv , a z ú ja b b n y e lv ta n u lá s i
k ö r n y e z e te t j e l e n t , k i t á g í t j a a te rm é s z e te s n y e lv h a s z n á la t i s z i tu á c ió k k ö r é t ,
m é g n y i lv á n v a J ó b b á te s z i a s z ö v e g t íp u s o k s o k f é le s é g é t . E lő a d á s k ö z b e n ,
h o z z á s z ó lá s k o r , a h o z z á s z ó lá s o k r a v a ló r e a g á lá s k o r s tb . a n y e lv ta n u ló
a u te n t ik u s k o m m u n ik á c ió s h e ly z e te k b e n ta lá l j a m a g á t , s m e g ta n u l v i s e lk e d n i
b e n n ü k , m e g ta n u l id e g e n n y e lv e n é r v e ln i a z á l l á s p o n t j a m e l le t t . A z e h h e z
s z ü k s é g e s m o t iv á c ió t tö b b e k k ö z t a z b iz to s í t j a , h o g y e z a k ö r n y e z e t n e m
la h é tk ö z n a p i , d e n e m i s id e g e n , i l l . h o g y a k ö z ö n s é g a m e g s z o k o t t
lk c s o p o r t l é t s z á m o k h o z k é p e s t i n s p i r á l ó a n n a g y , d e a z é r t n e m a k k o r a , h o g y a
s z e r e p l é s t ő l v i s s z a r e t t e n t s e n .
k V é g ü l n e g y e d s z e r : a d i á k t a n u lm á n y o k h o z z á j á r u l á s a a F in n o r s z á g -
: 1 k u t a t á s h o z k o r á n t s e m le b e c s ü l e n d ő . E z e n a k o n f e r e n c i á n i s a k a d t s z é p
n s z á m m a l e lő a d á s , a m e ly k é t s é g k ív ü l ú j k u t a t á s i e r e d m é n n y e l s z o lg á l t , ú j
5 m e g o ld á s i j a v a s l a t o t k ín á l t a f e l v e t e t t p r o b l é m á r a , e d d ig k e v é s s é i s m e r t
t é n y e k e t k ö z ö l t , v a g y g o n d o s a n ö s s z e g y ű j t ö t t p é ld á k a t s z o lg á l t a t o t t v a l a m e ly
j e l e n s é g l e í r á s á h o z s tb . N y e lv é s z k é n t n e k ü n k a z o k o z t a a l e g n a g y o b b
ö r ö m ö t , h o g y a f i n n n y e lv é s h a s z n á l a t a v o l t a z e l s ő r e n d ű t é m a , é s
m in d k e t t ő t t ö b b f é l e s z e m p o n tb ó l k ö z e l í t e t t é k m e g , p l . a t r a n s z f o rm á c ió s
g r a m m a t ik a , a s z ö v e g t a n , a n y e lv t a n í t á s é s n y e lv t a n u l á s f e l ő l . A l e g tö b b
e lő a d á s n a k a f i n n m in t i d e g e n n y e lv v o l t a t á r g y a ; a z e z z e l f o g l a l k o z ó
k u t a t á s s z á m á r a a lk a lm a s in t s o k a t m o n d a n a k a k ü l f ó ld i f i n n t a n u ló k tó i
s z á rm a z ó t a p a s z t a l a t i a l a p ú in f o rm á c ió k .
D e a h a s z o n k é r d é s e t á g a b b ö s s z e f ü g g é s e k b e i s h e ly e z h e tő . K o n f e r e n c i á n k ,
b á rm i ly e n k i c s i v o l t i s , r é s z e v o l t a h o s s z ú m ú l t r a v i s s z a t e k in tő f i n n -m a g y a r
k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s e g y ü t tm ű k ö d é s n e k . E z a z e g y ü t tm ű k ö d é s a z
E u r ó p a i U n ió k o r s z a k á b a n s e m s z a k a d h a t m e g , s ő t i n k á b b to v á b b k e l l
e r ő s ö d n i e , h i s z e n a f i n n é s a m a g y a r k i s n y e lv e k a z u n ió b a n , s a k i s
n y e lv e k e t b e s z é lő t a g á l l a m o k é r d e k e i i g e n n a g y m é r t é k b e n e g y b e e s n e k m in d
n y e lv p o l i t i k a i , m in d p e d ig n y e lv tu d o m á n y i é s n y e lv p e d a g ó g i a i s z e m p o n tb ó l .
I l y e n k ö z ö s é r d e k a k i s n y e lv e k é s k u l t ú r á k k u t a t á s a , a m e ly u g y a n o ly a n
é r v é n y ű tu d á s t a d a z e m b e r r ő l é s a v i l á g r ó l , m in t a n a g y o k é ; é p p o ly k e v é s s é
p e r i f é r i k u s , é p p ú g y a l é n y e g e t é r i n t i , m in t a m a z . E z z e l k e z d e t t ő l t i s z t á b a n
k e l l l e n n i e m in d e n k in e k , a k i a t u d o m á n y o k a t m ü v e l i v a g y f i n a n s z í r o z z a -
í g y a tu d o m á n y o s p á ly á r a k é s z ü lő f i a t a l o k n a k i s . E z a k ö t e t s e m b iz o n y í t
e g y e b e t , m in t h o g y a k i s n y e lv e k é s k u l t ú r á k m é l t ó a k a k u t a t á s r a .
A k ö t e t ö s s z e á l i í t á s á t m á r 2 0 0 3 ő s z é n e lk e z d tü k , d e e lk é s z ü l é s e to v á b b
t a r t o t t a v á r t n á l . A m u n k á t l a s s í t ó k ö r ü lm é n y e k k ö z ü l m e g e m l í t e n d ő , h o g y a z
e g y ik s z e r k e s z tő , Y r jö L a u r a n to , i d ő k ö z b e n ú j h e ly r e t á v o z o t t b u d a p e s t i
p o s z t j á r ó l . A d i á k o k a t e l é r n i s e m v o l t é p p e n s é g g e l k ö n n y ű : n a g y r é s z ü k a
k o n f e r e n c i a u t á n b e f e j e z t e t a n u lm á n y a i t , é s m á s h o v á m e n t , k i d o lg o z n i , k i
t o v á b b t a n u ln i , k i k u t a t ó ú t r a a v i l á g v a l a m e ly t á v o l i p o n t j á r a .
K ö v e t e l1 n é n y e in k a z í r o t t v e r z ió k t a r t a Im á t , f o rm á j á t é s t e r j e d e lm é t
i l l e t ő e n m e g l e h e tő s e n s z ig o r ú a k v o l t a k . T a l á n tú lo n tú l i s , h i s z e n a z e lő a d ó k
e g y r é s z e n e m i s v á g o t t n e k i a f e l a d a tn a k . A z e lk é s z ü l t k é z i r a t o k a l a p o s
j a v í t á s o n é s c s i s z o l á s o n e s t e k á t ; n é m e ly ik e t v i s s z a k e l l e t t a d n u n k
k i i g a z í t á s r a , k i e g é s z í t é s r e v a g y e g y e n e s e n ú j r a í r á s r a . T ö b b e n é p p e k k o r
á l l t a k e l p u b l i k á l á s i s z á n d é k u k tó J . V é g ü l t í z c ik k e t f o g a d tu n k e l k ö z l é s r e .
S z e r z ő in k n e k tö b b m in t f e le a z E L T E h a l lg a tó ja , a m i é r th e tő i s , h i s z i t t a
le g r é g ib b e k a f in n s z a k o s k é p z é s h a g y o m á n y a i , é s i t t v a n v e n d é g p ro f e s s z o r ,
a k in e k m u n k á s s á g a é s te v é k e n y s é g e ö s z tö n z ő le g h a t a h a l lg a tó s á g r a .
Ö rv e n d e te s té n y , h o g y a P é c s i T u d o m á n y e g y e te m is k é t c ik k e l k é p v is e l t e t i
m a g á t k ö te tü n k b e n , h o lo t t P é c s e t t c s a k a f in n u g r i s z t ik a i o k ta tá s k e r e té b e n
v a g y f a k u l ta t ív tá r g y k é n t le h e t f in n ü l ta n u ln i .
A t íz ta n u lm á n y b ó l k i le n c k ö z v e t le n ü l , e g y p e d ig k ö z v e tv e k a p c s o ló d ik a
F in n o r s z á g - k u ta tá s h o z .
Balicza KIára (B u d a p e s t ) Magyar anyanyelvűek finn beszécijének
folyamatossága c . c ik k é b e n a f o ly am a to s s á g f o g a lm á v a l é s a f o ly am a to s s á g -
m é r é s m ó d s z e r e iv e l k a p c s o la tb a n f o g la l á l l á s t . M in t í r j a , a z a lk a lm a z o t t
n y e lv é s z e tn e k e d d ig n em s ik e r ü l t e g y s é g e s , m in d e n k i s z á m á r a m e g n y u g ta tó
m ó d o n d e f in iá ln ia a f o ly am a to s s á g o t , s a z e g y s z e r ű n y e lv h a s z n á ló k n a k is
c s a k ig e n h o m á ly o s e lk é p z e lé s e ik v a n n a k ró la , a m e ly e k n em k ö th e tő k
e g y é r te lm ű e n a n y e lv tu d á s e g y ik v a g y m á s ik r é s z te r ü le té h e z . M é r té k é t
k é t f é le s z ám í tá s s a l p r ó b á l tá k m e g a d n i : a z e g y ik a n y a n y e lv i b e s z é lő k
é r té k e lé s é n a la p u l , a m á s ik p e d ig o ly a n m u ta tó k o n , m in t a b e s z é d te m p ó ,
s z ü n e tg y a k o r i s á g , a s z ü n e t n é lk ü l i s z a k a s z o k á t la g o s h o s s z a s tb . B a l ic z a e z e k
u tá n s a já t k í s é r J e té t i sm e r te t i : n y e lv ta n u ló k a n g o l é s f in n b e s z é d jé n e k
m e n n y is é g i je l l e m z ő i t m é r te , m a jd a z íg y k a p o t t é r té k e k e t a n y a n y e lv i
b e s z é lő k é r té k í té le té v e i v e te t t e e g y b e . A z e r e d m é n y a z t tá m a s z t ja a lá , h o g y a
te m p o r á l i s té n y e z ő k r e le v a n c iá ja n y e lv e n k é n t e l t é r ő le h e t . B a l ic z a n em
v i ta t j a e v á l to z ó k fo n to s s á g á t , d e r á m u ta t , h o g y a z e d d ig i v iz s g á la to k
b iz o n y o s m é r té k ig f é l r e v e z e tő e k , h i s z e n jo b b á r a m o n o lo g ik u s a n y a g o n
fo ly ta t t á k le ő k e t . M á rp e d ig f e l t é te le z é s e s z e r in t a f o ly am a to s s á g in k á b b
in te r a k c ió s tu la jd o n s á g , m in ts e m p u s z tá n a z e g y é n i b e s z é lő i n y e lv tu d á s
r é s z e , íg y a z tá n n em is í r h a tó le k iz á r ó la g p s z ic h o l in g v is z t ik a i a la p o n .
Beczner Barbara (B u d a p e s t ) a z t f e j t e g e t i Beszédaktus, udvariasság és
cselekvésre való késztetés:' célkitűzések és kutatási alapok c . í r á s á b a n , h o g y
m i a m e g n e v e z e t t t é n y e z ő k s z e r e p e a z id e g e n n y e lv h e ly e s h a s z n á la tá b a n .
R ö v id e n ism e r te t i a z ú n . ta n u ló n y e lv i p r a g m a t ik a k u ta tá s á b a n h a s z n á la to s
e lv e k e t , m a jd , m iv e l a z id e g e n ( n em p e d ig a m á s o d ik ) n y e lv e l s a já t í t á s a é s
h a s z n á la ta é r d e k l i , r á té r a z o k n a k a z í r o t t k o n te x tu s o k n a k a k é r d é s é r e ,
a m e ly e k s o k n y e lv ta n u ló n a k a b e s z é d a k tu sm in tá k e g y e d ü l i f o r r á s á t je le n t ik :
a ta n k ö n y v i d ia ló g u s o k é r a . M iv e l e z e k a s z ö v e g e k , m in t í r j a , r e n d k ív ü l
f o n to s a k a n y e lv ta n u ló s z em p o n t já b ó l , e l s ő r e n d l i k ö v e te lm é n y , h o g y
h i te le s e k le g y e n e k (v a g y a n n a k lá t s s z a n a k ) . H i te le s ta n k ö n y v i d ia ló g u s o k h o z
a z o n b a n c s a k ú g y ju th a tu n k , h a v a ló d i k o m m u n ik á c ió s h e ly z e te k b ő \
k i in d u lv a tá r ju k f e l a n y e lv h a s z n á la t t é n y e i t .
a Farkas Judit ( P é c s ) c ik k é b e n a f in n ig e i c s o p o r t (V P ) é s a f in n U e lz ő i
h e ly z e tű ) p a r t i c í p iu m o k m o r f o s z in t a k t i .k a i s z e r k e z e t é n e k l e í r á s á r a t e s z
j a v a s l a to t . A le í r á s a g e n e r a t í v s z in t a x i s ú n . X '- e lm é le t é t k ö v e t i , é s a z o n a z
e lg o n d o lá s o n a l a p u l , a m e ly s z e r in t a m o r f o ló g i a i f o ly a m a to k e g y r é s z e a
n y e lv t a n s z in t a k t i k a i k o m p o n e n s é b e n m e g y v é g b e . Í g y p l . a z ig e tő , a z a z a z
ig e i c s o p o r t f e j e a s z in t a k t i k a i á g r a j z f e l s ő b b p r o j e k c ió ib a (V o ic e P , I P )
m o z o g , h o g y o t t a k ü lö n b ö z ő ig e i k a t e g ó r i á k b a n h a s z n á l a to s j e l e k k e l é s
r a g o k k a l e g y e s ü lh e s s e n . A m o d e l l h a rm a d ik , m e to d ik a i p i l l é r e a z ú n .
i n d e x e l t n y e lv t a n : e n n e k s e g í t s é g é v e l v á l i k k e z e lh e tő v é a m o r f o ló g i a i
i n f o rm á c ió i s m é t lő d é s é n e k , a z a z a k o n g u e n c i á n a k a j e l e n s é g e , m e ly a
f in n b e n ig e n s o k f é l e k é p p n y i lv á n u l m e g , 1 . p l . a s z á m b e l i , i l l . a s z e m é ly b e l i
e g y e z é s o ly a n e s e t e i t , m in t ette ol/eet lukeneet 'n e m o lv a s t a to k ' , tulen
mielellani 's z í v e s e n jö v ö k ' s t b . F a r k a s e l e m z é s é b e n n e m c s a k a z in t l e x ió
s z á m í t s z in t a k t i k a i f o ly a m a tn a k , h a n e m a p a r t i c í p iu m o k k é p z é s e i s . A c ik k 3 .
r é s z e b e m u ta t j a , h á n y f é l e k i t e r j e s z t é s e r e d m é n y e k é p p s z ü l e t i k a z ig e tö b ő l
m e l l é k n e v e s k i f e j e z é s (A P ) . E m e g o ld á s e lő n y e , m in t o lv a s h a t j u k , a z , h o g y
e g y s z e r r e k é p e s tü k r ö z n i a m e l l é k n é v i i g e n é v i k a t e g ó r i a m in d k é t a r c á t .
F e jő s Edina (B u d a p e s t ) a z ú n . f r e k v e n t a t í v - k o n t in u a t í v ig é k h a s z n á l a t á t é s
s z e m a n t ik á j á t t á r g y a l j a A frekventatív képzős igék használata a finnben c .
c ik k é b e n . E lő s z ö r a k é t a l a p j e l e n t é s k ö z t i k ü lö n b s é g e t h a t á r o z z a m e g ,
r á m u ta tv a a r r a , h o g y e lo s z l á s u k n a g y r é s z t a z ig e i a l a p s z ó j e l e n t é s é n m ú l ik .
E z u t á n a z I n t e r n e t r ő l g y ű j t ö t t p é ld a m o n d a t a i s e g í t s é g é v e l a z t v i z s g á l j a , h o g y
m i ly e n to v á b b i j e l e n t é s e k e t f e j e z h e tn e k k i a g y a k o r í t ó - f o ly a m a to s k é p z ő k a z
i s m é t lő d é s v a g y f o ly a m a to s s á g m o z z a n a t á n tú l , é s h o g y h o n n a n
s z á rm a z h a tn a k tö b b l e t j e l e n t é s e ik . A z a l a p j e l e n t é s é s a m e l l é k j e l e n t é s e k
a v a g y a k tu á l i s é r t e lm e z é s e k ( s o k i r á n y ú s á g , h a b i t u a l i t á s , k o n a t i v i t á s ,
l e k i c s in y lő á r n y a l a t , r e f l e x iv i t á s - r e c ip r o c i t á s s tb . ) v i s z o n y á t b o n c o lg a tv a a r r a
a t e rm é s z e t e s k ö v e tk e z t e t é s r e ju t , h o g y e m e l l é k j e l e n t é s e k l e g tö b b s z ö r
v a l a m e ly n y e lv h a s z n á l a t i s z i t u á c ió t e rm é k e i , d e s z ü l e t é s ü k e t é p p a
f r e k v e n t a t í v - k o n t in u a t í v a l a p j e l e n t é s t e t t e l e h e tö v é .
Friedmann E s z t e r (B u d a p e s t ) A szakértői interjú és a krízistörténet mint női
magazinok szövegtípusai c . t a n u lm á n y a a s z ó s z o r o s é r t e lm é b e n v e t t
s z ö v e g t i p i z á l á s i m u n k a . A s z e r z ö k ü lö n b ö z ő s z ö v e g t í p u s e lm é le t e k f é n y é b e n
h a s o n l í t ö s s z e k é t i n t e r j ú c s o p o r to t , m e ly e k k e l f i n n n ő i l a p o k b a n t a l á lk o z o t t :
a s z a k é r tő v e l k é s z í t e t t i n t e r j ú t é s a m a g á n é l e t i v á l s á g r ó l s z ó ló b e s z á m o ló t .
M in d e n e k e lő t t a z id é z é s m ó d ja é s a m a k r o s z e r k e z e t s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l j a
m e g ö k e t , s a z e g y e z é s e k m e l l e t t s z é p s z á m m a l m u ta t k i k ö z tü k
k ü lö n b s é g e k e t i s , m e ly e k a r r a e n g e d n e k k ö v e tk e z t e tn i , h o g y k é t ö n á l l ó
s z ö v e g t í p u s s a l v a n d o lg u n k . F r i e d m a n n e g y s z e r r e t á m a s z k o d ik a H a l l i d a y -
f é l e n y e lv e lm é le t r e é s tö b b e k k ö z t a l a b o v i s z o c io ! in g v i s z t i k á r a , í g y t i s z t á b a n
Keserű Éva ( D e b r e c e n ) m u n k á j á h o z e g y h a t o r s z á g r a k i t e r j e d ő k u t a t á s i
p r o g r a m s z o l g á l t i n d í t é k u l , m e l y e t j y v a s k y l a i k u l t ú r a k u t a t ó k
k e z d e m é n y e z t e k e g y 1 9 8 9 - e s R o s a L i k s o m - n o v e l l a r e c e p c i ó j á n a k
t a n u lm á n y o z á s á r a . A z e r e d m é n y e k e t 2 0 0 0 - b e n t e t t é k k ö z z é J y v a s k y H i b e n .
K é t é v v e l k é s ő b b a s z e r z ő e n n e k a v i z s g á l a t n a k e g y r é s z é t f o l y t a t t a l e
d e b r e c e n i e g y e t e m i s t á k m e g k é r d e z é s é v e l . A s z ö v e g e t ő é s e g y h a l l g a t ó t á r s a
f o r d í t o t t a m a g y a r r a . C i k k é b e n i s m e r t e t i f e lm é r é s é n e k e r e d m é n y e i t , é s
ö s s z e v e t i ő k e t a t ö b b i o r s z á g b a n k a p o t t e r e d m é n y e k k e l . A z ö s s z e -
h a s o n I í t á s b ó l m e g t u d h a t j u k , h o g y a m a g y a r f i a t a l o k o l v a s a t a k ö z e l e b b á l l a
f r a n c i a , n é m e t é s f i n n , m i n t a z a n g o l , é s z t é s b o l g á r f i a t a l o k é h o z . A f i n n -
m a g y a r i r o d a lm i f o g a d t a t á s k é r d é s e r é g ó t a f o g l a l k o z t a t j a m i n d k é t o r s z á g
t u d ó s a i t . K e s e r ű a H . R . J a u s s - f é l e r e c e p c i ó e s z t é t i k a i f e l f o g á s b ó l k i i n d u l v a
l e s z ö g e z i , h o g y a z é r t e lm e z é s e l s ő f á z i s a i n t ú l a z é r t e lm e z é s b e n b e k ö v e t k e z ő
v á l t o z á s o k a t i s f i g y e l n i k é n e , a z a z u g y a n a z o k a t a k é r d é s e k e t u g y a n a z o k b a n
a z o r s z á g o k b a n b i z o n y o s i d ő e l t e l t é v e l ú j r a f e l k é n e t e n n i .
v a n v e l e , h o g y a s z ö v e g t i p o l ó g i á b a n s e m l e h e t k l a s s z i k u s , h e r m e t i k u s
k a t e g ó r i á k k a l s z á m o l n i , h i s z i t t i s r é s z b e n h o m á l y o s a k a h a t á r o k . E b b ő l
a z o n b a n n e m k ö v e t k e z i k , h o g y p r o t o t i p i k u s p é l d á n y o k s e l é t e z n é n e k ;
F r i e d m a n n s z e r i n t t e r m é s z e t s z e r ű l e g m a g á n a k a s z ö v e g t í p u s n a k a f o g a lm a i s
é p p e z e k m e g l é t é n a l a p u l .
Kovács Eszter Tanszövegek és műfajiság c . c i k k e k é t t e r ü l e t e t k a p c s o l
ö s s z e : a f i n n e k m i n t i d e g e n n y e l v n e k a k u t a t á s á é t é s a s z ö v e g k u t a t á s é t . A
s z e r z ő t a z é r d e k l i , h o g y m i l y e n s z ö v e g t í p u s t k é p v i s e l n e k a z á l t a l a
m e g v i z s g á i t f i n n o r s z á g i é s h a z a i f i n n n y e l v k ö n y v e k d i a l ó g u s a i .
V i z s g á l ó d á s á t a s z ö v e g t í p u s f o g a lm á n a k é r t e lm e z é s é v e l k e z d i . T ö b b e k
n é z e t é r e h i v a t k o z v a l e s z ö g e z i : a t á r s a d a lm i k o n v e n c i ó a l a p j á n m i n d e n
s z ö v e g m e g h a t á r o z o t t k o m m u n i k á c i ó s h e l y z e t e t e l ő f e l t é t e l e z , é s m a g á n
h o r d j a a n n a k j e g y e i t ; e z r n k í v ü l a z e g y t í p u s b a t a r t o z ó s z ö v e g e k n e k a
f u n k c i ó j a i s a z o n o s . E s z e r i n t , m i n t e l e m z é s e s o r á n m e g á l l a p í t j a , a
n y e l v k ö n y v i d i a l ó g u s ö n á l l ó é l e t e t é l , é s m á r a m á r ö n á l l ó s z ö v e g f a j t á t a l k o t ,
m e l y c s a k a t a n k ö n y v e k v i l á g á b a n f o r d u l h a t e l ő . E z e k u t á n a z t v i z s g á l j a m e g
k ö z e l e b b r ő l , h o g y m i k é n t b e f o l y á s o l j a a h i t e l e s s é g r e t ö r e k v é s m i n t
p e d a g ó g i a i k ö v e t e lm é n y a t a n k ö n y v i d i a l ó g u s o k m ű f a j i s á g á t .
N a g y Vince Róbert ( D e b r e c e n ) a f e n n o m á n m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k e g y
é v é r ő l , a z 1 8 6 3 - a s e s z t e n d ő r ő l a d á t t e k i n t é s t a f i n n e s z m e - , p o l i t i k a - é s
s a j t ó t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l . A c i k k c é l j a b e m u t a t n i , h o g y a n a l a k u l t á t e z a z
e s z m e i i r á n y z a t p o l i t i k a i i d e o l ó g i á v á . M i n t a b e v e z e t ő b ő l k i d e r ü l , a z 1 8 6 3 - a s
é v a z é r t j e l e n t e t t f o r d u l ó p o n t o t e b b e n a f o l y a m a t b a n , m e r t e k k o r h o z t a l é t r e
e l s ő f ó r u m á t , a Helsingin Uutiset n e w l a p o t a z i f j ú f e n n o m á n o k c s o p o r t j a Y .
S . Y r j ö - K o s k i n e n n e I a z é l é n . A c i k k m e g i s m e r t e t b e n n ü n k e t a z I 8 6 0 - a s é v e k
e l e j é n e k b e l p o l i t i k a i h e l y z e t é v e l é s a z z a l , h o g y m i v o l t a z ú j o n n a n a l a p í t o t t
ú j s á g á l l á s p o n t j a a v i t á s n e m z e t i é s t á r s a d a lm i k é r d é s e k b e n . N a g y s z e r i n t a
l a p s á l t a l á b a n a s a j t ó s z e r e p e a f o l y a m a t b a n a z v o l t , h o g y h e l y e t t e s í t e t t e a
m é g n e m l é t e z ő p o l i t i k a i i n t é z m é n y e k e t , s e g y ú t t a l a s z ó m a i é r t e lm é b e n
v é v e f o r m á l t a a k ö z v é l e m é n y t . A s z e r z ő s a j á t , á t g o n d o l t f o r d í t á s á b a n i d é z i
Y r j ö - K o s k i n e n n e k a n y e l v ü g y r ő l , a f i n n á l l a m i s á g k é r d é s é r ő l , a p o l i t i k a i
s z a b a d s á g f o g a lm á r ó l , a n y i l v á n o s s á g s z e r e p é r ő l k i f e j t e t t n é z e t e i t , m é g
k ö z e l e b b h o z v a e z á l t a l Y r j ö - K o s k i n e n a l a k j á t a m a g y a r o l v a s ó h o z .
P a n k a E r z s é b e t ( B u d a p e s t ) a f i n n n y e l v t a n e g y i k l e g t ö b b e t t á r g y a l t
k é r d é s é h e z , a z a c c u s a t i v u s i é s p a r t i t i v u s i t á r g y h a s z n á l a t á h o z s z ó l h o z z á A
tárgyesetek váltakozásának kezelése a finn nyelvkönyvekben c ím ü c i k k é b e n .
Í r á s a n a g y r é s z t a p r o b l é m a p e d a g ó g i a i - d i d a k t i k a i v e t ü l e t é v e I f o g l a l k o z i k , d e
a l i n g v i s z t i k a i m e g k ö z e l í t é s s z á m á r a i s h o z ú j a t , a z z a l , h o g y o l y a n
s z e m p o n t o k r a h í v j a f e l a f i g y e lm e t , a m e l y e k e t a f e n n i s z t i k á b a n e d d i g n e m
v o l t s z o k á s b e v o n n i a k é r d é s v i z s g á l a t á b a . P a n k a a b e l s ő i d ő b e h a t á r o l t s á g á t
/ b e h a t á r o l a t l a n s á g á t ( é s a z a s p e k t u s t ) t a r t j a a m e g f e l e l ő k i i n d u l ó p o n t n a k , d e
m i n t í r j a , t e k i n t e t b e k e l l v e n n i a m o n d a t t r a n z i t i v i t á s i f o k á t i s a H o p p e r é s
T h o m p s o n - f é l e s k á l a s z e r i n t . V i z s g á l a t á n a k t a n u l s á g a i t ö s s z e g e z v e r á m u t a t ,
h o g y a f i n n t á r g y e s e t - h a s z n á l a t n e m s a j á t í t t a t h a t ó e l e l s z i g e t e l t m o n d a t o k b a n ,
a u t o m a t i k u s s z i n t a k t i k a i v á l a s z t á s k é n t ; a h h o z , h o g y t i s z t á z h a s s u k -
m e g t a n í t h a s s u k , m e g t a n u l h a s s u k - a z e s e tm e g v á l a s z t á s f e l t é t e l e i t , m é r l e -
g e l n ü n k k e l l m i n d a ( b e s z é l t v a g y í r o t t ) s z ö v e g e g é s z s z e r k e z e t é t , m i n d p e d i g
a n y e l v h a s z n á l a t i s z i t u á c i ó t , a m e l y h e z s z ö v e g ü n k e t r e n d e l j ü k .
A s o r t S á g i E d i t ( P é c s ) p o l i t i k a i f ö l d r a j z i t á r g y ú c i k k e z á r j a . A B a r e n t s · · r é g i ó
(Barents Euro-Arctic Region) e l n e v e z é s l í e g y ü t tm ű k ö d é s i s z e r v e z e t
N o r v é g i a , S v é d o r s z á g , F i n n o r s z á g é s O r o s z o r s z á g l e g é s z a k i b b t e r ü l e t e i t é s
e g y ú t t a l ö t u r á l i n y e l v ű n é p , a l a p p o k , k a r j a l a i a k , v e p s z é k , k o m i k é s
n y e n y e c e k l a k ó h e l y é t f o g l a l j a m a g á b a n . E p e r i f é r i á k r e g i o n á l i s
f e j l e s z t é s é n e k g o n d o l a t a N o r v é g i á t ó l s z á r m a z i k , s a z a l a p í t ó o k i r a t o t i s o t t
í r t á k a l á 1 9 9 3 - b a n . A c i k k e l s ő k é z b ő l s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k k a l l á t j a e l a z
o l v a s ó t e m 1 e k a M a g y a r o r s z á g o n m e g l e h e t ő s e n i s m e r e t l e n é s - S á g i s z a v á v a l
- p é l d a s z e r ű v á l l a l k o z á s n a k a h á t t e r é r ő l , a l a p e l v e i r ő l , c é l k i t ű z é s e i r ő l ,
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é r ő l , a r r ó l , h o g y m i l y e n s z e r e p e t j á t s z o t t a k , i l l . j á t s z a n a k
b e n n e a n o r v é g l a p p o k , é s h o g y h o g y a n f e s t a m á s - m á s é r d e k - é s
r e f e r e n c i a c s o p o r t o k b a t a l 1 0 z ó f e i e k k ö z t i e g y ü t tm ű k ö d é s a n y u g a t i l a p p s á g
s z e m s z ö g é b ő 1 .
E h h e z h a s o n ló f e n n o ló g ia i c ik k g y ű j tem é n y t e lő s z ö r a f in n s z a k
f e n n á l lá s .á n a k 1 0 . é v fo rd u ló ja a lk a lm á b ó l a d o t t k i ta n s z é k ü n k , o k ta tó k é s v o l t
h a l lg a tó k tú ln y o m ó ré s z t m a g y a r n y e lv ű ír á s a ib ó l (1 . u g y a n e b b e n a
s o ro z a tb a n a 6 . s z ám o t) . J e le n k ia d v á n y u n k a m á s o d ik a s o rb a n .
M e g je le n é s é t a z O k ta tá s i M in is z té r iu m V ilá g -N y e lv P ro g ram ja é s a z E L T E
B T K H a l lg a tó i Ö n k o rm á n y z a ta tám o g a t ta . S z p o n z o ra in k o n k ív ü l k ö s z ö n e t te l
ta r to z u n k J e s z e n ő i K r is z t in á n a k , ta n s z é k ü n k n em ré g v é g z e t t h a l lg a tó já n a k , a
s z ö v e g s z e rk e s z té s b e n é s a n y om d a i e lő k é s z í té s b e n n y ú j to t t s e g í ts é g é é r t .
R em é l jü k , a h a g y om á n y e z u tá n is to v á b b é l , é s ú ja b b d iá k k ö te te k fo ly ta t já k a
s o r t a m a g y a ro r s z á g i f i lm s z a k o s k é p z é s e lk ö v e tk e z e n d ő ju b i le u m a in .
U n k a r i s s a s u o m e a j a s u o m a l a i s t a f i l o l o g i a a o n o p e t e t t u j o y l i 1 3 0 v u o t t a ,
m u t t a v a r s i n a i s e n y l i o p i s t o n o p p i a i n e e n s t a t u k s e n a i n e s a i v a s t a l u k u v u o n n a
1 9 8 2 - 1 9 8 3 . S i l l o i n k a y n n i s t e t t i i n b i l a t e r a a l i s e n s o p im u k s e n p o h j a l t a S u o m e n
k i e l e n j a k u l t t u u r i n a i n e o p e t u s B u d a p e s t i n L o r á n d E ö t v ö s i n y l i o p i s t o n
f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s e s s a . S a m a l l a p e m s t e t t i i n B u d a p e s t i i n v i e r a i l e v a n
a p u l a i s p r o f e s s o r i n ( s i t t e m m in v i e r a i l e v a n p r o f e s s o r i n ) t o im i l e h t o r a a t i n
o h e e n , j o k a o l i o l 1 u t o l e m a s s a j o v u o s i k y m m e n i a . M y ö h e m m in r n y ö s
D e b r e c e n i s s a a l e t t i i n o p e t t a a s u o m e a i t s e n a i s e n a a i n e k o k o n a i s u u t e n a .
L u k u v u o n n a 2 0 0 2 - 2 0 0 3 S u o m e n k i e l e n j a k u l t t u u r i n a i n e o p e t u s t a y t t i
B u d a p e s t i n y I i o p i s t o s s a - j a t a t e n m y ö s k o k o m a a s s a - 2 0 v u o t t a . 2 0 -
v u o t i s j u h l a n k u n n i a k s i B u d a p e s t i n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s j a r j e s t i l u k u v u o d e n
l o p p u v a i h e e s s a ( 7 . - 8 . 5 . 2 0 0 3 ) v a l t a k u n n a l l i s e n o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i n , j o h o n
k u t s u t t i i n o s a l l i s t u j i a m a a n k a i k i s t a f e n n o g r i s t i i k a n l a i t o k s i s t a . V a s t a a v a a
k o n f e r e n s s i a e i o H u t a i k a i s e m m i l l p i d e t t y n a i s s a l a i t o k s i s s a .
K o n f e r e n s s i l l e n s i s i j a i s e n a t a r k o i t u k s e n a o l i t a r j o t a m a a n e r i y l i o p i s t o i s s a
s u o m e n t a i m u i d e n s u o m a l a i s - u g r i l a i s t e n k i e l t e n j a k a n s o j e n t u t k im u k s e e n
p e r e h t y v i l l e n u o r i l 1 e e s i i n t y m i s f o o r u m i s e k a t i l a i s u u s h a r j o i t e l l a t i e t e e I l i s e e n
k o n f e r e n s s i i n l i i t t y v i a t o im i n t o j a ( s e k t i o i d e n s u u n n i t t e l u a , p u h e e n j o h t a j u u t t a ,
p u h e e n v u o r o j e n k a y t t ö a y m . ) . K y s e e s s a e i o H u t m i k a a n t i e t t y y n p r o j e k t i i n
I i i t t y v i e n o p i n t o t ö i d e n e s i t t e l y t i l a i s u u s , v a a n i lm o i t t a u t u n e i d e n t o i v o t t i i n
k u n k i n k e r t o v a l l i t s e n a i s e s t i v a l i t s e m a s t a a n t u t k im u s k o h t e e s t a j a s a a v u t t a -
m i s t a a n t u l o k s i s t a . K o n f e r e n s s i j a s i i h e n k u u l u v a t t e h t a v a t m a j o i t u k s i n e e n ,
k a h v i t u k s i n e e n p a i v i n e e n v a lm i s t e l t i i n j a h o i d e t t i i n p a a o s i n o p i s k e l i j o i d e l l
v o im i n . K o n f e r e n s s i i n o s a H i s t u i v a t s U O ln e n k i e l e l l l e h t o r i t m a a n e r i o p e t u s -
p a i k o i s t a : A n j a H a a p a r a n t a P é c s i s t t i , S a n n a U i h d e D e b r e c e n i s t a , M a r j a
S e i l o n e n B u d a p e s t i s t a s e k a R i g i n a T u m n e n S z e g e d i s t a . O s a h e i s t a t u k i
o s a n o t t a j i a j o e n n e n k o n f e r e n s s i a a n t a m a l l a o s a I l i s t u m i s o h j e i t a j a t y ö s t a m a l l a
e s i t e lm i a .
K o n f e r e n s s i i n o s a l l i s t u i m o n t a k y m m e n t a o p i s k e l i j a a v i i d e s t a y l i o p i s -
t o s t a : m a i n i t t u j e n l i s a k s i m y ö s P i l i s c s a b a s t a , y h d e s t a m a a n u u s im m i s t a
f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s i s t a . E s i t e lm i a p i d e t t i i n y h t e e n s a 2 0 , j a n e l i i t t y i v a t
e r i t i e t e e n a l o i h i n . S u u r i n a s a n i i s t a o l i s u o m e n k i e l e e n l i i t t y v i a t a i
s u o m a l a i s a i h e i s i a e l i n s . S u o m i - t u t k im u k s e e n ( u n k a r i l a i s i t t a i n fennologiaan)
k u u l u v i a , l o p u t k o s k i v a t s a a m e l a i s t a k u l t t u u r i a ( 2 e s i t e lm a ~ i ) s e k a s a m o j e d i -
k a n s o j a j a V e n a j a n s u o m a l a i s - u g r i l a i s i a k i e l i a ( 4 e s i t e lm a a ) . E s i t e lm ö i n t i -
k i e l e t o l i v a t s u o m i j a u n k a r i , j a n e j a k a u t u i v a t k i n t a y s i n t a s a i s e s t i : p u a l e t
e s i t e l r n i s t a p i d e t t i i n u n k a r i k s i , p u o l e t s u o m e k s i .
K o n f e r e n s s i o l i s e k t i o j a o l t a a n j a a i h e i l t a a n v a r i k a s , j a s e n t a s o o s o i t t a u t u i
k o r k e a m m a k s i k u i n o l i o s a t t l l k u v i t e l l a . O p i s k e l i j o i d e n i n n o s t u n e i s u u s j a
h y v a t s u o r i t u k s e t l 'O h k a i s i v a t m e i t a a j a t u k s e e n j u l k a i s t a e s i t e i r n a t m y ö s
k i r j a n a . O n s e l v a , e t t a t a l l a i s e s t a k i r j a s t a v o i o U a m o n e n l a i s t a h y ö t y a .
E n s i n n a k i n t a l l a i n e n k i r j o i t u s t e h t a v a s a a o p i s k e l i j a t p a n e u t u m a a n
t i e t e e l l i s e n k i r j o i t t a m i s e n k a u n e u k s i i n j a k a u h u i h i n . T i e t e e l l i s e n k i r j o i t t a -
m i s e n o p e t u s t a U n k a r i n y l i o p i s t o i s s a o n s a n g e n v a h a n . S u o m e n k i e l e n j a
k u l t t u u r i n o p e t u s s u u n n i t e lm a s s a k a a n e i l ö y d y t i l a a p a k o l l i s e l l e t i e t e e l l i s e n
k i r j o i t t a m i s e n k u r s s i l l e . N a i n o l l e n e s i t e lm i e n m u o k k a a m i n e n t o im i t t a j i e n
o h j e i d e n m u k a a n k o k o o m a t e o k s e s s a j u l k a i s t a v i k s i a r t i k k e l e i k s i o n m o n é l l e
h y v a t i l a i s u u s t a y t t a a t a t a a u k k o a j a s a a d a h a r j o i t u s t a t u l e v a i s u u t t a , e s im .
l o p p u t y ö n k i r j o i t t a m i s t a v a r t e n . E r i k s e e n o n s y y t a k o r o s t a a v i e r a a l l a k i e l e l l a
k i r j o i t t a m i s e n t a r k e y t t a : y l e e n s a s e p a k o t t a a k a s i t t e i s t a m a a n j a a j a t t e l e m a a n
v i e l a t i e t o i s e m m in j a h a r k i t u m m in k u i n a i d i n k i e l e l l a k i r j o i t t a m i n e n .
T o i n e n t a l l a i s e e n j u l k a i s u u n l i i t t y v a h y ö t y s e i k k a l i i t t y y S u o m e n
v i r a n o m a i s i i n . S u o m a l a i s t a o s a p u o l t a - S U O J n e n v i r a n o m a i s i a , a s i a n t u n t i j o i t a
j a a l a n a m m a t t i l a i s i a - o n n im i t t a i n a i n a k i i n n o s t a n u t , m i t a S u o m e n j a
m u i d e n v a l t i o i d e n y h t e i s v o im i n y l l a p i t a m i s s a o p e t u s p i s t e i s s a t a p a h t u u ,
k u i n k a p i t k a l l e s u o m e n o p i n n o i s s a v o i d a a n u l k o m a i s i s s a y l i o p i s t o i s s a p a a s t t i ,
k u i n k a t e h o k a s t a S u o m e n k i e l e n j a k u l t t u u r i n u l k o m a a n o p e t u s o n , m i t a
t u t k im u s k o h t e i t a u l k o m a i s e t s u o m e n o p i s k e l i j a t i t s e U e e n v a l i t s e v a t , m i t k a
o v a t h e i d a n m o t i i v i n s a j n e . U n k a r i l a i s t e n o p i s k e l i j o i d e n t u t k i e lm a t , v a r s i n k i n
s u o m e k s i k i r j o i t e t u t , v o i v a t t a r j o t a t a s s a j o n k i n l a i s i a k i i n n e k o h t i a . N e h a n
k e r t o v a t p a i t s i k i r j o i t t a j i e n s a k y v y i s t a , i n t r e s s e i s t a j a n a k ö k u lm i s t a m y ö s
s i i t a , m i n k a l a i s e n p o h j a n h e o v a t s a a n e e t s u o m a l a i s i l t a o p e t t a j i l t a a n j a n a i d e n
p a i k a l l i s i J t a k o l l e g o i l t a o p i s k e l l e s s a a n s U O ln e n k i e l t a j a S u o m e n k u l t t u u r i a
m a a n e r i y l i o p i s t o i s s a . T o s i n S u o m i - t u t k im u s t a n a i s s a y l i o p i s t o i s s a t e h d a a n
m y ö s s e m i n a a r i - j a l o p p u t ö i n a j a u s e i n n im e n o m a a n S l l o m e n k i e l e l l a , m u t t a
n a i h i n t ö i h i n o n v a i k e a t u t u s t u a . S e n s i j a a n k i r j a a n , j o h o n o n k o o t t u
k i r j o i t u k s i a e r i o p e t u s p i s t e i t a e d u s t a v i l t a o p i s k e l i j o i l t a , o n h e l p o m p i p iH i s t a
k a s i k s i .
K o lm a n n e k s i t a l l a i n e n k i r j a v o i r o h k a i s t a m u i t a y l i o p i s t o j a , l a i t o k s i a j a
o p i s k e l i j o i t a s e u r a a m a a n B u d a p e s t i n e s im e r k k i a . S i t a , e t t a t a m a n t y y p i s i l l a
t a p a h t u m i l l a v o i o l l a h y v i n k i n s u u r t a m e r k i t y s t a n i i n t i e d o n h a n k i n n a n k u i n
t i e t e e l l i s t e n v a lm i u k s i e n k e h i t t e l y n k i n k a n n a i t a , e i k a y k i e lH im i n e n . M u t t a
o p i s k e l ~ j a k o n f e r e n s s i n j a r j e s t t im i n e n o n m y ö s k i e l e l l i s e s s a m i e l e s s a o p p im i s -
( j a t i e t y s t i o p e t t a m i s - ) y m p a r i s t ö n l a a j e n t a m i s t a . J o s ( y h t e n a )
k o n f e r e n s s i k i e l e n a o n o p i s k e i t a v a k i e l i , l a a j e n t u u m y ö s s e n o p p im i s e n
y m p a r i s t ö , j a n a i n m y ö s l u o n n o l l i s e t k i e l e n k a y t t ö y m p a r i s t ö t - k o k o t e k s t i -
l a j i k i r j o - m o n im u o t o i s t u v a t . E s i i n t y e s s t i a n , p u h e e n v u o r o j a k t i y t t t i e s s a a n t a i
s e l l a i s i i n v a s t a t e s s a a n k i e l e n o p p i j a j o u t u u a u t e n t t i s i i n v u o r o v a i k u t u s -
t i l a n t e i s i i n , j o i s s a h a n a p p i i k a y t t a y t y m a a n j a p u o l u s t a m a a n k a n t a a : n s a
v i e r a a l l a k i e l e l l a . T a l l a i n e n y m p a r i s t ö p y s t y y m a t i v o im a a n o p i s k e J i j o i t a m m .
s i k s i , e t t a s e o n r i i t t a v a n e p a t a v a l l i n e n , Í n u t t e i ! í i a n o u t o ; k u u l i j o i d e n
l u k u m a a r a o n i n s p i r o i v a n l a a j a v e r r a t t u n a o m a n t u t t u l l n o p i n t o r y h m a a n , e i
k u i t e n k a a n p e l o t t a v a n i s o .
J a v i h d o i n n e l j a n n e k s i : o p i s k e l i j o i d e n k i r j o i t t a m i e n t u t k i e lm i e n a n t i
S u o m i - t u t k im u k s e l l e e i o l e s u i n k a a n v a h e k s y t t a v a . T a m a n k i n o p i s k e l i j a -
k o n f e r e n s s i n a i k a n a s a a t o im m e k u u l l a e s i t e lm i a , j o t k a k i i s t i im a t t a t a r : i o s i v a t
j o t a k i n u u t t a : u u s i a t u t k im u s t u l o k s i a , u u s i a r a t k a i s u e h d o t u k s i a k a s i t t e l e -
m i i n s a o n g e lm i i n , v a h a n t u n r l e t t u a f a k t a a , h u o l e l l a k e r a t t y a j a a n a l y s o i t u a
e s im e r k k i a i n e i s t o a j o n k u n i lm i ö n k u v a a m i s e k s i j n e . L i n g v i s t e i n a m e i t a
e r i t y i s e s t i i l a h d u t t i s e , e t t a s u o m e n k i e l i j a s e n k i i y t t ö o v a t o l l e e t
k e s k i p i s t e e s s a j a n a i t a k y s y m y k s i a k a s i t e l t i i n m o n e s t a n a k ö k u lm a s t a ;
e s im e r k k e i n a m a i n i t t a k o o n t r a n s f o r m a a t i o k i e l i o p p i , t e k s t i n t u t k im u s s e k a
k i e l e n o p p im i n e n j a k i e l e n o p e t u s . E n i t e n e s i t e lm i a l i i t t y i s u o m i v i e r a a n a
k i e l e n a - a l a a n . T a l l i i a l a l i a u l k o m a i s i l t a s u o m e n o p p i j o i l t a s a a t a v a s t a
k o k e m u s p e r a i s e s t a i n f o r m a a t i o s t a s a a t t a a o l l a e r i t y i s t a h y ö t y a .
M u t t a h y ö t y k y s y m y s v o i d a a n s i j o i t t a a m y ö s l a a j e m p a a n k o n t e k s t i i n . V a i k k a
o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s im m e o l i p i e n im u o t o i n e n , s e o l i k u i t e n k i n o s a s i t a
U n k a r i n j a S u o m e n v a l i s t a k u l t t u u r i - j a t i e d e y h t e i s t y ö t a , j o k a o n j a t k u n u t j o
h y v i n p i t k a a n . E u r o o p a n U n i o n i n m y ö t a t a l J l a n y h t e i s t y ö n o n s y y t a j a t k u a
e d e l I e e n - j a e n t i s t a v a h v e m p a n a , s i l l a s e k a u n k a r i e t t a s u o m i o v a t E U : s s a
p i e n i a k i e l i a j a p i e n i a k i e l i a p u h u v i e n m a i d e n i n t r e s s i t o v a t m o n e s t i - n i i n
k i e l i p o l i i t t i s e s t i k u i n t a s s a t a p a u k s e s s a k i e l i t i e t e e l l i s - p e d a g o g i s e s t i k i n -
p i t k a l t i s a m a t . P i e n t e n k i e l t e n j a k u l t t u u r i e n t u t k im u s a n t a a y h t a v a l i d i a t i e t o a
i h m i s e s t a j a h a n e n m a a i lm a s t a a n : s e e i o l e t i e t e e n p e r i f e r i a a v a a n y h t a l a i l l a
y t im e s s a k u i n s u u r t e n k i n t u t k im u s . T a m a p iH i a o s o i t t a a n i i n t i e t e e n t e k i j ö i l l e ,
r a h o i t u k s e s t a v a s t a a v i l l e k u i n m y ö s n u o r i l l e t i e t e e l l i s t a u r a a n s a a l o i t t e l e v i l l e
i t s e l 1 e e n a l u s t a a l k a e n . T a m a j u l k a i s u o n y k s i o s o i t u s s i i t a , e t t a p i e n e t k i e l e t
j a k u l t t u u r i t o v a t t u t k im i s e n a r v o i s i a .
O p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i j u l k a i s u h a n k e a l o i t e t t i i n j o s y k s y l l a 2 0 0 3 , m u t t a s e n
t o t e u t t a m i n e n k e s t i o d o t e t t u a k a u e m m in . T y ö t a h i d a s t u t t a v i s t a t e k i j ö i s t a
m a i n i t t a k o o n , e t t a t o im i t t a j i s t a t o i n e n , Y r j ö L a u r a n t o , o n v a l i l l a s i i r t y n y t
B u d a p e s t i n a s e m a p a i k a s t a a n u u t e e n v i r k a a n . E i o l l u t m y ö s k a a n t a y s i n
o n g e lm a t o n t a t a v o i t t a a o p i s k e l i j o i t a - h e i s t i i h i i n s u u r i n a s a o n k o n f e r e n s s i n
j i i l k e e n s u o r i t t a n u t l o p p u t u t k i n t o l 1 s a j a U i b t e n y t t i e h e n s a t y ö e l a m a a n , j a t k o -
o p i n t o j e n p a r i i n t a i k k a t u t k im u s m a t k a l l e m a a i lm a n e H i i s i i n k o l k k i i n .
K i r j a l l i s i l l e v e r s i o i l l e a s e t e t t i i n m e l k o t i u k a t v a a t im u k s e t n i i n s i s a l l ö n ,
m u o d o n k u i n l a a j u u d e n k i n s u h t e e n - - e h k a p a l i i a n k i n t i u k a t , s iH a o s a o p i s k e -
l i j o i s t a e i u s k a l t a n u t k a a n r y h t y a t y ö h ö n . V a lm i s t u n e e t k i r j o i t u k s e t j o u t u i v a t
a n k a r a n k O l j a u s - j a h io m is ty ö n k o h te ik s i : o s a p a l a u t e t t i i n k o r j a t t a v a k s i t a i
t a y d e n n e t t a v a k s i , j o tk u t jo p a u u d e l l e e n k i r j o i t e t t a v a k s i . U s e a t lu o p u iv a t
m u k a a n tu lo s t a ju u r i t a s s a v a ih e e s s a . A r t i k k e l e i t a k o k o e lm a a n h y v a k s y t t i i n
lo p p u je n lo p u k s i 1 0 .
O n y m m a r r e t t a v a a , e t t a a r t i k k e l e i s t a y l i p l l o l e t o n s y n ty n y t B u d a p e s t i n
y l io p i s to s s a - s i e l1 a h a n s u o m e n o p e tu k s e l l a o n p i s im m a t p e r in t e e t , j a o n
m y ö s v ie r a i l e v a p r o f e s s o r i , j o n k a tu tk im u s ty ö j a to im in t a v a ik l l t t a v a t
o p i s k e l i j o ih in k a n n u s t a v a s t i . I 1 a h d u t t a v a a o n m y ö s s e , e t t l : i P é c s in
y l io p i s to s t a s a a t i i n 2 a r t i k k e l i a , v a ik k a P é c s i s s a s u o m e a lu e t a a n v a in jo k o
o s a n a f e n n o u g r i s t i i k a n a in e o p in to j a t a i v a p a a e h to i s e n a l i s a a in e e n a .
K i r j a n tu tk i e lm a t l i i t t y v a t k a ik k i S u o m i - tu tk im u k s e e n : y h d e k s a n s u o r a a n j a
y k s i e p a s u o r a s t i .
K lá r a B a l i c z a (B u d a p e s t ) t a r k a s t e l e e a r t i k k e l i s s a a n p u h e e n s u ju v l lu d e n
k a s i t e t t a j a s i t a , m í t e n s u ju v u u t t a v o i t a i s i i n m i t a t a . B a l i c z a n o s t a a e s i i n s e n ,
e t t a s o v e l t a v a n k ie l i t i e t e e n a l a l1 a e i o l e lö y d e t ty s l l j u v l lu d e l l e y h t e i s t a ,
k a ik k i a tu tk i j o i t a ty y d y t t a v a a m a a r i t e lm a a . H a n ta t e a a m y ö s s e n , e t t a
t a v a l l i s t e n k i e l e n p u h u j i e n m ie l ik u v a s u ju v u u d e s t a o n h y v in e p a m a a r a in e n
e ik a k u v a a s e l l a i s e n a a n m i t i i l i n k i e l i t a id o n o s a - a lu e t t a . B a l i c z a e s iW i i i , e t t a
s u ju v u u t t a o n l a h e s ty t t y k a y t t a m a l l a p a a o s in k a h ta m e to d ia : a id in k i e l i s t e n
p u h u j i e n a r v ío i t a j a m i t t a a m a l l a s e l1 a i s i a p l l h e e n o m in a i s u u k s i a k u ín
p u h e n o p e u s , t a u k o je n f r e k v e n s s i , t a u o t to m íe n j a k s o j e n k e s k íp i t u u s jn e .
A r t i k k e l i s s a a n B a l i c z a k u v a a p ie n t a tu tk im u s t a a n , j o s s a h a n i t s e a r v io i
e n g la n t i a j a s u o m e a v ie r a a n a k ie l e n a p u h u v ie n s u ju v u u t t a k v a n t i t a t i i v i s e s t i j a
to i s a a l t a m y ö s a id in k i e l i s t e n a r v io id e n p e r u s t e e l l a . T u tk im u k s e n tu lo k s e t
v a h v i s t a v a t s i t a k a s i t y s t a , e t t a t e m p o r a a l i s t e n t e k i jö id e n r e l e v a n s s í s a a t t a a
k i e l i t t a in v a ih d e l l a . V a ik k a B a l i c z a e i k i e l l a k a a n n a i d e n m u u t tu j i e n t a r k e y t t a ,
h a n to t e a a , e t t a s l l j u v u u s tu tk im u k s e t o v a t o s in v a a r i s ty n e i t a s i i t a s y y s t a , e t t a
n e o n u s e im m i te n t c h ty m o n o lo g ia in e i s to n p o h ja l t a . B a l i c z a n m u k a a n
s u ju v u u s s a a t t a a o l l a p ik e m m in k in p l lh u tu n t e k s t i n v u o r o v a ik u t t e in e n
o m in a i s l l l l s - e i p e lk a s t a a n y h d e n k ie l e n p u h u ja n k ie l i t a id o n o s a . N í in p a
p e lk k a p s y k o l in g v i s t i n e n l a h e s ty m is t a p a e i r i i t a k u v a a m a a n s u ju v u u t t a
k o k o n a i s v a l t a i s e s t i .
B a r b a r a B e c z n e r (B u d a p e s t ) p o h t i i a r t í k k e l í s s a a n k o h te l i a i s u u d e n ,
p u h e a k t í e n , e r i t y i s e s t i t o ím in t a a n k e h o t t a m is a k t i e n , j a v i e r a a n k ie l e n k a y tö n
s u h d e t t a . B e c z n e r k u v a a ly h y e s t i n e p e r í a a t t e e t , j o i t a n s . v a l i k i e l e n
p r a g m a t i i k a n tu tk im u k s e s s a o n k i iy t e t t y . K o s k a B e c z n e r in n a k ö k l l lm a o n
n im e n o m a a n v ie r a a n ( e i t o i s e n ) k i e l e n o p p im in e n ja k a y t tö , h a n n o s t a a e s í i n
n e k i r j a l l i s e t k o n te k s t i t , j o i s s a e r i p u h e a k t i t m o n i l l a v i e r a a n k i e l e n o p p i jo i l l e
n a y t t a y ty v a t : o p p ik i r j o j e n d ia lo g i t e k s t i t . B e c z n e r k o r o s t a a o p p ik i r j a d i a lo g i e n
t a r k e y t t a v i e r a a n k ie l e n o p p i jo i l 1 e j a tu l e e s i i h e n tu lo k s e e n , e t t a n i i d e n
a u t e n t t i s u u s ( t a i a i n a k in a u t e n t t i s u u d e n im i to in t i ) o n o p p i j o i l l e e n s i a r v o i s e n
t a r k e a a . B e c z n e r k u i t e n k in to t e a a , e t t a h y v i i n o p p ik i r j a d i a l o g e ih in v o id a a n
p iH i s t av a in tu tk im a l l a k i e l e n k a y t t ö a a id o i s s a k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e i s s a .
J u d i t F a r k a s ( P é c s ) e s i t t a a a r t i k k e l i s s a a n Suomen verbirakenteiden
morfosyntaksia e h d o tu k s e n v e r b i l a u s e k k e e n (V P ) j a ( a t t r i b u u t t i a s e m a i s t e n )
p a r t i s i i p p i e n m o r f o s y n t a k t i s e n r a k e n t e e n k u v a a m i s e k s i s u o m e n k i e l e s s a . .
K u v a u s p e r u s tu u g e n e r a t i i v i s e n s y n t a k s in n s . p i l k k u t e o r i a a n s e k i i a j a t u k s e e n
e r a id e n m o r f o lo g i s t e n p r o s e s s i e n s i s iH ly t t a m i s e s t a s y n t a k s i i n . T a m a n
a j a tu k s e n m u k a a n e s im . v e r b in v a r t a l o l . v e r b i l a u s e k k e e n p a a s i i r t y y
s y n t a k t i s e s s a p u u s s a y l e m p i in p r o j e k t i o ih in (V o ic e P , I P ) , y h ty a k s e e n
f i n i i t t i v e r b in tu n n u k s i i n j a p a a t t e i s i i n . F a r k a s in m a l l i n k o lm a n t e n a , m e to d i -
s e n a k o m p o n e n t t i n a o n n s . i n d e k s im a l l i . I n d e k s o in n in a v u l l a v o id a a n
k a t e v a s t i k a s i t e l l a m o r f o lo g i s e n in f o rm a a t i o n to i s t u m i s t a e l i k o n g r u e n s s i a ,
j o k a s u o m e n k i e l e s s a i lm e n e e m o n e l l a t a v o in : l u k u k u n g r u e n s s in a ty y p p i a
ette olleet lukeneet, p e r s o o n a k o n g r u e n s s i n a ty y p p i a tulen mielelldni j n e .
F a r k a s in a n a ly y s i s s a p a i t s i t a i v u tu s m y ö s p a r t i s i i p p i e n jo h t a m in e n o n
m o r f o s y n t a k t i n e n p r o s e s s i . A r t i k k e l i n s a k o lm a n n e s s a o s a s s a h a n e s i t t a a ,
m in k a l a i s t e n p r o j e k t i o id e n k a u t t a v e r b iv a r t a l o s t a k a s v a a a d j e k t i i v i l a u s e k e
(A P ) . F a r k a s in m u k a a n t a s t a r a t k a i s u s t a o n s e h y ö ty , e t t a s e y h t a a ik a a
p y s ty y k u v a s t a m a a n p a r t i s i i p p i l u o k a n m o le m m a t k a s v o t .
E d in a F e jő s (B u d a p e s t ) k u v a i l e e a r t i k k e l i s s a a n S U O I n e n k i e l e n n s .
f r e k v e n t a t i i v i s - k o n t i n u a t i i v i s t e n v e r b i j o h d o s t e n k a y t t ö a j a m e r k i t y s -
s y s t e e m i s tö a . A r t i k k e l i n s a a lu s s a F e jő s p o h t i i f r e k v e n t a t i i v i s u u d e n j a
k o n t i n u a t i i v i s u u d e n e r o a j a m a a r i t t e l e e lo p u k s i e r o n p i t k a l t i k a n n a n
m e r k i t y k s e n p e r u s t e e l l a . F e jő s p o h t i i I n t e r n e t i s t a p o im im ie n s a e s im e r k k i e n
a v u l l a s i t a , m i t a m u i t a m e r k i t y k s i a f r e k v e n t a t i i v i s - k o n t i n u a t i i v i s i l l a
j o h t im i l l a o n to i s t a m i s - j a j a t k u m i sm e r k i t y k s e n l i s a k s i , s e k a s i t a , m i s t a n a m a
m u u t m e r k i t y k s e t o v a t s a a t t a n e e t s y n ty a . H a n m ie t t i i a r t i k k e l i s s a a n
p e r u sm e r k i t y k s e n j a s i v u m e r k i t y s t e n s u h d e t t a j a t u l e e s i i h e n lu o n n o l l i s e e n
jo h to p a a tö k s e e n , e t t a m o n e t s i v u m e r k i t y k s e t - m m . k o n a t i i v i s l l u d e n j a
v a h a t t e l e v y y d e n tu lk in t a - - s y n ty v a t j o s s a k in k i e l e n k a y t t ö t i J a n t e e s s a , m u t t a
t o i s a a l t a n i i d e n s y n n y n m a h d o l l i s t a a ju u r i f r e k v e n t a t i i v i s - k o n t i n u a t i i v i n e n
p e r u sm e r k i t y s .
E s z t e r F r i c d m a n n in (B u d a p e s t ) a r t i k k e l i o n t e k s t i l a j i t u t k im u s t a
p u h t a im m i l l a a n . H a n p o h t i i e r i t e k s t i l a j i t e o r i o id e n v a lo s s a k a k s i
s u o m a la i s i s t a n a ih t e n l e h d i s t a l ö y t i im a a n s a t e k s t i r y v a s t a , a s i a n tu n t i j a -
h a a s t a t t e l u j a j a k r i i s i k e r t o m u k s i a . F r i e d m a n n t a r k a s t e J e e n a id e n t e k s t i e n
y h t e y d e s s a e r i t y i s e s t i n i i s s a e s i i n t y v i a r e f e r o in t i r a k e n t e i t a j a t e k s t i e n m a k r o -
r a k e n n e t t a . F r i e d m a n n lö y t a a v a l i t s e m i J J e e n t e k s t i r y p a i I l e y h t a i a i s y y k s i a
m u t t a m y ö s jo u k o n e r o j a , m i s t a s y y s t a h a n tu l e e s i i h e n tu io k s e e n , e t t a
a s i a n tu n t i j a h a a s t a t t e 1u t o m a l l a ú lh o l l a a n j a k r i i s i k e r t o m u k s e t o m a l l a a n
m u o d o s t a v a t o r n a t t e k s t i l a j i n s a . F r i e d m a n n k a y t t a a tu tk im u k s e s s a h y v a k s e e n
s e k a s y s t e e m i s - f u n k t i o n a a l i s t a k i e l i t e o r i a a e t t a m m . l a b o v i l a i s t a s o s io -
l i n g v i s t i i k k a a . F r i e d m a n n o iv a l t a a k in s e n , e t t a m y ö s k a a n t e k s t i l a j e j a e i v o i
k u v a t a k l a s s i s i n a , h e rm e e t t i s i n a k a t e g o r io in a , v a a n n i i d e n k in r a j a t o v a t o s in
h a m a r a t . T a m a e i s a a k u i t e n k a a n jo h t a a s i i h e n , e t t a p r o to ty y p p i s i a k a a n
e d u s t a j i a e i o l i s i o l e m a s s a . F r i e d m a n n in m u k a a n ju u r i n a ih in p r o to ty y p p i -
e d u s t a j i i n k o k o t e k s t i l a j i n k a s i t e l u o n n o l l i s e s t i p e r u s tu u .
É v a K e s e r ű n (D e b r e c e n ) a r t i k k e l i l i i t t y y J y v a $ k y l a n y l i o p i s t o n n y k y -
k u l t t u u r i n tu tk im u s y k s ik ö n a lu l l e p a n e m a a n l a a j a a n p r o j e k t i i n , j o k a
k o h d i s t u i R o s a L ik s o m in 1 9 8 9 i lm e s ty n e e n Me mentiin naimis iin
marraskuun neljastoista... - n o v e l1 in v a s t a a n o t t o o n k u u d e s s a m a a s s a .
T u tk im u k s e n tu lo k s e t j u lk a i s t i i n J y v a s k y l a s s a v . 2 0 0 0 . O m a n tu tk im u k s e n s a
K e s e r ű s u o r i t t i k a k s i v u o t t a m y ö h e m m in D e b r e c e n in y l i o p i s t o n o p i s k e l i j o i t a
h a a s t a t e l l e n . N o v e l l i n o n u n k a r in t a n u t K e s e r ű i t s e , y h d e s s a to i s e n o p i s k e l i j a n
k a n s s a . A r t i k k e l i s s a a n Unkarilaiset Suomen kirjallisuuden lukijoina: miten
Rosa Liksomia luetaan b a n e s i t t e l e e k y s e ly n tu lo k s i a j a v e r t a a n i i t a m u i s t a
m a i s t a s a a tu ih in tu lo k s i i n . V e r t a i l u s t a k a y i lm i , e t t a u n k a r i l a i s n u o r t e n
lu k e m in e n m u i s tu t t a a e n e m m a n r a n s k a l a i s t e n , s a k s a l a i s t e n j a s u o m a la i s t e n
k u in e n g l a n t i l a i s t e n , v i r o l a i s t e n j a b u lg a r i a l a i s t e n lu k e m i s t a . S u o m e n ja
U n k a r in k i r j a l 1 i s u u d e n v a s t a a n o t t o o n v a n h a s t a a n k i i n n o s t a n u t k u m m a n k in
m a a n tu tk i j o i t a . K e s e r ű l a h e s ty y a ih e t t a a n H . R . J a u s s in e s t e t i i k a s t a k a s in j a
to t e a a , e t t a h u o m io t a k a n n a t t a i s i k i i n n i t t a a e n s i r e s e p t i o n l i s a k s i m y ö s
r e s e p t i o n m u u t tu m i s e e n p a l a a m a l1 a s a m o i s s a m a i s s a s a m o ih in k y s y m y k s i i n
jo n k in a j a n k u lu t t u a .
E s z t e r K o v á c s in (B u d a p e s t ) a r t i k k e l i l i i t t y y to i s a a l t a s u o m i to i s e n a j a
v i e r a a n a k i e l e n a - t u tk im u k s e e n , t o i s a a l t a t e k s t i n tu tk im u k s e e n . K o v á c s
t a r k a s t e l e e a r t i k k e l i s s a a n s i t a , m i t i i t e k s t i l a j i a e r a id e n U n k a r i s s a j a S u o m e s s a
k a y t eW iv i e n s u o m e n k ie l e n o p p ik i r j o j e n t e k s t i t e d u s t a v a t . K o v á c s l a h t e e
l i i k k e e l1 e t e k s t i l a j i n m a a r i t e lm a s t a . U s e ih in tu tk i j o ih in v i i t a t e n K o v á c s
n o s t a a e s i i n s e n , e t t a t e k s t i l a j i p i t a a s i s a l1 a a n v a lw a n y h t e i s k u n m i l l i s e n
k o n v e n t i o n a a l i s u u d e n j a tu n n e t t u u d e n . T a m a n l i s a k s i y h t a j a s a m a a
t e k s t i l a j i a e d u s t a v i l l a t e k s t e i l I a o n y k s i j a s a m a p a a m a a r a . T a s t a n a k ö -
k u lm a s t a K o v á c s ' a l k a a a n a ly s o id a o p p ik i r j o j e n t e k s t e j a j a t u l e e s i i h e n
tu lo k s e e n , e t t a n e o v a t a lk a n e e t e I a i i o m a a e l a m a a n s a j a m u o d o s t a v a t
n y k y p a iv a n a o m a n te k s t i l a j i n s a , s e I l a i s e n , j o t a o p p ik i r j a m a a i lm a n
u lk o p u o l e l1 a e i o l e o l e m a s s a . S a m a l1 a K o v á c s k a s i t t e l e e m y ö s k y s y m y s t a
s i i t a , m i t e n p e d a g o g i s e s t a v a a t im u k s e s t a jo h tu v a a u t e n t t i s u u d e n t a v o i t t e j u
v a ik u t t a a o p p ik i r j a d i a lo g e ih in t e k s t i l a j i n a .
V in c e Róbert N a g y ( D e b r e c e n ) t a r k a s t e l e e a r t i k k e l i s s a a n Poliittinen
fennomania vuonna 1 8 6 3 k o . v u o s i l u v u n m e r k i t y s t a S u o m e n a a t e - ,
p o l i i t t i s e n j a l e h d i s t ö h i s t o r i a n k a n n a I t a . H a n e n t a r k o i t u k s e n a a n o n h a v a i n -
n o l l i s t a a f e n n o m a n i a n m u u t t u m i s t a a a t t e e l l i s e s t a s u u n t a ú k s e s t a p o l i i t t i s e k s i
i d e o l o g i a k s i . K u t e n N a g y a r t i k k e l i n j o h d a n n o s s a s a n o o , v u o t t a 1 8 6 3 v o i d a a n
p i t a a p r o s e s s i n k a n n a I t a k a a n n e k o h t a n a s i k s i , e t t a Y . S . Y r j ö - K o s k i n e n j a
h a n e n y m p a r i l J e e n r y h m i t t y n e e t j u n g f e n n o m a a n i t p e r u s t i v a t e n s im m a i s e n
f o o r u m i n s a , H e l s i n g i n U u t i s e t - l e h d e n , j u u r i s i l l o i n . A r t i k k e l i n t o i s e s s a
l u v u s s a N a g y l u o k a t s a u k s e n 1 8 6 0 - l u v u n a l u n p o l i i t t i s e e n t i l a n t e e s e e n .
K o lm a s l u k u t u t u s t u t t a a l u k i j a n u u d e n l e h d e n k a n t a a n a j a n k a n s a l l i s i s s a j a
y h t e i s k u n n a l l i s i s s a k i i s t a k y s y m y k s i s s a . N e l j a n n e s s a l u v u s s a N a g y p o h t i i
l e h d e n j a k o k o s i l l o i s e n s a n o m a l e h d i s t ö n r o o l i a t o i s t a i s e k s i o l e m a t t o m i e n
p o l i i t t i s t e n i n s t i t u u t i o i d e n k o r v i k k e e n a j a s a m a l l a y l e i s e n m i e l i p i t e e n
m u o k k a u s v a l i n e e n a s a m m n y k y i s e s s a m e r k i t y k s e s s a . Y r j ö - K o s k i s e n
n a k e m y k s i a k i e l i a s i a s t a , S U O J n e n v a l t i o l l i s e s t a a s e m a s t a , p o l i i t t i s e n v a p a u d e n
k a s i t t e e s t a j a j u l k i s u u d e n t e h t a v a s t a t e k i j a v a l o t t a a h a r k i t u s t i k iU i n n e t y i n
l a i n a u k s i n . N a i d e n a v u l l a u n k a r i l a i s e l l e l u k i j a l l e h a h m o t t u v a k u v a Y r j ö -
K o s k i s e s t a t u l e e p e r s o o n a l l i s e m m a k s i .
E r z s é b e t Panka ( B u d a p e s t ) k a s i t t e l e e a r t i k k e l i s s a a n y h t a f e n n i s t i i k a n
k a s i t e J l y i n t a a i h e t t a , o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u a . P a n k a n n a k ö k u lm a o n o s i n
p e d a g o g i s - d i d a k t i n e n , m u t t a h a n t u o k i e l e l l i s e e n k i n a n a l y y s i i n s e l l a i s i a l I u s i a
n a k ö k u lm i a , j o i t a o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n y h t e y d e s s a e i o l e f e n n i s t i i k a s s a
o U u t t a p a n a n o s t a a e s i i n . P a n k a t a r k a s t e l e e a i h e t t a a n t o i s a a l t a r a j a t t u u d e n j a
r a j a a m a t t o m u u d e n ( j a a s p e k t i n ) n a k ö k u lm a s t a , m u t t a t o i s a a l t a h a n y h d i s t a a
r u ma n l a h e s t y m i s t a v a n H o p p e r i n j a T h o m p s o n i n e s i t t e l e m a a .n t r a n s i -
t i i v i s u u s a s t e h y p o t e e s i i n . P a n k a o s o i t t a a a r t i k k e l i s s a a n , e t t a o b j e k t i n
s i j a n v a i h t e l u n o p p im i s t a e i v o i e r i s t i i a a u t o m a a t t i s e k s i s y n t a k t i s e k s i
v a l i n n a k s i , v a a n s e n k a y t t ö a p o h d i t t a e s s a - j a n a i n o l l e n o p i t t a e s s a j a
o p e t e t t a e s s a - h u o m io t a o n k i i n n i t e t t a v a k o k o t e k s t i k o k o n a i s u u d e n -
p u h u t u n t a i k i r j o i t e t u n - r a k e n t e e s e e n j a s i i h e n k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e e s e e n ,
j o h o n k u l l o i n e n k i n t e k s t i s y n n y t e t a a n .
K i r j a p a i i t t y y Edit S á g i n ( P é c s ) a r t i k k e l i i n Saamelaisvdhemmistön tehtdvdja
mahdollisuudet Barentsin alueella. A r t i k k e l i k u u l u u p o l i i t t i s e n m a a n t i e t e e n
a l a a n . B a r e n t s i n a l u e e J l a (Barenls Euro-Arctic Region, B E A R ) t a r k o i t e t a a n
a l u e t t a , j o k a k o o s t u u N o r j a n , R u o t s i n , S l J o m e n j a V e n a j a n p o h j o i s im m i s t a
o s i s t a j a k a t t a a v i i d e n u r a l i l a i s t a k i e l t a p u h u v a n k a n s a n : s a a m e l a i s t e n ,
k a r j a l a i s t e n , v e p s a l a i s t e n , k o m i l a i s t e n j a n e n e t s i e n a s u m a - a l u e e t . B E A R o n
s a m a l l a n a i d e n m a i d e n j a k a n s o j e n m u o d o s t a m a n a l u e e l l i s e n
y h t e i s t o im i n t a j a r j e s t ö n n im i . A j a t u s E u r o o p a n p o h j o i s t e n r e u n a s e u t u j e n
v i l k a s t a m i s e s t a a i u e e l l i s e n y h t e i s t y ö n k e i n o i n o n p e r a i s i n N o r j a s t a , j o s s a
j a r j e s t ö n p e r u s t u s k i r j a a l l e k i r j o i t e t t i i n 1 9 9 3 . A r t i k k e l i s t a s a a d a a n e n s i k i : i d e n
t i e t o a t a m a n U n k a r i s s a m e lk o tu n t e m a t t o m a n j a - S á g in s a n o in -
e s i k u v a l l i s e n h a n k k e e n t a u s to i s t a , p e r i a a t t e i s t a , t a v o i t t e i s t a , B a r e n t s - j a r j e s t ö n
o r g a n i s a a t i o s t a s e k a m m . s i í t a , m in k a l a i n e n o s a h a n k k e e n k e h i t t y m i s e s s a
N o r j a n s a a m e la i s i l l a o n o l l u t j a m i l t a y h t e i s t y ö e r i v i i t e - j a i n t r e s s i r y h m i in
k u u lu v i e n o s a p u o l t e n k e s k e n l a n s i s a a m e la i s t e n n a k ö k u lm a s t a n a y t t a a .
E n s im m a i s e n S u o m i - t u tk im u k s e e n l i i t t y v a n a r t i k k e l i k o k o e lm a n s a
B u d a p e s t i n y l i o p i s t o n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s j u lk a i s i s u o m e n a in e o p e tu k s e n
IO - v u o t i s j u h l a n jo h d o s t a ( k s . U r á l i s z t i k a i T a n u lm á n y o k 6 ) . S i i h e n o l i
k o o t t u n a k i r j o i t u k s i a l a i t o k s e n ty ö n t e k i j ö i l t a . j a e n t i s i l t a o p i s k e l i j o i l t a . V a l t a -
o s a k i r j o i t u k s i s t a o l i u n k a r i n k i e l i s i a . N y t k a s i lH i o l e v a k o k o e lm a m m e o n
s a r j a s s a to in e n . S e o n s a a n u t a v u s tu s t a U n k a r i n o p e tu sm in i s t e r i ö n V i l á g -
N y e lv (M a a i lm a -K ie l i ) - o h j e lm a s t a s e b B u d a p e s t i n y l i o p i s t o n h u m a n i s t i s e n
t i e d e k u n n a n o p i s k e l i j a j a r j e s t ö l t a . S p o n s o r i e n I i s a k s i k i i t a m m e m y ö s fil.
m a i s t . K r i s z t i n a J e s z e n ő i a a v u s t a t e k s t i n k a s i t t e l y s s a j a l a d o n n a s s a .
T o iv o m m e , e t t a y h a u u d e t o p i s k e l i j a j u lk a i s u t j a t k a v a t a l k a n u t t a p e r i n n e t t a
U n k a r i n s u o m e n o p e tu k s e n t a y t t a e s s a u u s i a p y ö r e i t a y u o s i a .
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N a g y ö rö m öm re s z o lg á l , h o g y a z E L T E F in n u g o r T a n s z é k e n e v é b e n
k ö s z ö n th e tem ö n ö k e t a m a g y a ro r s z á g i f in n u g o r ta n s z é k e k e ls ő o r s z á g o s
h a l lg a tó i k o n fe r e n c iá já n . B iz o n y á r a m e g b o c s á t já k n e k em , h a a z első s z ó
h a n g s ú ly o z á s á v a l n ém i e lé g e d e t ts é g em e t is k i f e je z em , h o g y e fo n to s
ta lá lk o z ó é p p e n a m i ta n s z é k ü n k k e z d em é n y e z é s é r e é s k e b e lé b e n jö h e te t t
lé t r e . T a lá n á l ta lá b a n v é v e is m a g á tó l é r te tő d ő , h a a h a l lg a tó i tu d o m á n y o s
m u n k a e g y i ly e n - le g a lá b b is s z a k ja in k te k in te té b e n - ú j m ü h e ly e a z o r s z á g
le g n a g y o b b , h á ro m " s a já t" s z a k k a l is r e n d e lk e z ő ta n s z é k é n k e z d i m e g
rem é lh e tő le g p e r s p e k t iv ik u s m ű k ö d é s é t , d e a z a d o t t e s e tb e n m é g k o n k ré t
in d í t ta tá s u n k is v o l t : tö b b e k k ö z ö t t e z z e l a r e n d e z v é n n y e l k ív á n tu k
d em o n s t r á ln i , h o g y e h á ro m em lí te t t s z a k e g y ik e , a f in n n y e lv é s k u l tú r a
s z a k , m e ly h a z á n k b a n e lő s z ö r é p p e n ta n s z é k ü n k ö n jö t t lé t r e , a z id é n ü n n e p l i
f e n n á l lá s á n a k h u s z a d ik é v fo rd u ló já t .
B á r k o n fe r e n c iá n k e b b e n a n em b e n e ls ő , n em e g é s z e n e lő zm é n y n é lk ü l i .
T íz é v v e l e z e lő t t , a f in n s z a k f e n n á l lá s á n a k e ls ő k e r e k é v fo rd u ló já n
u g y a n c s a k r e n d e z tü n k e g y tu d o m á n y o s ü lé s s z a k o t , a h o l v e n d é g ta n á ro k ,
o k ta tó k é s v o l t d iá k o k e lő a d á s a i h a n g z o t ta k e l . A je le n le g i ü lé s s z a k a z o n b a n
- m o n d h a tn i : v é g r e - v a ló b a n s z a k ja in k e g y e tem i h a l lg a tó s á g á n a k
k o n fe r e n c iá ja le s z , e g y m á s k ö z ö t t é s e g y m á s s z ám á ra . M i , o k ta tó k , e z ú t ta l
le g f e l je b b v e n d é g k é n t h a l lg a t ju k m a jd i f ja b b , le e n d ő k o l lé g á in k e lő a d á s a i t .
A f in n u g o r ta n s z é k e k s z a k m a i i l le tő s é g é b e ta l1 0 z ó s z a k o k o n m a m á r
h á rm a t is é r tü n k : a f in n u g o r , a f in n é s a z é s z t s z a k o t . N a g y ö rö m ü n k re
s z o lg á l , h o g y e lő a d ó in k e n n e k m e g fe le lő e n tö b b te rü le t r ő l i s é rk e z te k , s h o g y
a k o n fe r e n c iá n - e r r e is b ü s z k é k le h e tü n k - a m a g y a ro n k ív ü l f in n n y e lv ü
e lő a d á s o k is e lh a n g z a n a k m a jd .
E n g e d te s s é k m e g n ém i s z em é ly e s a d a lé k is a h a l lg a tó i k o n fe r e n c iá k k a l
k a p c s o la tb a n . S a já t ta p a s z ta la to m b ó l tu d o m , m e n n y ir e h a s z n o s a k a z i ly e n
r e n d e z v é n y e k . B á r m a g am s a jn o s tö b b m in t h a rm in c é v e n em m o n d h a to m
m a g am e g y e tem i h a l lg a tó n a k , ta lá n n em v é le t le n , h o g y m ik ö z b e n a s z ám o s
k o n fe r e n c ia k ö z ü l . m e ly e k e n a z ó ta r é s z t v e t tem , n em e g y e t a l ig tu d o k
m a g am b a n fe l id é z n i , a z o k ra , am e ly e k n e k a n n a k id e jé n h a l lg a tó k é n t v o l tam
ré s z e s e , m a is jó l é s s z ív e s e n em lé k e z em . Á l l í to m , h o g y lé n y e g é b e n o t t é s
a k k o r , a d iá k k ö rö k b e n é s a d iá k k ö r i k o n fe r e n c iá k o n ta n l l l tam m e g
e lő a d á s o k a t m e g te r v e z n i , m e g s z e r k e s z t e n i é s h a l l g a th a tó - s h a l e h e t ,
é lv e z h e tő - m ó d o n e lő a d n i . G o n d o lo m , e z a l e h e tő s é g a z ö n ö k s z á m á r a i s
u g y a n e z t j e l e n th e t i . E z b i z o n y o s é r t e l e m b e n ta l á n m é g f o n to s a b b i s , m in t
h o g y m á r i s é r e t t é s a tu d o m á n y k o m o ly f ig y e lm é r e m é l tó t a n u lm á n y o k k a l
á l l j a n a k e lő - b á r e r r e k é t s é g t e l e n ü l m in d ig v o l t p é ld a , é s a j e l e n k o n f e r e n c i a
e lő z e t e s p r o g r a m já n a k i sm e r e t é b e n b iz to s v a g y o k b e n n e , h o g y e z ú t t a l i s l e s z .
E n n e k a h a l lg a tó i k o n f e r e n c i á n a k e g y é b k é n t n e m c s a k e lő z m é n y e i v a n n a k ,
h a n e m b e le i l l i k jö v ő b e l i t e r v e in k s o r á b a i s . T a n s z é k ü n k a jö v ő é v ta v a s z á n
" G r a m m a t ik a é s k o n te x tu s : ú j s z e m p o n to k a z u r á l i n y e lv e k k u ta t á s á b a n "
c ím m e l n e m z e tk ö z i k o n f e r e n c i á t r e n d e z , a z t k ö v e tő e n p e d ig m i l e s z ü n k a
h á z ig a z d á i a j e l e n h a l lg a tó i k o n f e r e n c i a n e m z e tk ö z i v á l t o z a t á n a k : a s o r o n
k ö v e tk e z ő I F U S C O - ta l á lk o z ó n a k . S z e r e tn é m m á r m o s t a r r a b i z t a tn i a
j e l e n l e v ő k e t , h o g y k é s z ü l j e n e k e lő a d á s s a l e z e k r e a jö v ő b e l i r e n d e z v é n y e k r e
i s .
M o s t a n i k o n f e r e n c i á ju k h o z p e d ig , m e ly n e k m u n k á já h o z , m in t
t a p a s z t a lo m , i r i g y l é s r e m é l tó f i a t a l o s l e lk e s e d é s s e l é s a tu d o m á n y o s m u n k a
i r á n t i k o m o ly e lk ö t e l e z e t t s é g g e l f o g n a k h o z z á , i d ő s e b b k o l l é g á ik ,
o k t a tó t á r s a im n e v é b e n i s s o k s ik e r t , t a r t a lm a s é s ö s z tö n z ő in t e l l e k tu á l i s
é lm é n y e k e t k ív á n o k . A v e n d é g lá tó t a n s z é k v e z e tő j e k é n t a f in n u g o r
t a n s z é k e k h a l lg a tó in a k e l s ő o r s z á g o s tu d o m á n y o s k o n f e r e n c i á j á t e z e n n e l
m e g n y i to m .
F E R E N C H A V A S
Budapest
M in u l l a o n i l o l a u s u a t e i d a t L o r á n d E ö t v ö s i n y l i o p i s t o n F e n n o u g r i s t i i k a n
l a i t o k s e n p u o l e s t a t e r v e t u l l e i k s i U n k a r i n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s t e n
e n s im m a i s e e n v a l t a k u n n a l l i s e e n o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i i n . S u o n e t t e m in u l l e
a n t e e k s i , j o s k o r o s t a m a l l a s a n a a ensimmainen i lm a i s e n m y ö s s i i t a j o h t u v a n
t y y t y v a i s y y t e n i , e t t i i t a m a t a r k e a k o k o u s o n s a a t u a i k a a n j l l u r i m e i d a n
l a i t o k s e m m e a l o i t t e e s t a j a p u i t t e i s s a . K e n t i e s o n s i n a n s a k i n y m m a r r e t t a v a a ,
e t t a t a m a n t y y p p i n e n u u s i ( u u s i a i n a k i n o p p i a i n e i t t e m m e s u h t e e n ) ,
t u t k im u k s e s t a k i i n n o s t u n e i l l e o p i s k e l i j o i l l e t a r k o i t e t t u j a t o i v o t t a v a s t i
m e n e s t y k s e l l i n e n t y ö p a j a a l k a a t o im i a n im e n o m a a n m a a n s u u r im m a s s a
f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s e s s a , j o l l a o n p e r a t i k o lm e " o m a a " a i n e t t a
o p e t e t t a v a n a a n . M e i l l a o l i k u i t e n k i n m y ö s a i v a n k o n k r e e t t i n e n s y y
k o n f e r e n s s i n j a r j e s t a m i s e l l e : t a l i a t a p a h t u m a l l a h a l u s im m e m u i s t a a s i t a , e t t a
y k s i n o i s t a k o Im e s t a a i n e e s t a , S U O ln e n k i e I i j a k u l t t u u r i , j o k a o l i s a a n l l t
e n s im m a i s e n j a l a n s i j a n s a m a a s s a m m e ju u r i t a s s a I a i t o k s e s s a , o n t a n a
l u k u v u o n n a t a y t t a n y t 2 0 v u o t t a .
V a i k k a k o n f e r e n s s im m e o n l a j i s s a a n e n s im m a m e n , o l i s i l l a k i n
e d e l t a j a n s a . K y m m e n e n v u o t t a s i t t e n , S U O ln e n a i n e o p e t u k s e n e n s im m a i s t a
p y ö r e a t a v u o s i p a i v a a m u i s t e t t a e s s a , l a i t o k s e s s a m m e p i d e t t i i n t i e t e e l l i n e n
i s t u n t o , j o s s a s a a t i i n k u u l l a v i e r a i l e v i e n j a p a i k a l l i s t e n o p e t t a j i e n s e b
e n t i s t e n o p i s k e I i j o i d e n e s i t e Im i a . N y k y i n e n k o k o u s o n s e n s i j a a n -
v i h d o i n k i n , j o s n i i n h a l u t a a n s a n o a - v a r s i n a i n e n o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i , j o t a
a i n e i t t e m m e o p i s k e I i j a t o v a t j a r j e s t a n e e t k e s k e n a a n j a i t s e l l e e n . M e o p e t t a j a t
o l e m m e t a l l a k e r t a a k o r k e i n t a a n v i e r a i n a m u k a n a k u u n t e l e m a s s a n u o r t e n ,
t u l e v i e n t y ö t o v e r i e m m e , e s i t e lm i a .
N y k y a a n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s t e n a n t a m a o p e t u s k a s i t t a a m a a r a -
t a p a u k s e s s a s u o m a I a i s - u g r i l a i s t e n a i n e i d e n l i s a k s i m y ö s s u o m e a j a v i r o a . O n
e r i t t a i n i I a h d u t t a v a a t o d e t a , e t t a v a s t a a v a s t i m y ö s k o n f e r e n s s i n o h j e lm a s s a
o v a t e d u s t e t t u i n a m o n e t t i e t e e n a l a t , j a m i s t a v o im m e h i u k a n y l p e i l l a k i n ,
e s i t e lm i a k u u l l a a n m y ö s s U O ln e n k i e l e l l a , e i a i n o a s t a a n u n k a r i k s i .
S a l l i t t a k o o n m in u n l i s a t a t i i h a n m u u t a m a s u b j e k t i i v i n e n s a n a o p i s k e l i j a -
k o n f e r e n s s e i s t a . T i e d a n o m a s t a k o k e m u k s e s t a n i , k u i n k a h y ö d y l l i s i i i t a l l a i s e t
t i l a i s u u d e t o v a t . V a i k k a o i k e u t e n i s a n o a i t s e a n i o p i s k e l i j a k s i l o p p u i v a l i t e t -
t a v a s t i y I i 3 0 v u o t t a s i t t e n , e i l i e n e s a t t u m a , e t t a k a i k i s t a n i i s t a l u k u i s i s t a
k o n f e r e n s s e i s t a , j o ih in o le n ik in a o s a l l i s t u n u t , p a r h a i t e n j a m ie lu i t e n m u i s t a n }<
n e , jo ih in o s a l l i s t u in o p i s k e lu a ik a n a n i , k u n ta a s m y ö h e m m is t a k o n f e · E
r e n s s e i s t a m o n i o n s a a t t a n u t u n o h tu a m e lk e in k o k o n a a n . V a i t a n k in , e t t a i t s e
a s i a s s a ju u r i o p in to k e r h o i s s a s e k a o p in to k e r h o la i s t e n k o n f e r e n s s e i s s a o l e n
o p p in u t , m i t e n e s i t e lm ia tu l e e s u u n n i t e l l a , r a k e h ta a j a p i t a a n i in , e t t a n i i t a v o i
s e u r a t a v a iv a t t a j a - m ik a l i m a h d o l l i s t a - e t t a n e o l i s iv a t k u u l i j a k u n n a l l e
n a u t in n o l1 i s i a . L u u l l a k s e n i n y k y in e n t i l a i s u u s v o i m e r k i t a t e i l l e < ;a m a a . T a m a
o n k in t i e ty s s a m ie l e s s a t a r k e a m p a a k u in s e , e t t a e s i t t a i s i t t e h e t i k y p s i a j a
t i e d e y h te i s ö n h u o m io n v a k a v a s t i k i i n n i t t a v i a tu tk i e lm ia - v a ik k a s e l1 a i s i a k in
e s im e r k k e ja o n e p a i l e m a t t a a in a o l1 u t , j a a lu s t a v a n o h je lm a n p e r u s t e e l1 a o le n
v a k u u t tu n u t s i i t a , e t t a tu l e e o le m a a n n y tk in .
O p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i j a tk a a s i i s 1 0 v u o t t a s i t t e n a lk a n u t t a p e r iú n e t t a , j a
a lo i t t a a s a m a l1 a s a r j a n , jo k a j a tk u u s u u n n i t e lm ie n m u k a a n la h i a ik o in a . E n s i
k e v a a n a la i t o k s e s s a m m e ja r j e s t e t i i a n k a n s a in v a l in e n s y m p o s io a ih e e s t a
" K ie l io p p i j a k o n te k s t i : u u s i a n a k ö k u lm ia u r a l i l a i s t e n k ie l t e n tu tk im u k s e e n " ,
S e n j i i l k e e n a n n a m m e t i l a n I F U S C O :n s e u r a a v a l l e k o k o o n tu m is e l l e , j o t a
v o id a a n s a l lo a n y k y i s e l l k o n f e r e l l s s in k a n s a in v a l i s e k s i v a s t i n e e k s i .
K e h o t t a i s in jo t a s s a v a ih e e s s a l a s n a o l i j o i t a v a lm is t a u tu m a a n m y ö s n a ih in
t a p a h tu m i in e s i t e lm ia l a a t i e n .
T o iv o ta n t e i l l e m y ö s v a n h e m p ie n k o l l e g o i t t e n n e , l a i t o k s e n
h e n k i lö k u n n a n , p u o le s t a p a l jo n m e n e s ty s t a j a a n to i s i a a ly l l i s i a k o k e m u k s ia
k o n f e r e n s s i t y ö s k e n te ly s s a , j o h o n h u o m a ta k s e n i o l e t t e r y h ty n e e t
k a d e h d i t t a v a n n u o r e k k a a l1 a in n o l i a j a s u u r e l l a v e lv o l l i s u u d e n tu n n o l l a
t i e t e e l l i s t a ty ö t a k o h ta a n . I s a n t a l a i t o k s e n e s im ie h e n a la u s u n f e n n o u g r i s t i i k a n




K a s i t t e e l l a s u j u v u u s t a r k o i t e t a a n h y v i n e r i l a i s i a a S l o l t a . S a n a n m e r k i t y s
n a y t t a a a l u s s a o n g e lm a t t o m a l t a : t u n t e e h a n j o k a i n e n m e i s t a i h m i s i a , j o t k a
p u h u v a t j o t a k i n v i e r a s t a k i e l t a s u j u v a s t i , j a l i e n e e m y ö s s e l l a i s i a , j o t k a
u s k a l t a v a t v a i t t a a p u h u v a n s a i t s e j o t a k i n v i e r a s t a k i e l t a s lU u v a s t i . O n s i i s a i k a
h e l p p o a v e d o t a j o h o n k i n e s im e r k k i i n j a s a n o a : t a t a o n s u j u v u u s . O n g e lm i a
t u l e e e s i l l e v a s t a s i l l o i n , k u n y r i t e t a a n s e l v i t t a l i , m i s t a s u j l l v u u d e n v a i k u t e lm a
s y n t y y : t o i s i n s a n o e n m i t k a o v a t n e k r i t e e r i t , j o i d e n p e r u s t e e I l a j o t a k u t a
p u h u j a a p i d e t l i l i n s u j u v a n a . S a n a n j o k a p a i v a i s e s s a m e r k i t y k s e s s a s u j l l v u u d e n
k r i t e e r i e n j o u k k o o n l u e t a a n n i i n p u h e n o p e u s k l l i n t a u k o j e n v a h y y s , m u t t a
m y ö s o i k e a k i e l i o p p i j a a a n t a m in e n , s a n a s t o n h a l l i n t a j a s o p i v a n r e k i s t e r i n
v a l i n t a . L o p p u t u l o s o n s i t e n j o n k i n l a i n e n y l e i n e n m u t t a a i k a h a m a r a k u v a
p u h u j a n k i e l i t a i d o s t a . E p a s e l v y y d e s@ in h u o l im a t t a j u u r i t a m a k u v a v a i k u t t a a
a r v i o i n t i t i l a n t e i s s a - s e k l i e p a m u o d o l l i s i s s a e t t a m u o d o l l i s i s s a . E p a -
m u o d o l l i n e n a r v i o i n t i t i l a n n e v o i o l l a e s im e r k i k s i a i d i n k i e l i s e n j a e i -
a i d i n k i e l i s e n v u o r o v a i k u t u s , j o s s a a r v i o i n t i t o im i i v a n n a a n s u u r im m a l t a o s i n
t i e d o s t a m a t t o m a s t i . M u t t a s u j u v u u s o n m y ö s k r i t e e r i n a m u o d o l l i s i s s a
a r v i o i n t i t i l a n t e i s s a e l i t e s t e i s s a j a k o k e i s s a , j a n i i s s a a r v o s t e l l l o n t a y s i n
t i e t o i s t a . K o s k a t e rm i a s u j u v u u s k a y t e t a l i n n i i n u s e i n , s e n s e l v e n t a m i s e s t l i
o J i s i p a t i o n h y ö t y a . T a h a n o n p y r i t t y s u j u v u u s t u t k im u k s i n , j a e s i t e lm a n i
t a r j o a a s u p p e a n k a t s a u k s e n n a i h i n p y r k im y k s i i n .
S u j u v u u d e s t a o n e r i l a i s i a k a s i t y k s i a m y ö s s o v e l t a v a n k i e l i t i e t e e n a l a I l a .
A i n u t y h t e i n e n l l i h t ö k o h t a l i e n e e , e W i s u j u v u u s o n p u h u t u n k i e l e n
o m in a i s u u s . T e o r i a t e r o a v a t t o i s i s t a a n s e n m u k a a n , y m m a r r e t t i a n k ö n i i d e n
p i i r i s s a s u j u v u u s y l e i s e s s a m e r k i t y k s e s s a k i e l i t a i d o n j o n k i n l a i s e n a s y n o n y y -
m in a ( e s im . L e n n o n 1 9 9 0 , C h a m b e r s 1 9 9 7 ) v a i a h t a a s s a m e r k i t y k s e s s a
t e m p o r a a l i s e n a t e k i j l i n l i p u h u t u n k i e l e n t e s t a a m i s e s s a . V a l i k i e l e n t u t k i -
m u k s e s s a j a k o m m u n ik a t i i v i s e s s a k i e l e n o p e t u k s e s s a t e h d a a n e r a s u j u v l J u d e n
j a t a r k k u u d e n v l i l i l l a . N i i s s l i s u j u v u u s e i t a r k o i t a a i d i n k i e l i s e n k a l t a i s t a
k i i y t t ö av a a n " o p i s k e l i j a n o m a k s u m a n k i e l i j a r j e s t e lm a n m a k s im i t e h o k k u u t t a "
( B r u m f i t 1 9 8 4 : 5 6 ; s i t . C u c c h i a r i n i y m . 2 0 0 0 , k iU in n ö s m in u n ) . R o d E l l i s i n
( 1 9 9 4 : 3 9 3 ) m u k a a n s u j u v u u s (speech-planning phenomena) o n m e r k k i a u t o -
m a a t t i s t u n e e s t a k i e l e n k a y t ö s t a , t o i s i n s a n o e n n a i n e r o t t u u p r o s e d u r a a l i s e e n
t a i t o o n l i i t t y v a t i e d o s t a m a to n t o im in t a d e k l a r a t i i v i s e e n t i e t o o n l i i t t y v a s t a
t i e t o i s e s t a k a y t ö s t a .
S u j u v u u s t u t k im u k s e t o v a t e d e l l a e s i t e t y n m u k a a n p e r i a a t t e e s s a
k a h d e n l a i s i a . T o i s e t p e r u s t u v a t a i d i n k i e l i s t e n p u h u j i e n a r v i o i n t i i n ; n a i s s a
k o r o s t u u p i k e m m in k i n s u j u v u u d e n j a p u h u t u n k i e l i t a i d o n y h t e y s . P u h t a a s t i
k v a n t i t a t i i v i s i s s a t u t k im u k s i s s a p u o l e s t a a n s u j u v u u s m i t a t a a n s e l l a i s t e n
m u u t t u j i e n a v u l l a k u i n p u h e n o p e u s , a r t i k u l a a t i o n n o p e u s , t a u k o j e n f r e k v e n s s i
j a p i t u u s , t a u o t t o m i e n j a k s o j e n k e s k i p i t u u s j a f o n a a t i o - a i k a - s u h d e
( C u c c h i a r i n i y m . 2 0 0 0 ) . S u u r i n o s a t u t k im u k s i s t a k u i t e n k i n y h d i s t a a k a k s i
n a k ö k u lm a a , t o i s i n s a n o e n n i i s s a v e r t a i l l a a n a i d i n k i e l i s t e n p u h u j i e n a n t a m i a
a r v i o i t a j a k v a n t i t a t i i v i s t e n l a s k e lm i e n t u l o k s i a .
3. Sujuvuuden arviointija tauot: englannin- ja suomenkielisen
puheen vertailua
O m a s s a p i e n e s s a t u t k im u k s e s s a n i k a y t i n i t s e k i n k a h d e n m e to d i n
y h d i s t e lm a a . T e o r e e t t i s e n a l i i h t ö k o h t a n a n i o l i F r a n c i n e C h a m b e r s i n ( 1 9 9 7 )
a r t i k k e l i . S i i n a C h a m b e r s k o r o s t a a t a u k o j e n k e s k e i s t a r o o l i a s u j u v u u d e n
m a a r i t t e l y s s a . H a n v a i t t a a m y ö s , e t t a p u h e e n t a u o t u k s e s s a t o im i i transfer-
i lm iö , t o i s i n s a n o e n a i d i n k i e l e n t a u k o s y s t e e m i v a i k u t t a a s i i h e n , m i t e n p u h u j a
k a y t t l i a t a u k o j a v i e r a a s s a k i e l e s s a . J o s o l e t u k s e t p i t a v a t p a i k k a n s a e l i t a u o t
o v a t t o d e l l a k i n s u j u v u l l d e n k e s k e i n e n k r i t e e r i , j a s a m a l l a n e o v a t m y ö s
t r a n s f e r i n a l a i s i a , l a h t ö o l e t u k s i s t a s e l l r a n n e e , e t t a i t s e s u j u v u u s o n k i e l e s t a
r i i p p u v a i lm iö . E n g l a n n i n k i e l e n s u j u v u u s k r i t e e r i t e i v a t s i i s v a l t t a m a t t a
k u v a a s u j u v a a s u o m e n k i e l e n p u h e t t a j a t o i s i n p a i n . A in a k i n k r i t e e r i e n
t a r k e y s j a r j e s t y s s l I j u v u l l d e n a r v i o i n n i s s a s a a t t a a o l l a e r i l a i n e n .
T u t k im u k s e n i t a v o i t e o l i e d e l l a s a n o t u n p e r u s t e e l l a t a r k a s t e l l a , p a t e v a t k ö
e n g l a n n i n k i e l e n s u j u v u l l s k r i t e e r i t s u o m e n k i e l e s s a . T a u o t o l i v a t t a s s a e r i -
t y i s e n h y v i a t u t k im u s k o h t e i t a , k o s k a s u o r n e n k i e l i s e s s a v u o r o - v a i k u t u k s e s s a
n i i l l i i o n e r i l a i n e n a s e m a k u i n e n g l a n n i n k i e l i s e s s a . S u o m a l a i s e s s a k o m m u -
n i k a a t i o s s a p i t k a h k ö j a , j o p a t y h j i a k i n t a u k o j a e s i i n t y y l u o n n o l I i s e s t i , e i k a
n i i t i i o l e v a l t t a m a t t a t u l k i t t u s u j u v u u t t a e s t a v i k s i t e k i j ö i k s i t a i p u u t t e e l l i s e n
k i e l e n t a i d o n m e r k e i k s i .
, i n 3 .2 . Tutkimuksen metodin kuvaus
:0 -
e n I t s e t u t k i m u s k o o s t u i k a h d e s t a o s a s t a . E n s im m a in e n t e h t i i n u n k a r i J a i s t e n
t a k e s k u u d e s s a .H e i t a o l i y h t e e n s a 8 : 4 e n g l a n t i a j a 4 s u o m e a v i e r a a n a k i e J e n a
p u b u v a a o p i s k e l i j a a . M o l e m p i a k i e l i a e d u s t i 2 a J e m m a n k e s k i t a s o n p u h u j a a
; a j a 2 e d i s t y n y t t a p u h u j a a . O s a l l i s t u j i l l e a n n e t t i i n k u v i a , j o i l l a e i o l l u t m i t i i a n
; a i lm e i s t a y h t e y t t a . H e i d a n t e h t a v a n a a n o l i v a l i t a k u v i s t a k y m m e n k u n t a j a
t i k e k s i i i n i i d e n a v u l l a k o h e r e n t t i t a r i n a . K e r t o m u k s e t n a u h o i t e t t i i n .
n O p i s k e J i j o i l l ae i o l l u t a i k a a m i e t t i a t a r i n a a e t u k a t e e n .
II T u tk im u k s e n t o i s e s s a v a i h e e s s a n a u h o i t u k s e t s o i t e t t i i n a i d i n k i e l i s i l l e
e p u h u j i l l e :e n g 1 a n n i n k i e l i s e t k e r t o m u k s e t e s i t e t t i i n k a h d e l l e e n g l a n t i l a i s e l l e j a
v a s t a a v a s t is u o m e n k i e l i s e t k a h d e l l e s u o m a i a i s e l l e . K u n a i d i n k i e l i s e t a r v i o i j a t
1 o l i v a t k u u n n e l l e e t k e r t o m u k s e t , h e i t a p y y d e t t i i n v a s t a a m a a n k o lm e e n
k y s y m y k s e e n . E n s i n n a k i n h e a r v i o i v a t j o k a i s e n p u h u j a n s u j u v u u d e n t a s o a
a s t e i k o l l a 1 - 5 , j o s s a 1 t a r k o i t t a a e p a s u j u v a a k i e J e n k a y t t ö a , 5 p u o l e s t a a n
l i i d i n k i e l i s e n k a l t a i s t a s u j u v u u t t a . T o i s e k s i h e 1 u e t t e l i v a t n e k r i t e e r i t , j o i d e n
p e r u s t e e l l a e d e l l i n e n a r v i o i n t i o l i s y n t y n y t . K o lm a n n e k s i h e s a i v a t l i s t a n ,
j o s s a o l i l u e t e l t u s u j u v u u d e n a r v i o i n n i n m a h d o l l i s e t k r i t e e r i t . A r v i o i j i a
p y y d e t t i i n l a i t t a m a a n l i s t a n e l e m e n t i t t a i k e y s j a r j e s t y k s e e n : t a r k e im m a t
k r i t e e r i t m e r k i t t i i n a r v o l l a 5 , v a h i t e n t a r k e a t a r v o l l a 1 . L i s t a s s a e s i i n t y n e e t
k r i t e e r i t o l i v a t s e u r a a v a t : o i k e a a a n t a m y s , t a u k o j e n f r e k v e n s s i , t o i s t o ,
p u b e n o p e u s , m e r k i t y k s e t t ö m i e n i J m a i s u j e n k 1 i y t t ö (öö, niin kuin, sitten j n e . ) ,
u u s i a l o i t u s ( l a u s e e n r a k e n t e e n m u u t t a m in e n ) , p u h e k i e J i s t e n m u o to j e n k a y t t ö ,
t a u k o j e n p i t u u s , o i k e a t k i e l i o p i l l i s e t m u o d o t j a s a n a s t o n l a a j u u s .
A in e i s t o n a n a l y y s i v a i h e e s s a l a s k i n l i t t e r o i d u i s t a k e r t o m u k s i s t a s e u r a a v a t
k v a n t i t a t i i v i s e t m u u t t u j a t : s a n o j e n l u k u m a a r a , t a u k o j e n l u k u m a a r a ( n i i n
t y h j i a k u i n t a y t e t t y j i i ) , t a u k o j e n s u h d e s a n o i h i n ( t a u k o j e n l u k u m a a r a p e r 1 0 0
s a n a a ) j a t a u o t t o m i e n j a k s o j e n p i t u u s ( s a n o j e n l u k u m a a r a p e r t a u k o j e n
l u k u m a a r a ) .
A n a l y y s i s s a y r i t i n s i t t e n v a s t a t a k y s y m y k s e e n , t u k e e k o a i d i n k i e l i s t e n
a n t a m a a r v i o i n t i k v a n t i t a t i i v i s i s s a s u j u v u u s t u t k im u k s i s s a k a y t é t t y j a
J a s k e lm i a .N a i s s a l a s k e lm i s s a k i i n n i t i n e r i t y i s t a h u o m io t a t a u k o j e n r o o l i i n .
T u t k im u k s e n t u l o k s e t n a k y v a t t a u l u k o i s t a 1 j a 2 ( k s . a j t a ) . T a L d u k o s s a J
l u e t e l l a a n t a s s a t u t k im u k s e s s a k a s i t e l l y t s u j u v u u s k r i t e e r i t t a r k e y s -
j a r j e s t y k s e s s a . S i i n a n a k y v a t l u v u t o v a t y h t e i s s u m m ia a r v i o i j i e n a n t a m i s t a
s u j u v u u s a r v o i s t a ; a r v i o i j i e n e r i k s e e n a n t a m a t a r v o t o n s i i s l a s k e t t u y h t e e n .
J o s e s im e r k i k s i t o i n e n a r v i o i j i s t a a n t o i t a u k o j e n p i t u u d e s t a a r v i o n 5 j a t o i n e n
a r v i o n 1 , t a u l u k o s s a n a k y y l u k u 6 .
T a u lu k k o 1 . S u ju v u l I d e n k r i t e e r i e n ta r k e y s ja r j e s ty s e n g la n n in k ie l i s t e n ja
s l lo m e n k ie l i s t e n a r v io i j i e n m u k a a n
E n g la n t i S u o m i
P u h e k ie l i s t e n m u o to je n l{ a y t tö 8 7
S a n a s to n la a j u u s 8 7
T a u k o je n f r e k v e n s s i
1
8 6
T a u k o je n p i tu u s 8 6
T o is to 7 6
ü ik e a t k ie l io p i l l i s e t m u o d o t 7 5
ü ik e a a a n ta m y s 6 6
U u s i a lo i tu s 6 6
P u h e e n n o p e u s 5 7
M e rk i ty k s e t tö m ie n i lm a i s u je n 3 6
k l iy t tö (öö, niiti kuin j n e . )
T a u lu k o s s a 2 v e r t a i l l a a n k v a n t i t a t i iv i s t e n la s k e lm ie n p e r u s te e l l a s a a tu a
p u h u j i e n s u ju v u u s ta s o a a id in k ie l i s t e n p u h u j i l l e a n ta m i in s u ju v u u s a r v o ih in .
L y h e n te i l l a E l l , S i l jn e . t a r k o i t a n e n g la n t i a j a v a s ta a v a s t i s u o m e a v ie r a a n a
k ie le n a p u h u j i a : E l l o n e n s im m a in e n e n g la n n in k ie le n o p i s k e l i j a , Sil o n
e n s im m a in e n s u o m e n k ie le n o p i s k e l i j a jn e .
T a u l l lk k o 2 . P u h u j i e n s l l ju v u u d e n ta s o k v a n t i t a t i iv i s t e n I a s k e lm ie n
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K o s k a tu tk im u s a in e i s to o n a ik a s u p p e a , to d e l l i s i s t a tu lo k s i s t a e i v o i
p u h u a . T a v o i t t e e k s i a s e te tu i l l a a lu e i l l a , jo tk a o l iv a t s i i s s u ju v l lu d e n





K lá r a B a l ic z a : U n k a r in k ie l i s te n s u o m e n p u h u j ie n s u ju v u u s
Á id in k ie l i s te n a rv io i j ie n h u o m a u tu k s is ta h e i ja s tu u s u ju v u u d e n e p a s e lv a
lu o n n e te rm in a . T a m a n a k y y p a rh a i te n s i in a , e t ta h e u s e in k a y t t iv a t
s u ju v u u t ta s u ju v u u d e n m a a r i t te ly k r i te e r in a . K u n h e p e ru s te l iv a t s i ta , m ik s i
h e a rv io iv a t jo n k u n p u h u ja n s u ju v u u d e n t ie ty n ta s o is e k s i , h e s a n o iv a t
e s im e rk ik s i , e t ta " s u ju v u u s o n O K " ta i " p u h u ja n k ie le n k a y t tö o n s u ju v a a " .
A rv io i ja t i lm e is e s t i k a y t t iv a t s a n a a s u ju v u u s k a h d e s s a e r i m e rk i ty k s e s s a :
to in e n v i i t ta s i y le i s e e n v a ik u te lm a a n o p is k e l i ja n k ie l i ta id o s ta , to in e n ta a s
s i ih e n k ie le l l i s e e n k y k y y n , e t t t i p u h u ja o s a a s a n o a , m i ta h a n h a lu a a , e ik a
h a n e n ta rv i t s e lu o p u a v ie s t i s ta i in m u o d o l l i s te n o n g e lm ie n ta k ia . A rv io i j ie n
m ie le s ta e p a s u ju v a n k ie le n k a y tö n m e rk k i o n s e , e t ta k e s k u s te lu n to in e n
o s a p u o l i jo u tu u t ie d o s ta m a a n te k s t in tu o t ta m is p ro s e s s in , to is in s a n o e n s e n ,
m i te n te k s t ia r a k e n n e ta a n m o r f e e m is ta m o r f e e m i in , s a n a s ta s a n a a n ,
! a u s e k k e e s ta la u s e k k e e s e e n , la u s e e s ta la u s e e s e e n . S u ju v u u t ta lu o n n e h t i i s i ta
v a s to in t ie ty n la in e n a u to m a a t t i s u u s .
T a m a k a ik k i p u o l ta a n j i ta te o r io i ta , jo tk a e iv a t n a e s u ju v u u t ta p e lk k a n a
k ie l i ta id o n te m p o ra a l i s e n a rn u u t tu ja n a v a a n v a i t ta v a t , e W i s i ta e i v o i ta y s in
e ro t ta a k ie l i ta id o n m u is ta e le m e n te is ta ( k s . e s im . L e n n o n 1 9 9 0 ) .
T u tk im u k s e n to in e n ta v o i te o l i s e lv i t ta a , v o iv a tk o ta u k o je n e s i in ty m is ta
k o s k e v a t la s k e lm a t to im ia k ie le s ta r i ip p u m a t to m in a k r i te e r e in a s u ju v l lu d e n
m a a r i t te ly s s a . T u tk im u k s e s ta k a y i lm i , e t ta ta u o t o v a t a ik a lu o te t ta v ia
m i t ta r e i ta s i in a m ie le s s a , e t ta tu o t ta m is e e n l i i t ty v a t o n g e lm a t n a k y v a t
a a n ta m is e n ta s o l la u s e im m ite n ta u k o in a . O n k u i te n k in ta r k e a m u is ta a , e t ta
ta u k o ja o n lu o n n o l l i s ia ja e p a lu o n n o l l i s ia ja n e v o iv a t jo h tu a m o n is ta e r i
s y is ta . K a ik k i ta u o t e iv a t v a l t ta m a t ta ta r k o i ta s i ta , e t te i p u h u ja o s a a
k a y t ta m a a n s a k ie l ta .
J u u r i e d e l l i s te n ta k ia ta u k o je n ta r k e y d e n a rv io in t i a ih e u t t i o n g e lm ia m y ö s
a id in k ie l i s i t le h a a s ta te l ta v i l le . N a y t t iH i k y W i s i l ta , e t ta h e id a n m ie le s ta a n
ta u k o je n e s i in ty m is f r e k v e n s s i m i t ta a s u ju v u u t ta v a in s i in a ta p a u k s e s s a , e t ta
ta u o t s e lv a s t i v i i t ta a v a t jo h o n k in tu o t ta m is e e n l i i t ty v a a n o n g e lm a a n . S e ,
m i te n ta u o t tu lk i ta a n , r i ip p u u p u o le s ta a n y le is e s ta v a ik u te lm a s ta p u h u ja n
k ie l i ta id o s ta . lo s ta l lk o je n s u u r i f r e k v e n s s i e s i in ty y y h d e s s a k ie l io p p i - ja
s a n a s to v i r h e id e n k a n s s a , ta u o t tu lk i ta a n p u u t te e l l i s e n k ie l i ta id o n m e rk e ik s i .
J o s k ie le n k a y tö s s a o n v a h a n ta l la i s ia p o ik k e a m ia , ta l /o t tu lk i ta a n p ik e m m in
lu o n n o l l i s ik s i .
T a u k o je n e s i in ty m is e e n p e ru s t l lv a k v a n t i ta t i iv in e n m e to d i e i s i i s a in a
p y s ty s e l i t ta m a a n k a ik k ia s u ju v u u d e n v a ik u te lm a a n I i i t ty v ia te k i jö i ta . S e n
l i s a k s i s e e i m y ö s k a a n o s o i t ta u tu n u t lu o te t ta v a k s i k a h d e n tu tk im u k s e s s a
k a s ite l ly n k ie le n , sU O ln e n ja e n g la n n in v e r ta i lu n n a k ö k u lm a s ta . V a ik k a
h a a s ta te l ta v ie n m lU ira o li h y v in p ie n i ja v a ik k a e n v o ik a a n s a n o a , o n k o
k y se e s s a s a t tu m a v a i e i , o l i k u ite n k in k iin n o s ta v a a h a v a ita , e t ta
e n g la n n in k ie l is te n a rv io ij ie n ta l lk o je n ta rk e y d e lle a n tam a y h te is a rv o o li
k o rk e am p i (4 + 4 = 8 ) k u in su o m en k ie l is te n s am a lle k r i te e r i l1 e a n tam a
y h te is a rv o (5 + 1= 6 ) (k s . ta l lIu k k o a 1 ) . T am a sa a tta a p llo l ta a s i ta o le tu s ta , e t ta
su o m en k ie I i o n su v a its e v am p i ta u k o ja k o h ta a n . M ik a o n v ie la
m e rk it ta v am p a a , a rv io ij ie n h u o m a ll tu k s is ta k a y ilm i, e t ta su o m en k ie l is e t
k i in n iW iv a t h u o m io ta öö:n ta p a is te n m ie tt im isp a r t ik k e le i t te n li ia l l is e e n
k a y ttö ö n h e lp o m m in k u in e n g la n n in k ie l is e t . T a s ta s e u ra n n e e , e t ta
su o m en k ie l is e s s a v u o ro v a ik u tu k s e s s a s l lo s i ta a n ty h jia ta u k o ja e ik a ta y te t ty ja
n iin k u in e n g la n n in k ie le s s a .
T a u lu k o s s a 2 o n m u ita k in k iin n o s ta v ia v a s ta k k a is u u k s ia , jo id e n
p e ru s te e l la o n sy y ta to d e ta a in a k in s e , e t ta e n g la n n in p u h u jie n su ju v u u d e n
te s ta am is e e n k e h ite ty t k v a n ti ta t i iv is e t k r i te e r i t e iv a t to im i n iin h y v in
su o m en p u h u jie n su jl lv u u tta te s ta t ta e s s a ; a l la p a r i e s im e rk k ia :
P u h u ja S I a rv io it i in p a I jo n su jl lv am m ak s i k ie le n k a y tta ja k s i k u in E 2 ,
v a ik k a ta u k o je n ja s a n o je n s e k a s a n o je n ja ta u k o je n s l lh te id e n
p e ru s te e l la a s ia n p ita is i o l la ju u r i to is in p a in .
P u h u ja S 2 ja E 4 sa i v a t s am an k o k o n a is a rv o s a n a n su ju v u lId e s ta , v a ik k a
h e id a n ta u k o je n ja s a n o je n s e k a s a n o je n ja ta u k o je n su h d e a rv o n sa o v a t
a ik a e r i la is e t .
M a in its in e d e lla , e t ta e n g la n n in p u h u jie n su ju v u u d e n te s ta am is e e n k e h ite ty t
k v a n ti ta t i iv is e t k r i te e r i t e iv a t to im i y h ta h y v in s l lo m en p u h u jie n s l l j l lv u u tta
te s ta t ta e s s a . E n s im m a in e n k y sy m y s , jo ta m ie tin su ju v llu s tu tk im lls te n
y h te y d e s s a , o n ju u r i te s ta am in e n . T u tk im llk s e s ta n i k a y iI rn i a in a k in s e , e t ta
ta v a ll is te n k ie le n k a y tta j ie n k a s i ty s s l l ju v u u d e s ta o n v a rs in k a llk a n a
p sy k o I in g v is t i ik a n k e h it ta rn is ta n s . o b je k ti iv is is ta su jl lv u lld e n rn a a r i te lm is ta .
T am a p a te e jo p a lin g v is te ih in , k u n h e k a y tta v a t s a n a a s e n jo k a p a iv a is e s s a
k a d u n m ie h e n m e rk ity k s e s s a . T a s ta h u o lim a tta su ju v lIu tta o n a rv io ita v a
m o n e s s a k ie l i te s t is s a . V o id a a n e p a il la , m ita ta a n k o te s t is s a to d e lla k in s i ta ,
m ik a o n rn ita t ta v is s a , ts . s u ju v u u d e n k v a n ti ta t i iv is ia rn u u ttu j ia . O n p a ljo n
to d e n n a k ö is em p a a , e t ta su jl lv u u d e n a rv io in ti o n e p a s e lv a k o h ta , jo k a
m ah d o ll is ta a su b je k ti iv is te n n a k ö k u lm ie n m u k a a n tl l lo n te s te ih in . V a ik k a
s a n o tta is i in , e t te i s l l j l lv u u tta k v a n ti ta t i iv is in e k r i te e re in e e n k a n n a ta te s ta ta , o n
k u ite n k in k iis tam a tö n ta , e t ta S ll jU V U U Sp u h u tu n k ie l i ta id o n tie ty n la is e n a
K lá ra B a lic z a : U nk a rin k ie lis te n su om en p u h u jie n SU jllV U U S
k a tem po ra a lis e n a k u v a a ja n a o n k a y tö s s a . N a in o lle n to in e n k y s y m y s J a a
c o a v o im e k s i: jo s s u ju v u u d e n v a ik u te lm a e i s y n n y ta u k o je n f r e k v e n s s is ta ta i
U i p itllu d e s ta , m is ta s e s itte n s y n ty y ?
I li M ie le s ta n i v a s ta u k s e n e ts im is e n la h tö k o h ta n a tu lis i o lla , e tte i s u ju v u u tta
la e n iia p id e tta is i y h d e n p u h u ja n ta ito n a v a a n p u h u tu n te k s tin o m in a is u u te n a .
iii S u ju v u u d e n m e r k ity s e i tu k e s ille m u o d o llis is s a te s tit i la n te is s a v a a n
a n im e n o m a a n e p a m u o d o llis is s a a r v io in tit i la n te is s a : e r ity is e s ti a id in k ie lis e n ja
it e i- ii id in k ie lis e n v u o r o v a ik u tu k s e s s a . T a llö in p u o le s ta a n ta p a h tu u a ik a
1 h a r v o in , e tta jo n k u n p u h u ja n p ita is i tu o tta a ta r p e e k s i p itk a m o n o lo g i s iih e n ,
e tti i ta u o t ja n iid e n f r e k v e n s s i v o ita is iin la s k e a . J u u r i s e n ta k ia p ita a
tu n n u s ta a , e tta tu tk im u k s e s s a n i k a y te tty p u h u m is te h ta v a o li v a r s in
h a r h a a n jo h ta v a . P a ljo n k e s k e is e m p ia k u in ta u o t ja n iid e n f r e k v e n s s i o v a t
p u h u ttm te k s tin k o k o n a is u u d e n s u ju v u u s ja v ie s tie n s u ju v a k u lk u - ja ta s s a
k iiy tiin s a n a a tie to is e s ti jo k a p a iv a is e s s a m e r k ity k s e s s a a n . J u u r i s ik s i
s u ju v u u s tu tk im u s te n k in k a n n a tta is i k iin n itta a e n e m m a n h U O ln io ta v u o r o -
v a ik u tu k s e e n , o s a llis tu jie n k e s k in a is e e n s u h te e s e e n ja h e id a n y h te is e e n
tu o to k s e e n s a .
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Budapest
Puheaktit, kohteliaisuus ja toimintaan kehottaminen
suomessa vieraana kielena - tavoitteet ja tutkimuksen
teoreettiset Hihtökohdat
Y k s i s o s i a l i s a a t i o n t a r k e im m i s t a p a a m a a r i s t a o n o p p i a , m iü i o n k o r r e k t i
k a y W iy t y m in e n , k u i n k a v o i t o im i a t i l a n t e e s e e n s o p i v a l l a t a v a l i a , t o i s i n
s a n o e n k o h t e l i a a s t i - k i e l e l l i s e s t i j a m u u t e n k i n (K a s p e r 1 9 9 0 : 1 9 3 ) . N i i n
i k a a n m e n e s t y k s e l l i s e n k u l t t u u r i e n v a l i s e n k a n s s a k a y m i s e n p e r u s e d e l l y t y s o n
- k i e l i t a i d o n l i s a k s i - k u J t t u u r i n e r i u l o t t u v u u k s i e n t u n t e m u s . E i - k i e l e l l i s t a
k a y t t a y t y m i s t a p a a t i e t y s s a k u l t t u u r i s s a ( e s im . p o s k i s u u d e lm a , s y l e i l y ) v o i
t a a s v e r r a t a n i i h i n k i e l e l l i s i i n v a l i n t o i h i n , j o t k a t i e t y s s a k u l t t u u r i s s a U a s i t a
k a u t t a k i e l e s s a ) t e h d a a n . M o l e m m a t r i i p p u v a t t i l a n t e e s t a , v u o r o v a i k u t u k s e n
o s a J l i s t u j i s t a j n e .
T a s t a n a k ö k u lm a s t a n o u s e e m y ö s t u t k im u k s e n i a i h e . M in u a k i i n n o s t a a s e
e r i t y i n e n o n g e lm a , j o k a i lm e n e e j o v i e r a a n k i e l e n o p e t t a m i s e n j a o p p im i s e n
a l k u v a i h e e s s a : o n n im i t t a i n i J m e i s t a , e t t a k o m m u n ik a a t i o v o i e p a o n n i s t u a
s u u r e m m a l l a t o d e n n a k ö i s y y d e l l a s i l l o i n , k u n e r i l a i s i s t a s o s i o k u l t t u u r i s i s t a
t a l l s t o i s t a h J ! e v a t i h m i s e t j o u t u v a t t o i s t e n s a k a n s s a t e k e m i s i i n , k u i n s i l l o i n ,
k u n o n k y s y m y s v i e s t i n n a s t a s e l l a i s t e n i h m i s t e n v a l i l l a , j o i l l a o n s a m a
k u l t t u u r i n e n i d e n t i t e e t t i ( k s . m y ö s e s im . B á n d l i& M a r ó t i 2 0 0 3 : 1 3 7 , L a u r a n t o
t u l o s s a ) . O n i t s e s t a a n s e l v a a , e t t a s e l l a i s e t k e s k u s t e l u n o s a l l i s t u j a t , j o t k a
p u h u v a t i t s e l ! e e n v i e r a s t a k i e l t a , t e k e v a t p u u t t e e l l i s e n k i e l i t a i t o n s a v u o k s i
k i e l i v i r h e i t a . M e r k i t t a v a a o n k u i t e n k i n s e , e t t a s y n t y p e r a i n e n k u u l i j a t u l k i t s e e
v u o r o v a i k u t u s k u m p p a n i n t e k e m a n k i e l i v i r h e e n h y v i n u s e i n e í - k i e l e l l i s e k s i ,
t o i s i n s a n o e n s o s i a a l i s e k s i k a y t ö s v i r h e e k s i ( G u m p e r z 1 9 8 2 , L a u r a n t o 2 0 0 4 ) .
T o i s a a l t a t a a s m y ö s e i - s y n t y p e r a i n e n k u u l i j a t u l k i t s e e J a u s u m a t o m a n
l í n g v i s t í s e n s y s t e e m i s t ö n s a p e r u s t e e l l a , j o t e n m y ö s h a n s a a t t a a y m m a r t i : i i : i
v a a r i n p u h e k u m p p a n i n a l k u p e r a i s e n t a r k o i t u k s e n e l i l a u s u m i e n i l l o k u u t i o n .
K i e l e n o p p i j o i d e n p y r k im y k s e n k o h d e o n s i í s m e n e s t y k s e l l i n e n k i e l e l l i n e n
k a y t t a y t y m in e n . T e h o k a s v i e s t i n t a r i i p p u u s i i t a , k u i n k a h y v i n k e s k u s t e l u n
o s a p u o l e t h a v a i t s e v a t t o í s t e n s a t a v o i t t e e t , t s . t u l k i t s e v a t k o h e o i k e i n t o i s t e n s a
v i e s t e j a . T a s t a n a k ö k l l !m a s t a v o i d a a n t o d e t a , e t t a t o i s e n j a v i e r a a n k i e l e n
o p e t t a m i s e n t a r k e im p i a t a v o i t t e i t a U o s k a a n e i v a l t t a m a t t a a i n o a ) o n k e h i t t a a
o p p i j o i d e n k o m m u n ik a t i i v i s t a s e k i i p r a g m a a t t i s t a k o m p e t e n s s i a , j o i d e n
B a r b a r a B e c z n e r : P u h e a k t i t , k o h t e l i a i s u u s j a t o im in t a a n k e h o t t a m in e n . . .
k e s k e i n e n k o m p o n e n t t i o n e r i s o s i a a l i s i i n t i l a n t e i s i i n s o p iv a k i e l e n k a y t t ö .
T a l t i i k a n n a i t a k a t s o n r e l e v a n t i k s i t a r k a s t e l l a m y ö s s i t a , m i t e n e r i o p p ik i r j a t
e s i t t e l e v a t p u h e a k t i e n s y s t e e m i s t ö a , o v a t h a n o p p ik i r j a t v i e r a a n k i e l c n
o p p im i s e n p r o s e s s i s s a - j o l l e i v a t a i n o a t - a i n a k i n t a r k e im p i a t i e t o l a h t e i t a
k i e l e s t a .
S u o m i t o i s e n a t a i v i e r a a n a k i e l e n a - o p p ik i r j o j a o n tu t k i t t u v a l i k i e l e n
p r a g m a t i i k a n j a k o h t e l i a i s u u d e n n a k ö k u lm a s t a v a h a n . M u u t a m ia t u t k im u k s i a
o n k u i t e n k in o l e m a s s a S 2 - o p p im a t e r i a a l e i s t a , e t e n k in p r o g r a d u - t u t k i e lm i a
( k s . e s im . H a a p a l a 2 0 0 3 ) . S u u r i n o s a p u h e f u n k t i o i t a k a s i t t e l e v i s t a
t u t k im u k s i s t a o n l a a d u l t a a n e m p i i r i s i a . N i i t a o n k u i t e n k in t e h t y p a a o s i n
e n g l a n t i a t o i s e n a t a i v i e r a a n a k i e l e n a p u h u v i e n v a l i l I a ( k s . e s im . S c a r c e l l a
1 9 9 2 ) . M u i s s a t u t k im u k s i s s a t a a s v e r t a i l l a a n u s e im m i t e n k a h t a e r i
k i e l i k u n t a a n k u u lu v a a k i e l t a ( k s . G ü n th n e r 1 9 9 3 , L a u r a n t o t u l o s s a ) , t a i
k u l t t u u r e j a , j o i d e n t r a d i t i o t j a k i e l e l l i s e e n k a y t a n t ö ö n v a ik u t t a v a t s o s i a a l i s e t
j a y h t e i s k u n n a l l i s e t s e i k a t o v a t h y v in e r i l a i s i a ( k s . B lu m -K u lk a 1 9 8 7 , K a s p e r
1 9 9 0 , N w o y e 1 9 9 2 ) . S u o m a l a i s - u g r i l a i s e e n k i e l i k u n t a a n k u u lu v i a k i e l i a o n
tu t k i t t u o p p i j a v u o r o v a i k u tu k s e n j a k o h t e l i a i s u u d e n n a k ö k u lm a s t a v a r s i n
v a h a n . M ie l e s t l i n i o n h y ö d y l i i s t a t a r k a s t e l l a m y ö s s u o m e a j a u n k a r i a s e k a
k o h t e l i a i s u u d e n e t t a s a m a l l a d i a t y y p p i s e n , t i l a n t e i s e n v a r i a a t i o n
n a k ö k u lm a s t a , k o s k a j u u r i d i a t y y p p in e n v a i h t e l u U a s i i h e n l i i t t y v a
k o h t e l i a i s u u s ) t u o t t a a u s e i n o n g e lm i a k i e l e n o m a k s u m i s p r o s e s s i s s a j a
k u l t t u u r i e n v a l i s e s s a k o m m u n ik a a t i o s s a . K u n o m a k i e l i - j a k u l t t u u r i -
j a r j e s t e lm a to im i i a n a l o g i s e n a m a l l i n a m y ö s v i e r a i d e n k i e l t e n o p in n o i s s a , e i
s u i n k a a n v o i j a a d a h u o m a a m a t t a , m i t e n t a U a i s t a t i e t o a v a l i t e t a a n
o p e tu s t i l a n t e e s s a , m m . o p p ik i r j o j e n k a u t t a .
V i e s t i n t a t i l a n t e i s s a o s a p u o J e t e s i t t a v a t l a u s u m ia m y ö s s i k s i , e t t a h e h a l u a v a t
j o t e n k in v a i k u t t a a v u o r o v a i k u tu s k u m p p a n in u s k o m u k s i i n , a s e n t e i s i i n t a i
k a y t t a y t y m i s e e n . M in k a t a h a n s a l a u s u m a n e s i t t a m in e n t a r k o i t t a a s i i s a i n a
m y ö s o s a l l i s t u m i s t a t i e t y n l a i s e e n s o s i a a l i s e e n v u o r o v a i k u tu k s e e n ( L y o n s
1 9 7 7 : 7 2 5 ) . P r o g r a d u - t y ö s s a n i ( B e c z n e r 2 0 0 4 ) t a r k a s t e l i n d i r e k t i i v i s i a
l a u s u m ia ( d i r e k t i i v e i s t a j a t u t k im u k s e n tu l o k s i s t a k s . B e c z n e r t u l o s s a ) , j o i t a
p u hu j a t e s i t t a v a t n im e n o m a a n s iU o in , k u n h e h a l u a v a t v a i k u t t a a k u m p p a n in
k a y t t a y t y m i s e e n . T a s s a a I t i k k e l i s s a c s i t t e l e n t e o r i o i t a , j o t k a k a s i t t e l e v a t
e k s p l i s i i t t i s e s t i k i e l e l l i s e n k a y t t a y t y m i s e n s o s i a a l i s t a j a i n t e r p e r s o n a a l i s t a
u l o t t u v u u t t a j a j o t k a n a i n t o im iv a t o m a n ty ö n i t e o r e e t t i s i n a l a h t ö k o h t i n a .
T a n u lm á n y o k n y e lV T ő l , k u l tú r á r ó l
P u h e a k t i t e o r ia o n v a ik u t t a n u t v o im a k k a a s t i k ie le l l i s e n tO lm l l ln a n
k ie l i t i e t e e l l i s e e n a n a ly y s i in : p u h e a k te ja o n p id e t ty k o m m u n ik a a t io n
f u n k t io n a a l i s in a r a k e n n e y k s ik k ö in a , n i in p a n e o v a t - to im in e e t k ie le l l i s t e n
tu tk im u s te n la h tö k o h ta n a . T e o r ia s a i a lk u n s a k ie l i f i lo s o f i A u s t in in te o k s e s ta
How to do things with words ( 1 9 8 0 ) . A u s t in in o p p i l a s S e a r le ( 1 9 8 5 ) o n
k e h i t e l ly t t e o r ia a e d e l l e e n ja lu o k i t e l lu t k ie le l l i s i a t e k o ja .
A u s t in (m ts . 8 4 - 1 2 1 ) e r o t t a a k o lm e e r i ty y p p i s ta k ie le l l i s t a to im in ta a e l i
a k t i a ( lo k u u t io n , i l lo k u u t io n ja p e r lo k u u t io n ) ja ta l t a p o h ja l t a l a u s u m i l l e
m y ö s k o lm e m e rk i ty s ta . L a u s u m a n lo k u t i iv in e n m e rk i ty s o n s e n
s a n a n m u k a in e n m e rk i ty s . J o s e s im e r k ik s i k i r j a s to s s a jo k u s a n o o tddl on
tukahduttavan kuuma, l a u s u m a n lo k u t i iv in e n m e rk i ty s v i i t t a a h u o n e e n
k o r k e a a n la m p ö t i l a a n . I l lo k u t i iv in e n m e rk i ty s o n la u s u m a n s o s ia a l in e n
f u n k t io ( p u h u ja n n a k ö k u lm a s ta ) . E d e l l in e n la u s e v o i s i i s to im ia p y y n tö n a :
p u h u ja p y y ta a k u u l i j a a a v a a m a a n ik k u n a n . L a u s u m a n p e r lo k u t i iv in e n
m e rk i ty s o n s e n k o n k r e e t t in e n s o s ia a l in e n v a ik u tu s k u u t i j a l l e t i e ty s s a
t i l a n te e s s a . N am a k a k s i e iv a t t i e t e n k a a n s a tu a in a y h te e n : k u u l i j a e i
v a l t t a m a t ta ta ju a p u h u ja n in te n t io ta . I l lo k u t i iv i s e l l a v o im a l la ( e n g l .
illocutionary force) A u s t in ta r k o i t t a a s i i s l a u s u m a n a s e m a a k e h o tu k s e n a ,
p y y n tö n a , v i i i t t e e n a jn e . , p e r lo k u t i iv i s e l l a v o im a l la s e n s i j a a n la u s u m a n
v a ik u tu s ta k u u l i j a n u s k o m u k s i in , a s e n te ih in ta i h a n e n k a y t t a y ty l1 1 i s e e n . T am a
e r o n te k o o n r a tk a i s e v a , j a ju u r i t a s s a o n k o h ta , jo s ta p u h e a k t i t e o r ia a
k a n n a t t a v ia s e l1 1 a n t t i s i a t e o r io i t a o n a r v o s te l tu (L y o n s 1 9 7 7 : 7 3 0 ) : l a u s u m a l le
ta r k o i t e t tu ( e n g ! . intended) p e r lo k u t i iv in e n v a ik u tu s ja i l lo k u t i iv in e n v o im a
o n u s e in s e k o i t e t tu . K r i t i i .1 < k ia o n s a a n u t o s a k s e e n I 1 1 Y ö s s e , e t t a m o n is s a
tu tk im u k s i s s a e i o le k i in n i t e t ty h u o m io ta p e r lo k u u t io o n e l i k u u l i j a n
tu lk in ta a n o l l e n k a a n , to i s in s a n o e n s e , e t t a k e s k u s te lu u n o s a l l i s tu v a t t e k e v a t
m e r k i ty k s e t y h d e s s a , o n ja i in y t u s e in ta y s in h u o l1 1 io t t a .
V a ik k a p u h e a k te ja o n y r i t e t ty tu n n i s t a a ja 1 1 1 1 H ir i t e l l aj a 1 9 6 0 - lu v u l t a
la h t i e n , e m p i i r in e n la h e s ty m is ta p a a s tu i tu tk i jo id e n in tu i t io o n p e r u s tu v a n
I a h e s ty m is e n t i l a l l e v a s ta 1 9 8 0 - lu v u l l a (C o h e n 1 9 9 6 : 3 8 5 ) . E m p i i r i s e t
tu tk im u k s e t o v a t k a s i t e l l e e t n i in p u h e a k t i e n tu o t t a m is ta k u in m y ö s n i id e n
v a s ta a n o t t a m is ta e r i l a i s i s s a s o s ia a l i s i s s a v u o r o v a ik u tu s t i l a n te i s s a
e n s i s i j a i s e s t i to i s e n ja v ie r a a n k ie le n o m a k s u m is e n (S L A , e n g ! . Second
Language Aquisition) n a k ö k u lm a s ta . L a a ja t l l tk im l l s o n o s o i t t a n u t I 1 1 Y ö s
to i s a a l t a u n iv e r s a a le ja , to i s a a l t a k ie l ik o h ta i s i a n o rm e ja p u h e a k t i e n k a y tö s s i i .
I s o im p ia tu tk im u s p r o je k te ja o n o l lu t n s . Cross-cultural Speech Act
Realisation Project (C C S A R P ) ( k s . e s im . B lu m -K u lk a y m . 1 9 8 9 ) , jo s s a o n
tu tk i t tu p u h e a k t i e n tu o t t a m is ta ( k r i t i ik i s t a k s . e s im . L a u r a n to 2 0 0 4 ) .
T o is e n ja v ie r a a n k ie le n k a y t tö a o n tu tk i t tu e n s is i ja i s e s t i p u h e a k t i te o r ia n
n a k ö k u lm a s ta . T a l1 a is ta tu tk im u s ta k u ts u ta a n v a l ik ie le n p r a g m a t i ik a k s i .
V a l ik ie le n p r a g m a t i ik k a a n l i i t ty v a t tu tk i r n u k s e t k a s i t t e le v a t p a i t s i t i e t ty je n
p u h e a k t ie n o m a k s u m is ta m y ö s s i t i i , m i te n k ie le n o p p i ja t tu o t ta v a t t ie t ty ja
p u h e a k te ja .
M o n e t k o h te l ia i s u u t ta k o s k e v a t e m p i i r i s e t tu tk im u k s e t o v a t s i i s k i in te a s s a
y h te y d e s s a p u h e a k t ie n tu tk im u k s e e n . A la n y k s i y d in k y s y m y s o n o l lu t
m a a r i te l la , m i te n e r i k u l t tu u r e i s s a s y n ty p e r a i s e t k ie le n k a y t ta ja t i lm a is e v a t e r i
t i l a n te i s s a t ie t ty ja p u h e a k te ja . T o in e n k e s k e in e n o n g e lm a o n l i i t ty n y t
k o h te l ia i s u u s ty y p p e ih in ja - ta s o ih in , jo tk a o v a t s e lv a s t i y h te y d e s s a t ie t ty ih in
i lm a u k s i in . K o lm a s n a k ö k u lm a o n o l lu t s e , m i te n p u h u j ie n k ie le l I i s e t k e in o t
m a a r a y ty v a t k o n te k s t in e l i s o s ia a l i s te n ja t i l a n te i s te n te k i jö id e n m u k a a n .
K ie le n o p p im is e n tu tk im u k s e s s a k o h te l ia i s u u te e n o n k i in n i te t ty h u o m io ta
v a r s in k in 1 9 8 0 -1 u v u n lo p p u p u o le l ta ( k s . e s im . B lu m -K u lk a 1 9 8 7 , K a s p e r 1 9 9 0 ) .
K o h te l ia i s u u d e l la e i t ie te n k a a n ta r k o i te ta p e lk a s@ in ih m is te n v a l i s te n
k a y t ta y ty m is s a a n tö je n n o u d a t ta m is ta . T a l la i s te n p e r in te i s te n k a y t ta y ty m is -
n o rm ie n l i s a k s i k o h te l ia i s u u te e n k u u lu v a t m y ö s k a ik k i k ie le s s a i lm e n e v a t
to im in n o t , jo i l l a p y r i ta a n v a l t ta m a a n r i s t i r i i to ja ja v u o ro v a ik u tu k s e n e p a -
o n n is tu m is ta . K ie le l l i s ta k o h te l ia i s u u t ta k a s i t te le e e s im . B ro w n in ja
L e v in s o n in a n a ly y s i ( 1 9 8 7 ) . T a m a n s u u r ta h u o m io ta s a a n e e n te o r ia n m u k a a n
l in g v is t in e n k o h te l ia i s u u s k o o s tu u n i i s ta k ie le n ja v u o ro v a ik u t l lk s e n
k e in o is ta , jo id e n a v u l la k ie le n k a y t ta j i i t o t ta v a t h l lo m io o n , p i t i iv i i t y I la ja
s u o je le v a t o m ia s e k i i to i s te n s a k a s v o ja e r i s o s ia a l i s i s s a t i l a n te i s s a . K a s v o je n
k i i s i te ta a s ta r k o i t ta a p u h u ja n ju lk is ta m in i ik u v a a e l i h i in e n k a s i ty s ta a n
s o s ia a l i s e s ta a r v o s ta a n y h te i s ö n ja s e n e n a . I h m is te n m in a k u v a l1 a o n k a k s i
to i s i in s a t iu k a s t i l i i t ty v i ia p u o l ta : p u h u ta a n p o s i t i iv i s i s ta ja n e g a t i iv i s i s ta
k a s v o is ta . P o s i t i iv i s i l l a k a s v o i l I a ta r k o i te ta a n ih m is te n ta r v e t ta tu I la
h y v a k s y ty k s i ja s a a d a to is i l t a a r v o s tu s ta . N e g a t i iv i s i l l a k a s v o i l la ta r k o i te ta a n
ta a s ih m is te n h a lu a s u o je l1 a o m a a to im in ta v a p a u t ta a n . B ro w n in ja L e v in s o n in
te o r ia n m u k a a n k o h te l ia i s u u s o n ta p a v a l t ta a k a s v o je n m e n e t ta m is e n u h k a a
v u o ro v a ik u tu k s e s s a . K o h te l ia i s u u s s t r a te g ia t lö y ty v a t B ro w n in ja L e v in s o n in
(1 9 8 7 : 1 3 ) m u k a a n I a h e s k a ik e s ta k ie le n k a y tö s ta . K o h te l ia i s u u s o n s i i s t i im a n
n a k ö k u lm a n m u k a a n y le i sm a a i lm a l l in e n i lm iö . A ja tu s v o id a a n h y v a k s y a
s iH a e h d o l la , e t ta s e n i lm e n e m ism u o d o t k u i te n k in v a ih te ! e v a t r i ip p u e n
k u l t tu u r i s ta , t i l a n te e s ta ja p u h u j ie n v a l i s i s ta s o s ia a l i s i s ta s u h te i s ta .
'
I B ro w n in ja L e v in s o n in k a s i ty k s ia o n m y ö h e m m in k r i t i s o i tu . S e o l I o n ja S e o l I o n ( e s im . 1 9 8 3 )
p u h u v a t p o s i t i iv i s e n ja n e g a t i iv i s e n k o h te l ia i s u u d e n s i ja s ta s o l id a a r i s i s ta ( e n g ! . solidarity
politeness strategies) j a k u n n io i t ta v is ta ( e n g ! . deference politeness strategies) k o h te l ia i s u l I s -
s t r a te g io is ta .
K o h t e l i a i s u u s o n m i e l e s t a n i o s a k i e l i t a i t o a . K o h t e l i a s v i e s t i n t a o n s e l l a i s t a ,
jo s s a k o m m u n i k a a t i o n o s a p u o l e t e i v a t m e n e t a k a s v o j a a n . V u o r o v a i k u t u s · ·
k u m p p a n i l l e o s o i t e t a a n h y v a k s y n t a a j a h a n t a k u n n i o i t e t a a n a n t a m a l l a h a n e I l e
t i l a a t o im i a : t o i s i n s a n o e n j a t e t a a n p u h u t e J l u l l e v a l i n n a n - v a p a u t t a .
H y v a k s y n t a a v o i d a a n o s o i t t a a e s im e r k i k s i a n t a m a J l a v a i k u t e lm a y h t e e n -
k u u l u v u u d e s t a j a s i i t a , e t t a k e s k u s t e l u e t e n e e r i s t i r i i d a t t o m a s t i , y h t e i s -
y m m a r r y k s e s s a . O h j a i l e v i s s a i lm a u k s i s s a k á y t e t a a n k o h t e l i a i s u u s k e i n o j a ,
k o s k a i lm a u k s e t u h k a a v a t p u h e k u m p p a n i n k a s v q j a . U h a n p u h u t e l t a v a n
k a s v o i l l e a i h e u t t a a s e , e t t a h a n e n i t s e m a a r a a m i s o i k e u t t a a n r a j o i t e t a a n :
p y r i t a a n o h j a a m a a n h a n e n t o im i n t o j a a n . K o h t e l i a i s u u s e i o l e y k s i l ö l l i n e n
k a s i t e : k o h t e l i a i s u u t t a r a k e n n e t a a n a i n a y h d e s s a v l l o r o v a i k u t u s t i l a n t e e s s a .
T a s s a l u v u s s a k a s i t t e l e n S 2 - o p p i k i r j o j e n s i s a l t a m i a d i a l o g e j a j a n i i h i n
l i i t t y v i a t i l a n t e i t a . K a s i t t e l e n m y ö s s i t a , m i k s i o n t a r k e a a t a r k a s t e l l a
o p p i k i r j o j a j u u r i p u h e a k t i e n j a k o h t e l i a i s u u d e n n a k ö k u lm a s t a .
S u o m a l a i s t e n o p p i k i r j o j e n k i e lH i o n t u t k i n u t m m . K a r v o n e n ( 1 9 9 5 ) .
V a i k k a h a n o n t a r k a s t e l 1 u t l u k i o n b i o l o g i a n j a m a a n t i e d o n k i r j o j a , h a n e n
t y t k im u s t u l o k s e n s a o v a t m i e l e s t a n i o s i n s o v e l l e t t a v i s s a m y ö s s u o m e n k i e l e n
o p p i k i r j o i h i n .
O l e n j o m u u t a m a s s a k o h d i n p a i n o t t a n u t ( ) p p i k i ~ i a n m e r k i t y s t a
k i e l e n o p p im i s e s s a . M y ö s K a r v o n e n (m t s . 2 0 - 2 1 ) k o r o s t a a s e n v a l t a - a s e m a a
o p p im i s t i l a n t e e s s a : o p p i k i r j a e i o l e v a i n i t s e s t a a n s e l v a o s a o p e t u s t a , v a a n s e
m y ö s o h j a a o p p i t u n n i n s e k a k o k o o p p im i s p r o s e s s i n k u l k u a . O p p im i s -
t i l a n t e e s s a t o im i n n a n k o h t e e n a o v a t s i i s o p p i k i r j a j a t e k s t i . T a s t a k e s k e i s e s t a
a s e m a s t a j o h t u u , e t t a o p p i k i r j o i h i n o n t a l l e n n e t t a v a k a i k k i s e i n f o r m a a t i o ,
j o k a h a l u t a a n v a l i t t a a o p p i j o i l l e . S 2 - o p p i k i r j o i s s a d i a l o g i t a v a t u s e im m i s s a
t a p a u k s i s s a t e k i j ö i d e n s a l a a t im i a , e i - a u t e n t t i s i a t e k s t e j a , j o t k a o v a t
a r k i p a i v a k e s k u s t e l u j e n k i r j a k i e l i s i a v e r s i o i t a . T o i s i n s a n o e n o p p im i s e n
k o h t e e n a e i o l e t o d e l l i s l l u s , v a a n t e k s t i , j o k a o n t a v a l l a a n t o d e l l i s l l u d e n
t u l k i n t a a ( v r t . m y ö s m t s . 2 1 ) : t u l k i n t a s i i t a t i l a n t e e s t a , j o s s a d i a l o g i n
k e r r o t a a n t o d e l l i s u u d e s s a s u k e u t u v a n . T a s t a s e i k a s t a j o h t u u g e n r e n
o n g e lm a l l i s u u s ( k s . m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 ) .
Y k s i o l e n n a i n e n k y s y m y s k o s k e e t e k s t i n s Í s a l t ö a : v a l i t ü i v a t k ö d i a l o g i t
i n f o r m a a t i o t a p e l k a s t a a n k i e l e s t a v a i e h b m y ö s a u t e n t t i s e s t a
k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e e s t a , t o i s i n s a n o e n s i i t a , m i t e n k i e l t a " e r i k o n t e k s t e i s s a
k a y t e t a a n . T o i n e n n a k ö k u lm a , j o s t a o p p i k i r j a d i a l o g i t a v a t k i i n n o s t a v i a , o n
s e u r a a v a t o t e a m u s : j o k a i n e n t e k s t i o n d i a l o g i a m u i d e n t e k s t i e n k a n s s a ( k s .
K a r v o n e n ] 9 9 5 : 2 4 , S h o r e 1 9 9 7 : ] 5 5 ) . K u n o m a k s u t a a n t a m a a j a t t e l u t a p a ,
o m a k s u t a a n m y ö s s e l l a i n e n t a r k a s t e l l l t a p a , j o n k a m u k a a n k i e l e n k a y t t ö o n
a i n a s o s i a a l i s t a t o im i n t a a . l o s p u h u t a a n s o s i a a l i s e s t a t o im i n n a s t a e l i
B a r b a r a B e c z n e r : P u h e a k t i t , k o h t e l i a i s u u s j a t o im i n t a a n k e h o t t a m i n e n . . .
v u o r o v a i k u t u k s e s t a t e k s t i n y h t e y d e s s a , v o i d a a n l a h t e a l i i k k e e l l e s y s t e e m i s -
f u n k t i o m i a l i s e n t e o r i a n k e n t t a - r o o l i - a s u - k o lm i k o s t a ( k s . H a l l i d a y & H a s a n
1 9 8 9 , H a l l i d a y 1 9 9 4 : 3 6 ) , j o s s a r o o l i n k a s i t e k o s k e e v u o r o v a i k l l t u k s e e n
o s a l l i s t u v i e n e l i p u h u j a n l k i r j o i t t a j a n j a v a s t a a n o t t a j a n s u h t e i t a . T i e t t y j e n
t e k s t i e n - e s im e r k i k s i j u u r i o p p i k i r j a d i a l o g i e n - y h t e y d e s s a o n m i e l e s t a n i
k u i t e n k i n s y y t a p u h u a k a h d e n l a i s e s t a s u h t e e s t a t a i - j o s h a l u t a a n -
v u o r o v a i k u t u k s e s t a . M i e l e s t a n i o n t a r k e a e r o t t a a v u o r o v a i k u t u s t e k s t i n
s i s a l l a j a t e k s t i n - t a i t e k s t i n k i r j o i t t a j a n l t e k i j a n - j a v a s t a a n o t t a j a n v a l i l l a
( v r t . m y ö s S h o r e 1 9 9 7 : 1 5 7 ; k s . m y ö s K o v á c s t u l o s s a ) . O p p i k i r j a d i a l o g e i s s a
i n t e r p e r s o n a a l i s e t s u h t e e t t e k s t i n s i s a l l a o v a t - v a i k k a t i e t o a k e s k u s t e l u n
o s a l l i s t u j i s t a e i a i n a o l e p a n t u i lm i - a i n a k i n u s e im m i s s a t a p a u k s i s s a s e l v a t .
S u h d e t e k i j a n j a v a s t a a n o t t a j a n v a l i l I a o n m y ö s i lm e i n e n : o p p i k i r j a n t e k i j a
v a l i t t a a i n f o rm a a t i o t a , l u k i j a o t t a a s i t a v a s t a a n . T o i s a a l t a s u h d e o n k u i t e n k i n
p r o b l e m a a t t i n e n s i i n a m i e l e s s a , e H a v a i k k a p u h u t a a n k i n v u o r o v a i k u t u k s e s t a ,
j o n k a p i t a i s i o l l a per se k a k s i s u u n t a i n e n , o p p i k i r j a t e k s t i o n a i n a
y k s i s u u n t a i n e n v i e s t i . S e n k e s k e i n e n o r r i i n a i s u u s h a n o n , e t t a s e o n
k i r j o i t e t t u a k i e l t a : s e t a r k o i t t a a s i t a , e t t a s e o n e r i t a v a l l a r i i p p u v a i n e n a j a s t a
j a p a i k a s t a k u i n k a s v o k k a i s d i a l o g i . V o i d a a n s a n o a K a r v o s e n ( 1 9 9 5 : 2 4 )
m u k a a n , e t t a o p p i k i r j a t e k s t i k e s k u s t e l e e o p p i j a n a i k a i s e m p i e n t i e t o j e n
k a n s s a , m u t t a o n k u i t e n k i n i t s e s t a a n s e l v a a , e t t e i o l e k y s e k a k s i s u u n t a i s e s t a
i n t e r p e r s o n a a l i s t e n s u h t e i d e n r a k e n t a m i s e s t a - n i i n k u i n k i r j o i t e t L J s s a
d i s k u r s s i s s a t a v a l l i s e s t i k a a n .
T e k s t i a n a l y y s i s s a o p p i k i r j a t e k s t e i h i n l i i t t y v a a o n g e lm a a v o i d a a n l a h e s t y a
v a h a n t o i s e s t a p e r s p e k t i i v i s t a : s i i t a , e t t a j o k a i n e n t e k s t i k u u l u L J j o k o
p u h u t t u u n t a i k i r j o i t e t t u u n k o o d i i n ( S h o r e 2 0 0 2 ) . J o s k u i t e n k i n o t e t a a n
h u o m io o n e s im e r k i k s i e n s im m a i s e n j a t o i s e n p e r s o o n a n p r o n o m in i e n
( p u h e a k t i p r o n o m in i e n ) k a y t t ö n a i s s a k a h d e s s a k o o d i s s a , n i i n s a a d a a n p i a n
s e l v i I l e , e t t a o n m y ö s t e k s t i l a j e j a , j o t k a e i v a t t a s s a s u h t e e s s a k u u l u
k u m p a a n k a a n k o o d i i n . P u h e a k t i p r o n o m in i e n t a l l a i s t a h y v i n e r i l a i s t a k a y t t ö a
v o i d a a n h u o m a t a e s im e r k i k s i l a s t e n o h j e lm i s s a t a i S 2 - o p p i k i r j o i s s a . 2 H a s a n
( H a l l i d a y & H a s a n 1 9 8 9 ) o n t l l t k i n u t m y ö s n i i n s a n o t t u j a v a l e g e n r e j a ( k s .
t a s t a m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 j a K o v á c s t u l o s s a ) . H a n o t t i e s im e r k i k s e e n
k o s m e t i i k k a t u o t t e e n m a i n o k s e n , j o k a n a y t t a a t a v a l l i s e l t a y s t a v i e n v a l i s e l t a
k i r j e e l t a , n im p a s e o n v a i k e a l u o k i t e l l a j o k o e d e l l i s e n t a i j a l k im m a i s e n
g e n r e n e d u s t a j a k s i . Y l e m p a n a s a n o t u n p e r u s t e e l l a v o i d a a n m i e J e s t a n i m y ö s
o p p i k i r j a d i a J o g i a p i t a a v a l e g e n r e n a . S e e i n im i t t a i n k u u l u p u h u t u n k o o d i n
a r k i p a i v a k e s k u s t e l u i h i n , k o s k a s e o n k i r j o i t e t t u a k i e l t a j a m y ö s t e k s t i n m u u t
p i i r t e e t e r o a v a t t a v a l l i s e n k e s k u s t e l u n y l e i s i s t a p i i r t e i s t a . S i t a e i m y ö s k a a n
2 P u h e a k t i p r o n o m in i e n k a y t t ö i i k o s k e v a p e r u s t e e l l i n e n t u t k im u s p u u t t u u v i e l a , a i h e e s t a
e n e m m a n k s . k u i t e n k i n S h o r e 2 0 0 2 .
v o id a p im a sa n an su p p e a s sa m e rk ity k se s sa o p p ik ir ja te k s tin a , k u n se n
ta v o itte e n a o n k u v a ta ti la n te ita , jo is s a k a y te ta a n ta v a llis e s ti p u h u ttu a k ie lta .
T ek s tia n a ly y s in m en e te im a I la o p p ik ir jo ja o n ta h a n sa a k k a tu tk it tu v a in
v ah an (k s . k u ite n k in e s im . m y ö s K o v a c s tu lo s sa ) . T a rk o itu k se n i e i
k u ite n k a a n o le te h d a ta lla is ta a n a ly y sU i. Y lla e s ite tty a p id a n k u ite n k in
e r it ta in o le n n a is e n a : lin g v is tin e n k ay tta y tym in en h an - k u te n m y ö s e i-
l in g v is tin e n k ay tta y tym in en - r iip p u u a in a k o n te k s tis ta . N iin p a m y ö s
y k s itta is te n k ie lio p ill is te n m u o to je n k iis i t te ly o n ja r je tö n ta , jo s e i ta rk a s te lla
s ita tiJ a n n ek o n te k s tia , jo s s a n e e s iin ty v a t. T o is in sa n o en ym m a rta a k sem m e
k ie lio p ill is te n m u o to je n ja ra k e n te id e n k ay ttö fu n k tio t m e illa ta y ty y o lla
ta rk k a k a s ity s s ii ta , m issa tie ty s sa te k s ti la jis s a e li g e n re s sa n e e s iin ty v a t.
K u te n a lu s sa to te s in , to is e n ja v ie ra a n k ie le n o p e ttam ise n ta rk e im p ia
ta v o itte ita o n k eh itta a o p p ijo id e n k om m un ik a tiiv is ta s e k a p ra gm aa ttis ta
k om p e te n s s ia . K ie lte n o p e ttam ise n te h o k k u u d en p a ra n tam ise e n ta rv ita a n
p a ljo n tu tk im u s ta lin g v is ti ik a n e r i a lo il ta . L u u le n , e tta o p p ik ir jo je n
ta rk a s te lem in en ja tu tk im u s tu lo s te n k a .y ttö ö n so v e ltam in en au tta is i su om i
v ie ra a n a k ie le n a -o p e tta jia y lla m a in itu n ta v o itte e n sa a v u ttam ise s sa .
A u s tin , J . L . ]9 8 0 [1 9 6 2 ] . H ow to d o Th in g s w ith Wo r d s . O x fo rd U n iv e rs ity
P re s s , O x fo rd .
B án d l i , Ju d it & M aró ti O rso ly a 2 0 0 3 . K u ltú ra é s n y e lv i v is e lk e d é s . J a p á n
d iá k o k k é ré s i é s v is s z a u ta s ítá s i s tra té g iá i m ag y a r n y e lv e n . H u n g a r o ló g ia i
é vkö n yv4 ,s .1 3 7 -1 5 2 .
B e c z n e r , B a rb a ra 2 0 0 4 . P u h e a kti t , ko h te l ia is u u s ja to im in ta a n ke h o tta m in e n
su om e s s a vie r a a n a kie le n ii . P ro g ra d u - tu tk ie ]m a . E ö tv ö s L o rá n d
T u d om án y eg y e tem F in n u g o r T an sz é k , B ud a p e s t.
B e c z n e r , B a rb a ra tu lo s sa . P u h e a kti t o p p ikir jo is s a . E s ite 1m a . K ie I io p p i ja
k o n te k s ti -k o n fe re n s s is s a , B ud a p e s t , 5 -7 .4 .2 0 0 4 .
B lum -K u lk a , S h o sh an a 1 9 8 7 . In d ire c tn e s s a n d P o lite n e s s in R eq u e s ts : S am e
o r D if fe re n t? J o u r n a l o f P r a gm a tic s ll, s . 1 3 1 - 1 4 6 .
B lum -K u lk a , S h o sh an a , Ju lia n e H o u se & G ab rie le K a sp e r ( to im .) 1 9 8 9 .
C r o s s -c u ltu r a l p r a gm a tic s : R e q u e s ts a n d a p o lo g ie s . N J : A b le x , N o rw o o d .
B a rb a ra B e c z n e r : P u h e a k tit , k o h te l ia isu u s ja to im in ta a n k e h o ttam in e n . . .
B row n , P en e lo p e & S tep h en C . L ev in so n 1 9 8 7 . P o l i t e n e s s : S o m e U n iv e r s a l s
o f L a n g u a g e U s a g e . C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s , C am b rid g e .
C o h en , A n d rew D . 1 9 9 6 . S p e e c h a c ts . T e o k se s sa M cK ay , L e e , S a n d ra &
N an cy H . H o rn b e rg e r ( to im .) , S o c io l i n g u i s t i c s a n d L a n g u a g e T e a c h in g , s .
3 8 3 -4 2 0 . C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s , C am b rid g e .
G um p e rz , Jo h n 1 9 8 2 . D is c o u r s e s t r a t e g i e s . C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s ,
C am b rid g e .
G ü n th n e r , S u sa n n e 1 9 8 9 . G e rm an -C h in e se In te ra c tio n s . D if fe re n c e s in
C o n te x tu a liz a tio n C o n v en tio n s a n d R e su ltin g M isc om m un ic a tio n .
P r a g m a t i c s 3 :3 , s . 2 8 3 -3 0 4 .
H a ap a la , Jo h a n n a P . H . 2 0 0 3 . A n te e k s i , v o i t t e k o p u h u a h i t a a s t i v a i o l e s in a
h i l j a a m ie s ? K o h te l i a i s u u s s u o m i to i s e n a k t e l e n a - o p p ik i r j o j e n d i a lo g i e n
d i r e k t i i v e i s s a . P ro g ra d u - tu tk ie lm a . H e ls in g in y lio p is to n su om en k ie le n
la ito s .
H a llid a y , M . A . K . 1 9 7 8 . L a n g u a g e a s S o c i a l S e m io t i c : T h e S o c i a l
I n t e r p r e t a t i o n o f L a n g u a g e a n d M e a n in g . A rn o ld , L o n d o n .
H a llid a y , M . A . K . 1 9 9 4 2 . A n I n t r o d u c t i o n to F u n c t i o n a l G r a m m a r . A rn o ld ,
L o n d o n .
H a llid a y M . A . K . & R u q a iy a H a sa n 1 9 8 9 . L a n g u a g e , c o n t e x t a n d t e x t :
a s p e c t s o f l a n g u a g e in a s o c i a l s e m io t i c p e r s p e c t i v e . O x fo rd U n iv e rs ity
P re s s , O x fo rd .
K a rv o n en , P ir jo 1 9 9 5 . O p p ik i r j a t e k s t i t o im in t a n a . SK ST 6 3 2 . S u om a la is e n
K ir ja ll is u u d e n S eu ra , H e ls in k i.
K a sp e r , G ab r ie le 1 9 9 0 . L in g u is tic P o lite n e s s : C u rre n t R e se a rc h Is su e s .
J o u r n a lo fP r a g m a t i c s 1 4 , s . 1 9 3 -2 1 8 .
K o v á c s , E sz te r tu lo s s a . O p e tu s t e k s t i t e k s t i l a j i n a . P ro g ra d u - tu tk ie lm a .
E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem F in n u g o r T an sz é k , B u d ap e s t .
L a u ra n to , Y r jö 2 0 0 4 . P u h e e n ja k so tu s , in to n a a tio ja v a 1 ik ie le n p ra gm a tiik a n
ji i l j i te l ty p u h e . T eo k se s sa S tra s s z e r , B o g lá rk a & A n n e li B row n ( to im .) ,
P r o s o d i a j a s u o m i to i s e n a k t e l e n a . K ak k o sk ie li 5 . H e ls in g in y lio p is to n
su om en k ie le n la ito s , H e ls in k i.
L a u ra n to , Y r jö tu lo s s a . I m p e r a t i i v i , k a s k y , d i r e k t i i v i . T o im in t a a n
k e h o t t a m i s e n s y n t a k s i a s u o m e s s a e n s i j a t o i s e n a k i e l e n a . K as ik ir jo itu s .
H e ls in g in y lio p is to n su om en k ie le n la ito s , H e ls in k i.
L á sz ló , G áb o r 2 0 0 1 . V a ih to k a u p p a a k i e l e l l a : l a u s e m o d u s - j a p u h e fu n k t io -
v a l i n n a t s u o m a la i s i s s a m a tk a e s i t e t e k s t e i s s a . P ro g ra d u - tu tk ie lm a . E ö tv ö s
L o rá n d T u d om án y eg y e tem F in n u g o r T an sz é k , B u d ap e s t .
L y o n s , Jo h n 1 9 7 7 . S e m a n t i c s . C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s , C am b rid g e .
N w o y e , O n u ig b o G . 1 9 9 2 . L in g u is t ic p o l i t e n e s s a n d s o c io - c u l tu r a l v a r ia t io n
o f th c n o t io n o f f a c e . J o u r n a l o fP r a g m a t i c s 1 8 , s . 3 0 9 - 3 2 8 .
S c a r r e l la , R o b in 1 9 9 2 . I n t e r e t h n i c C o n v e r s a t i o n a n d S e c o n d L a n g u a g e
A c q u i s i t i o n : D i s c o u r s e A c c e n t R e v i s i t e d . J o h n B e n jam in s , A m s te r d am , s .
1 0 9 - 1 3 7 .
S c o I lo n , R o n & S u z a n n e B . K . S c o I lo n 1 9 8 3 . F a c e in In te r e th n ic
C o m m u n ic a t io n . T e o k s e s s a R ic h a r d s , J a c k C . & R ic h a r d W . S c h m id t
( to im .) , L a n g u a g e a n d C o m m u n i c a t i o n , s . 1 5 6 · · - 1 8 8 . L o n g m a n , L o n d o n .
S e a r le , J o h n R . 1 9 8 5 [1 9 6 9 ] . S p e e c h A c t s . A n E s s a y i n t h e P h i l o s o p h y o j
L a n g u a g e . C a m b r id g e U n iv e r s i ty P r e s s , C a m b r id g e .
S e a r le , J o h n R . 1 9 7 9 . A ta x o n o m y o f i l lo c u t io n a r y a c ts . T e o k s e s s a S e a r le ,
J o h n R . , E x p r e s s i o n a n d m e a n i n g . C a m b r id g e U n iv e r s i ty P r e s s ,
C a m b r id g e , s . 1 - 2 9 .
S h o r e , S u s a n n a 1 9 9 2 . A s p e c t s o f a S y s t e m i c - F u n c t i o n a l G r a m m a r o f F i n n i s h .
P h .D . T h e s i s . S c h o o l o f E n g l i s h a n d L in g u is t ic s , M a c q u a r ie U n iv e r s i ty ,
S y d n e y .
S h o r e , S u s a n n a 1 9 9 7 . O n in te r p e r s o n a l m e a n in g s in t r a n s la t io n . T e o k s e s s a
K o r im o -G ir o d , N . ( to im .) , K o n t r a s t i i v i n e n t a r k a s t e I u k i i a n t i i j i i n a p u n a , s .
1 5 3 -1 6 8 . P u b l ic a t io n s d u D é p a r te m e n t d e s L a n g u e s R o m a n e s 1 2 .
U n iv e r s i té d e H e ls in k i .
S h o r e , S u s a n n a 2 0 0 2 . T e k s t i a n a l y y s i . O p e tu sm o n is te . B u d a p e s t in y l io p is to n
f e n n o u g r i s t i ik a n la i to s .
FARKAS JUDIT
Pécs
E b b e n a c í k k b e n a f i n n n y e l v i g e i s z e r k e z e t e i n e k é s p a r t i c í p i u m a i n a k
á b r á z o l á s á r a t e s z e k j a v a s l a t o t . A k e r e t a t r a n s z f o r m á c i ó s g e n e r a t í v
n y e l v é s z e t i p a r a d i g m a , d e a z i t t j a v a s o l t m o d e l l k i s s é e l t é r a " m e g s z o k o t t "
l e í r á s o k t ó I a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y e g y k o r l á t o s i n d e x s o r ö z a t o k r a
s z o r í t k o z ó , s e z á l t a l k ö r n y e z e t f i i g g e t l e n k a p a c i t á s ú r a r e d u k á l t i n d e x e I t
n y e l v t a n n a l ( 1 . P a r t e e e t a l . 1 9 9 0 : 5 3 6 - 5 4 2 , F a r k a s 2 0 0 3 ) k o m b i n á l e g y o l y a n
m o d e l l t , a m e l y b e n a m o r f o l ó g i a s z i n t j é t i s é r i n t i k a s z i n t a k t i k a i s z a b á l y o k .
B i z o n y o s m o r f o l ó g i a i j e l e n s é g e k b e v o n á s a a s z i n t a x i s b a B a r t o s ( 2 0 0 0 )
a l a p j á n k i f e j e z e t t e n e l ő n y ö s n e k l á t s z i k ; e n n e k i n d e x e l t n y e l v t a n n a l v a l ó
ö t v ö z é s e p e d i g a z é r t h a s z n o s , m e r t e z e k a n y e l v t a n o k r e n d k í v ü l j ó l
h a s z n á l h a t ó a k e g y e z t e t é s i j e l e n s é g e k l e í r á s b a n , a m e l y j e l e n s é g e k a f i n n
n y e l v b e n m e g l e h e t ő s e n g y a k r a n é s s o k s z í n ű e n f o r d u l n a k e l ő . A c i k k
f e l é p í t é s e a k ö v e t k e z ő : a m á s o d i k r é s z b e n b e m u t a t o m a z i g e i c s o p o r t ( V P )
k e z e l é s é r e t e t t j a v a s l a t o m a t , a h a r m a d i k e g y s é g b e n m e g v i z s g á l o m ,
m e n n y i b e n a l k a lm a z h a t ó a j a v a s o l t s t r u k t ú r a a j e l z ő i h e l y z e t b e n á l l ó
p a r t i c í p i u m o k k e z e l é s é r e , m a j d a n e g y e d i k f e j e z e t b e n ö s s z e f o g l a l o m a
l e g f o n t o s a b b g o n d o l a t o k a t .
E g y t e r m é s z e t e s n y e l v e t ( j e l e n e s e t b e n a z i r o d a lm i f i n n t ) l e í r ó i n d e x e l t
n y e l v t a n i n d e x e i a z o k a j e g y e k l e s z n e k , a m e l y e k a s z e r k e z e t e k e n b e l ü l
t ö b b s z ö r i s r e l e v á n s a k ( t ö b b s z ö r v a n n a k j e l ö l v e , t ö b b a l a k e g y ü t t e s é b ő l
á l l n a k ö s s z e ) , i l l e t v e e g y e z t e t é s b e n v e s z n e k r é s z t . A z i g e i c s o p o r t e s e t é n a
k ö v e t k e z ő j e g y e k e t í t é l e m r e l e v á n s n a k : a l a n y e s e t ű v o n z a t s z á m a ( S g l P l ) é s
s z e m é l y e (112/3), i g e i d ő ( P r e s / lm p / P e r f / P P e r f ) , i g e m ó d (In/Cond/lm/Pot),
t a g a d á s ( - ) ; m í g a f ő n é v i c s o p o r t e s e t é n : b i r t o k o s s z á m a ( S g I P l ) é s s z e m é l y e
(112/3), f ő n é v i f e j s z á m a ( S g l P l ) é s e s e t e ( p l . N o m /P a r t /A c c ) . A z ( 1 )
p é l d á b a n e g y k o n k r é t m o n d a t e l e m z é s e l á t h a t ó , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l a
r e n d s z e r m ű k ö d é s é t i l l u s z t r á l o m .
A z á g r a j z b ó l · k i t ű n i k , h o g y a z á l t a l a m j a v a s o l t m o d e l l a k l a s s z i k u s
X ' - e lm é l e t e n a l a p u l . A r e n d s z e r f e l é p í t é s é b e n e l s ő s o r b a n a z o k a t a z e l v e k e t
a lk a lm a z t a m , a m e l y e k e t ( a m a g y a r n y e l v l e í r á s a k o r ) A lb e r t i G á b o r é s M e d v e
A n n a h a t á r o z o t t m e g a Generatív grammatikai gyakorlókönyvben (A lb e r t i -
M e d v e 2 0 0 2 ) a Strukturális magyar nyelvtan m o n d a t t a n i k ö t e t é n e k (K i e f e r
1 9 9 2 ) t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n . Á t v e t t e m p é l d á u l a v o n z a t o k é s a s z a b a d
b ő v í tm é n y e k k ö v e t k e z e t e s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k e l v é t : a z e 'm I í t e t t m a g y a r
m o d e l lb e n a c s a t o l á s i m ű v e l e t c s a k a s z a b a d h a t á r o z ó k r a a lk a lm a z h a t ó ( e z a
k i t é t e l c s a k f r á z i s o k r a v o n a tk o z i k , m i v e l a z e m l í t e t t m o d e l l e g y k i v é t e l t ő l
e l t e k i n t v e n e m t a r t a lm a z f e jm o z g a t á s o k a t ) . E z t a r e n d s z e r t k o m b i n á l t a m
o l y a n e l e m e k k e l , a m e l y e k B a r t o s ( 2 0 0 0 ) m o r f o s z i n t a x i s á v a l m u t a t n a k
n a g y f o k ú h a s o n l ó s á g o t ( b i z o n y o s m o r f é m á k n a k ö n á l l ó c s o m ó p o n t é p ü l k i ) ,
m á s r é s z t m i n d e z e k e t k i e g é s z í t e t t e m a z e m J í t e t t i n d e x e l t n y e l v t a n n a l .
A z á g r a j z o k b i n a r i t á s a n e m k ö t e l e z ő a r e n d s z e r b e n : a m a g y a r n y e l v
l e í r á s á b a n m á r k i v á l ó a n b e v á l t , É . K i s s ( 1 9 9 2 ) á l t a l m e g f o g a lm a z o t t " l a p o s
V P - s z e r k e z e t e t " a f i n n n y e l v b e n i s a l k a lm a z h a t ó n a k v é l e m . A k é t n y e l v
k ö z ö t t a z o n b a n k ü l ö n b s é g v a n a V P s p e c i f i k á l ó j á n a k f u n k c i ó j á b a n : a
m a g y a r b a n a z i d e k e r ü l ő e l e m e k e l s ő s o r b a n a z a s p e k t u s k i f e j e z é s é b e n
j á t s z a n a k s z e r e p e t , m í g a f i n n b e n e z t a p o z í c i ó t a n o m in a t í v u s z i v o n z a t
f o g l a l j a e l , a m e n n y i b e n m e g f e l e l a z o k n a k a k ö v e t e lm é n y e k n e k , a m e l y e k a
m a g y a r b a n a t e rm é s z e t e s s z u b j e k t u m m a l k a p c s o l a t b a n f o g a lm a z ó d n a k m e g
( p l . r e f e r e n c i a l i t á s , t e m a t i k u s s z e r e p ) . Í g y k é z e n f e k v ő n e k l á t s z i k a z a
f e l t é t e l e z é s , h o g y a f i n n b e n ( a z a n g o l n y e l v h e z h a s o n l ó a n ) n e a V ' a l a t t i
t a r t o m á n y b a n s z ü l e s s e n m e g a n o m in a t í v l l s z i v o n z a t , h a n e m a V P
s p e c i f i k á l ó j á b a n .
A k ö v e t k e z ő n é h á n y m o n d a t b a n b e m u t a t o m a z á g r a j z b a n l é v ő
c s o m ó p o n t o k a t a h o z z á j u k t a r t o z ó f u n k c i ó k k a l e g y ü t t . A z S a l a t t i p o n t o k a
g e n e r á l á s n a k a z t a s z a k a s z á t j e l ö l i k , a m ik o r S " f e l v e s z i " a s z ü k s é g e s
i n d e x e k e t , é s N e g P - v é a l a k u l á t ( S N e g P ) . A NegP a t a g a d á s f r á z i s a , e n n e k
f e j é b e n s z ü l e t i k a t a g a d ó i g e .
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A z a n g o l b ó l m á r i s m e r t IP e b b e n a r e n d s z e r b e n i s a s e g é d i g e f r á z i s a , i l l e t v e
i t t t a l á l h a t ó a m ó d o t k i f e j e z ő m o r f é m a . (F e l s z ó l í t ó m ó d e s e t é n a t a g a d ó i g é n
( i s ) l á t s z i k a m ó d , e z é r t s z ü k s é g e s a m ó d o t i n d e x f o rm á j á b a n f e l v e n n i . ) A z
i g é n e k ( h a n i n c s - a t a g a d ó i g é t n e m s z á m í t v a - s e g é d i g e a m o n d a t b a n )
m in d i g f e l k e l l m o z o g n i a a z 1 f e j b e , h o g y a z o t t l é v ő , m ó d o t k i f e j e z ő
s z u f f i x u m ö s s z e k a p c s o l ó d h a s s o n e g y t ő v e l . A m e n n y i b e n v a n s e g é d i g e a
m o n d a t b a n , a z i g e 1 f e j b e t ö r t é n ő m o z g á s a n e m k ö v e t k e z i k b e , h i s z e n o t t
e k k o r a l é t i g e j e l e n i k m e g , a m e l y a l k a lm a s a m ó d f e l v é t e l é r e . A f e lm o z g ó
i g e i f e j a z o n b a n n e m k ö z v e t l e n ü l k e r ü l a z 1 f e j b e , u g y a n i s a k é t e m l í t e t t
f r á z i s k ö z ö t t t a l á l h a t ó a VoiceP, m e ly a z a k t í v - p a s s z í v e l k ü l ö n í t é s é n e k
p r o j e k c i ó j a . E d d i g s e g é d i g é t t a r t a lm a z ó m o n d a t b a n i s e l k e l l j u t n i a a z i g e i
f e j n e k , a m e l y a V f e j b e n p u s z t á n i g e t ő k é n t s z ü l e t i k ( s e m m i l y e n m o r f é m a
n e m t a l á l h a t ó r ~ j t a ) . E z a z e l k é p z e l é s a z é r t e l ő n y ö s , m e r t í g y a z ö s s z e s i g e i
j e l l e g ű k i f e j e z é s t a z o n o s m ó d o n l e h e t k e z e l n i ; a h a rm a d i k r é s z b e n a
p a r t i c í p i u m o k k a l k a p c s o l a t b a n p o n t o s a n e z t f o g o m b e m u t a t n i . A z e d d i g
e m l í t e t t f r á z i s o k (N e g P , I P , V o i c e P é s V P ) s p e c i f i k á l ó j a , a m in t a r r ó l m á r a z
e l ő z ő e k b e n s z ó t e j t e t t e m , e g y a r á n t a t e rm é s z e t e s s z u b j e k t u m s z á m á r a v a n
f e n n t a r t v a ; d e a v o n z a t o k k ö z ü l c s a k a n o m in a t í v l l s z i s z ü l e t h e t V P -
s p e c i f i k á l ó b a n , a z " e g y é b " t e n n é s z e t e s s z u b j e k t u m - a m i v o n z a t -
m o z g a t á s s a l k e r ü l i d e , s z a b a d b ő v í tm é n y p e d i g c s a k k ü l ö n l e g e s e s e t b e n ( p l .
i d ő j á r á s s a l k a p c s o l a t o s i g é k n é l ) s z ü l e t h e t i t t . A ( 2 ) - b e l i p é l d a e z u t ó b b i
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A z e g y e s f e j e k m ö g ö t t s z ü l e t i k a v o n z a t o k t ö b b s é g e , e z a l ó l k i v é t e l t c s a k a z
e m l í t e t t " a l a n y o k " k é p e z n e k : a z i g é k e s e t é b e n a n o m in a t i v u s z i b ő v í tm é n y
V P - s p e c i f i k á l ó b a n k e r ü l b e a s z e r k e z e t b e , m í g a f ő n e v e k n é l N P
s p e c i f i k á l ó j á b a n a g e n i t í v u s z i v o n z a t ( a z a z a b i r t o k o s ) s z ü l e t i k ( e b b e n a
t e k i n t e t b e n p á r h u z a m h ú z h a t ó a f ó n é v i é s a z i g e i k i f e j e z é s e k k ö z ö t t ) . A f e j e k
m ö g ö t t s z ü l e t ő v o n z a t o k k a t e g ó r i á j a ö s s z e t e t t : j e l e n v a n b e n n e a z ö s s z e t e v ő
s z i n t a k t i k a i k a t e g ó r i á j a é s a z e s e t e i s . E r r e a z é r t v a n s z ü k s é g , m e r t a z
i n d e x e k k e l e t k e z é s é t n e m l e h e t e g y s z e r ű b b e n m e g o l d a n i a z i n d e x e l t
n y e l v t a n o k i n d e x e k k e l e t k e z é s é r e v o n a t k o z ó e r ő s m e g s z o r í t á s a m i a t t .
A m o d e l l é p í t k e z é s e o l y a n , h o g y a m e l y i k i n f o rm á c i ó t ö b b s z ö r l e h e t
f o n t o s e g y m o n d a t b a n , a z i n d e x f o rm á j á b a n j e l e n i k m e g , a m i p e d i g c s a k
e g y s z e r r e l e v á n s ( n i n c s e g y e z t e t é s i v i s z o n y b a n s e m m iv e l ) , a n n a k k i é p ü l e g y
s z i n t a k t i k a i c s o m ó p o n t . F o n t o s m e g j e g y e z n i , h o g y a z i n d e x e k e g y f a j t a
( " I a p p a n g ó " ) m e m ó r i á t k é p v i s e l n e k , é s a z , h o g y a b e n n ü k r e j l ő i n f o rm á c i ó
F a r k a s J u d i t : A f i n n i g e i s z e r k e z e t e k m o r f o s z i n t a x i s a
r e l e v á n s l e s z - e , c s a k a t e rm in a l i z á l á s s o r á n ( a k o n k r é t l e x i k a i e l e m e k tő l
f l i g g ő e n ) d e r ü l k i . Í g y p é l d á u l a z á g r a j z o n s z e r e p l ő aikaisemmin 'k o r á b b a n '
A d v P n ~ m a z é r t v i s e l P I 2 i n d e x e t , m e r t e z a j e g y p á r o s e b b e n a k o n k r é t
e s e t b e n s z e r e p h e z j u t , h a n e m a z é r t , m e r t a z i n d e x e ! r n y e l v t a n o k
m ű k ö d é s é b e n s z a b á l y , h o g y a z i n d e x e k k ö t e l e z ő e n ö r ö k l ő d n e k a n e m
te rm in á l i s s z im b á l u m o k r a ; m á s f e l ő l a z i s f e l t é t l e n ü l e m l í t é s t é r d e m e l , h o g y
e b b e n a p o z í c i ó b a n á l l h a t o l y a n e l e m , a m e ly n é l e z a z i n f o rm á c i ó
r e l e v a n c i á v a l b í r : i l y e n p é l d á u l a mielelléitin ' s z í v e s e n ' e s e t e , a m e ly e t
k ö t e l e z ő e g y e z t e t n i a m o n d a t n o m in a t í v u s z b a n á l l ó a l a n y á v a l . A z e g y s z e r
! ! 1 e g j e l e n ő i n f o rm á c i ó s z á m á r a k i é p ü l t c s o m ó p o n t r a p é l d a k é n t e m l í t h e t ő a
V o i c e P v a g y a h a t á r o z o t t s á g j e l ö l é s é r e a l k a lm a s , S z a b o l c s i á l t a l j a v a s o l t D P
( S z a b o l c s i - L a c z k ó 1 9 9 2 ) . E z u t ó b b i s z ü k s é g e s s é g e a f i n n n y e l v v e l
k a p c s o l a t b a n c s a k a z e l s ő p i l l a n a t b a n k é r d ő j e l e z h e t ő m e g , h i s z e n b á r e b b e n a
n y e l v b e n G e i e n i e g ) n i n c s h a n g a l a k k a l r e n d e l k e z ő n é v e l ő , b i z o n y o s
j e l e n s é g e k r e a k a t e g ó r i á k n a k e z z e l a m e g k ü l ö n b ö z e t é s é v e l k i v á l ó l e í r á s
a d h a t ó : p l . t e rm é s z e t e s s z u b j e k t u m c s a k D P l e h e t .
(3) Poika
F iú -N O M
on
l é t i g e - P R E S .S G 3
komea.
j ó k é p ű .
Pekka
P e k k a -N O M
on
l é t i g e - P R E S . sG 3
poika.
f i ú
A to v á b b i a k b a n a z i g e i c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n e d d i g e lm o n d o t t a k b ó l a z l e s z
a l e g f o n t o s a b b , h o g y a V f e j p u s z t á n a z i g e i t ö v e t t a r t a lm a z z a , a m e ly e n t e h á t
s e m m i l y e n m o r f é m a n in c s . A k ü lö n b ö z ő m o r f é m á k k a l a f e lm o z g ó i g e i f e j a
V P - n k í v ü l , k ü l ö n b ö z ő s z i n t a k t i k a i c s o m ó p o n t o k b a n k a p c s o l ó d i k ö s s z e .
A f in n l i y e l v ö t f é l e p a r t i c í p i u m á v a l f o g o k a t o v á b b i a k b a n f o g l a l k o z n i ,
m e l y e k a k ö v e t k e z ő k : (1) ú n . 1. aktív particípium ( p l . lukeva tyttö 'a z o l v a s ó
l á n y ') ; ( 2 ) ú n . 2 . aktív particípium ( p l . hyvin onnistUll11tmatka 'a j ó l s i k e r ü l t
ú t ') ; ( 3 ) ú n . 1. passzív particípium ( p l . luettava kirja 'a z e l o l v a s a n d ó
k ö n y v ') ; ( 4 ) ú n . 2 . passzív particípium ( p l . luettll kirja 'a z e l o l v a s o t t k ö n y v ')
é s ( 5 ) ú n . ágenspartícípium ( p l . Pekan lukema kirja 'a P é t e r á l t a l o l v a s o t t
k ö n y v '= 'a P é t e r o l v a s t a k ö n y v ') . A z ö t p a l t i c í p i u m k ö z ü l a 2 . aktív
m e g t a lá l h a t ó a z ö s s z e t e t t n e m p a s s z í v i g e i d ő k b e n ( 1 . p l . ( 2 ) ) , m íg a 2 . passzív
particípium a z ö s s z e t e t t p a s s z í v i g e i d ő k e g y ik a l k o tó e l e m e . T e rm é s z e t e s e n
a z e l ő b b i p é l d á k t a n ú s á g a a l a p j á n p a r t i c í p i u m o k a f ő n é v i c s o p o r t o n b e lü l i s
á l l h a t n a k : e b b e n a z e s e t b e n a j e l z ő i h e l y z e t ű m e l l é k n e v e k r e é r v é n y e s
s z a b á l y o k ( e g y e z t e t é s , s z ó r e n d i k ö tö t t s é g e k ) v o n a tk o z n a k r á j u k i s . A z
ágensparticípium k iv é t e l é v e l v a l a m e n n y i p a r t i c í p i u m e lő f o r d u l ú n .
m o n d a t s ű r í t ő s z e r k e z e t e k b e n i s , d e e z e k r e a t e r j e d e l e m r ö v id s é g e m ia t t
e b b e n a c i k k b e n n e m tu d o k k i t é r n i .
A m e l i é k n é v i i g e n e v e t a t r a n s z f o rm á c ió s g e n e r a t í v m o d e l l e k a l a p v e tő e n
k é t f é l e k é p p e n k e z e l i k : ( 1 ) A P k a t e g ó r i á j ú e l e m k é n t ( p l . A l b e r t i -M e d v e
2 0 0 2 ) v a g y ( 2 ) V P - k é n t ( p l . L a c z k ó 2 0 0 0 ) . A z á l t a l a m ja v a s o l t m e g o ld á s b a n
m in d k é t m e g k ö z e l í t é s e g y s z e r r e t ü k r ö z ő d ik . E z a z é r t l e h e t s é g e s , m e r t a z
e l e m z é s s o r á n b i z o n y o s m o r f o l ó g i a i e s e m é n y e k ( j e l e n e s e t b e n a k é p z é s ) a
s z i n t a x i s b a n tö r t é n n e k : íg y e g y ig e n é v tö v e V f e j b e n s z ü l e t i k , m a jd a V o i c e
f e j e n k e r e s z t ü l A f e j b e m o z o g , a h o l m a g á r a v e h e t i a z e b b e n a h e ly z e t b e n
e g y é b k é n t á l l ó m e l l é k n e v e k to l d a l é k a i t . A V P s p e c i f i k á l ó j á b a n i l y e n k o r P R O
v a n ( a m e ly e t a f ő n é v i f e j k o n t r o l l á l ( v ö . L a c z k ó 2 0 0 0 : 4 1 0 ) ) , m e r t e b b e n a
r e n d s z e r b e n c s a k a k k o r s z ü l e t h e t e b b e n a p o z í c i ó b a n h a n g a l a k o t ö l t e n i k é p e s
n o m in a t í v u s z i v o n z a t , h a s z á m - s z e m é ly i n d e x " ö r ö k lő d ik " r á . A
p a r t i c í p i u m o k k e z e l é s é t i l l u s z t r á l j a a ( 4 ) é s ( 6 ) p é l d a ( a z e g y s z e r ű s é g
k e d v é é r t a z a n n o t á c i ó k b a n a z ö s s z e s p a r t i c í p i u m P A R - k é n t s z e r e p e l ; a ( 4 ) -
h e z t a r t o z ó á g r a j z o t 1 . a k ö v e tk e z ő o ld a l o n ) .
(4) (Puhun)
( b e s z é l - S G 1 )
kurssilla lukevasta
k u r z u s -A D E S o lv a s - P A R .E L A T
tytöstii.
l á n y -E L A T
A z a k t í v p a r t i c í p i u m o k e s e t é n a V o i c e f e j b e n e g y h a n g t a n i l a g ü r e s e l e m e t
l e h e t f e l t é t e l e z n i , h a n g a l a k c s a k a p a s s z í v p a r t i c í p i u m o k n á l j e l e n i k m e g
e b b e n a p o z í c i ó b a n ( v ö . ( 6 ) ) . C é l s z e r ű a f i n n n y e lv e s e t é b e n o ly a n s z i n t a x i s t
f e l t é t e l e z n i , a m e ly a b s z t r a k t m o r f é m á k k a l d o lg o z i k . A k l a s s z i k u s T -
m o d e l l b e n g o n d o lk o d v a ( É . K i s s - S z a b o l c s i 1 9 9 2 : 3 1 - 3 3 ) a f e l s z í n i
s z e r k e z e t e t i n t e r p r e t á l ó h a n g t a n i k o m p o n e n s a z , a m e ly k o n k r é t h a n g a l a k o t
r e n d e l e z e k h e z a z e g y s é g e k h e z : í g y a f o n o ló g i a i f o rm á b a n tö r t é n i k a
m a g á n h a n g z ó - h a rm ó n i a s z e r i n t i i l l e s z k e d é s é s a f o k v á l t a k o z á s i s . A z
i n d e x e k e l t ü n t e t é s é r e ( a z a z a z e g y e s f e j e k r e v a l ó " r á p a k o ló d á s u k r a " ) e g y
e lő a d á s o m b a n ( F a r k a s 2 0 0 3 ) r é s z l e t e s e b b e n k i t é r t e m , e z é r t i t t c s a k e g y
p é ld á v a l ( 5 ) i l l u s z t r á l o m a f o ly a m a to t .
(5 ) N (P I E la t S g l ) - - - -> N (E la t S g i) - - - ->N (S g I )
k iJ : ia ----> k ir jo i ----> k ir jo is ta
k ö n y v ----> k ö n y v -P L ----> k ö n y v -P L .E L A T
- - - -> N
----> k ir jo is ta n i
----> k ö n y v -
P L . E L A T .S G 1
(6) (Puhun)
(b e s z é l-S G 1 )
kurssilla luettavista
k u rz u s -A D E S o lv a s -P A R .P L .E L A T
kirjoista.
k ö n y v -P L .E L A T
D ( P lE b l ) P
I
D ( P lE ~ I l ) '
- - - - - - - - - - - - - - - -
D { P I E l ' l ) N ( P l E l a t ) P
+ d e f I
N ( P l F . b l ) '
- - - - - - - - - - - - - - - -
A ( P lE h o l ) P N C P J E b ! ) '
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - _ I
D A d e s s ( P l E ~ ' l ) P A C P lE I , l ) P N ( P l E l a l )
I I k i r j a
D A d e s s ( E 'a t ? A ( P I E l a l /
I / _
D A d e s s P A ( P I E l a , ) V o i c e ( p I E l a l ) pi / I
D ( A d C S S ) P V o i c e , - A ( P l E I " r V o i c e ( E l a l ) P
/ \ / ~ . - v A I
~ ~ V o i c e P
k u r s s i l l a V t V ö i c e I
l u k e - - t t A V o i c e '
- - - - - - - - - ~
V o i c e , V P
/ '0 ~ / ~
V I V o i c e D P V '
P R O I
V I
o
A 2 . a k t í v é s p a s s z í v p a r t ic íp ium o k e s e t é b e n n em a V o ic e f e j ü r e s , h a n em a z
A f e j , u g y a n i s a z o t t s z e r e p e t j á t s z ó - ( n j n U t é s - ( t j tU m o r f ém á k a z
ig e r a g o z á s n á l i s m e g je le n n e k , é s o t t a V o ic e f e j b e n v a n a h e l y ü k -
n y i l v á n v a ló a n n em c é l s z e r ű u g y a n a z o n m o r f ém á n a k k ü lö n b ö z ő p o z í c ió k a t
f e l t é te le z n i . E z e k b e n a z e s e te k b e n a z em l í te t t m o r f ém á k k a l
ö s s z e k a p c s o ló d o t t k o m p le x ig e i f e je k A f e j b e t ö r t é n ő m o z g á s a a z z a l
m o t i v á lh a t ó , h o g y A f e j b e n n é v s z ó i to ld a l é k o k v a n n a k ( am e l y e k in d e x e k b ő J
le t te k ) , é s e z e k n e k s z ü k s é g ü k v a n e g y tő r e , am e l y r e r á ta p a d h a tn a k .
V é g ü l a z á g e n s p a r t ic íp ium ró l e j te n é k n é h á n y s z ó t . E z a s z e r k e z e t a
m a g y a r b a n i s l é te z ik ( ig e i i g e n é v ( 1 . K e s z l e r 2 0 0 0 : 2 3 6 ) ) , d e a h a rm a d ik
s z em é ly k iv é te l é v e l m á r n em te k in th e t ő ig a z á n h a s z n á l a t b a n l é v ő n e k : p l . a
b i z o t t s á g h o z t a d ö n t é s , ? ? ? a z e m l í t e t t e m p é l d a . A f in n b e n e l le n b e n m in d e n
s z em é ly b e n e g y f o rm á n h a s z n á l a t o s ; e b b e n a n y e l v b e n n in c s a z á l t a l - o s n a k
m e g f e le lő s z e r k e z e t . E n n e k a p a r t ic íp iu r n n a k a z a z é rd e k e s s é g e , h o g y a
je lz ő i h e ly z e tb e n á l ló p a r t ic íp iu m h ir to k o s s z em é ly r a g o k a tv e h e t f e l ( a
m a g y a rb a n is a z ig e i ig e n é v a z e g y e t le n , a m e ly r e e z a k i je le n té s ig a z , h i s z e n
b á r a f ő n é v i ig e n é v ( a m a g y a rb a n ) b iz o n y o s e s e te k b e n s z em é ly r a g o z h a tó ,
je lz ő i h e ly z e tb e n n em á l lh a t r a g o z o t t in f in i t ív u s z ) . A b i r to k o s s z ü le té s i
h e ly é n e k - a tö b b i b i r to k o s s z e r k e z e t m in tá já r a - a m ó d o s í tó i p o z íc ió t
ja v a s lo m , e b b e n a z e s e tb e n e z A P s p e c i f ik á ló ja le s z .
(7) Puhun
b e s z é l -S G 1
Pekan
P é te r -G E N
antamasta
a d -P A R .E L A T
kirjasta
k ö n y v -E L A T
(8) Puhun
b e s z é l -S G I
antamastani
a d -P A R .E L A T .S G 1
kirjasta.
k ö n y v -E L A T
A -mA m o r f ém a s z ü le té s i h e ly é n e k a z A fe j tű n ik a le g a lk a lm a s a b b n a k ,
h is z e n n é v s z ó k é p z ő rő l v a n s z ó , é s i ly e n e le m e t n in c s o k u n k a z ig e i z ó n á b a
h e ly e z n i . E g y m á s ik a l te r n a t ív á t i s é r d em e s a z o n b a n m e g em l í te n i : a V o ic e
f e je t , u g y a n is e z e k a s z e r k e z e te k m in d íg p a s s z ív é r te !m e z é s ű e k ( a
m a g y a rb a n is ) , é s e d d ig a z t ta p a s z ta lh a t tu k , h o g y p a s s z ív m o z z a n a t je le n lé te
e s e té n a V o ic e f e j s o s em ü r e s . É n m é g is a z e ls ő k é n t ja v a s o l t m e g o ld á s t lá to m
jo b b n a k , d e a V o ic e f e jb e e b b e n a z e s e tb e n m in d e n k é p p e n f e l té te le z n i k e l l
e g y h a n g a la k n é lk ü l i , p a s s z ív je le n té s é r t f e le lő s m o r f ém á t .
E b b e n a c ik k b e n a f in n i r o d a lm i n y e lv ig e i é s b iz o n y o s ig e n é v i
s z e r k e z e te iv e l f o g la lk o z ta m . E g y o ly a n le í r á s t m u ta t ta m b e rö v id e n , a m e ly a
h a g y o m á n y o s t r a n s z f o rm á c ió s g e n e r a t ív n y e lv é s z e t i s z a b á ly o k a t a
m o r f o ló g ia i s z in t jé n is a lk a lm a z z a , é s m in d e z t e g y in d e x e l t n y e lv ta n n a l
k o m b in á l ja . A le í r á s e g y ik e lő n y e a z , h o g y a f in n n y e lv b e n n a g y o n fo n to s
s z e r e p e t já t s z ó e g y e z te té s k e z e lé s é r e k i f e je z e t te n a lk a lm a s ( a z in d e x e l t
n y e lv ta n r é v é n ) ; a m á s ik e lő n y ö s v o n á s a p e d ig a b b a n je lö lh e tő m e g , h o g y a z
ig e n é v i s z e r k e z e te k le í r á s a k o r e z e k n e k a k é ta r c ú s z ó f a jo k n a k m in d k é t a r c á t
e g y s z e r r e k é p e s tü k rö z n i e g y i ly e n e lc m z é s .
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A r t i k k e I i s s a n i k a s i t t e l e n s u o m e n k i e l e n n i i n s a n o t t l l j a f r e k v e n t a t i i v i -
j o h d o k s i a j a f r e k v e n t a t i i v i v e r b e j a . A i h e o n m e r k i t t a v a S U O lu e n k i e l e n
k a n n a I t a j o s i k s i , e t t a s u o m e n k i e l e s s a j o h t im i l l a o n ü ü k e a r o o I i . O j a n e n j a
U o t i I a -A r c e I l i ( 1 9 7 7 ) a n a ly s o i v a t N y k y s u o m e n s a n a k i r j a s s a o l e v a t v e r b i t
r a k e n t e i d e n k a n n a l t a . H e i d a n t l l t k im u k s e s t a a n ( m a s . 2 5 9 ) k a y i lm i , c t t i i
s u o m e n v e r b e i s t i i v a i n 2 1 % o n j o h t a m a t t o m i a , t o i s i n s a n o e n p e r u s v e r b e j a , j a
s u u r i n o s a , m e 1 k e in 7 9 % , o n j o h d e t t u j a v e r b e j a .
S y y s i i h e n , e t t a j o h d e t t u j e n v e r b i e n m i i a r i i o n n i i n s u u r i , s a a t t a a o l l a s e ,
e t t a k i e l e n k a y t t a j a t p y r k i v a t k i e l e I l i s e e n e k o n o m i a a n . J o h d o s t e n k a y t tö a
v o i d a a n p i t i i a e k o n o m i s e n a , s i l l a j o s k a y t e t a a n j o h d o k s i a , e i t a r v i t s e p i t a a
m u i s t i s s a t u h a n s i a e r i l a i s i a k a n t a s a n o j a . J o s t i e t a a , e t t i i puhuja-sana t a r -
k o i t t a a ' i h m i s t a , j o k a p u h u u ' , y m m a r t a a h e l p o s t i , m i t a kirjoittaja t a i lukija
t a r k o i t t a a . T a m a o n m a h d o l l í s t a t i e t e n k i n v a i n s i i n a t a p a l l k s e s s a , e t t a j o h t i -
m e l l a j a k a n t a s a n a I 1 a o n o m a , p y s y v a m e r k i ty k s e n s i i . K u v a o n s i i s s e u r a a v a :
k a n t a s a n a s t a G o l l a o n t i e t ty m e r k i ty s ) j a j o h t im e s t a G o l l a o n t i e t ty m e r k i ty s )
k o o s t u u j o h d o s , j o n k a m e r k i ty s o n p i i a t e i t a v i s s a k a n t a s a n a n j a j o h t im e n
m e r k i ty k s e s t i i . T a t a m o r f o l o g i s e s t i j a s e m a n t t i s e s t i l a p i n i i k y v a i i j o h t o t a p a a
t u t k i j a t k u t s u v a t m u u n m u a s s a s a a n n ö I I i s e k s i ( S u i h k o n e n 1 9 9 4 : 1 5 - 1 7 ) ,
s y n t a k t i s e k s i (K o s k i 1 9 7 8 : 1 0 3 ) j a a u t o m a a t t i s e k s i ( R in t a l a 1 9 8 5 : 5 2 ) .
O n k u i t e n k i n o t e t l a v a h u o m i o o n s e , e t t a m e r k i ty k s e t e i v a t o l e t a y s in
k i i n t e i t a . M a a i lm a m u u t t u u k o k o a ; j a n , j a s a n o j e n m e r k i ty k s e t k l l v a s t a v a t
s i t a . K i e l e l l i s e l l a m e r k i lH i o n m o n t a m e r k i t y s t i i , j o t k a o v a t d i a k r o n i s e s s a
t a i s y n k r o n i s e s s a s u h t e e s s a , s i i s j a k o m e r k i ty s v o i m u a d o s t u a a i k o j e n
k u l u e s s a t a i m o n t a m e r k i ty s t a v o i a l l a o l e m a s s a y h t a a i k a a .
M o n im e r k i ty k s i s y y s , p o ly s e m i a , o n o m i n a i s t a m y ö s j o h t im i l l e . I t s e a s i a s s a
j o h t im e t s a a t t a v a t a l l a j o p a p o l y s e e m i s e m p i a k u i n k a n n a t . T a h a n j o h d i n t e n
k o m p l e k s i s e e n m o n i r n e r k i ty k s i s y y t e e n l i i t ty y m o n i s e i k k a . J o h d in o n
e n s i n n a k i n n i i n s a n o t t l l s i d o n n a i n e n m o r f e e m i . S e e i t o i s ín s a n a e n
m u o d o s t a s a n a a y k s in , v a a n s e o n s a n a n o s a , a in a y h t e y d e s s a k a n t a -
s a n a a n s a . T a s t a j o h t u u , e t t a k a n t a s a n a n m e r k i ty s v a i k u t t a a j o s s a i n m a a r i n
j o h t im e n s a m e r k i ty k s e e n . T a t a i lm iö ü i k u t s u t a a n i r r a d i a a t i o k s i , k a n t a s a n a n
v a i k u t u k s e k s i j o h t im e e n . T o i s a a l t a j o h d o s i t s e s s a a n o n k u i t e n k i n
i t s e n a i n e n s a n a , j a n k a m e r k i ty s v o i m u u t t u a k a n t a s a n a s t a r i i p p u m a t t a . ] 0 5
k a n ta s a n a n ja jo h d o k s e n s u h d e e i o le s 1 i1 in ~ ö I I in e n , s o . jo s jo h d o s ta e i v o i
y m m a r t l l i i k a n ta s a n a n m e r k i t y k s e n ja jo h t i m e n m e r k i t y k s e n s u m m a n a ,
v o id a a n p u h u a le k s ik a a l i s t u m i s e s ta .
J o h t i m ie n k a y t ta y t y m i n e n o n s i i s o s i t ta in s a a n n ö l l i s ta , m u t ta o s i t ta in s e
o n e p a s a a n n ö I I i s ta . U s e im m i te n jo h t i m i I I e o n k u i te n k in l ö y d e t ta v i s s a t ie t t y
p e r u sm e r k i t y s . P e r u sm e r k i t y k s e l I e o n o m i n a i s ta s a a n n ö l I i s y y s : k a n ta s a n a n ja
jo h t i m e n m e r k i t y k s i s ta v o id a a n t Q i s i n s a n o e n y m m a r ta a k o k o jo h d o k s e n
m e r k i t y s . T a J I a i s ia p e r u sm e r k i t y k s i t i o v a t e s im e r k ik s i n i i n s a n o t u t
te o n la a d u t . S u o m e n k i e le s s a o n k o l m e te o n la a t u a , jo t k a v o id a a n i l m a i s ta
jo h t i m ie n a V l l I la : f r e k v e n ta t i i v i n e n , k o n t i n u a t i i v i n e n ja m o m e n ta a l i n e n
te o n la a t u (H a k u l i n e n & K a r l s s o n 1 9 8 8 : 2 4 1 ) .
N o s ta n e n s ik s i e s i in f r e k v e n ta t i i v i s u u d e n s a n a k i r ja m a a r i te l m a n . S u o m e n
k i e le n s a n a k i r ja n (N u rm i y m . 1 9 9 6 ) m u k a a n f r e k v e n ta t i i v i v e r b i o n " v e r b i ,
jo k a i l m a i s e e u s e in t o i s t u v a a te k e m i s ta ta i ta p a h t u m i s ta , e s im e r k ik s i
heitelld, juoksennella, oleskella" ( s . v . f r e k v e n t a t i i v i v e r b i ) . M a a r i t e lm a s s a
v o i h U O lu a t a h e t i r i s t i r i i d a n : m ik s i oleskella-verbi o n f r e k v e n t a t i i v i v e r b i e n
jo u k o s s a , v a ik k a s e n m e r k i t y s o n p ik e m m in k in j a t k u v l l u S k l l i n t o i s t u v u u s .
J a t k u v u u s o n n im i t t a i n t o i n e n t e o n l a a tu , j a t k u v u u t t a i lm a i s e v i a v e r b e j a
k u t s u t a a n k o n t i n u a t i i v i v e r b e ik s i . S a n a k i r j a n (m t . ) m u k a a n k o n t i n u a t i i v e r b i
o n " j a t k u v a a t e k e m i s t a o s o i t t a v a v e r b i , e s im e r k ik s i hyppid, lapioida,
emdnnöidd". T u n tu u s i I t a , e t t a s a n a k i r j a n t e k i j a t m u o d o s t a v a t r y h m ia
p e lk a s t a a n jo h t im ie n p e r u s t e e I l a . T a m a n a j a t l l k s e n n o s t a v a t e s i i n m y ö s
L a a k s o n e n j a L ie k o ( 1 9 9 2 : 1 1 4 - 1 1 5 ) : h e id a n k i r j a s t a a n k a y i lm i , c t t1 i
f r e k v e n t a t i i v i - j a k o n t i n u a t i i v i j o h d o k s e t e i v a t o l e s e m a n t t i s e s t i s a m o ja s i i t a
h l l o l im a t t a , e t t a n e v o id a a n r y h m i t e I I a k u u l u v ik s i s a m a a n m e r k i t y s r y h m a a n .
S u om e n k i e l e s s a o n o l e m a s s a ty y p i I I i s i a f r e k v e n t a t i i v i j o h t im ia U o id e n
m e r k i t y s o n s i i s u s e in to i s t o n i lm a i s e m in e n ) . N e o v a t s e u r a a v a t : -ele- ( e s im .
huudella); -ile- ( e s im . matkailla); -skele- ( e s im . etsiskelId); -skentele- ( e s im .
myyskennelld); -ntele- ( e s im . juoksennella); -ksi- ( e s im . pureksia).
F r e k v e n t a t i i v i s u u d e n k a s i t e t t a v o id a a n s i i s I a h e s ty a k a h d e s t a s u u n n a s t a :
o n t y y p i l l i s i a f r e k v e n t a t i i v i j o h t im ia j a t y y p i I l i s i a f r e k v e n t a t i i v i v e r b e j a .
K y s y m y s o n s e , o v a tk o k a ik k i f r e k v e n t a t i i v i j o h t im e l l a j o h d e t l l t v e r b i t
t o d e l I a f r e k v e n t a t i i v i v e r b e j a . T a h a n a s t i s a n o t l l s t a o n h e lp p o p a a t e l l a , e t t a
n s . f r e k v e n t a t i i v i j o h t im i l l a o n m l l i t a k in m e r k i t y k s i a k u in p e lk k a
f r e k v e n t a t i i v i s u u s .
- K u in k a f r e k v e n ta t i iv iv e rb i t j a k o n t in u a t i iv iv e rb i t l i i t ty v a t y h te e n ?
- M i ta m u i ta m e r k i ty k s ia f r e k v e n ta t i iv i jo h t im i l la o n n i id e n p e r u s -
m e r k i ty k s e n e l i to is tam is / j a tk u m ism e r k i ty k s e n l is a k s i ?
- M i ta o n p e r u sm e r k i ty k s e n j a s iv u m e r k i ty s te n s u h d e ? M is ta s iv u -
m e r k i ty k s e t s y n ty v a t?
S e lv i ta n f r e k v e n ta t i iv i jo h d o s te n s em a n t t is e t ry hm a t e s im e r k k i la u s e id e n
a v u l la . E s im e r k k i l a u s e e t o v a t s u o m a la i s t e n k i r j a i l i jo id e n ja n u o r i s o -
k i r j a i l i jo id e n te o k s i s t a , jo tk a o le n k e r a n n y t I n te r n e t i s t a s iv u i l t a
h t tp : / /k i r j a i l i j a t .k i r j a s to t . f i j a h t tp : / /w w w .n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . T y ö m e n e te l -
m a n i o l i s e u r a a v a : R y h m i t t e l in e n s in la u s e i s s a ta i p ie n i s s a te k s t in o s i s s a
o ie v ia , f r e k v e n ta t i iv i jo h t im e l l i s i a v e r b e ja s e m a n t t i s e s ta n a k ö k u lm a s ta .
P o im in s i t t e n jo k a i s e s ta r y h m a s ta s e l l a i s i a e s im e .r k k e ja , jo tk a m ie le s ta n i
k u v a s iv a t h y v in k y s e i s t a s e m a n t t i s t a r y h m a a .
E n s im m a is e s s a r y h m a s s a o v a t n e v e r b i t , jo id e n jo h d in m e r k i t s e e p u h ta a s t i
to i s to a . N e o v a t s a n a n s u p p e a s s a m e r k i ty k s e s s a f r e k v e n ta t i iv iv e r b e ja ( k s .
e s im . 1 ja 2 ) :
( 1 ) K a to s ta tipahteli v e s ip i s a r o i t a j a v a rm a a n h i iv i s k e l i jo k u n e n r o t t a k in
p im e is s a n u r k i s s a .
(M a i ja l i i s a D ie c k m a n n , h t tp : / /w w w .n u o r i s o k i r j a i l i j a i f i . )
( 2 ) l t s e T i t t a k a iv o i m a is s ip i ip u s ta k a r s to ja ja ravisteli n e s i t t e n h u o le l l i s e s t i
p e r u n a p l lp p u u n .
(R a i l i M ik k a n e n , h t tp : / /w w w .n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
J o s e s im e r k k ie n 1 ja 2 l ih a v o id u t v e r b i jo h d o k s e t k o r v a ta a n r a k e n te e l l a
k a n ta v e r b i + toistuvasti, l a u s e e n m e rk i ty s e i ju u r ik a a n m u u tu ( v a ik k a
s a n a l i i t to e i o le k a a n id io m a a t t in e n ) : katosta tipahti toistuvasti vesipisaroita
j a Titta ravisti ne toistuvasti perunapiippuun. Tipahdella-verbi t a r k o i t t a a s i i s
't i p a h ta a to i s tu v a s t i ' , ravistella t a a s 'r a v i s t a a to i s tu v a s t i ' . K y s e e s s a o n
m e lk o s e lv a s t i f r e k v e n ta t i iv in e n p e r u sm e r k i ty s , j a s u u r i o s a e s im e r k e i s t a
o n k in ju u r i t a l l a i s i a . J o h t im e n f r e k v e n ta t i ív i s t a p e r u sm e r k i ty s ta to d i s t a a
s e k in , e t t a k a ik k i t a l l a i s e t , s e lv a s t i to i s to a i lm a i s e v a t v e r b i t e iv a t a in a o le
s a n a k i J j a s s a , m u t ta i lm a n s i t a k in n e v o i y m m a r ta a to i s tu v a n a te k e m is e n a ta i
t a p a h tu m is e n a . T a l l a in e n o n m y ö s e s im e r k in 3 nyökkiiillti-verbi.
( 3 ) H i p p o k r a t e s nyökkliili i l m e h t i e n . M i n a t i e s i n h a n e n k a s v o i s t a a n , e t t l i h a n
p i t i j o v o i t t o a a n v a r m a n a .
( J u k k a H e i k k i l a , h t t p : / /k i r j a i l i j a t .k i r j a s t o t . f i . )
Nyökkiii/lii-verbi e i o l e e s im e r k i k s i I s t v á n P a p p i n s u o m i - u n k a r i ·
s a n a k i r j a s s a , m u t t a o n h e l p p o y m m a r t a a , e t t a s e t a r k o i t t a a 'n y ö k a t a
t o i s t u v a s t i ' . T a l I a i s i a j o h d o k s i a n im i t e t a a n j o s k u s p o t e n t i a a l i s i k s i
j o h d o k s i k s i ( S u i h k o n e n 1 9 9 4 : 2 7 ) .
( 4 ) H o t e l l i n o v e l l a h e i t a o d o t t e l i j a r k k y n y t T s a a r i .
(L e e n a W a l l e n i u s , h t t p : / /w w w .n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
( 5 ) M in a n a i n s e n j a s e o l i e h k a j o p i t k a a n katsellut m in u a .
(L e e n a K r o h n , h t t p : / /k i r j a i l i j a t .k i r j a s t o t . f i . )
T a s s a t a p a u k s e s s a j o h d o s t a r k o i t t a a ' t e h d a j o t a i n j a t k u v a s t i ' , s i i s odotella-
v e r b i t a r k o i t t a a 'o d o t t a a j a t k u v a s t i ' , katsella t a a s 'k a t s o a j a t k u v a s t i ' . E s i -
m e r k i s s a 5 p i t k i i i i n - a d v e r b i a a l i k i n o s o i t t a a , e t t a k y s e e s s a o n j a t k u v a p r o s e s s i .
P e r i n t e i s e n k a s i t y k s e n m u k a a n ( k s . e s im . V e s i k a n s a 1 9 7 7 : 1 0 6 )
f r e k v e n t a t i i v i s t e n j a k o n t i n u a t i i v i s t e n v e r b i e n m e r k i t y s e r o j o h t u u k a n t a -
v e r b i n m e r k i t y k s e s t a . J o s k a n t a v e r b i i lm a i s e e h e t k e l l i s t a , m o m e n t a a n i s t a
t a p a h t u m a a ( k s . e s im . 1 - 3 ) , j o h d o k s e t o v a t f r e k v e n t a t i i v i s i a , j o s k a n t a v e r b i
i lm a i s e e t a a s j a t k u v a n t a p a h t u m a n ( k s . e s im . 4 - 5 ) , j o h d o k s e t o v a t
k o n t i n u a t i i v i s i a . T a m a t a r k o i t t a a k a y t a n n ö s s a m y ö s s i t a , e t t a
f r e k v e n t a t i i v i s e t j a k o n t i n u a t i i v i s e t j o h d o k s e t o v a t k o m p l e m e n t a a r i s i a :
j o h d o s o n k a n t a v e r b i n s a p e r u s t e e l I a j o k o f r e k v e n t a t i i v i n e n t a i k o n t i -
n u a t i i v i n e n , m u t t a s i t a e i v o i d a y m m a r t a a k a h d e l l a t a v a l l a , s i i s s e k a
f r e k v e n t a t i i v i s e k s i e t t a k o n t i n u a t i i v i s e k s i . S e , e t t a f e n n i s t i i k a s s a o n t a p a n a
p i t a a f r e k v e n t a t i i v i s u u t t a j a k o n t i n u a t i i v i s u u t t a s a m a n a t e o n l a a t u n a , j o h t u u
s i i t a , e t t a k u m m a s s a k i n o n m u k a n a s a m a m e r k i t y s p i i r r e : j a t k u v u u s .
T a s s a v a í h e e s s a o n s y y t a m a í n i t a W i i k i n ( 1 9 7 5 ) t e o r i a . K a h d e n e d e l l a
k u v a i l l n n r y h m a n y h t e i n e n p i i r r e o n h a n e n k i n m i e l e s t a a n j u u r i j a t k u v u u s .
W i i k i n m i e l e s t a (m a . ) k a n t a v e r b i e i k u i t e n k a a n m a a r i t t e l e s i t a , o n k o j o h d o s
f r e k v e n t a t i i v i n e n t a i k o n t i n u a t i i v i n e n . W i i k i n m u k a a n f r e k v e n t a t i i v i v e r b i e n
t a r k e i n p i i r r e e i o i e t o i s t u v u u s , v a a n s a t t u m a n v a r a i n e n j a k s o i t t a i s u u s . T a m a n
t a k i a t i e t t y j e n v e r b i j o h d o s t e n a r v i o i n t i o n f e n n i s t i i k a s s a r i s t i r i i t a i s t a :
p e r i n t e i s e n k a s i t y k s e n m u k a a n n e o v a t k o n t i n u a t i i v i s i a , W í i k i n m u k a a n t a a s
f r e k v e n t a t i i v i s i a ( e s im . lueskella, k s . t a r k e m m in W i í k 1 9 7 5 : 1 5 4 - 1 5 5 ) .
T o is to ja ja tk u v u u s o v a t f r e k v e n ta t i iv i - J a k o n t in u a t i iv iv e r b ie n
p a am e rk i ty k s e t . O n k u i te n k in o lem a s s a s em m o is ia m e rk i ty s v iv a h d u k s ia ,
e r a a n la i s ia tu lk in n a l1 is ia s iv u m e rk i ty k s ia , jo tk a o v a t k e h i t ty n e e t e d e l la
m a in i tu i s ta p a am e rk i ty k s is ta . J o s k a n t a s a n a o n I i i k e t t a i l m a i s e v a v e r b i ,
j o h d o k s e l l a v o i o l l a e r i t y i n e n m e r k i t y s : s e v o i n i m i t t a i n i l m a i s t a l i i k k e e n
m o n i s u u n t a i s u u t t a . T a l l a i s e t v e r b i t l i i t t y v a t t o k i t o i s t o o n : n i m i t t a i n s e , m i k a
t o i s t u u , o v a t s u u n n a n v a i h d o k s e t ( e s i m . 6 j a 7 ) .
( 6 ) P i e n e t m i e h e t s a n H i i l e v a t e d e s t a k a i s i n k a n n e I l e j a k a n n e n a l l e .
( ü l l i H a k k a r a i n e n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
( 7 ) J a n y t j o m i n a v o i n t u l l a heiluttelemaan p i e n t a S u o m e n l i p p u a
t i e n v a r t e e n m i s s a i k i n a s a t u t t e m a t k u s t e l e m a a n .
( K a t r i M a n n i n e n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
E s i m e r k i s s a 6 edestakaísin-adverbiaalikin o m a l t a o s a l t a a n i l m a i s e e , e t t a
santiiíllii-johdoksen m e r k i t y s o n 's a n n a t a e r i s u u n t i i n '. E s i m e r k i s s a 7 o l e v a n
j o h d o k s e n a k t u a a l i s e n m e r k i t y k s e n v o i d a a n t u l k i t a b l e v a n 'h e i l u t t a a o i k e a l l e
j a v a s e m m a I l e ' .
V a i k k a e s i m e r k e i s s a 6 j a 7 e i o l e k a a n k y s y m y s s u o r a n a i s e s t i t o i s t a -
m i s e s t a , n a i d e n k i n v e r b i e n m e r k i t y k s i s s a o n l a s n a t i e t t y r y t m i ,
j a k s o i t t a i s u u s . T o i s t u v u u s n a k y y u s e i m m i t e n t a p a h t u m i s e n j a t a p a h t u -
m a t t o m u u d e n v a l i I Ia , n i i n k u í n e s i m e r k i n 1 tipahdella-tapauksessa (katosta
tipaltteli vesipísaroíta). T i p a h t e l u t a p a h t u m a v o i d a a n k u v i t e l l a s e u r a a v a l l a
t a v a l l a : k a t o s t a t i p a h t í v e s i p i s a r a - t a u k o - k a t o s t a t i p a h t i v e s i p i s a r a - t a u k o
j n e . S i t a v a s t o i n t a s s a r y h m a s s a , j o h o n k u u l u u s u u n t a i s t a l i i k e t t a i l m a i s e v i a
v e r b e j a ( e s i m . 6 j a 7 ) , j a k s o t t a i s u u s e s i i n t y y l i i k k e e n s u u n t i e n v a l i l l a . Pienet
míehet siintiiileviit edestakaísín - I a u s e e s s a ( e s i m . 6 ) j a k s o i t t a i s u l l s v o i t a i s i i n
k u v a t a n a i n : 'p i e n e t m i e h e t s a n t a a v a t y l ö s - a l a s - y l ö s - a l a s j o e . '.
E s i m e r k i n 7 t a p a u k s e s s a k u v a u s v o i s i o l l a s e u r a a v a : 'v o i o t u l l a
h e i l l l t t e l e m a a n p i e n t a S u o m e n l i p p u a ö i k e a l l e - v a s e m m a I l e - o i k e a l l e -
v a s e m m a I l e j n e . '.
S e k a f r e k v e n t a t i i v i v e r b i ( e s i m . 8 ) , e t t a k o n t i n u a t i i v i v e r b i ( e s i m . 9 ) o n
m a h d o l l i s t a t u l k i t a t i e t y s s a k o n t e k s t i s s a h a b i t u a a l i s e k s i , t a v a o o m a i s t a
t o i m i n t a a i l m a i s e v a k s i .
(8 ) I s a n i e v e r s t i t i e s i s e n , k o s k a h a n e i k y s e l l y t m in u n m ie l ip id e t t a n i , v a a n
s a n e l i o m a n ta h to n s a .
(K r i s t i n a C a r l s o n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t .k i r j a s to t . f i . )
( 9 ) K u n m ie s p a iv a t p a a s t a a n o le i l e e h i i r e n h i l j a i s t e n a s i a k k a i t t e n s a k a n s s a
r u u m is h u o n e e I l a , o n h a n e n v a ik e a a , j o p a k o h tu u to n t a ( . . . )
( P i r j o T u o m in e n , P t tp : / / k i r j a i l i j a t .k i r j a s to t . f i . )
N a m a jo h d o k s e t i lm a i s e v a t , e t t a t e k e m in e n ta p a h tu u u s e in t a i e t t a -
k i e l t e i s e s s a m u o d o s s a - s e e i t a p a h d u k o s k a a n . N i in k u in e n s im m i i i s e s s a k in
r y h m a s s i i , m y ö s t a s s a o n la s n a to i s tu m is e n m e r k i ty s p i i r r e . E r o n a o n s e , e t t a
t a s s a t a p a u k s e s s a to i s tu m in e n e i t a p a h d u p e r a k k a in , v a a n e r i a ik o in a ih m is e n
e l a m a s s a .
F r e k v e n ta t i i v i j o h d o k s e t v o id a a n tu lk i t a k o n te k s t i s s a m y ö s k o n a t i i v i s ik s i .
T a m a ta r k o i t t a a s i t a , e t t a jo h d o s i lm a i s e e y r i t t a m i s t a ( k s . e s im . 1 0 ja I 1 ) .
( l 0 ) H i lp p a y r i t t i a s e t e l l a s a n a n s a t a i t e n , m u t t a a a n e n s a v y k e r to i , e t t e i h a n
o l lu t v a l i n t a a n i ty y ty v a in e n .
( P i r j o R i s s a n e n , h t t p : / /w w w .n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
( l l ) E m a n ta h a t a a n ty i j a m u i s t e l i k t lU m e i s e s t i l a p s e n s y n ty m a a n l i i t t y v i a
a ik o j a .
( E i j a T im o n e n , h t t p : / /w w w .n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
E i o l e h a r v in a i s t a , e t t a - n i i n k u in e s im e r k i s s a 1 0 - l a u s e e s s a o n la s n a m y ö s
yrittiiii-verbi, j o k a v a h v i s t a a lu o n n o l l i s e s t i k o n a t i i v i s t a y r i t t a m i sm e r k i ty s t a .
M u t t a t i e ty s s a k o n te k s t i s s a m y ö s i lm a n yrittiiii-verbia e s i i n ty v a
f r e k v e n ta t i i v iv e r b i v o id a a n tu lk i t a k o n a t i i v i s e k s i , n i i n k u in e s im e r k i s s a 1 1 :
jo h d o k s e n m e r k i ty s o n 'y r i t t a a m u i s t a a '. T o s in e s im e r k i s s a 1 I o n la s n a
kuumeisesti-adverbiaali, j o k a o m a I t a o s a l t a a n k o r o s t a a k o n a t i i v i s t a h l l k in t a a .
F r e k v e n ta t i i v i j o h d o k s i I l a v o i o l l a k o n a t i i v in e n tu lk in t a k a s i t t a a k s e n i s ik s i ,
e t t i i k o n a t i i v i s u u s o n l i i h e l l a to i s to a j a j a tk u v u u t t a : y r i t t a m in e n h a n o n u s e in
ju u r i p i t e m p i , j a tk u v a p r o s e s s i .
S e k a f r e k v e n ta t i i v i - e t t a k o n t in u a t i i v iv e r b . i t v o id a a n t td k i t a t i e ty i s s a
k o n te k s t e i s s a m y ö s v i ih a t t e l e v y y t t a i lm a i s e v ik s i . V e r b i t , j o tk a s a a v a t
t a l l a i s e n v a h a t t e l e v y y d e n m e r k i ty s tu lk in n a n , i lm a i s e v a t u s e in to im in n a t n i i n ,
e t t a n i i d e n to im in n a l l i n e n in t e n s i t e e t t i v a h e n ty y ( e s im . 1 2 ) .
E d i n a F e j ő s : S u o m e n f r e k v e n t a t i i v i j o h d o s t e n k a y t t ö
( 1 2 ) K i r s i e i h u o m a n n u t m i e l i a l a n i s y n k i s t y m i s t a . H a n l a i t t o i o m a to im i s e s t i
k a h v i n v a l u m a a n j a l ö r p ö t t e l i n i i t a n a i t a .
(T u i j a L e h t i n e n , h t t p : / /k i r j a i l i j a t .k i r j a s t ö t . f i . )
V a h a t t e l e v y y s l i i t t y y t i e t e n k i n v a h v a s t i k o n t e k s t i i n ( s e o n s i i s t u l k i n n a l l i n e n
a s i a , e i k i e l i o p i l l i n e n ) : s e e i i lm e n e v a i n v e r b i n m u o d o s s a v a a n m y ö s
l a u s e i d e n t b i s t e n l a u s e e n o s i e n a v u l l a . E s im e r k i n 1 2 niita nai/a - l a u s e k e
v i i t t a a s i i h e n , e t t i i p u h u j a p u h u u a s i o i s t a , j o t k a e i v a t o l e t a r k e i t a .
T e o n l a a t u ( e s im e r k i k s i f r e k v e n t a t i i v i s u u s j a k o n t i n u a t i i v i s u u s ) o n v a i n y k s i
m e r k i t y s , j o k a v o i d a a n i lm a i s t a j o h t im i e n a v u l l a ; V e r b i j o h t im e t v o i v a t
h e i j a s t a a m y ö s s u b j e k t i n , o b j e k t i n t a i a d v e r b i a a l i n s u h d e t t a . F r e k v e n t a t i i v i -
j o h d o k s i l I a v o i o l l a r e f l e k s i i v i n e n ( e s im . 1 3 ) j a r e s i p r o o k k i n e n ( e s im . 1 4 )
m e r k i t y s . R e f l e k s i i v i s y y s t a r k o i t t a a s i t a , e t t a s u b j e k t i n t o im in t a k o h d i s t u u
s u b j e k t i i n i t s e e n s a . R e s i p r o o k k i s u u d e n t a p a u k s e s s a s u b j e k t i j a o b j e k t i t a i
a d v e r b i a a l i o v a t v a s t a v u o r o i s e s s a s u h t e e s s a .
( 1 3 ) V a a r a n t u n n u s t e t t u a n i o l i n p y s y t e l l y t k a ú k a n a k i t a r i s t e i s t a ."
(L e e n a L e h t o J a i n e n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . ) ,
( 1 4 ) ( . . . ) p i e n e t A n n i t j a A m a n d a t t a p p e l i v a t m u o v i l e l u i s t a h i e k k a -
l a a t i k o i s s a a n ; m u t t a s i i h e n s u k u p o l v e e n t a m a t y t t ö e i k u u l u n u t .
(R a i j a S i e k k i n e n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . )
M y ö s t a s t a n i i k y y , e t t a v a i k k a j o h t im i l l a o n ' t y y p i l l i s e t , p r o t y y p p i s e t
m e r k i t y k s e n s a ( e s im e r k i k s i j u u r i f r e k v e n t a t i i v i s l l u s / k o n t i n l l a t i i v i s l I l I S ) , n e
s a a v a t e r i k o n t e k s t e i s s a m y ö s e r i l a i s i a t u l k i n t o j a , j o t k a t i e t y s t i p o h j a a v a t
p e r u s m e r k i t y k s i i n . R a j a t o v a t s u m e i t a , e i v a t t e r a v i a : t i l a n n e o n t á m a
p u h u t a a n p a s i t t e n p e r u s m e r k i t y k s i s t a t a i k o n t e k s t u a a l i s i s t a t u l k i n n o i s t a .
K o n t e k s t u a a l i s e t t u J k i n n a t s a a t t a v a t n i i n í k a a n v a l l a t a j o n k i n v e r b i n k o k o
m e r k i t y s a l a n : s i l l o i n o n k y s e l e k s i k a a l i s t u m i s e s t a . T a t a k a s i t t e l e n
s e l l r a a v a k s i .
V i im e i n e n r y h m a o n s p e s i a a l i s t e n j a u u s i e n m e r k i t y s t e n r y h m a . K a n t a s a n a n
j a j o h d o k s e n s u h d e o n m o n im u tk a i s e m p i k u i n e d e l l i s i s s a r y h m i s s a , t a s s a
t a p a u k s e s s a n im i t t a i n j o h d o s t e n m e r k i t y s t a e i v a i d a y m m a r t a a k a n t a s a n a n j a
j o h d o k s e n m e r k i t y k s e n s u m m a n a . N i i n k u i n m a in i t s i n , t a t a i lm iö t a k l l t s u t a a n
l e k s i k a a l i s t u m i s e k s i , j a s e n s y y o n k i e l i h i s t o r i a l l i n e n : k i e l e n m l l u t t u e s s a
k a n ta s a n a n ja j o h d o k s e n y h t e y s o n h am a r t y n y t . T a l la i s ia e s im e r k k e ja o n
h y v in r u n s a a s t i , n o s ta n n y t e s i i n p a r i t y y p i l l i s ta . Y l e i n e n o n s e m m o in e n
m e r k i t y s e r o , e t ta k a n ta s a n a l la o n k o n k r e e t t i n e n ja j o h d o k s e l la o n
a b s t r a k t i n e n m e r k i t y s , n i i n k u in v e r b i e n vitsata ja vitsailla ta p a u k s e s s a :
vitsata 'p i e s t a j o t a k u t a ( v i t s a l I a ) '; vitsailla'laskea l e i k k i a ' .
T i la n n e v o i t o s in o l la p a i n v a s ta i n e n k in : e s im e r k ik s i tunnustaa ta r k o i t ta a
'm y ö n ta a , h y v a k s y a ' , k u n ta a s s e n jo h d o s tunnustella ta r k o i t ta a j o ta k in
s e l la i s ta k u in ' tu tk ia j o ta k in , o t ta a s e l v a a t u n to a i s t i e n a v u l la ,
k o s k e t t e l e m a l la ' . J o h d o k s e n m e r k i t y s s a a t ta a o l la n i i n ik a a n k a n ta s a n a n
m e r k i t y k s e e n v e r r a t t u n a la a j e m p i , j o p a v a s ta k o h ta a i lm a i s e v a , n i i n k u in o n
arvostaa/arvostella-verbiparin ta p a u k s e s s a : arvostaa o n 'p i ta a a r v o s s a ,
k u n n io i t ta a , i h a i l la ' , arvostella ta a s o n jo ta k in s e l la i s ta k u in ' 1 . a n ta a
p a la u te t ta , m a a r i t ta a j o n k in a r v o ; 2 . a n ta a k i e l t e i s ta p a la u te t ta , m o i t t ia ,
r u o t ia , r e p o s t e l la ' .
A r t i k k e l i s ta n i k a y i lm i , m i s s a s u h t e e s s a f r e k v e n ta t i i v i s e t ja k o n t i n u a t i i v i s e t
v e r b i t o v a t k e s k e n a a n : m i k a o n n i i l l e y h t e i s ta ja m i t e n n e e r a a v a t to i s i s ta a n .
Ü l e n e s i t e l l y t I y h y e s t i f r e k v e n ta t i i v i - ja k o n t i n u a t i i v im e r k i t y k s e n erat ja s e n
ja l k e e n s i ta , m i n k i i la i s ia t u l k i n to ja f r e k v e n ta t i i v i - ja k o n t i n u a t i i v i v e r b i t
v o iv a t s a a d a e r i la u s e y h t e y k s i s s a . Y h t e e n v e to n a k o r o s ta n v i e la s i ta , eW i
f r e k v e n ta t i i v i /k o n t i n u a t i i v i j o h d o s t e n a k tu a a l i n e n m e r k i t y s tu lk in ta o n
la h e i s e s t i s i d o k s i s s a j o h t im e n ja k a n ta v e r b i n p e r u sm e r k i t y k s e e n , m u t ta s e
r i i p p u u v i im e k a d e s s a s u u r e s t i k o n t e k s t i s ta : y k s i p e r u sm e r k i t y s m a h d o l l i s ta a
u s e i ta a k tu a a l i s ia t u l k i n to ja .
l1 t tp : / /k i r ja i l i ia t .k i r ja s to t . f i
h U p : / /w w w .n u o r i s o k i r ja i l i ja t . f i
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T a s s a a r t i k k e l i s s a l u o n n e h d in k a h t a n a i s t e n l e h d i s s a e s i in ty v a a h a a s t a t t e lu -
t y y p p i a : a s i a n tu n t i j a h a a s t a t t e lu a j a n s . k r i i s i k e r t o m u s t a . A r t i k k e l i l i i t t y y p r e
g r a d u ' - t y ö h ö n i , jo s s a v e r t a i l e n e r i r e f e r o i n t i r a k e n t e id e n k a y t tö a n a i s t e n ·
l e h t i e n e d e l l a m a in i tu i s s a t e k s t i l a j e i s s a . V e r t a i lu n t e k e e m a h d o l l i s e k s i s e .
e t t a a s i a n tu n t i j a h a á s t a t t e lu s s a j a k r i i s i k e r t o m u k s e s s a o n .y h t a a l t a p a l jo n
y h t e i s i a m u t t a to i s a a l t a m y ö s m u u t am i a s e l v i a e r o t t a v i a p i i r t e i t a . T a s s a
a r t i k k e l i s s a t a r k a s t e l e n m e r k i ty k s e l l i s im p i a n a i s t a y h t e i s i s t a j a e r o t t a v i s t a
p i i r t e i s t a .
A s i a n tu n t i j a h a a s t a t t e lu o n h a a s t a t t e lu t y y p p i , jo s s a a n n e t a a n s e l i t y k s i i
jo n k in a l a n i lm iö ih in j a e r i k o i s l - . ' ) 's y m y k s i in a l a a n p e r e h t y n e e l t a a s i a n ·
tu n t i j a l t a . K r i i s i k e r t o m u s o n t a a s h a a s t a t t e lu , jo s s a h a a s t a t e l t a v a k e r t o o
e H im a s s a a n i lm e n e v a s t a k r i i s i s t a j a s i i t a s e l v i am i s e s t a . H a a s t a t t e lu t y y p in
n im e k s i o l e n v a l in n u t n im i t y k s e n kriisikertomus s i i t a s y y s t a , e t t a s i in a o n
a j a s s a k e h i t t y v a t a r i n a , n i in k u in k e r t o m u k s i s s a y l e e n s a k in .
V e r t a i l l e s s a n i a s i a n tu n t i j a h a a s t a t t e l l l a j a k r i i s i k e r t o m l l s t a t e k s t i l a j e in a
k a y t a n a v u k s e n i s y s t e em i s - f u n k t io n a a l i s t a k i e l e n tu tk im u s t a j a s ih a e t e n k in
t e k s t in t l l tk im u k s e n p e r u s k a s i t t e i t a . N a i t a e s i t t e J e n s e u r a a v a k s i .
H a l I id a y n (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 : 1 0 ) m a a r i t e lm a n m u k a a n t e k s t i o n k i e l t a ,
jo l l a o n j o k in t e h t a v a , f u n k t io . T e k s t i in l i i t t y y e r o t t am a t to m a s t i s e n
k o n t e k s t i : s e y m p a r i s t ö , j o h o n - j a jo t a v a r t e n - t e k s t i s y n ty y , jo s s a t e k s t i s a a
f u n k t i a n s a . K u n tu tk i t a a n t i e t t y a t e k s t i a , v o id a a n k a t s o a s i t a , m i l l a i s e s s a
s o s i a a l i s - k u J t tu l l r i s e s s a y m p a r i s t ö s s a s e o n s y n ty n y t ( k u l t tu u r i k o n t e k s t i ) ,
u s e a m m in h u o m i a t a k i in n i t e t a a n k u i t e n k in t i l a n n e k o n t e k s t i in , jo s s a t e k s t i o n
lu o tu . T i l a n n e k o n t e k s t i o n a b s t r a k t io , jo k a p e r u s t u u a k tu a a l i s i in t i l a n t e i s i in .
T e k s t in t i l a n n e k o n t e k s t in a v u l l a v o id a a n m a a r i t e W i t e k s t i l a j i . T i l a n n e -
k o n t e k s t i v o id a a n a n a ly s o id a k o lm i a . N am a k o lm e p a i ik o m p o n e n t t i a o v a t
d i s k u r s s i n k e n t t a (m i t a t a p a h tu u ? ) , d i s k u r s s i n r o o l i t ( k e tk a t i ! a n t e e n
o s a n o t t a j a t a v a t j a m i s s a s u h t e e s s a h e o v a t k e s k e n a a n ? ) j a d i s k u r s s i n a S l i
(m ik a o n k ie le n ro o l i t i la n te e s s a ? ) (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 : 1 2 ; k s . m y ö s
L á s z ló 2 0 0 1 ) . J o k a i s ta t i la n n e k o n te k s t in k om p o n e n t t ia v a s ta a "m e rk i ty s -
r y v a s " te k s t in ta s o l la . D i s k u r s s in k e n t ta a e d u s ta v a t te k s t in ta s o l la e te n k in
k ie le n n s . e k s p e r i e n ta a l i s e t (m a a i lm a a k u v a a v a t ) m e rk i ty k s e t . N am a
m e rk i ty k s e t r e a a l i s tu v a t s a n a s to -k ie l io p i s s a m m . la u s e ty y p p e in a ja
le k s ik k o n a . D i s lc u r s s in ro o l i t i lm e n e v a t in te rp e r s o n a a l i s i s s a ( p u h u ja n ja
v a s ta a n o t ta ja n v a l i s ta v u o ro v a ik u tu s ta , h e id a n ro o le ja a n ja s u h te i ta a n
i1m a i s e v i s s a ) m e rk i ty k s i s s a . S a n a s to -k ie l io p i s s a n am a m e rk i ty k s e t
to te u tu v a t m m . la u s em o d u k s e n , m o d a l i te e t in ja p e r s o o n a n k a te g o r ia s s a .
K i e l e n a s u ta a s h e i ja s tu u e tu p a a s s a te k s tu a a l i s i in m e rk i ty k s i in , jo tk a
p u o le s ta a n r e a a l i s tu v a t m o r f o s y n ta k s i s s a m m . te em a n k u lu n ja k o h e e s io n
k a u t ta . (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 : 2 5 - 2 6 . )
. : . . T i la n n e k o n te k s t in a v u l la . m a a r i te lU i i in te k s t in k o n te k s tu a a l in e n
k o n f ig u r a a t io , s e , r n in k a te k s t i s s a p i ta a e s i in ty a , ja s e , m ik a s i in a e i v o i
e s i in ty a . K o n te k s tu a a l i s e s ta k o n f ig u r a a t io s ta v o id a a n te h d a s i i s k e s k e i s ia
p a a te lm ia te k s t in s t r u k tu u r i s ta : M i l l a i s t e n .e lem e n t t i e n o n p a k k o i lm e ta
te k s t i s s a ? M i l l a i s e t e le m e n t i t v o iv a t e s i in ty a ? M is s a k o h d in te k s t i a
e le m e n t t i e n o n p a k k o e s i in ty a ? M is s a e le m e n t i t v o iv a t e s i in ty a ? M i te n u s e in
n e v o iv a t e s i in ty i i ? (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 : 5 6 ) . N a id e n k y s y m y s te n a v u l la
h a h r n o te l la a n te k s t in m a k ro r a k e n n e e l i te k s t i la j in s k e m a a t t in e n r a k e n n e -
p o te n t ia a l i (generic structure potential = G S P , s u o r n e n n o s S u s a n n a S h o r e n ,
k s . 2 0 0 2 : 5 ) .
T e rm il I a te k s t i la j i e l i g e n r e y m m a r r e ta a n t i la n n e s id o n n a i s ta , m u o d o l ta a n
v a k i in tu n u t ta te k s t i ty y p p ia , jo l la o n jo k in te h ta v a y h te i s k u n n a s s a . T e k s t i la j i t
v o iv a t o l la y k s in k e r ta i s ia ( e n e r nm a n v a k i in tu n e i ta ) ta i s i t te n k om p le k s i s ia :
u s e a m m a n y k s in k e r ta i s e n te k s t i l a j in ta i n i id e n e le m e n t t i e n s e k o i t tu m is e s ta
v o i s y n ty a " s e k a ty y p p e ja " (B a h t in 1 9 7 9 [1 9 5 2 -5 3 ] ) . T i e ty n te k s t i la j in
m a a r a a v a t m a k ro r a k e n te e n p a k o l l i s e t e lem e n t i t . P a k o l l i s e t e lem e n t i t o v a t n e
m a k ro r a k e n te e n e lem e n t i t , jo id e n ta y ty y s i s a l ty a te k s t i in , jo t ta te k s t i
v o i ta i s i in tu lk i ta t i e t ty y n te k s t i la j i in k u u lu v a k s i . P a k o l l i s te n e lem e n t t i e n
ja r j e s ty s o n m e lk e in a in a v a k i in tu n u t te k s t in s i s a iH i (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 :
6 1 ) . T ic ty n g e n r e n te k s t i s s a v o i e s i in ty a m y ö s v a l in n a i s ia e lem e n t te ja .
N am a k in o v a t y le e n s a g e n r e l l e ty y p i l l i s ia , m u t ta n e o v a t ik a a n k u in
k o r i s te i ta : n i id e n p o i s ja t t a m in e n e i e s ta m e i ta tu lk i t s e m a s ta te k sW i t i e t ty y n
te k s t i l a j in k u u lu v a k s i .
S e u r a a v i s s a lu v u i s s a k a y ta n h y v a k s e n i e d e lH i e s i te t ty ja
te k s t in tu tk im u k s e n k a s i t te i ta , k u n h a h m o t te le n a s ia n tu n t i ja h a a s ta t te lu n ja
k r i i s ik e r tom u k s e n ta r k e i r n p ia y h taH i i s y y k s ia ja e ro a v a i s u u k s ia . T a r k a s te le n
e n s in e ro ja ja s am a n la i s u u k s ia k o n te k s tu a a l i s e n k o n f ig u r a a t io n ta s o l la ( lu k u
3 ) . T am a n ja lk e e n ( I u k u 4 ) lu o n n e h d in h a a s ta t te lu ty y p p i e n G S P : t a .
3. AsiantuntijaluUlstattelu, kriisikertomus ja kontekstuaalinen
konfiguraatio
O m a n a i n e i s t o n i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a k r i i s i k e r t o m u s m u i s t u t t a v a t
t o i s i a a n m o n e s s a s u h t e e s s a . N i i t a y h d i s t i i v i i p i i r r e o n e n s i n n a k i n s e , e t t a n í i t a
l ö y t y y S u o m e s s a i l m e s t y n e i s t i i a i k a k a u s l e h d i s t a . N e o v a t p e r i a a t t e e s s a m y ö s
s a m a l l e y l e i s ö l l e - s u o m a l a i s i l l e n a i s i l l e - t a r k o i t e t t u j a . S e n l i s a k s i , e t t a
a r t i k k e l i t o v a t i l m e s t y n e e t l e h d i s s a , n e o v a t m y ö s d i a l o g i s i a - t a m a p i i r r e
s e l v i a a j o t e k s t i e n u l k o a s u s t a . M o l e m p i e n t e k s t i l a j i e n p a a t e h t a v a n a 00
i n f o n n a a t i o n v a l i t t a m i n e n .
Y h t a l i i i s y y k s i i i n i i i d e n t e k s t i l a j i e n v a l i l l i i l ö y t y y m y ö s t i l a n n e k o n t e k s t i o
p a a k o m p o n e n t t i e n a n a l y y s i n k a u t t a . D i s k u r s s i n k e n t a s s a t a p a h t u u s a m , a n -
l a i s t a i n t e r a k t i o t a : t o i n e n t i l a n t e e n o s a l l i s t u j i s t a ( h a a s t a t t e l i j a - t o i m i t t a j a )
v a a t i i t o i s e l t a ( h a a s t a t e l t a v a l t a ) i n f o r m a a t i o t a j a s a a k i n s e n . D i s k u r s s i n r o o l i t
o v a t k a i k i s s a a i n e i s t o n i t e k s t e i s s a h a a s t a t t e l i j a - t o i m i t t a j a , h a a s t a t e l t a v a s e k i i
l u k i j a . D i s k u r s s i n a s u ' o n k i r j o i t e t t u , m u t t a a n a l y y s i s s a t a y t y y o t t a a
h u o m i o o n , c t t a a r t i k k e l i e n t a u s t a l l a o n k a k s i v i e s t i n t a t i l a n n e t t a . E n s i m ·
m a i n e n n a i s t a o n y l e e n s i i s u u l l i n e n ( t o i m i t t a j a h a k e e t i e t o a h a a s t a t e l t a v a l t a ) ,
t o i n e n k i r j a l l i n e n ( t o i m i t t a j a v a l i t t i i i i l u k i j a I I e h a a s t a t e l t a v a l t a s a a t u a t i e t o a ) ,
j o l l o i n v o i s i m m e p u h u a m y ö s k a h d e s t a e r i t i l a n n e k o n t e k s t i s t a . L u k i j a I l a o n
k u i t e n k i n k i i d e s s a a n v a i n y k s i v a l m i s t e k s t i , j o s t a e i v o i r e k o n s t n . l O i d a
k u m p a a k a a n v i e s t i n t a t i l a n n e t t a t a y d e l l i s e s t i . O n s i i s s y y t a t a r k a s t e l l a t e k s t í a
y h t e n a i s e n a k o k o n a i s u u t e n a , m u t t a o t t a e n . h u o m i o o n , e t t a s e p e r u s t u u
k a h t e e n e r i v i e s t i n t a t i l a n t e e s e e n . K u n k u v a t a a n d i s k u r s s i n r o o l e j a , t a m a
k a k s i k e r r o k s i s u u s n a k y y k u v a u k s e s s a n i i n , e t t a m u k a a n a n a l y y s i i n o t e t a a n
m o l e m p i e n v i e s t i n t a t i l a n t e i d e n o s a n o t t a j a t - e l i t o i s a a l t a t o i m i t t a j a j a
h a a s t a t e l t a v a s e k a t o i s a a l t a t o i m i t t a j a j a l u k i j a - j a h e i d a n s u h t e e n s a .
L i i k k e e l l e o n k u i t e n k i n l a h d e t t a v i i v a l m i i s t a k i r j o i t e t u s t a t e k s t i s t i i .
E d c l l a m a i n i t u n p e r u s t e e l l a v o i d a a n s a n o a , e W i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a
k r i i s i k e r t o m u s k u u l u v a t l a a j a s s a m i e l e s s i i y m m a r r e t y n l e h t i h a a s t a t t e l u n
g e n r e e n .
S i i t a h u o l i m a t t a , e t t a l a a j a s s a m i e l e s s a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a
k r i i s i k e r t o m u s k u u l u v a t s a m a a n t e k s t i l a j i i n , n i i s t a l ö y t y y m y ö s j o i t a i n
h y v i n k i n n a k y v i a e r o a v a i s u u k s i a . E r o t o v a t j o s k u s n i i n s i l m i i n p i s t a v i i i , c W i
k r i i s i k e r t o m u s t a j a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a v o i t a i s i i n h y v i n k i n p i t a a m y ö s
t o i s i s t a n e r i l l i s i n a , i t s e n a i s i n a t e k s t i l a j e i n a . T a h í i n k y s y m y k s e e n e n p y r i
t a s s a v a s t a a m a a n , s i i h e n e i l i e D e y h t a o i k e a a v a s t a u s t a . T a s s a a r t i k k e l i s s a
k a s i t t e l e n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a j a k r i i s i k e r t o m u s t a i t s e n a i s i n a t e k s t i l a j e i n a
- n i i d e n v a l i s t e n m e l k o s u u r i e n f u n k t i o n a a l i s t e n y m . e r o j e n t a k i a .
S e u r a a v a k s i t a r k a s t e l e n m e r k i ty k s e l l i s im p i a e r o j a .
H a a s t a t t e l u n e n s i s i j a i n e n y h t e i s k u n n a l l i n e n f u n k t i o - k u t e n e d e l l a o n
s a n o t t u - o n t i e d o n v a l i t t a m in e n . L e h d e s s a v a l i t e ty n t i e d o n p i t a a o l l a
y h t a a l t a a k t u a a l i n e n , t o i s a a l t a t a a s l u k i j a a k i i n n o s t a v a . A r t i k k e l i n t e h t a v a n a
o n s i i s v a l a i s t a j a v i i h d y t t a a l u k i j a a . V a l a i s u f u n k t i o ( e l i l u k i j a n a r k i e l a m a n
k a n n a I t a h y ö d y l l i s e n i n f o rm a a t i o n v a l t t a m in e n ) j a v i i h d y t t am i s f u n k t i o e i v a t
t i e t e n k a a n o l e t a s a p a i n o s s a k a i k i s s a a r t i k k e l e i s s a - e i v a t m y ö s k a a n t u t k i -
m i s s a n i h a a s t a t t e l u ty y p e i s s a . M o l e m m i s s a n i i s t a s a a t t a a o l l a s e k a v a l a i s e v a
e t t a v i i h d y t t a v a a in e s ; k u i t e n k i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u l l e o n ty y p i l l i s e m p a a
v a l a i s e v a , k u n t a a s k r i i s i k e r t o m u k s e l l e v i i h d y t t a v a f u n k t i o .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n j a k r i i s i k e r t o m u k s e n e r a s t a r k e a f u n k t i o n a a l i n e n
e r a o n s i i n a , m i l l a i s t a i n f o rm a a t i o t a h a a s t a t t e l i j a v a a t i i h a a s t a t e l t a v a l t a .
P r o t o ty y p p i s e s s a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a h a a s t a t e l t a v a l t a p y y d e@ in
l u k i j a n e l a m a n k a n n a l t a h y ö d y l l i s t a , y l e i s t a . t i e t o a , k u n t a a s k r i i s i -
k e r t o m u k s e s s a h a a s t a t e l t a v a n o n j a e t t a v a o m a a e l a m a a n s a k o s k e v a a - s i i s
y k s i t y i s t a - t i e t o a l u k i j a n k a n s s a . T a m a e r a l i i t t y y t i l a n n e k o n t e k s t i n
p a a k o m p o n e n t e i s t a e t u p a a s s a d i s k u r s s i n k e n t t a a n . T o i s a a l t a s e o n m y ö s
y h t e y d e s s a d i s k u r s s i n r o o l e i h i n j a n i i s t a e t e n k i n t i l a n t e e n o s a n o t t a j i e n
v l i l i s i i n s u h t e i s i i n . A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a o s a n o t t a j i e n v a l i s i s t a s u h t e i s t a
t a r k e a k s i n o u s e e a s i a n t u n t i j a n a u k t o r i t e e t t i . A s i a n t u n t i j a n a u k t o r i t e e t t i
p e r u s t u u t i e t o j e n h a l l i n t a a n ; h a n o n k o r k e a m m a s s a a s e m a s s a k u i n t o im i t t a j a
j a l u k i j a . K y s e o n i n s t i t u t i o n a a l i s e s t a v i e s t i n n a s t a : j o h o n k i n a l a a n p e r e h t y n y t
a s i a n t u n t i j a a n t a a t i e t o a m a a l l i k o i l l e ( k s . e s im . H o n k a n e n 2 0 0 1 ) . A s i a n -
t u n t i j a h a a s t a t t e l u l l a o n k u i t e n k i n s e e r i k o i s u u s , e t t a t i e t o j e n a n t a m in e n e i
t a p a h d u v a l i t t ö m a s t i , v a a n t i e d o t k u l k e v a t a s i a n t u n t i j a l t a l u k i j a l l e t o i s e n -
t o im i t t a j a n - k a u t t a , j o k a l ü i n k i n v o i n a i n o l l e n s a a d e l l a , m i k a i n f o rm a a t i o
v i i l i t t y y l u k i j a l l e j a m i s s a m u o d o s s a - h a n v o i s i i s k a y t t a a t a l l a t a v a l l a v a l t a a .
A s i a n t u n t i j a j a h a n e n a u k t o r i t e e t t i a s e m a n s a t a k a a v a t v a l i t e t y n t i e d o n
l u o t e t t a v u u d e n . H a a s t a t t e l i j a - t o im i t t a j a v o i l i s a t a o m a a v a l t a a n s a s i s a l l y t t a -
m a l l a a s i a n t u n t i j a l t a s a a d u t t i e d o t o m a a n v a l i t t ö m a a n t e k s t i i n s a . S a m a l J a h a n
v o i m y ö s s a a d e l l a , m i t e n p a l j o n a s i a n t u n t i j a v o i t u l l a e s i i n o m a n
d i s k u r s s i n s a k a n s s a , t s . m i t e n p a l j o n h a n e n a n n e t a a n p u h u a . A s i a n t u n t i j a n
p u h e e n s u o r a n e s i t t a m i s e n m a a r a v a i h t e l e e a r t i k k e l e i t t a i n . J o s k u s a s i a n -
t u n t i j a n p u h e t t a k a y t e ü i i i n " p i e n i n a p a a n n y ö k y t y k s i n a " ( B r u u n y m . J 9 8 9 :
2 1 8 ) , t a l l ö i n v a r s i n a i n e n i n f o rm a a t i o o n t o im i t t a j a n v a l i t t ö m a s s a t e k s t i s s a j a
a s i a n t u n t i j a v a i n v a h v i s t a a , e t t a t i e t o o n t o t t a . T a l l a t a v a l l a t o im i t t a j a l u o
o m a n k a i k k i t i e t a v y y d e n i l l u u s i o n .
K r i i s i k e r t o m u k s e s s a - t o í s i n k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a - h a a s t a t t e -
l i j a n j a h a á s t a t e l t a v a n s u h d e e i p e r u s t u a u k t o r i t e e t t i i n ; t o im i t t a j a n t e h t a v a n a
o n t i i s s a p i k e m m in k i n U i h e s t y t t a a h a a s t a t e l t a v a a j a l u k i j a a t o i s i i n s a . N a i n
T a n u l m á n y o k n y e lV T ő l , k u l tú r á r ó l
o l l e n t o i m i t t a j a y r iW :U iI u o d a j o n k i n v e r r a n i n t i i m iü i l m a p i i r i a h a a s t a t t e ! u U l
H a n v o i e s i m e r k i k s i k u v a t a h a a s t a t t e l u t i l a n n e t t a t a i h a a s t a t e l t a v a a I y h y e s t
k o m m e n t o id a h a n e n p u h e t a p a a n s a j n e . A r t i k k e l e i s t a o n . h a v a i t t a v i~
t o i m i t t a j a n e m p a a t t i n e n s u h t a u t u m i n e n b a a s t a t e I t a v a a n s a , v a i k k a s e e i t u
v o i m a k k a a s t i e s i I l e : k r i i s i k e r t o m u k s e s s a k e s k i t y t a a n e t u p a a s s a k r i i s '
t a r i n a a n . A s i a n t u n t i j a h á a s t a t t e l u s t a p o i k k e a v a l l a 1 a v a l l a k r i i s i k e r t o m u k s e s
h a a s t a t e ! t a v a n p e r s o o n a l l i s u u s n o u s e e e t u a l a l l e . T a m a n a k y y e t u p a a s s a s i i n l
e t t a t a s s a t o i m i t t a j a y l e e n s a " h n t a a h a a s t a t e l t a v a n p u h u a i t s e " o m i s l l
t u n t e m u k s i s t a a n , t o i s i n s a n o e n h a n r e f e r o i t a m a n s a n o j a s u o r a n e s i t y k s e :
a v u l l a m e l k o u s e i n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n j a k r í i s i k e r t o m u k s e n v a l i n e n s u u r i n r a k e n t e e l l i n e n
e r a o n s i i n a , e t t a k r i i s i k e r t o m u k s e s s a o n a j a s s a ( u s e i m m i t e n I i n e a a r i s e s t i )
k e h i t t y v a . t a r i n a , k u n t a a s a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a s i t a e i o l e . T a r i n a n
l a s n a o l o k r i i s i k e r t o m u k s e s s a v a i k u t t a a s i i h e n , e t t a h a a s t a t t e l u t y y p p i k u u l u u
n s , .n a r r a t i i v i s e e n t e k s t i t y y p p i i n . S i t a v a s t o i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u , j o s s a
t a r i l1 a a e i o l e , k u u l u u n s ~ f á k t u a a l i s e e n t e k s t i t y y p p i i n , j o n k a t a r k o i t u k s e n a o n
k u v a t a , s e l i t t a a f a k t o j a .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n m i k r o r a k e n t e e n I u o n n e h t i m i s e s s a k a y t a n
a v u k s e n i P a l t r id g e n ( 2 0 0 0 ) y k s i n k e r t a i s t e t t u a m a l l i a p e r u s t e k s t i t y y p e i s t a .
P a l t r id g e e r o t t a a (m t s . 1 0 9 - 1 1 2 ) y h d e k s a n p e r u s t e k s t i t y y p p i a s e n m u k a a n .
m i h i n t a r k o i t u k s e e n n e o v a t s y n t y n e e t j a m i I l a i s e t s k e m a a t t i s e n r a k e n n e ·
p o t e n t i a a l i n e l e m e n t i t n i i s s a i1 m e n e v a t . N a m a t e k s t i t y y p i t o v a t p r o t o -
t y y p p i m a i s i a e i v a t k a v a k i i n t u n e i t a m a I I e j a , j o t k a e s i i n t y i s i v a t k a i k i s s a
t a p a u k s i s s a s a l l1 a s s a m u o d o s s a (m t s . 1 0 9 ) . Y h d i s t y n e i n a n e u s e i n m u o d o s t a ·
v a t p i t e m p i a , k o m p l e k s i s i a g e n r e j a ( n s . m a k r o g e n r e j a ) , j a n e v o i v a t m y ö s
s e k a a n t u a , k u t e n m y ö h e m m i n m y ö s a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n y h t e y d e s s a
n a h d a a n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n m a k r o r a k e n t e e l1 e o n o m i n a i s t a s e , e t t a s i i n a
v a i h t e l e v a t e r i f a k t u a a l i s e t t e k s t i t y y p i t , e t e n k i n k u v a u s , s e l i t y s j a
a r g u m e n t o i n t i .
K u v a u k s e n t a r k o i t u s o n l u o n n e h t i a t i e t t y ü h e n k i lö a , p a i k k a a t a i a s i a a .
M a k r o r a k e n t e e n k a n n a I t a s i i n a o n k a k s i o s a a : id e n t i f i o n t i j a k s o
(identification), j o s s a l u o n n e h d i t t a v a h e n k i lö , p a i k k a t a i a s i a id e n t i f i o id a a n ,
j a k u v a u s j a k s o (description),jossa id e n t i f i o i t u k u v a t a a n ( k s . e s i m . 1 ) .
E s z t e r F r i e d m a n n : A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a k r i i s i k e r t o m u s . . .
( 1 )
ID E N T I F IO IN T l JA K S O : - S u o m a l a i s i l l a a id c i l l i i o n h a v a i t t u k a s v a t u s m a l l i , j o t a
k u t s u t a a n p s y k o l o g i s e k s i k o n t r o l l i k s i .
KuvA U S JA K S O : S e t a r k o i t t a a , e t t a l a s t a o h j a t a a n n e g a t i i v i s t e n t u n t e id e n
k a u t t a . V o id a a n e s im e r k i k s i s a n o a , e t t a " j o l l e t t e e l a k s y j a , a id i l l e t u ! e e p a h a
m i e l i " .
(A n n a 3 2 / 2 0 0 3 )
S e l i ty k s e n f u n k t i o n a o n v a l a i s t a , m i t e n j o k i n a s i a t o im i i , e s i t t a a s y i t a
j o h o n k i n i lm i ö ö n . S e l i ty k s e n t e k s t i ty y p i s s a o n k u v a u k s e n t a p a a n k a k s i o s a a :
i lm iö (phenomenon) s e k a s e l i t y s j a k s o (explanation), j o s s a i lm i ö n s y i t a
s e l i t e t a a n ( k s . e s im . 2 ) .
( 2 )
IL M I Ö : H e i k o t t a id o t , o p p im i s v a i k e u d e t j a l a p s e n p e r h e t a u s t a s t a j o h t u v a
s o p e u t u m a t t o m u u s o v a t y l e e n s a e r i a s i o i t a , m u t t a n e i lm e n e v a t u s e i n s a m a l l a
t a v a l l a : k e s k i t ty m i s k y v y n p u u t t e e n a , l a p s e n l e v o t t o m u u t e n a j a y l i -
a k t i i v i s u u t e n a .
S E L IT Y S J A K S O : - S o p e u t u m a t t o m u u d e n t a u s t a l l a o n u s e i n j o l a a j e m p i k o k o
p e r h e t t a k o s k e v a o n g e lm a , e s im e r k i k s i v a n h e m p i e n p a i h d e o n g e lm a . J o s
k o t o n a ! a p s i s t a e i h u o ! e h d i t a , o n g e lm a t n a k y v a t h e t i m y ö s k o u l u s s a . K u n
l a p s i e i p y s t y k e s k i t t y m a a n k o u l u n k a y n t i i n l u o k a s s a e i k a k o t o n a ,
s o p e u t u m i s o n g e lm a t v o i v a t e n n e n p i t k a a j o h t a a m y ö s o p p im i s v a i k e u k s i i n .
(A n n a 3 2 / 2 0 0 3 )
A r g u m e n t o i n n i n t e k s t i ty y p i n (argument) t e h t i i v a n a o n o t t a a k a n t a a j o h o n k i n
a s i a a n , t o d i s t a a , s a a d a l u k i j a t a i k u u l i j a v a k u u t t u n e e k s i j o n k i n a s i a n
t o t u u d e s t a . A r g u m e n t o i n n i n m a k r o r a k e n t e e n e n s im m a i n e n e l e m e n t t i o n t e e s i
(thesis statement/position), s i t l i s e u r a a v a t a r g u m e n t i t j a a r g u m e n t o i n t i j a k s o n
l o p u s s a v o i o l l a t e e s i n u u d e l l e e n k o r o s t a m in e n (restatement of position ),
y h t e e n v e t o (summing up) t a i s u o s i t u s (recommendation). E s im e r k i s s a 3
a r g u m e n t o i n n i n l o p p u e l e m e n t t i o n s u o s i t u s .
( 3 )
T E E S I : A J l e r g i a - j a a s tm a t a u t i e n e r i k o i s ! a a k a r i K l a u s T a m m ín e n p u h u u
a s tm a n h u o n o s t a h o i t o m y ö n t y v y y d e s t a , s i i s p o t i l a id e n t a i p u m u k s e s t a
l a im i n l y ö d a , k e s k e y t t a a t a i u n o h t a a l a a k k e e t h e t i , k u n a k u u t t i v a i v a
h e l p o t t a a .
A R G U M E N T T I l : - V a i n p u o l e t a s tm a a s a i r a 5 t a v i a o r t a a l a a k k e e n s i t e n k u i n
p í t a i s i , t o i n e n p u o l i s k o t u r v a u t u u l i i i i k k e e s e e n v a i n s i l l o i n , k u n o n o i r e í t a .
A R G U M E N T T I 2 : T u o r e t u tk im u s C 's o i t t a a , e t t a v a l t a o s a , 7 0 p r o s e n t t i a
a s tm a p o t i l a i s t a e i o l e v u o t e e n k a y n y t l a a k a r i n k o n t r o l l i s s a , v a a n o n ty y ty n f
u u s im a a n r e s e p t i n .
S U O S I T U S : S u o s i t u s o ! i s i l a a k a r i l l i i k i iy n t i j a k o n t r o l l i k e r r a n v L l o d e s s a , to l e m
T a m m i n e n .
(A n n a 7 / 2 0 0 2 )
A i n e i s t o n i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u i s s a o n v a i n h a r v o j a t a p a u k s i a , j o i s ~
k u v a u k s e n , s e l i ty k s e n j a a r g u m e n t o i n n i n t e k s t i ty y p i t e s i i n ty v a t i t s e n i i i s e s t i
t o i s i s t a a n t a y s i n e r iy ty n e i n a . T y y p i l l i s e m p a a o n s e , e t t a n a m a
p e r u s t e k s t i ty y p i t s e k o i t t u v a t k e s k e n i i a n , e s im e r k i k s i k u v a u s - j a
s e l i ty s j a k s o j a k a y t e t i i a n u s e i n a r g u m e n t t e i n a . L i s i i k s i a s i a n t u n l i j a ·
h a a s t a t t e l u s s a s a a t t a a j o s k u s e s i i n ty a m y ö s n a r r a t i i v i n t e k s t i ty y p p i , j o H a o n
r o o l i a r t i k k e l i n r e t o r i s e s s a r a k e n t e e s s a . N a r r a t i i v i n t e k s t i ty y p i s t a p u h u n
s e u r a a v a k s i , k r i i s i k e r t o m u k s e n y h t e y d e s s a .
K r i i s i k e r t o m u s t a v o i d a a n p i t a a n a r r a t i i v i n t e k s t i ty y p p i i n k u u l u v a n a
g e n r e n i i , v a i k k a s e o n a i k a o m a l a a t u i n e n s i i n a m i e l e s s a , e t t i i s e o n d i a l o g i n e n
t e k s t i , j o s s a t a r i n a a r a k e n t a a s e k a h a a s t a t e l t a v a e t t i i t o im i t t a j a ,
N a r r a t i i v i s u u s t u l k i n t a t e k e e m a h d o l l i s e k s i s e n , e t t a v o im m e a n a ly s o i d a
k r i i s i k e r t o m u k s e n m a k r o r a k e n n e t t a p r o t o ty y p p i s e n n a r r a t i i v i n / k e r t o m l l k s e n
m a k r o r a k e n t e e s e e n n o j a t e n . T a s s a a r t i k k e l i s s a k r i i s i k e r t o m u k s e n m a k r o ·
r a k e n t e e n l u o n n e h t im i s e s s a k a y t a n L a b o v i n ( 1 9 7 2 ) m a l l i a h e n k i i n ·
j a a m i s k e l i o m u k s e n . g e n r e n m a k r o r a k e n t e e s t a . L a b o v i n m u k a a n h e n k i i n ·
j a a m i s k e r t o m u k s e n ' m a k r o r a k e n t e e n p a k o l l i s e t e ! e m e n t i t o v a t s e u r a a v a t :
a b s t r a k t i , o r i e n t a a t i o , k o m p l i k a a t i o , r e s o l u u t i o , e v a l u a a t i o , k o o d a . K a i k i l l e
k e r t o m l l k s i l l e / n a r r a t i i v e i l l e y h t e n a i s i n a p a k o l l i s i n a e l e m e n t t e i n a v o i d a a n
p i t a a n i i i s t i i o r i e n t a a t i o t a , k o m p l i k a a t i o t a , r e s o l u u t i o t a j a k o o d a a .
A b s t r a k t i o n k e r t o m u k s e s s a k e r r o t t a v a n t a r i n a n t i i v i s t e lm i i , k e r t o m u s
p a h k i n a n k u o r e s s a . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a a b s t r a k t i e i e s i i n n y p a k o l l i s e s t i ,
m u t t a s e v o i e s i i n ty i i - - e s im e r k i k s i a r t i k k e l i n i n g r e s s i s s a . O r i e n t a a t i o - o s a s s a
a n n e t a a n t i e t o a t a r i n a n a l k u t i l a n t e e s t a , to i s i n s a n o e n v a s t a t a a n k y s y m y k s i i n
kuka? mil/ain? missa? j a mUa? K r i i s i k e r t o m u k s e s s a v o i k u i t e n k i n k i iy d t i
n i i n , e t t a v a r s i n a i n e n k r i i s i n t a r i n a e i a l a in medias res, v a a n e n n e n t a r i n a n
a l k u a e s i t e t a a n t a u s t a t i e t o a h a a s t a t e l t a v a s t a t a i s i i t a , m i k s i t a r i n a k e r r o t a a n ,
T a m i i n j a k s o n f u n k t i o m u i s t u t t a a e v a l u a a t i o - o s a n f u n k t i o t a , j o s t a p u h u n
j i i ! j e m p i i n a . O r i e n t a a t i o n j i i l k e e n k e r t o m u k s e s s a o n n s . k o m p l i k a a t i o - o s a ,
j o s s a v i e s t i t a a n to i s i a a n a j a s s a ! i n e a a r i s e s t i s e u r a a v i s t a t a p a h t u m i s t a , j o i d e n
k a u t t a t a r i n a e t e n e e . K o m p l i k a a t i o - o s a a s e l l r a a r e s o l u u t i o - o s a , j o s s a
k e r r o t a a n j l l t l l n ( o p p u r a tk a i s u . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a k o m p l i k a a t i o - o s a k s i o l e n
k a t s o l1 l1 t s e n j a k s o n t e k s t i i i , j o k a k e r t o o k r i i s i n s y v e n ty m i s e s t i i ; r e s o ! u u t i o -
o s a k s i k u t s u n t a a s k r i i s i s t i i s e l v i a m i s e s t a k e r t o v a a j a k s o a . T a m a n j a o n
p e r u s t e e J l a r e s o l u u t i o - o s i e n p i t l l u s v o i e r i k r i i s i k e r t o m u k s i s s a o l l a h y v i n
E s z t e r F r i e d m a n n : A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a k r i i s i k e r t o m u s . . .
e r i l a i n e n : r e s o l u u t i o v o i t i i v i s t y a y h t e e n a i n o a a n t a i p a r i i n v i r k k e e s e e n ,
m u t t a s e v o i j o s k u s v i e d a u s e a m p i a p a l s t o j a a r t i k k e l i s t a .
E v a l u a a t i o - o s a s s a k e r t o j a P U h U l l s i i t a , r n i k s i k e r t o r n u s o n k e r t o r n i s e n
a r v o i n e n . E v a l u a a t i o e i o l e n a r r a t i i v i n p a k o l l i n e n e l e m e n t t i , r n u t t a j o s s e
í lm e n e e t e k s t i s s a , s e v o i e s i i n t y a r n o n in p a i k o i n t a r i n a a . K r i i s i k e r t o r n u k s e s s a
s e v o i i l r n e t a e s i r n e r k i k s i h a a s t a t e l t a v a n t e k s t i s s a p o h d in t a n a , j o s s a h a n
k e r t o o o r n a n t a r i n a n s a o p e t u k s i s t a , j a - k u t e n e d e l l a o l e n r n a i n i n n u t -
e v a l u a a t i o - o s a n f u n k t i o t a m u i s t u t t a v a j a k s o v o i o l l a r n y ö s v a r s i n a i s e n
t a r i n a n e d e s s a a r t i k k e l i s s a .
K o o d a i l r n a i s e e s e n , e t t a t a r i n a o n p a a t t y n y t j a e t t a s i i r r y t a a n
n y k y t i l a n t e e s e e n . P r o t o t y y p p i s e s s a k e r t o m u k s e s s a s e s e u r a a r e s o l u u t i o - o s a a
j a s e o n t e k s t i n l o p p u e J e r n e n t t i . K r i i s i k e r t o r n u k s e s s a s e o n ly h y t k u v a u s
h a a s t a t e l t a v a n n y k y e l a r n a s t a . O n m ie l e n k i i n t o i s t a k u i t e n k i n h u o r n a t a , e t t a
k r i i s i k e r t o r n u k s e s s a k u v a u k s e t h a a s t a t e l t a v a n n y k y e H i r n a s t a - e l i k o o d a a
m u i s t u t t a v a t j a k s o t - e s i i n t y v a t e r i p a i k o i n t a r i n a a , e i a i n o a s t a a n s e n l o p u s s a .
S y y t a M n l i e n e e r e t o r i n e n : t a r i n a n s i s a i s t e n " k o o d a r n a i s t e n " j a k s o j e n a v u l l a
l u o d a a n k o n t r a s t i h a a s t a t e l t a v a n e n t i s e n j a n y k y i s e n e l a m a n v a l i l l e , j a t a l l a
k e i n o l l a n a y t e t a a n k r i i s i s t a t o i p u r n i s t a h a a s t a t e l t a v a n h e n k i l ö k o h t a i s e n a
v o i t t o n a . J o t t a v o i t a i s i i n e r o t t a a k o o d a a r n u i s t u t t a v a j a k s o v a r s i n a i s e s t a ,
t e k s t i n l o p u s s a s i j a i t s e v a s t a k o o d a j a k s o s t a , k o o d a a m u i s t u t t a v a a j a k s o a
v o i t a i s i i n k u t s u a k o n t r a s t i o s a k s i j a s i t a v o i t a i s i i n p i t a a k r i i s i k e r t o m u k s e n
v a l i n n a i s e n a e l e m e n t t i n a .
T a s s a a r t i k k e l i s s a o l e n l u o n n e h t i n u t k a h t a l e h t i h a a s t a t t e l u n t y y p p i a :
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a j a n s . k r i i s i k e r t o m u s t a . Y h t a a l t a o l e n t a r k a s t e l l u t
n í i d e n y h t a l a i s y y k s i a , t o i s a a l t a e r i t y i s t a h U O I n io t a o l e n k i i n n i t t a n y t n i i d e n
e r o a v a i s u u k s i i n . L u o n n e h t i r n i s e n m y ö H i o n k a y n y t i l r n i , e t t a v a i k k a
l e h t i h a a s t a t t e l u a y l e e n s a p i d e t a a n i t s e n a i s e n a , j o k s e e n k in y h t e n a i s e n a
g e n r e n a , l e h t i h a a s t a t t e l u n k a t e g o r i a n s i s a l l a v o i e s i i n t y a y h t e i s k u n n a l l i s e J t a
t e h U iv a l t a a n , t e k s t i t y y p iW i i i n y r n . t a v o i n h y v in k i n e r i l a i s i a
h a a s t a t t e l u t y y p p e j a . T e k s t i n t u t k i r n u k s e n e r a s r n i e l e n k i i n t o i n e n k y s y r n y s o n
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K E S E R Ű É V A
Debrecen
A magyarok mint a finn irodalom olvasói:
hogyan olvassuk Rosa Liksomot?
(N o v em b e r 1 4 -é n h á z a s o d tu n k ö s s z e , é s m á r m in d e n a m ú l té v o l t , m ir e ú j h ó n a p
k e z d ő d ö t t . N e k em m á r e z a p o n t k é t h é t ig ta r tó h á z a s s á g is tú l s o k v o l t . ) A
P am p am b a n ta lá Ik o z tam v e le , am ik o r a k o l lé g á k k a l b e u g ro t tu n k s ö rö z n Í e g y
d é lu tá n . A m in t b e jö t t a z a j tó n , r ö g tö n tu d tam , h o g y e z a s r á c n e k em v a ló . A z e s te
v é g e f e lé a z a s z ta lá h o z m e n tem , é s a z t m o n d tam n e k i , h o g y h é h a v e r , d ö g ö l j m e g !
A z é n la k á s o m ra m e n tü n k , é s e z u tá n s e h o g y s e tu d tam a fa z o n t tö b b é k irú g n i o n n a n .
E z a s z em é t te tű e g y é js z a k a u tá n te l je s e n r ám a k a s z k o d o t t . M in th a a z á g y am h o z
ra g a d t v o ln a . O t t m a ra d t d ö g le n i , am ik o r m u n k á b a in d u l tam , é s a p ic s á b a is , o t t e t te
a f e n e m é g a k k o r is , am ik o r h a z a jö t tem . N em já r t d o lg o z n i , n em m e n t le a b o l tb a , é s
a k u rv a e le tb e , m é g a s z em e te t s e v o l t k é p e s k iv in n i . M in d e n t le n y e l tem , m e r t
v a lam e n n y ir e c s a k b ír tam , le g a lá b b is a z á g y b a n , m á r am ik o r n em a lu d t . E g y h é t te l
a z e ls ő ta lá lk o z á s u n k u tá n m e g k é r te a k e z em . É n ig e n t m o n d tam , m e r t k u rv a h id e g
n o v em b e r v o l t é s m in d e n h o l p a n g á s , a P am p am b a n m e g m in d e n ü t t . A z t g o n d o l tam ,
h o g y íg y le s z a lk a lo m a k o l lé g á k k a l ü n n e p e ln i , to tá l m in d e g y , h o g y k ih e z , f é r jh e z
m e g y e k é s p u n k tu m . A S a v o y b a n v o l t a z e s k ü v ő , f e h é r m e n y a s s z o n y i ru h ám v o l t ,
k a p tu n k n é h á n y a já n d é k o t , s e g g r é s z e g e k v o l tu n k , é s m in d e n k i k t l r v á r a jó l é r e z te
m a g á t . A z tá n jö t te k a h é tk ö z n a p o k , é s u g y a n a z a s z a r s á g , a z ip s e c s a k
k e r e s z t r e j tv é n y t f e j te t t m e g f in g o t t . E z t m é g v a la h o g y le n y e l tem , d e am ik o r m á r
e g y h e te s h á z a s o k v o l tu n k , a f e n é b e is , e z e lk e z d e t t n y a v a ly o g n i , h o g y m ily e n
s a n y a rú g y e r e k k o ra v o l t é s m é g s z a r a b b f ia ta lk o r a , é s h o g y s e n k i s em tö rő d ik v e le ,
é s h o g y m in e k is íg y é ln i . A f r a n c b a is , é n m e g h a l lg a t tam e g y h é t ig , m in d e n
k ib a s z o t t é j je l u g y a n a z a n y a v a ly g á s , é s é n m é g a z t h i t tem , h o g y s ik e rü l t e g y ig a z i
f é r f i t f e ls z e d n em . M á r h á z a s s á g u n k e ls ő h e te u tá n id e g ro n c s v o l tam , é s e lk e z d tem
a z o n a g y a ln i , h o g y m it is c s in á l ja k e g y i ly e n s z a r a la k k a l , a k ib ő l ö m lik a ta k o n y .
H á z a s s á g u n k m á s o d ik h e té b e n c s a k m é g ro s s z a b b le t t a h e ly z e t , c s ó ró k ám e ls í r ta
m a g á t a n a g y a n y ja h a lá la m ia t t , am i jó n é h á n y é v v e l e z e lő t t tö r té n t . M o n d tam n e k i ,
h o g y n a f ig y e l j , tű n j in n e n a p ic s á b a . E r r e a g y ü rű jé t m u ta t ta . É n a z e n y ém e t
k ih a j í to t tam a z a b la k o n , d e m é g íg y s em a k a r t e lm e n n i . P ró b á l tam k iv o n s z o ln i a
lé p c s ő h á z b a , d e o ly a n k u rv á r a k é s z v o l t , h o g y n em b ír tam v e le . T e le fo n á l tam a
z s a ru k n a k , é s m o n d tam , h o g y v ig y é te k in n e n a jó b ü d ö s f r a n c b a . A z s a ru k c s a k
b ám u l ta k , e lő b b e n g em , a z tá n a s r á c o t , é s m iu tá n e lm e n te k , e lő v e t tem a z t a ro h a d t
f i lé z ő k é s t , é s p á r s z o r b e le s z ú r tam . E z a ro h a d é k m é g c s a k e l le n s em á l l t , h a n em é p p
o t t d ö g lö t t m e g a z é n á g y am b a n . T e le fo n á l tam a H e s p e r iá b a , é s m o n d tam , h o g y a
f é r jem ö n g y i lk o s le t t , s z ív e n s z ú r ta m a g á t , a z tá n a k o l lé g a n ő m h ö z m e n tem .
N y u g ta tn i p ró b á l t , h o g y i ly e sm i b iz o n y m e g tö r té n h e t . K á v é z tu n k , é s r e g g e l
m u n k á b a m e n tü n k . M á s n a p t e l e f o n á l t a k a r e n d ö r ö k , é s k é r d e z g e t t e k a r é s z l e t e k r ő l
E lm o n d t am , h o g y a W C - r e m e n t e m ú j s á g o t o l v a s n i , é s e z id ő a l a t t a s r á c m e g ö l i l
m a g á t . M i n d e n t e l h i t t e k , a c s a j o k m e g a m u n k a h e ly e n ú g y g o n d o l t á k , h o g y h e ly e s e l l
t e t t e m , h i s z e n a z i p s e h ib á j a v o l t , r á m a k a s z k o d o t t é s a s z e r e n c s é t l e n m in d e n f é l f
m a r h a s á g m i a t t n y a v a ly g o t t . A p i c s á b a i s , n e k e m e g y tÉ m d e s f é r f i k e l l , a k i e l i n t é z i a
d o lg o k a t , p é n z t a d a l a k á s h i t e l r e é s k a j á t v e s z a h ű t ő b e . A f e n é b e i s , h á t a f é r f i n a k i~
c s a k v a n v a l am i k ö t e l e s s é g e , h a m á r e g y ü t t é lü n k .
A 9 0 - e s é v e k e l e j é n a jy v a s k y l a i e g y e t e m m a i k u l tú r á v a l f o g l a k o z ó
k u t a tó e g y s é g e k u t a t á s t i n d í t o t t R o s a L i k s o m k o r t á r s f i n n í r ó n ő e g y i k
e lb e s z é l é s é n e k f o g a d t a t á s á r a v o n a t k o z ó a n . A k u t a t á s a l a p j á t k é p e z ő L i k s o m ·
n o v e l l a , a ,,Me mentiin naimisiin marraskuun neljdstoista ... " 1 9 8 9 - b e n
j e l e n t m e g a Tyhjdn tien paratiisit c . e l b e s z é l é s k ö t e t b e n . A k u t a tó k a z t , h o g y
m i é r t é p p e g y L i k s o m - e lb e s z é l é s r e e s e t t a v á l a s z t á s u k , a z z a l i n d o k o l t á k ,
h o g y e z e k a z e l b e s z é l é s e k r ö v i d e k , tö m ö r e k , a l k a lm a s a k a r r a , h o g y k u t a t á s i
a n y a g g á v á l j a n a k , m iv e l t e r j e d e lm ü k b ő l a d ó d ó a n g y o r s a n e l o l v a s h a t ó a k é s
e l e m e z h e t ő e k b á r h o l é s b á rm ik o r .
A n o v e l l á t e g y r é s z t l e g a l á b b k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z o f e l n ő ! ·
t e k k e l , m á s r é s z t p e d ig g im n á z i u m b a n t a n u l ó 1 7 . . :1 8 é v e s f i a t a l o k k a l o l v a s ·
t a t t á k e l . A m e g k é r d e z e t t e k k ö r é b e n m in d k é t n e m k é p v i s e l ő i j e l e n v o l t a k . A
v i z s g á l a t o t 1 9 9 3 - tó l k e z d ő d ő e n t o v á b b i ő t e u r ó p a i o r s z á g r a : B u lg á r i á r a ,
É s z t o r s z á g r a , F r a n c i a o r s z á g r a , N ém e t o r s z á g r a é s A n g l i á r a i s k i t e r j e s z t e t t é k ,
é s a k a p o t t e r e d m é n y e k e t 2 0 0 0 - b e n Reading, cultural dijJerence c ím m e l
p u b l i k á l t á k a k u t a t ó e g y s é g k i a d v á n y s o r o z a t á b a n . E n n e k a m u n k á n a k a
f o ly t a t á s a k é p p 2 0 0 2 ő s z é n a m a g y a r o l v a s ó k k ö r é b e n i s s o r k e r ü l t a L i k s o m ·
n o v e l l a r e c e p c i ó v i z s g á l a t á r a , é s p e d i g a d e b r e c e n i e g y e t e m e n , a z z a l a
m ó d o s í t á s s a l , h o g y a m e g k é r d e z e t t e k k ö z ö t t f e l n ö t t e k n e m , c s a k k ü l ö n b ö z ő
s z a k o k o n t a n u l ó m a g y a r e g y e t e m i s t á k s z e r e p e l t e k , f i ú k é s l á n y o k v e g y e s e l J .
M á s k é p p f o g a lm a z v a a m a g y a r o r s z á g i v á l t o z a t b a n a f i n n o l v a s á s k u t a t á s i
p r o g r a m n a k c s a k a z e g y i k f e l e , a f i a t a l o k r é s z é r ő l v a l ó f o g a d t a t á s v i z s g á l a t a
v a l ó s u l t m e g . A v i z s g á l a t o t a j y v a s k y H i i h u n g a r o l ó g i a i t a n s z é k v e z e t ő j é n e k ,
T u o m o L a h d e lm a p r o f e s s z o r n a k a z i r á n y í t á s á v a l v é g e z t e m e l , a J a u s s - f é l e
r e c e p c i ó e s z t é t i k a i o l v a s á s k u t a t á s t v é v e a l a p u l . A k é r d ő ív e k n e k , m e ly e k a
J y v a s k y l a b e n k id o lg o z o t t k é r d é s e k e t t a r t a lm a z t á k , a h a l l g a t ó k h o z v a l ó
c l j u t t a t á s á b a n a d e b r e c e n i e g y e t e m f i n n l e k t o r a , S a n n a L a h d e n y ú j t o t t
s e g í t s é g e t . A z o l v a s ó i í t é l e t a l k o t á s b a n s z e m é ly e s v é l e m é n y e m m e l n e m
v e t t e m r é s z t , a v á l a s z o k f e ld o lg o z á s á t , é r t é k e l é s é t v é g e z t e m .
E d o lg o z a t c é l j a ö s s z e h a s o n l í t a n i a k a p o t t m a g y a r e r e d m é n y e k e t a
n e m z e tk ö z i e r e d m é n y e k k e l , m e g n é z n i , h o g y a n , m i ly e n j e l e n t é s e k k e l f e l -
r u h á z v a o lv a s s á k a n o v e l l á t a f i a t a lo k a z e g y e s o r s z á g o k b a n , s b e l e h e ly e z n i
e z á l t a l a m a g y a r o r s z á g i v i z s g á l a to t a n e m z e tk ö z i k u t a t á s k o n te x tu s á b a .
M ie lő t t a z e r e d m é n y e k i sm e r t e t é s é r e r á t é r n é k , s z ó ln é k r ö v id e n n é h á n y
s z ó t a j a u s s i e lm é le t i r e n d s z e r n é h á n y k ö z p o n t i f o g a lm á r ó l : a s z e r z ő , m ű é s
b e f o g a d ó v i s z o n y á r ó l , a z e lv á r á s i h o r i z o n t f o g a lm á r ó l , v a l a m in t a z o lv a s á s
r e c e p c ió e s z t é t i k a i f e l f o g á s á r ó l , v a g y i s a z o k r ó l a t é n y e z ő k r ő l , a m e ly e k tő l
e g y m ű f o g a d ta t á s a f ü g g .
A s z e r z ő , m ű é s b e f o g a d ó h á r o m s z ö g é b e n a z u tó b b i n e m p a s s z ív a lk o tó r é s z ,
h a n e m ig e n i s a k t ív , m e g h a t á r o z ó l á n c s z e m , h i s z a z i r o d a lm i m ű tö r t é n e t i
l é t e e lk é p z e lh e t e t l e n o lv a s ó j á n a k a k t ív r é s z v é t e l e n é lk ü l , m iv e l e g y m ű c s a k
o lv a s ó i k ö z v e t í t é s s e l k e r ü lh e t b e l e e g y f a j t a v á l t o z ó t a p a s z t a l a t i h á t t e r ű
f o ly a m a to s s á g b a . A J a u s s á l t a l k é p v i s e l t r e c e p c ió e s z t é t i k a s z e r in t a s z ö v e g -
o lv a s á s " o ly a n b e s z é d , a m e ly n e k e lh a n g z á s a k ö z b e n k e l l m e g te r e m te n i e a z
ö t m e g é r t e n i k é p e s b e s z é lg e tő t á r s a t " ( J a u s s 19 9 9 a : 1 6 9 ) , v a g y i s o ly a n
d ia lo g ik u s t e v é k e n y s é g , a m e ly n e k k é t p ó lu s á t a z i r o d a lm i s z ö v e g é s a
b e f o g a d ó k é p v i s e l i . J a u s s h a n g s ú ly o z z a to v á b b á , h o g y a z a lk o tó e g y b e n
m in d ig b e f o g a d ó i s , a m ik o r í r n i k e z d . A lk o tó i t e v é k e n y s é g é n e k e s z t é t i k a i
t e rm é k e a z o n b a n s o h a s e m le h e t t e l j e s s é g g e l b e f e j e z e t t . A b e f e j e z e t t m ű
s o k k a l in k á b b a b e f o g a d ó i l l ú z ió j a , d e s a j á t i n a d e k v á t in t e r p r e t á c ió j á n a k a z
ö s z tö n z ő je i s . A je l e n t é s a z é r t e l e m a d á s f o ly a m a tá b a n k é p z ő d ik . A b e f o g a d ó
é r t e lm e z ő i m a g a t a r t á s a r e n d e l i h o z z á a m ű h ö z a z t a j e l e n t é s t , a m e ly e t s a j á t
é l e t e , l e lk i b e á l l í t ó d á s a , t a p a s z t a l a t a i , a z i r o d a lo m r ó l v a ló e lő z e t e s i s m e r e t e i
a l a p j á n a z e s z t é t i k a i é s k a n o n ik u s i r o d a lm i e lv á r á s s a l t á r s í t h a t . Í g y l e s z a
b e f o g a d á s i f o ly a m a t d i a lo g ik u s t e rm é s z e tű , v a g y i s n e m c s a k a z o lv a s ó
t e r e m t i ú j r a a m a g a s z á m á r a a z a lk o t á s t , h a n e m a z a lk o t á s i s a z o lv a s ó j á t .
A z o lv a s ó k b a n s a j á t o lv a s ó i m ú l t j u k s o r á n k ia l a k u ln a k b iz o n y o s ( a k o r á b b a n
m e g i sm e r t m ű v e k f o rm á já b ó l , t e m a t ik á j á b ó l , v a l a m in t a z i r o d a lo m é s a
m in d e n n a p i n y e lv e l l e n t é t e s s é g é b ő l f a k a d ó ) e lv á r á s o k , a m e ly e k i r á n y í t j á k a
m ű v e k o lv a s á s i f o ly a m a tá t . A z i r o d a lm i m ű a lk o t á s n e m je l e n ik m e g
a b s z o lú t ú jd o n s á g k é n t a z in f o rm a t ív ű r b e n a k k o r s e m , h a e lő s z ö r o lv a s s á k ,
m iv e lo lv a s ó j a e g y b iz o n y o s b e f o g a d á s i m ó d i r á n t m á r f o g é k o n n y á v á l t a
s z ö v e g s t r a t é g i a , a v i l á g o s é s r e j t e t t j e l z é s e k , a z i s m e r t j e l i e m z ő k v a g y a z
im p l i c i t c é l z á s o k s e g í t s é g é v e l . A z íg y f e l f o g o t t e lv á r á s i h o r i z o n t k ö z p o n t i
r e c e p c ió e lm é le t i f o g a lo m le t t . A z o lv a s ó e lv á r á s i h o r i z o n t j á t s z á m o s
v é l e t l e n s z e r ü é s h e l y z e t é b ő I a d ó d ó t é n y e z ő i s b e f o l y á s o l j a . A z e l v á r á s o l
e l é g h e t e r ó g é n e k é s v á l t a k o z ó á k á k ü l ü n b ö z ő é l e tk o r o k b a n n e m t ő l , i s k o l l
v é g z e t t s é g tő l , s z o c i o k u l t u r á l i s é s m a s · t é n y e z ő k t ő l f ú g g ő e n . B á rm e l .
s z ö v e g e t m e g e lő z e g y f a j t a : e lv á r á s i h o r i z o n t . A z ú j s z ö v e g a z o l v a s ó b a r
f e l i d é z i a k o r á b b i s z ö v e g e k b ő l i s m e r t e lv á r á s i 6 s j á t é k s z a b á l y - h o r i z o n t o t
a m e l y e k e t a z t á n m e g v á l to z t a t , k i j a v í t , v a g y c s u p á n m e g i s m é t e l .
J a u s s a z o l v a s á s f o l y a m a t á t , a z é r t e l m e z é s t h á r o m f á z i s b a o s z t j a . A z
e l s ő n e k , a progresszív o/vasásnak a h o r i z o n t j á b a n a k ö z v e t l e n e s z t é t i k a i
é r z é k e l é s v á l i k h o z z á f é r h e t ő v é , am ik o r i s a z e l o l v a s o t t p o é t i k a i s z ö v e 1
e s z t é t i k a i k a r a k t e r e r é v é n é r z é k e l t e t , i l l . é l 1 e t m e g v a l am i t , d e n e m a d k i t e l ·
j e s e d e t t j e l e n t é s t , t e l j e s é r t e lm e t p e d i g m é g k e v é s b é . E z t k ö v e t i a m á s o d l ~
o l v a s á s i f á z i s , a rejlektáló értelmezés, am e ly a z e l s ő o l v a s á s i f á z i s r ó l m i n t az
e s z t é t i k a i é r z é k e l é s k ö z v e t l e n m e g é r t é s é r ő l l e v á l a s z t v a j e l e n i k m e g , o l y a n
f á z i s k é n t , a h o l a z e l s ő o l v a s á s s o r á n n y i t v a m a r a d t k é r d é s e k v á l a s z t k a p n a k .
V é g ü l a recepciótörténeti olvasat k ö v e t k e z i k , a m i k o r i s a m ú l t n a k a
j e l e n k o r i m e g é r t é s h o r i z o n t j á t ó l v a l ó n y o m a t é k o s e l v á l a s z t á s a r é v é n b e l e h e t
m u t a t n i , h o g y m ik é n t b o n t a k o z o t t k i t ö r t é n e t i l e g a z a d o t t m ü v a g y s z ö v e g
é r t e lm e a h a t á s é s b e f o g a d á s i n t e r a k c i ó j á b a n . A J a u s s á l t a l f e l v á z o l t o l v a s á s i
f o l y a m a t e g y e s f á z i s a i e g y m á s h o z s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k , e g y m á s t
f e l t é t e l e z i k , s o r r e n d j ü k k ö t ö t t , é s k i e g é s z í t i k e g y m á s t .
M in d e z e k i s m e r e t é b e n n é z z ü k m e g , m i k é n t a l a k u l t a n o v e l l a m a g y a r
f o g a d t a t á s a .
A n o v e l l a r e c e p c i ó j á r a v o n a t k o z ó v i z s g á l a t b a n h u s z a n ( f i n n , m a g y a r ,
t ö r t é n e l e m , n é p r a j z é s i n f o rm a t i k a s z a k o s o k , i l l . j o g h a l l g a t ó k ) v e t t e k r é s z t ,
f i ú k é s l á n y o k e g y e n l ő a r á n y b a n . A k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő e g y e t e m i s t á k n a k
e l ő s z ö r i s a z i r o d a l o m r a v o n a t k o z ó e l v á r á s i h o r i z o n t j á r ó l p r ó b á l t a m k é p e t
a l k o t n i .
A v á l a s z o k e l e m z é s é b ő l a z d e r ü l t k i , h o g y m in d k é t n e m e l v á r á s a i k ö z t
j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l e l a s z e m é l y e s é lm é n y n y ú j t á s , a m a r a d a n d ó h a t á s ·
g y a k o r l á s k í v á n a lm a . K ü l ö n ö s e n a f i ú k t u l a j d o n í t o t t a k n a g y j e l e n t ő s é g e t
a n n a k , h o g y a j ó k ö n y v i z g a lm a s l e g y e n . A l á n y o k s z e r i n t v i s z o n t n e m k e l l
f e l t é t l e n ü l i z g a lm a s n a k l e n n i e , f o n t o s a b b , h o g y m a g á v a l t u d j a r a g a d n i a z
o l v a s ó t , k i t u d j a s z a k í t a n i a h é t k ö z n a p i v a l ó s á g b ó l . A t a r t a l o m s z i n t j é n
m in d k é t n e m k é p v i s e l ő i a z t v á r j á k e l , h o g y a b e f o g a d ó a m ü s e g í t s é g é v e l
g o n d o la t i la g g a z d a g o d j é k , m íg f o rm a i s z in t e n a z ig é n y e s e n m e g f o g a lm a z o t t
n y e lv v o l t a f ő k ív á n a l o m ; e z u tó b b i t k ü lö n ö s e n a f i ú k h a n g s ú ly o z t á k .
M in d e z e k f ü g g v é n y é b e n a k ö v e tk e z ő k é p p e n a l a k u l t a n o v e l l a f o g a d t a t á s a .
A m e g k é r d e z e t t e k k ö z ü l n é g y e n o lv a s t á k k o r á b b a n a m ű v e t . E n n e k
j e l e n tő s é g e v a n a b e f o g a d á s r a n é z v e , m iv e l k i a l a k u lh a tn a k o ly a n f e l f o g á s o k ,
a m e ly e k e t ú j r a o lv a s á s k o r n e m le h e t k i i k t a t n i : v a g y m e g v á l t o z n a k , v a g y
v á l t o z a t l a n o k m a r a d n a k a k é s ő b b i o lv a s á s s o r á n . A n é g y b e f o g a d ó k ö z ü l
k e t t e n n e m v á l a s z o l t a k a v é l e m é n y v á l t o z á s t f i r t a t ó k é r d é s r e . A
h a rm a d ik u k n a k v á l t o z a t l a n m a r a d t a v é l e m é n y e : u g y a n ú g y e ln y e r t e a
t e t s z é s é t a n o v e l l a a m a g y a r v á l t o z a tb a n i s , m in t a f i n n e r e d e t i b e n . A
n e g y e d ik b e f o g a d ó n á l v i s z o n t t ö r t é n t m ó d o s u l á s , m é g p e d ig a n e g a t í v b ó l a
p o z i t í v i r á n y b a . E lő s z ö r t a s z í t ó n a k t a l á l t a a z e lb e s z é l é s t a d u r v a n y e lv e z e t
m ia t t , a z ú j r a o lv a s á s s o r á n v i s z o n t m o n d a n iv a ló t v é l t f e l f e d e z n i b e n n e , é s e z
m e g f e l e l t a z e lv á r á s a in a k .
A m e g k é r d e z e t t e k tö b b s é g é n é l a z e lb e s z é l é s t e t s z é s t a r a t o t t s z o k a t l a n
n y í l t s á g a , ú j s z e r ű s é g e , n y e r s s t í l u s a m ia t t . I g a z á b ó l a z ú jd o n s á g m o z z a n a t a
b i l i n c s e l t e l e ő k e t . Ím e n é h á n y a f e lh o z o t t é r v e k k ö z ü l , p é ld a k é n t ( z á r ó j e l b e n
a m e g k é r d e z e t t e k a d a t a i ) :
" Ig e n te t s ze t t . N em m in d e n n a p i a s z to r i é s a z e lb e s z i l é sm ó d s e m ." ( 9 . s z .
l á n y )
" T e t s ze t t a n o ve l l a s zo ka t l a n u l m e g le p ő n y í l t s á g a , s zó k im o n d á s a ,
m e r é s ze n p r o vo ka t ív vo l t a m ia t t . " ( 8 . s z . f i ú )
, ,K ü lö n ö s le í r v a lá tn i a h é tkö zn a p s o ks zo r h a l lo t t n e m ke l l e m e s
k i fe je zé s e ke t . A z ú jd o n s á g e r e jé ve l h a to t t é s e n g e m e ls ő o lva s á s r a k ic s i t
za va r t , .d e a la p já b a n vé ve te t s ze t t a tö r t é n e t , m e r t b izo n yo s m o n d a n iva ló ja
vo l t s zá m o m r a ." ( 3 . s z . l á n y )
H á r o m lá n y é s h á r o m f iú u t a s í t o t t a c s a k e l a m ű v e t . A z e lu t a s í t á s o k a k é n t a
l á n y o k f ő l e g a d u r v a n y e lv e z e t e t n e v e z t é k m e g , m íg a f i ú k a z in f o rm a t i v i t á s
h i á n y á r a , i l l . a m ű n e g a t í v , p e s s z im i s t a h a n g u l a t á r a h iv a tk o z t a k , é s a
n y e lv e z e t e t e g y á l t a l á n n e m e m l í t e t t é k , h o lo t t é p p ő k v o l t a k a z o k , a k ik
a l a p v e tő e lv á r á s k é n t h a n g s ú ly o z t á k a m in t a é r t é k ű n y e lv i m e g f o rm á l á s t a j ó
i r o d a lo m m a l k a p c s o l a t o s a n .
A v iz s g á l a t s o r á n a z o lv a s ó k é r t é k e l t é k a z e lb e s z é lő n é z ő p o n t j á t , a z
e lb e s z é l é s h a n g u l a t á t é s s t í l u s á t i s . T ö b b s é g ü k a z e lb e s z é lő h e ly z e t é t
o b j e k t í v n e k , a t ö r t é n e t e n k ív ü l á l l ó n a k í t é l t e m e g . A n o v e l l a a v á l a s z a d ó k b a n
a m a i v i l á g g y o r s , p e r g ő r i tm u s á t é r z é k e l t e t t e , d e h a t á s á t t e k in tv e
l e h a n g o ló n a k , n y o m a s z tó n a k t a l á l t á k . A s t í l u s t n y e r s n e k m in ő s í t e t t é k , d e
ú g y é r e z t é k , m in d e z tö k é l e t e s e n m e g f e l e l a z e lb e s z é l é s v i l á g á n a k .
A tö r té n e te t t iz e n h á rm a n - f ő le g lá n y o k - ta r to t tá k h ih e tq n e k , m o n d v á n ,
m a n a p s á g m e g e s h e t a z i ly e sm i , m iv e l a v i lá g e g y r e k o r c s o s ó d ik . H á n n a n
c s a k r é s z b e n , a g y i lk o s s á g ig te k in te t té k v a ló s z e rű n e k , a n ő i a la k
b ü n te t le n s é g é t , k ö z ö n y ö s m a g a ta r tá s á t m á r n em . N é g y f iú s z e r in t p e d ig
te l je s s é g g e l h ih e te t le n v o l t a tö r té n e t .
, ,Az e g é s z tö r té n e t ú g y a b s zu r d , a h o g y va n . Az á ld o za t m é g c s a k e l le n t
s em á l l , h a g yja m a g á t le s zú r a tn i . A r e n d ő r ö k m in d e n t e lh is zn e k é s
e g ys ze r ű e n to vá b b á l In a k . A va ló s á g b a n i lye n n in c s ." (7 . s z . f iú )
" Va ló s ze r ű t le n a m ia t t , h o g y a jő s ze r e p lő n e k a tö r té n e tb e n m in d e n ki
ig a za t a d c s e le ke d e té t i l le tő e n . Va ló s ze r ű t le n a r e n d ő r ö k b a m b a vis e lke d é s e
m ia t t i s ( c s a k b á m u l ta k . . . m in d e n t e lh i t te k) , a k ik m e g e lé g e d te k e g y á t te ts ző
m a g ya r á za t ta i , a h e lye t t h o g y vizs g á la tb a ke .zd te k vo ln a ." ( 8 . s z . f iú )
, ,K ü lö n ö s , n em m in d e n n a p i tö r té n e t , u g ya n a kko r h ih e te t le n n é is vá l ik a
r e n d ő r ö k m a g a ta r tá s a , a m u n ka tá r s a k e g yé r te lm ű h e lye s lé s e é s a z á ld o za t
e l le n á l lá s á n a k h iá n ya m ia t t ." ( 1 . s z . f iú )
A b e fo g a d ó k m in d e z e k m e l le t t je l le m e z té k a z e lb e s z é lé s ta r ta im á t , a z a J a k o k
ro k o n - v a g y e l le n s z e n v e s v o l tá t . A le g tö b b e n a f ia ta l n ő é s a z á l ta la
e lk ö v e te t t te t t tö r té n e te k é n t o lv a s tá k . N é g y o lv a s ó s z e r in t a tö r té n e t a f é r f i é s
a n ő p á rk a p c s o la tá r ó l s z ó l , h á r o m v á la s z a d ó e g y e l r o m lo t t h á z a s s á g o t lá to t t
té m a k é n t a m ü b e n , m íg k e t te n a m o d e rn v i lá g je g y e i t v é l té k f e l f e d e z n i a
n o v e I I á b a n . A z a la k o k ró l a b e fo g a d ó k b a n n e g a t ív é r té k í té le t f o rm á ló d o t t k i .
É rd e k e s , h o g y m in d e z e k e l le n é r e te t s z e t t n e k ik a n o v e l la , é s a z o k is , a k ik
e 1 u ta s í to t tá k a m ű v e t , m á s t em l í te t te k o k k é n t , n em a z a la k o k a t v a g y
m a g a ta r tá s u k a t .
A z ú j b e f e je z é s e k í r á s a k o r a b e fo g a d ó k tö b b s é g e e g y é r te lm ű e n
v is s z a u ta s í to t ta a g y i lk o s s á g o t . A lá n y o k a tö rv é n y e s v á lá s b a n v a g y a
k ü lö n k ö l tö z é s b e n J á t ta k e s é ly t a s z i tu á c ió n o rm a l iz á ló d á s á r a . A f iú k n a g y
tö b b s é g é t v is z o n t a m e g to r lá s le h e tő s é g e fo g la lk o z ta t ta :
" E lké p ze lh e tő n e k ta r to m , h o g y a r e n d ő r ö k p r o fin le n yo m o zn á k a n ő t , a k i
b ö r tö n b e s ín y lő d ik ; a m íg m e g n em h a l é s ö n g yi lko s is le s z. Í g y fi ft i fzj t i ."
(4. s z . f iú )
, ,A c s a j t e lka p já k é s le c s u k já k . G yő z a z ig a zs á g o s s á g , tö r vé n ye s s é g ."
(1. s z . f iú )
K e se rű É v a : A m ag y a ro k m in t a f in n iro d a lom o lv a só i . . .
C sak a fé rf i v á la sz ad ó k k ö v e te lté k a m eg to r lá s t a k á r b ö r tö n , a k á r k iv ég z é s
v ag y ö n g y ilk o sság fo rm á jáb an . E n n ek m ag y a rá z a ta ab b an re jlik , h o g y a k é t
n em k ép v ise lő i b e fe je z é se ik m eg írá sak o r a n o v e llá n ak n em ug y an a z t a
ré sz é t te k in te tté k k iin d u ló p o n tn ak . A lán y o k a g y ilk o sság e lő tti á lla p o tb ó l
in d u lta k k i, é s a z e rő sz ak h e ly e tt a k ü lö n v á lá s t h an g sú ly o z tá k . A fiú k
v isz o n t a g y ilk o sság o t té n y k én t k e z e lté k , é s e n n ek m eg fe le lő en a la k íto ttá k
k i ú j b e fe je z é se ik e t, am e ly ek b en á lta lá n o s te n d en c ia k én t je le n ik m eg , h o g y a
n ő a la k te tte n e m a rad jo n m eg to r la tla n .
E g y iro d a lm i szö v eg n ek an n y i je le n té se le h e t, am en n y it a sz ö v eg su g a ll ,
i l l . m eg en g ed . A m it itt n a g y v o n a la k b an b em u ta ttam , a z c su p án eg y -eg y
le h e tsé g e s é r te lm ez é s a m eg k é rd e z e tte k ré sz é rő l, o ly an je le n té sek , am e ly ek
a b e fo g ad ó é s a z a lk o tó tó l e lv á lt m ű in te ra k c ió já b an a la k u lta k k i, s am e ly ek
a z ú ja b b é s ú ja b b o lv a sá s so rá n m eg v á lto zh a tn ak . Ú jab b je le n té sek tá rh a tó k
fó l, am e ly ek ed d ig re jtv e m a rad ta k . É s ép p e to v áb b é r te lm ezh e tő ség a z , am i
a m ű to v áb b é lé sén ek a z á lo g a .
H a a n o v e lla n em ze tk ö z i re c ep c ió já t n é z zü k , a k k o r a z t m o n d h a1 ju k , h o g y
n ég y o rsz ág b an (B u lg á r ia , É sz to rsz ág , F in n o rsz ág é s A ng lia ) e lu ta s ítá s t
v á lto tt k i a z e lb e sz é lé s a b e fo g ad ó k b ó l, le g fő k ép p a n y e lv e z e te m ia tt .
H e ly te le n n ek é re z té k a h é tk ö zn ap i, d u rv a sz av ak n ag y sz ám ú je le n lé té t a z
iro d a lm i szö v eg b en , m iv e l e z e lle n tm o n d o tt e lv á rá sa ik n ak é s k o ráb b i
iro d a lm i ta p a sz ta la ta ik n ak . U g y an ak k o r a f ia ta l n ém e t é s a fra n c ia
b e fo g ad ó k n ak e ln y e r te a te tsz é sé t.
A le g tö b b o rsz ág b an a n o v e lla re a lis z tik u s m ód o n tö r té n ő m eg k ö z e líté se
v o lt je llem ző . E z a ló l k iv é te lt je le n te n ek a n ém e t, a fra n c ia é s a z an g o l
b e fo g ad ó k . Ő k a szö v eg e t m in t iro d a lm i o b je k tum o t k e z e lté k , o lv a sa tu k
in k áb b szö v eg c en tr ik u s v o lt.
A v iz sg á la t so rá n a z d e rü lt k i, h o g y a n o v e lla m ag y a r fo g ad ta tá sa
v a lam ily en m ód o n m in d eg y ik k u ltu rá lis o lv a sa tta l p á rh u z am b a h o zh a tó . H a
m ég is m eg ak a rn án k h a tá ro zn i, h o g y m e ly ik k u ltú ra o lv a sa tá h o z á ll a
le g k ö z e le b b , a k k o r a z t m o n d h a1 ju k , h o g y a fra n c iá k éh o z . U g y an is a z
e re dm én y ek a z t m u ta1 já k , h o g y e k é t o lv a sa t k ö z t v an a le g tö b b h a so n ló ság
m in d a te tsz é s i in d ex , ill . a n y e lv e z e tre , s tí lu s ra , e lb e sz é lő h e ly z e té re , a la k o k
je llem é re v o n a tk o zó m eg íté lé se k , m in d p ed ig a z ú j b e fe je z é sek te k in te té b en .
E z en k ív ü l sz o ro s é r in tk e z é s á lla p íth a tó m eg a f in n ek o lv a sa tá v a l a
n y e lv e z e t é s a s tílu s m eg íté lé sé b en , é s ab b an , h o g y a sz e re p lő k e t n em
so ro ljá k szo c iá lis ré te g ek b e . A n ém e t é s a m ag y a r o lv a sa t k ap c so ló d á s i
p o n 1 ja i a k ö v e tk e ző k : a n y e lv e z e t é s a z e lb e sz é lő i n é ző p o n t m eg ité lé se , a
f ig u rá k szo c iá lis h o v a ta r to z á sá ra v o n a tk o zó k é rd é s m e llő z é se , a z ú j
b e fe je z é sek n é l p ed ig a b ü n te té s é s b ü n h ő d é s m o tív um án ak fe lb u k k an á sa .
K e v e s e b b v i s z o n t a z é r i n t k e z é s , h a a m a g y a r o l v a s a to t a z a n g o l , é s z t é I
b o lg á r o l v a s a th o z v i s z o n y í t ju k . A n g o l -m a g y a r v i s z o n y la tb a n f ő k é n t az
e lb e s z é l ő i p o z íc i ó é s a z a la k o k m e g í t é l é s é t e m e lh e g ü k k i , m íg é s z t -m a g y a r
é s b o lg á r -m a g y a r v i s z o n y la tb a n a z o l v a s o t ta k n a k a v a l ó s á g r a
v o n a tk o z ta t á s á t . I g a z , a m a g y a r f o g a d ta t á s b a n e z n e m je l e n i k m e g o ly a n
e r ő t e l je s é s a la p v e t ő m e g k ö z e l í t é s i m ó d k é n t , m i n t a b o lg á r b a n é s a z é s z tb e n .
A z e g y e s n e m z e t i r e e e p c i ó k k ö z ö t t i e g y b e e s é s e k e t é s k ü lö n b s é g e k e t
i l l e t ő e n á l ta l á n o s a n e l f o g a d o t t n é z e t , h o g y a k ü l f ö l d i s z ö v e g o lv a s á s á t o l y a n
f o l y am a tn a k te k in t h e t j ü k , a h o l k é t v a g y tö b b n e m z e t i k u l t ú r a , h a g y o m á n y
ta l á l k o z i k . E k u l t u r á l i s u ta z á s b a n a z a l k o t ó m i n t e g y . e lm e r ü l a s a já t
t r a d íc i ó já b a n , m íg a m á s k u l t ú r á k a t k é p v i s e l ő o lv a s ó k i n t e r p r e tá c i ó k r é v é n
f e l s z ín r e h o z z á k k ü lö n b ö z ő k u l t ú r s p e c i f i k u s e l v á r á s a i k ? - t , i n t e r t e x tu á l i s é s
e x t r a te x tu á l i s ta p a s ~ a la ta i k a t é s s a já t i r o d a lm u k n a k é s i r o d a lm i
k o n v e n c i ó jk n 1 ! k a h ~ t_ á s á t i s .
L i k s o m e n o v e l lá já n a k a z é v e k s o r á n ig e n k i t e r j e d t r e e e p C lO J a l e t t .
E g y m á s h o z k ö z e l á l l ó é s e g y m á s tó l e l t é r ő k u l t ú r á k t a l á l k o z t a k a r ö v id mű
r é v é n . H a é v e k v a g y é v t i z e d e k m ú l t á n ú j r a m e g n é z n é n k a n o v e l l a
f o g a d t a t á s á t e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n , v a l ó s z í n ű n e k tü n ik , h o g y n e m
u g y a n e z e k e t a z e r e d m é n y e k e t k a p n á n k . V i s z o n t l e h e t ő s é g n y í l n a a r r a , h o g y
a z a k k o r i j e l e n k o r m e g é r t é s i h o r i z o n t j á r ó l l e v á l a s s z u k a m ú l t a t , é s
b e m u t a s s u k , m ik é n t b o n t a k o z o t t k i t ö r t é n e t i l e g a n o v e l l a é r t e lm e a h a t á s é s
b e f o g a d á s i n t e r a k e i ó j á b a n . J a u s s s z e r i n t u g y a n i s e z á l t a l a m ú l t t a l v a l ó é s
f o l y t o n m e g ú ju l ó , i l l e t v e ú j r a i n d í t h a t ó p á r b e s z é d jö n l é t r e . M in d e z a z o n b a n
m á r a h a rm a d ik o lv a s á s i f á z i s b a n , a m ű r e c e p c ió t ö l 1 é n e t i o l v a s a t á b a n
v a ló s u l h a t m e g .
L IK S O M , R O S A : Me mentiin naimisiin marraskuun neljdstoista ... = L IK S O M ,
R O S A : Tyhjan tien paratiisit. 1 9 8 9 . J u v a .W S O Y .
A la n k o , O u t i - P u l lm a l a , T i i n a 2 0 0 1 : Kirjallisuuden tutkimuksen penis-
kdsitteitd. S u o m a l a i s e n K i r j a l l i s u l l d e n S e u r a , H e l s i n k i .
E s k o l a , K a t a r i n a 1 9 9 6 : Nainen. mies ja jileerausveitsi. Miten Rosa Liksomia
luetaan? J y v a s k y l a n . y l i o p i s t o n n y k y k u l t t u u r i n t u t k im u s y k s i k ö n
ju l k a i s u j a 4 9 . , J y v a s k y J a .
K e se rű É v a : A m ag y a ro k m in t a f in n iro d a lom o lv a só i . . .
Ja u s s , H a n s R o b e r t 1 9 7 7 : As th e t is c h e E r fa h r u n g u n d l i te r a r is c h e
H e r m en e u t ik 1 . F in k , M ü n ch en .
Ja u s s , H a n s R o b e r t 1 9 9 9 a : A z iro d a lom tö r tén e t m in t a z iro d a lom tu d om án y
p ro v o k á c ió ja . In : D o b o s I s tv án (sz e rk .) , B e ve ze té s a z i r o d a lo m e lm é le tb e .
Szö ve g g yű j tem é n y . K o s su th E g y e tem i K iad ó , D eb re c e n . 1 6 3 -1 8 9 .
Ja u s s , H a n s R o b e r t 1 9 9 9 b : R e c e p c ió e lm é le t -e s z té t ika i ta p a s z ta la t - i r o d a lm i
h e r m en e u t ika . O s ir is K iad ó , B u d ap e s t .
J i irv e , M a l le -K am d ro n , T iiu -P ap p , Ü l le -M a r ik e 2 0 0 0 : T o o b la c k a sc e n a r io .
R o sa L ik som an d th e E s to n ia n re ad e r . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la ,
E rk k i (sz e rk .) , R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y l io p is to n
n y k y k u l t tu u r in t~ tk im u sy k s ik ö n j u lk a isu ja 6 3 . , Jy v a sk y la . 1 0 7 -1 4 0 .
K o sk im aa , R a in e -Jo k in e n , K im m o 2 0 0 0 : "S tin k s lik e a d ir ty so c k " . F in n ish
in te rp re ta tio n s o f a s to ry b y R o sa L ik som . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la ,
E rk k i (sz e rk .) , R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y l io p is to n
n y k y k u l t tu u r in tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 . , Jy v a sk y la . 1 4 3 -1 6 2 .
K o v a la , U rp o 2 0 0 0 : M ad am e T o u t L e M o n d e a n d th e p o o r b lo k e . R o sa
L ik som in F ra n c e . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la , E rk k i (sz e rk .) , R e a d in g ,
c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y l io p is to n n y k y k u l t tu u r in tu tk im u s -
y k s ik ö n ju ik a isu ja 6 3 . , Jy v a sk y la . 1 6 5 -1 9 0 .
M e rd ja n sk a , K o rn e l ia 2 0 0 0 : R o sa L ik som in th e B u lg a r ia n c o n tex t . R ead in g
a s a tra n sc u ltu ra l e v e n t . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a la , E rk k i , (sz e rk .) ,
R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk yH in y lio p is to n n y k y k u l t tu u r in
tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 . , Jy v a sk y la . 7 7 -1 0 3 .
M o n tg om e r ie , M a rg a re t 2 0 0 0 : R ead in g v a lu e s in B r i ta in . R e sp o n se s to R o sa
L ik som an d b ey o n d . R ep o r t o f re a d e rsh ip re se a rc h c a r r ie d o u t in th e c ity
o f S h e ff ie ld . P a r t 1 . In : K o v a la , U rp o -V a in ik k a1 a , E rk k i (sz e rk .) ,
R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e . Jy v a sk y la n y l io p is to n n y k y k u l t tu u r in
tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 . , Jy v a sk y la . 2 4 5 -2 6 2 .
S ch ö n , E r ich 2 0 0 0 : G e rm an y o u th an d ad u lts a s re a d e rs o f a sh o r t s to ry . A n
ex p lo ra to ry s tu d y in th e fram e o f a n in te rn a tio n a l c om p a r iso n . In :
K o v a la , U rp o -V a in ik k a la , E rk k i (sz e rk .) , R e a d in g , c u l tu r a l d i ffe r e n c e .
Jy v a sk yH in y lio p is to n n y k y k u l t tu u r in tu tk im u sy k s ik ö n ju lk a isu ja 6 3 . ,
Jy v a sk y l i i . 1 9 3 -2 4 2 .
ESZTER KovÁcs
Budapest
A r t i k k e l i n i l i i t t y y t i i v i i s t i p r o g r a d u - t y ö h ö n i , j o s s a h a l u a n a n a l y s o i d l
s u o m e n k i e l e n o p p i k i r j o i s s a e s i i n t y v H i t e k s t e j a . G r a d u n a i n e i s t a n a o n
U n k a r i n j a S u o m e n y l i o p i s t o i s s a k a y t e t t a v i i t S U O l u e n k i e l e n o p p i k i~ a l
K a y t a n t a u s t a t e o r i a n a s y s t e e m i s - f u n k t i o n a a l i s t a k i e l i t e o r i a a . S y s t e c m i s .
f u n k t i o n a a l i s e n k i e l i t e o r i a n m u k a a n k i e l e n p e r u s y k s i k k ö o n t e k s t i , j o k a
m a a r i t e l1 a a n f u n k t i o n a a l i s e k s i k i e l e l l i s e k s i j a k s o k s i , s e l l a i s e k s i , j o H a o n a i n a
j o k i n t e h t a v a i h m i s t e n v a l i s e s s a v u o r o v a i k u t u k s e s s a .
T e k s t i o n t o i s a a l t a s e m a n t t i n e n j a t o i s a a l t a r a k e n t e e l l i n e n y k s i k k ö . T e k s t i l l a
o n n a i n a l l e n s i s a l t ö (m e r k i t y s ) , m u o t o j a m y ö s f u n k t i o . T e k s t i
f u n k t i o n a a l i s e n a y k s i k k ö n a l i i t t y y k o m m u n i k a a t i o n e r i t í l a n t e i h i i l . I h m i n e n
k o m m u n i k o i s a a v u t t a a k s e e n j o t a k i n s o s i a a l i s e n y h t e i s ö n j a s e n e n a , j a
v e r b a a l i s e n k o m m u n i k a a t i o n v a l i n e i ü i o v a t e r i l a i s e t t e k s t i t e r i y m p a r i s t ö i s s a .
T e k s t i n m e r k i t y s o n t a m a n m u k a a n k i i n n i k o m m u n i k a a t i o t i l a n t e e s t a . E r i
m e r k i t y k s e t i lm a i s t a a n t a a s e r i r a k e n t e i d e n a v u l l a . S a m a a s i a t o im i i m y ö s
p a i n v a s t o i n , t e k s t i n r a k e n t e e s t a v o i d a a n p r e s u p p o n o i d a s e k i e l e n -
k a y t t ö t i l a n n e , j o s s a t e k s t i e s i i n t y y j a j o s s a s i l l a o n j o k i n t e h t a v a .
T e k s t i n k o n t e k s t i n a t o im i i k o m m u n i k a a t i o t i l a n n e , j o t a k u t s u t a a n t e k s t i n
t i l a n n e k o n t e k s t i k s i ( " c o n t e x t o f s i t u a t ío n " ) . V u o r o v a i k u t u k s e e n l i í t t y v a
t i l a n n e k a n t e k s t i o n u s e i n k u l t t u u r i s i d o n n a i n e n ("cantext o f c u l t u r e " )
(H a l l i d a y 1 9 8 9 : 3 - 1 0 ) . H a l l i d a y k u v a i l e e t e k s t i n t i l a l l n e k o n t e k s t i a k a lm e n
m u u t t u j a n a v u J l a ( 1 9 8 9 : 1 2 - 1 4 ) . N e a v a t k e n t t a , r o o l i t j a a s u .
1 ) D í s k u r s s i n k e n t t a k e r t o o s i i t a s o s i a a l i s e s t a t o im i n n a s t a , j a k a o n
k a y n n i s s a , t o i s i n s a n a e n s i i t a , m i t a t i J a n t e e s s a t a p a h t u u .
2 ) D i s k u r s s in r o o l i t k e r to v a t s i i ta , k e tk a o s a l1 i s tu v a t k o m m u n ik a a t io -
t i la n te e s e e n ja m ik a o n h e id a n k e s k in a in e n s u h te e n s a .
3 ) D i s k u r s s in a s u k e r to o s i i ta , m ik a o n k ie le n r o o l i d i s k u r s s i s s a .
K i e l e l l in e n m e rk i ty s v o id a a n ja k a a k a r k e a s t i k o lm ia : e k s p e r ie n ta a l i s e e n ,
in te r p e r s o n a a l i s e e n ja t e k s tu a a l i s e e n m e rk i ty k s e e n . E k s p e r ie n ta a l in e n
m e rk i ty s l i i t ty y k o e t tu u n y m p a r i s tö ö n , s e k u v a i l e e ja r e f 1 e k to i y m p a r i l1 am m e
ja s i s im m a s s am m e o le v a a m a a i lm a a ( " la n g u a g e a s r e f l e c t io n " ) . S i ta v o id a a n
k u ts u a m y ö sm e rk i ty k s e n p s y k o lo g i s e k s i k o m p o n e n t ik s i . K i e l e n
in te r p e r s o n a a l i s e t m e r k i ty k s e t l i i t ty v a t k ie le n k a y t ta j i e n v a l i s i in s u h te i s i in :
n i id e n a v u l l a k ie le n k a y t ta ja t tu o t ta v a t in te r a k t io ta , v u o r o v a ik u tu s ta
( " I a n g u a g e a s a c t in g " ) . T e k s tu a a l in e n m e rk i ty s e d u s ta a s i ta , m ite n
k ie le l l i s e s ta m a t e r ia a l i s ta t e h d a a n k o h e r e n t t i t e k s t i f u n k t io s ta a n ja k a y t tö
y h te y d e s ta a n r i ip p u e n . (H a l l id a y 1 9 8 9 : 1 5 -2 3 . )
K i e l i o n k u i te n k in m o n i f u n k t io in e n . E r i k ie le l1 i s e t m e r k i ty k s e t to te u tu v a t
s am a a n a ik a a n ( jo s k u s s am o is s a k in r a k e n n e - e le m e n te i s s a ) , m u t ta u s e in e r i
m e r k i ty k s e t r e a a l i s tu v a t m y ö s e r i k ie l io p i l l i s in a r a k e n te in a .
E k s p e r ie n ta a l in e n m e rk i ty s n a k y y e s im . le k s ik o s ta ja la u s e ty y p is ta ,
in te r p e r s o n a a l i s e s ta m e rk i ty k s e s ta k e r to v a t e s im . p e r s o o n a p r o n o r n in i t ja
la u s e m o d u s , t e k s tu a a l i s ia m e rk i ty k s ia t e h d a a n k o h e e s io k e in o je n ja
t e e m a n k u lu n a v u l la . (H a l l id a y 1 9 8 9 : 2 4 -2 8 . )
T e k s t in k ie l io p i l l i s e n r a k e n te e n ja t e k s t in r a k e n te ih in l i i t ty v ie n
m e rk i ty s k o m p o n e n t t i e n a v u l la ta p a h tu u m y ö s y l la m a in i t tu t i la n n e k o n te k s t in
p r e s u p p o n o in t i . E k s p e r ie n ta a l in e n m e rk i ty s v i i t ta a d is k u r s s in k e n t ta a n ,
in te r p e r s o n a a l in e n m e rk i ty s d i s k u r s s in r o o le ih in ja t e k s tu a a l in e n m e rk i ty s
d i s k u r s s in a s u u n . K u n t i la n te e n jo k in k o m p o n e n t t i m u u t tu u ( ta p a h tu m a ,
o s a l l i s tu ja t , k a n a v a jn e . ) , m u u t tu u m y ö s s i ih e n l i i t ty v a m e rk i ty s k o m p o n e n t t i ,
ja s e n a k y y p u o le s ta a n te k s t in k ie l io p i s s a ja s a n a s to s s a .
T e k s t in m e r k i ty k s e Í l j a r a k e n t e e n s u h d e t i l a n n e k o n t e k s t i in n a k y y
s e u r a a v a s t a k a a v io s t a ( k s . H a l l i d a y 1 9 8 9 : 2 6 , k s . m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 : 1 3 ) .
!T IL A N N E : to t e u t u u T E K S T I : I( k o n t e k s t in l u o n n e ) ( s em a n t t i s e n j a r j e s t e lm a n
. f u n k t io n a a l i s e t k o m p o n e n t i t )
D i s k u r s s in k e n t t a E k s p e r i e n t a a l i s e t m e r k i ty k s e t
(m i t a t a o a h t u u ) ( t r a n s i t i iv i s u u s , n im e am in e n j n e . )
D i s k u r s s in r o o l i t I I n t e r p e r s c n a a l i s e t m e r k i ty k s e t
( k e t k a o s a l l i s tu v a t ) (m o d u s , m o d a a l i s u u s , p e r s o o n a jn e . )
D i s k u r s s in a s u T e k s tu a a l i s e t m e r k i ty k s e t
( k i e l e n r o o l i ) ( t e em a n k u lk u , in f o rm a a t io r a k e n n e ,
k o h e e s io ) I
4. Genre
D ia t y y p p i n e n v a r i a a t i o t a r k o i t t a a s i t a , e t t a i h m in e n k a y t t a a e r i k i e l t1 i e r i
t i l a n t e i s s a . E r i t i l a n t e i s i i n o n v a k i i n t u n u t e r i l a i s i a k i e l e n k a y t t ö t a p o j a .
T i l a n t e e s e e n l i i t t y v a v a k i i n t u n u t t e k s t i l a j i o n g e n r e . K i e l e n f u n k t i o t i e t y s s a
t i l a n n e k o n t e k s t i s s a m a a r a a s i i h a n l i i t t y v a n t e k s t i n e r i m e r k i t y s k o m p p o n e n t i t
j a s a m o in k i e l e l l i s e t r a k e n t e e t . H a s a n ( 1 9 8 9 : 6 3 - 6 9 ) m a a r i t t e l e e g e n r e n
t e k s t i n y l e i s e n a r a k e n n e p o t e n t i a a l i n a , j o H a o n p a k o l l i s e t j a v a l i n n a i s e t
e l e m e n t i t . H a s a n i n m u k a a n (m p . ) g e n r e n m a a r i t t e l y s s a o n t a r k e a a 't a r k a s t e l l a
s i t a t i l a n n e k o n t e k s t i a , j o h o n k i e l e n k a y t t ö l i i t t y y , s i t a t e h t a v a a , j a k a
k i e l e n k a y t ö H a k y s e i s e s s a k o n t e k s t i s s a o n , j a n i i t a p a k o l l i s i a e l e m e n t t e j a
( y l e i s t a r a k e n n e p o t e n t i a a l i a ) , j o i d e n a v u l l a k y s e i n e n g e n r e e r o a a
r a k e n t e e l l i s e s t i m u i s t a g e n r e i s t a .
4.1. Opetusteksti genrena
O p e tu s t e k s t i l l a t a r k o i t a n s e l l a i s t a t e k s t i a , j o n k a r a k e n n e p r e s u p p o n o i
k i e l e n o p p im i s t i l a n n e t t a . O p e t u s t e k s t i a J u e t t a e s s a o n h e l p p o n a h d a , e t t a s e o n
n im e n o m a a n k i e l e n o p e t u k s e e n t a r k o i t e t t u t e k s t i , e i m ih i n k a a n m u u h u n
k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e e s e e n . S e u r a a v a t e k s t i o n e s im e r k k i t a s t a ( e s im . 1 ) .
( 1 )
- Maria puhuu unkaria ja sina puhut sua mea. Te ette puhu samaa kie/ta,
Mita kielta te puhutte katona?
- Eng/antia, Maria puhuu hyvin vahéin suomea ja mina en puhu unkaria.
Maria puhuu myös saksaa hyvin, mutta mina puhun sita hyvin huonosti.
Eng/anti on kieli, jota me mo/emmat puhumme me/ko hyvin. (N u u t i n e n
1 9 8 1 : 5 4 )
E s z t e r K o v á c s : O p e t u s t e k s t i j a g e n r e
-----------_....:
V a ik k a e s im e r k k i t e k s t i o n r a k e n n e t t t l n a e n n a i s e s t i d i a l o g i n m u o t o o n , s e e i
o l e ty y p i l l i n e n d i a l o g i . T e k s t i o n t a r k o i t e t t u puhua-verbin t a i v l I t u k s e n
e s i t t e l e m is e e n , s i t a e i l u u l t a v a s t i k a y t e t t a i s i , j o s h a l u t t a i s i i n k e r t o a p e r h e -
e l a m a s t a y s t a v a l l e .
P in n a I l i n e n l u k i j a v o i s i k u v a i l l a d i a l o g i n e s i t t e l e m a n t i l a n t e e n H a I l i d a y n
m a l l i n m u k a a n s e u r a a v a s t i :
1 ) D i s k u r s s i n k e n t t a : K i e l t e n p u h u m in e n . K e s k u s t e l u p e r h e - e l a m a s t a ,
t a r k e m m in s i i t a , m i t e n e r i k i e l i n e n v a im o j a m i e s p y s t y v a t k o m m u n i -
k o im a a n .
2 ) D i s k u r s s i n r o o l i t : M ie s j a h a n e n y s t a v a n s a t a i h y v a t u t t u n s a . H e o v a t
s a m a l l a s o s i a a l i s e l I a t a s o l l a , h e id a n v a l i l l a a n o n i n f o rm a a l i n e n s u h d e .
3 ) D i s k l l r s s i n a s u : L y h y t p u h u t t u d i a l o g i l i t t e r o i t u n a .
J o s t i l a n t e e n k u v a i l e m i s e s s a l a h d e t a i : i n l i ik k e e l l e r a k e n t e i s t a , s a a d a a n
e r i l a i n e n t u l o s :
1 ) E k s p e r i e n t a a l i n e n m e r k i t y s : T e k s t i s s a e s i i n t y y puhua-verbi h u o m a t t a v a n
u s e i n ( y h d e k s a n k e r t a a s e i t s e m a s s a l a u s e e s s a ) . V a r s i n a i s e s s a k e s k u s t e l u -
t i l a n t e e s s a i lm a i s t a i s i i n s a m a a a s i a a e r i v e r b e i l l a j a e I l i p t i s i I l a r a k e n t e i I l a .
T e k s t i n s a n a s t o o n m u u t e n k i n r a j o i t e t t u , s e k a s e m a n t i i k k a e t t a s y n t a k s i o n
y k s i n k e r t a i n e n . S a m a r a k e n n e t o i s t u u k o k o t e k s t i s s a , k y s e o n k o k o a j a n
j o n k i n k i e l e n p u h u m i s e s t a .
2 ) I n t e r p e r s o n a a l i n e n m e r k i t y s : T e k s t i o n t a y n n a d e k l a r a t i i v i l a u s e i t a .
D ia l o g i s s a e i o l e r e s p o n s s i h a k u i s u u t t a : k o m m u n ik a a t i o n o s a J l i s t u j a t e i v a t
v a i k u t a p a l j o n t o i s i i n s a . A i n o a r e s p o n s s i h a k u i n e n l a u s e o n s e i n t e r r o g a t i i v i ,
m i I l a p u h e e n v u o r o a v a i h d e t a a n . K o m m u n ik a a t i o n o s a l l i s t u j a t e i v a t v a i k u t a
p a l j o n k u v a t t u u n t i l a n t e e s e e n . I n t e r a k t i o t a p a h t u u e n i t e n k i n t e k s t i n
k i r j o i t t a j a n j a l u k i j a n ( k i e l e n o p p i j a n ) v a l i l l a . T e k s t i n o t s i k k o v o i s i o l l a
i n t e r p e r s o n a a l i s e s s a m i e l e s s a : "K a t s o , n a i n t a i v u t e t a a n puhua-verbi."
D i s k u r s s i n r o o l i t : K o m m u n ik a a t i o n o s a l l i s t u j i l l a e i o l e p a l j o n m e r k i t y s t a ,
h e e i v a t o s a l l i s t u a k t i i v i s e s t i t i l a n t e e s e e n , j a m e e m m e s a a t i e t a a h e i s t a
p a I j o n . H e id a n s u h t e e n s a o n r i s t i r i i t a i n e n : a i h e m u i s t u t t a a y s t a v i e n
k e s k u s t e l u a , m u t t a k Í ! j a k i e l i p u h u t t u n a f o rm a a l i s t a t i l a n n e t t a . J o s o l e t e t a a n ,
e t t a k o m m u n ik a a t i o n v a r s i n a i s e t o s a l l i s t u j a t e i v a t o l e t e k s t i s s a e s i i n t y 'V a t
h e n k i l ö t , v a a n o p e t u s t e k s t i n t u o t t a j a j a k i e l e n o p p i j a , s i t t e n o p p i l a a I l a o n v a i n
p a s s i i v i n e n m a h d o l l i s u u s o s a l l i s t u a t i l a n t e e s e e n ( " k a t s o m in e n " ) , h a n e i v o i
v a i k u t t a a s i i h e n .
3 ) T e k s t u a a l in e n m e r k i t y s : V a ik k a t e k s t i l l a k u v a i l l a a n p u h u t t u a d i a l o g i a ,
s i in a o n p a l jo n k i r j a k i e l e n , e i p u h u t u n k i e l e n p i i r t e i t a : p e r s o o n a p r o n o m in i e n
t a y d e t m u o d o t , -m m e - p a a t t e e n k a y t t ö m o n ik o n e n s im m a i s e s s a p e r s o o n a s s a
jn e . L e k s ik a a l i s e t k o h e e s io k e in o t ( k u t e n t o i s t o ) o v a t k o r o s t e i s e s s a a s e m a s s a ,
k o n n e k t o r e id e n j a p r o n o m in i e n k a y t t ö o n h y v in r a jo i t e t t u a ( a in o a t o v a t :
multa j a jota). T e k s t i o n k o h e r e n t t i n e n , t e em a n k u l k u o n y k s i n k e r t a i n e n
( a i n o a t e k s t u a a l i n e n e l l i p s i o n v a s t a u s l a u s e e s s a : Englantia).
D i s k u r s s i n a s u : O n k y s e e n a l a i s t a , v o i k o t e k s t i a k u t s u a d i a l o g i k s i , k o s k a
p u h u j i e n v a l i l l a t a p a h t u u h y v i n v a h a n i n t e r a k t i o t a . D ia l o g i n k i e l im u o t o o n
k i r j o i t e t t u s t a n d a r d i k i e l i .
A n a l y y s i n t u l o k s e k s i s a a t i i n , e t t a t e k s t i e i k u v a i l e s i t a t i l a n n e t t a , m i t a s e
v a i t t a a k u v a i l e v a n s a . S e n r a k e n n e v i i t t a a p a l j o n e n e m m a n
k i e l e n o p p im i s t i l a n t e e s e e n k u i n y s t a v i e n k e s k u s t e l u t i l a n t e e s e e n . T a l l a i s t a
t e k s t i a e i l u u l t a v a s t i k o s k a a n t u o t e t t a i s i , j o s e i h a l u t t a i s i o p e t t a a s u o m e n
k i e l e n r a k e n t e i t a , k u t e n e s im . puhua-verbin t a i v u t u s t a . T am a n a n a l y y s i n
p e r u s t e e l l a v o i d a a n a l u s t a v a s t i o l e t t a a , e t t a t e k s t i t , j o i d e n r a k e n n e
p r e s u p p o n o i k i e l e n o p p im i s t i l a n n e t t a , m u o d o s t a v a t k o m p l e k s i s e n t e k s t i ·
l a j i n s a , k i e l e n o p e t u s t e k s t i n g e n r e n .
E s im e r k k i t e k s t i 1 e s i t t e l e e k i e l t a m u o t o l a h t ö i s e s t i . K a y t a n n ö s s a a s i a t o im i i
k u i t e n k i n u s e i n j u u r i p a i n v a s t o i n : k i e l t a k a y t t a e s s a m m e I i i t a m m e m l l o t o j a
m e r k i t y k s i i n , e m m e m e r k i t y k s i a m u o t o i h i n . los h a l u t a a n k e h i t t a a
k i e l e n o p p i j a n k o m m u n i k a t i i v i s t a k o m p e t e n s s i a ( v r t . K a l l i o k o s k i 2 0 0 1 : 1 0 5 -
1 2 0 ) , o n t a r k e a a k a y t t a a o p e t u s t e k s t i e n o h e l l a m y ö s s e l l a i s i a t e k s t e j a , j o i t a e i
o l e a l u n p e r i n t u o t e t t u o p p im i s t i l a m 1 e t t a v a r t e n , v a a n a u t e n t t i s t a k i e l e n ·
k a y t t ö t i l a n n e t t a v a r t e n .
K i e l e n o p e t t a m i s e n m e t o d o l o g i a s s a a l l t e n t t i s e k s i k u t s u t a a n s e l l a i s t a
t e k s t i a , j o n k a k i e l e l l i n e n m u o t o p r e s u p p o n o i a u t e n t t i s t a e l i v a r s i n a i s t a
k í e l e n k a y t t ö t i J a n n e t t a . T o i s a a l t a o p e t u s t e k s t i n a l l t e n t t i s l l u t t a m a a r i t e t t a s s a
l l s e i n u n o h t u l l , e t t a t e k s t i s a a o p e t u s t i l a n t e e s s a l i s a a f l l n k t i o i t a . A lk u ·
p e r a i s e s s a f u n k t i o s s a a n t e k s t i t o im i i k o m m u n i k a a t i o n v a l i n e e n a , m u t t a
k i e l e n o p p im i s t i l a n t e e s s a s e o n m u o d o l t a a n j a f u n k t i o l t a a n o p i t t a v a a
k i e l e l l i s t a m a t e r i a a l i a j a k o m m u n í k a a t i o n v a l i n e s a m a a n a i k a a n . K u n t e k s t i n
f u n k t i o o n m u u t t u n u t , s e e i k u u l u e n a a s a m a a n g e n r e e n , m i h i n s e n r a k e n n e ·
p o t e n t i a a l i v i i t t a i s i . T a l l a i s e t t e k s t i t e d u s t a v a t n s . v a l e g e n r e a (H a s a n 1 9 8 9 :
9 7 - 9 9 , k s . m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 : 9 ) .
E s im e r k i k s i v a l e g e n r e s t a o t a n s e u r a a v a n , o p p i k i r j a s t a l ö y d e t t a v a n t e k s t i n
( k s . e s im . 2 ) .
E s z te r K o v á c s : O p e tu s te k s t i ja g e n re
, (2 )
- A i t i ! M u l l a e i o l e m i t a a n t e k e m i s t a !
- N o , m i t a s a t e k i s i t ? L a h t i s i t k ö s a u l o s j o n k u n k a n s s a ? K e n e n k a n s s a s a
, l a h t i s i t ?
- M u l l a e i o l e k e t a a n k a v e r i a . K u k a a n e i o l e k o t o n a . M a e n v o i l e i k k i a
k e n e n k a a n k a n s s a .
- N o , e n t a j o s s a l u k i s i t j o t a i n ? M i t a s a l u k i s i t ? M i s t a k i r j a s t a s a t y k k a i s i t ?
- - E n m a h a l u a l u k e a m i t a a n . E n m a t y k k a a m i s t a a n k i r j a s t a .
- H a l u a i s i t k o s a s i t t e n l e i k k i a j o l l a i n l e l u l l a ? M i l l a s a l e i k k i s i t ? L e i k k i s i t k ö
s a v a i k k a t a l l a n u k k e k o d i l l a ?
- E n m a h a l u a l e i k k i a m i l l a a n n u k k e k o d i l l a . S e o n i h a n t y h m a a .
- N o j o s s a s o i t t a i s i t v a i k k a j o l l e k u l l e t a r h a k a v e r i l l e ? K e n e I l e s a s o i t t a i s i t ?
- E n m a h a / u a s o i t t a a k e n e l l e k a a n . E n m a h a l u a l e i k k i a n i i d e n k a n s s a .
- N o h y v a o n . M u t t a n y t s u n t d y t y i s i s y ö d a j o t a i n . M i t a s a h a l u a i s i t s y ö d a
t a n a a n ? M i s t a s a t y k k a i s i t ?
- E n m a h a l u a s y ö d a m i t a a n . E n m a t y k k a a m i s t a a n . E i m u l l a o l e n a / k a . M a
m e n e n u / o s .
- N o , m i h i n s a n y t m e n e t ?
- E n m i h i n k a a n . M a m e n e n v a a n t u o h o n p i h a l l e . (K e n t ta la 2 0 0 0 : 1 4 2 )
T o in e n e s im e rk k i te k s t i e ro a a jo s s a k in m ie le s s a e s im e rk k i te k s t is ta 1 . A l la
k u v a i le n n a i ta e ro ja .
1 ) E k s p e r ie n ta a l in e n m e rk i ty s : T e k s t i k a y t ta a la a ja a , e i v a lW im a t ta v am
k ie le n o p p i ja l le ra jo i te t tu a s a n a s to a , jo p a p u h e k ie le n le k s ik k o a k in
( t a r h a k a v e r i ) . T e k s t in s em a n t i ik k a o n m o n ip u o l in e n , v a ik k a s y n ta k s i o n
ra k e n n e t tu t ie t ty je n k a a v o je n m u k a a n . T e k s t i r a k e n tu u k y s ym y s - ja
v a i te la u s e id e n v u o ro t te lu s ta . L a p s i k a y t ta a k ie l te is ia 1 a u s e i ta la h e s k o k o
te k s t ia la p i ( e n m a h a l u a . . . ) . E r i la is is ta a k t iv i te e te is ta o n p u h e t ta ja lo p u s s a
m y ö s s y öm is e s ta .
D i s k u r s s in k e n t ta : K e s k u s te lu s i i ta , m ite n la p s i v ie t ta is i ty l s a a i l ta p a iv a a n s a .
L a p s e l la o n k ie l te in e n a s e n n e a i t ia ta i t i la n n e t ta k o h ta a n .
2 ) In te rp e r s o n a a l in e n m e rk i ty s : Á it i jo h ta a p u h e t ta (k y s y y , te k e e
e h d o tu k s ia ) . L a u s e e t o v a t k o k o a ja n v u o ro v a ik u tu lc s e s s a to is te n s a k a n s s a ,
r e s p o n s s ih a k u is u u s o n te k s t is s a s e lv a s t i H i s n i i . Á id in k a y t tam ie n v e rb ie n
m o d u s o n u s e im m ite n k o n d i t io n a a l i : k y s ym y s la u s e e t tu lk i ta a n e h d o tu k s e k s i
ta i p y y n n ö k s i . T am a tu lk in ta p e ru s tu u m y ö s jo s -k o n n e k to r in k ü y t tö ö n
k y s ym y s - Ia u s e id e n a 1 u s s a . K e h o tu k s e n k e in o is ta v a l te ta a n k o k o n a a n
im p e ra t i iv in k i iy t tö a , t a y t y a -m o d a a 1 i v e r b i ( s e k in k o n d i t io n a a l i s s a ) o n
k e h o tu k s e n a in o a h iu k a n v o im a k k a am p i i lm a is u k e in o . K om m u n ik a a t io n
T a n u lm á n y o k n y e lv rő l , k u l tú r á ró l
o s a J l i s tu ja t o v a t v u o r o v a ik u tu k s e s s a m y ö s k u v a tu s s a t i l a n te e s s a , j a lo p u s s a
h e v a ik u t ta v a tk in s i ih e n , e t t a t i l a n te e s s a ta p a h tu u k e s k u s te lu n s a a v u tu k s e n a
jo ta k in ( la p s i m e n e e u lo s p ih a I le ) .
D is k u r s s in ro o l i t : V u o r o v a ik u tu k s e e n o s a l l i s tu v a t a i t i ja la p s i . O s a l l i s tu j ie n
v a l i s s a ta p a h tu u v a r s in a is ta in te r a k t io ta , jo k a v a ik u t ta a m y ö s k u v a tu n
t i la n te e n m u u t tum is e e n . A i t i o n o s a l l i s tu j i s ta k o rk e am m a l la s o s ia a l i s e l la
ta s o l la . P y y n tö ja i lm a is e m a l la v a l te ta a n im p e r a t i iv in k a y t tö a ta i
m o d a a l iv e r b ie n s u o r a a m u o to a . S e v i i t t a a a id in k a r s iv a l l i s y y te e n ja s e n
k a u t ta s i ih e n , e t t a o s a l l i s tu j i l l a o n la h e in e n s u h d e k e s k e n a a n . M y ö s
p u h e k ie le n p i i r t e e t ( p e r s o o n a p ro n o m in i t jn e . ) v i i t t a a v a t in f o rm a a l i s e e n
s u h te e s e e n .
3 ) T e k s tu a a l in e n m e rk i ty s : K e s k u s te lu n s u ju v u u s ( ja k a u tu v a a n r e em a a n
p o h ja u tu v a t te e m a t ) to te u tu u m o n ip u o l i s i l l a k o h e e s io k e in o i l l a , to i s a a l ta
k o n n e k to r e i l l a k u te n k o n ju n k t io i l l a (no, en/a, sitten, vaikka, mutta), to i s a a l ta
le k s ik a a l i s i l l a k o h e e s io k e in o i l l a (tekemisen s u b s t i tu u t io t k u te n lukea,
leikkid, soittaa, syöda). P u h e k ie le n p i i r t e e t v i i t t a v a t s i ih e n , e t t a te k s t in
k a n a v a o n a lu n p e r in p u h u t tu a k ie l ta v a s ta a v a . P u h u t tu te k s t i o n l i t t e r o i tu
o p e tu s te k s t ik s i .
T ie ty t k ie l io p i l l i s e t r a k e n te e t ( k u te n k ie l to r a k e n n e ta i k o n d i t io n a a l im u o to )
to i s tu v a t m y ö s te k s t i s s a 2 ja tk u v a s t i , s a m o in k u in e d e l l i s e s s a
e s im e rk k i te k s t i s s a puhua-verbin k a y t tö . N am a t0 1 s tO t e iv a t k u i te n k a a n tu h o a
te k s t in le k s ik a a l i s e l l a ta s o l la k u v a i l tu a t i J a n n e ta u s ta a : te k s t in s e m a n t i ik k a ja
r a k e n n e o n k o h e r e n t t i . Y l la o le v a d ia lo g i - ta i h y v in s am a n ty y p p in e n -
v o i ta i s i in h y v in k in k u u l la m is s a ta h a n s a s u o m a la i s e s s a p e r h e e s s a , j a
to i s a a l ta t i e t ty je n r a k e n te id e n to i s tu m is e n ta k ia te k s t i to im i i s a m a a n a ik a a n
o p e tu s te k s t in a k in h y v in . K o s k a te k s t in r a k e n n e v i i t t a a v a r s in a i s e e n
k ie le n k a y t tö t i l a n te e s e e n , s e a u t ta a k ie le n o p p i ja a tu lk i t s e m a a n
k o n d i t io n a a l im u o to i s e t k y s y m y s la u s e e t p y y n tö la u s e ik s i . T o is in s a n o e n
te k s t i k u v a i le e m y ö s t ie t ty ih in m u o to ih in v a r s in a i s e s t i s o p iv a a
k ie le n k a y t tö ta p a a e l i v a r s in a i s ta t i l a n n e k o n te k s t ia .
A in a k in a lu s ta v a s t i v o id a a n o le t ta a , e t t a te k s t i 2 o n h y v a e s im e rk k i
v a le g e n r e s ta . V a ik k a s e n r a k e n n e p r e s u p p o n o i v a r s in a i s ta k ie le n k t iy t tö -
t i J a n n e t ta , i lm e is e s t i s iU i k i iy te ta a n m y ö s o p e tu s te k s t in i i .
E s z te r K o v á c s : O p e tu s te k s t i ja g e n r e
-------------
T a rk a s te l Ie s s a n i m u i ta k in o p e tu s te k s te ja h a h la n p o h t ia s a m a n ty y p p is ia
k y s y m y k s ia k u in o le n e d e l Ia e s i te l ly t : m ih in ta r k o i tu k s e e n o p e tu s te k s t i t o v a t
s y n ty n e e t ja m i te n ta m a p a a m a a r a n a k y y te k s t ie n m u o d o s s a , e d u s ta v a tk o
o p e tu s te k s t i t m u o d o l ta a n y h te n a is ta k a te g o r ia a ja o n k o v a le g e n r e n k a s i te
s o v e l Ie t ta v is s a o p e tu s te k s te ih in .
H a I l id a y , M . A . K . 1 9 8 9 . C o n te x t o f s i tu a t io n . T e o k s e s s a H a I l id a y , M . A . K .
& R u q a iy a H a s a n , L a n g u a g e , c o n te x t a n d te x t : a s p e c t s o f l a n g u a g e in a
s o c ia l s em i o t ic p e r s p e c t iv e , s . 3 -4 9 . O x f o r d U n iv e r s i ty P re s s , O x f o r d .
H a s a n , R u q a iy a 1 9 8 9 . T h e s t r u c tu r e o f te x t . T e o k s e s s a H a l l id a y , M . A . K . &
R u q a iy a H a s a n , L a n g u a g e , c o n te x t a n d te x t : a s p e c t s o f l a n g u a g e in a
s o c ia l s em i o t ic p e r s p e c t iv e , s . 5 2 -1 1 8 . O x f o r d U n iv e r s i ty P re s s , O x f o r d .
K a l l io k o s k i , J y rk i 2 0 0 1 . V u o ro v a ik u tu k s e n n a k ö k u lm a ja to is e n k ie le n
k a y tö n tu tk im u s . T e o k s e s s a H a lo n e n , M ia & S a r a R o u ta r in n e ( to im .) ,
K e s ku s te lu a n a lyy s in n i i kym i i i ; s . 1 0 5 -1 2 1 . K i e l i 1 3 . H e ls in g in y l io p is to n
s u o m e n k ie le n la i to s , ·H e ls in k i .
L á s z ló , G á b o r 2 0 0 1 . Va ih to k a u p p a k ie l e l l i i : l a u s em o d u s - j a p u h e fu n k t i o -
v a l i n n a t s u o m a l a i s i s s a m a tk a e s i te te k s te i s s i i . P ro g r a d u - tu tk ie lm a .
E ö tv ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e te m F in n u g o r T a n s z é k , B u d a p e s t .
K e n t ta la , M a r ju k k a 2 0 0 0 . K ie l i k i iy t tö ö n . S u o m e n k ie l e n j a tko -o p p i k i r j a .
H e ls in g in y l io p is to n k ie l ik e s k u s , H e ls in k i .
N u t i t in e n , ü l l i 1 9 8 1 . S u o m e a s u o m e h i 1. S u o m a la i s e n K i r j a l l i s u u d e n S e u r a ,
H e ls in k i . .
S h o r e , S u s a n n a 2 0 0 2 . T e h t ia n a lyy s i . B u d a p e s t in y l io p is to n 'f e n n o u g r i s t i ik a n
la i to k s e l la p id e ty n k u r s s in m a te r ia a l i t .
NAGY V IN C E RÓBERT
Debrecen
D o lg o z a t o m b a n a z 1 8 6 3 - b a n m e g j e l e n t Helsingin Uutiset c . l a p e s z m e i
á l l á s f o g l a l á s a i t v i z s g á l o m , m e l y e k n e k r é s z e v o l t a f i n n n e m z e t i e s z m e
i d e o l ó g i a i m e g j e l e n í t é s é b e n . E b b e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t Y r j ö S a k a r i
K o s k i n e n ( k o r á b b a n F o r s m a n , k é s ő b b Y r j ö -K o s k i n e n ; 1 8 3 0 - 1 9 0 3 ) , a k i
m e g h a t á r o z ó a l a ~ a v o l t a n n a k a m o z g a l o m n a k , am e l y k é s ő b b a f e n n o m á n i a
n e v e t k a p t a . A f o l y a m a t b e m u t a t á s á r a K o s k i n e n n e k a Helsingin Uutisetben
m e g j e l e n t c i k k e i t , e s z m e i á l l á s f o g l a l á s a i t v e s z e m g ó r c s ő a l á , n é h á n y
j e l l e m z ő t á r g y k ö r é c s o p o r t o s í t v a ő k e t . E z e k o l y a n k é r d é s k ö r ö k , am e l y e k a
k o r a b e l i s a j t ó h a s á b j a i n f o l y t a t o t t v i t á k b a n r e n d s z e r e s e n é s k a r a k t e r e s e n
m e g j e l e n t e k , i l l e t v e a s z á z a d f o l y a m á n t ö b b s z ö r v i s s z a t é r t e k , u g y a n a k k o r a
f i n n e s z m e t ö r t é n e t n e k , á t t é t e l e s e n a f i n n n a c i o n a l i z m u s n a k i s f o n t o s e l e m e i t
k é p e z t é k . A f e n n o m á n o k a n e m z e t é s a n e m z e t i s z e l l e m k a t e g ó r i á i v a l a f i n n
k u l t ú r a é s n e m z e t i s é g e u r ó p a i l é p t é k s z e r i n t i é r t é k e i t h a n g s ú l y o z t á k , s e h h e z
s z o r o s a n k a p c s o l ó d o t t a f i n n n y e l v e m a n c i p á c i ó j a é s m ü v e l é s e . A z á l l a m i s á g
é s a k é p v i s e l e t k a p c s á n m e g f o g a lm a z o t t n é z e t e i k a f i n n p o l i t i k a é s
t á r s a d a l o m á t a l a k í t á s á t é s m o d e r n i z á c i ó j á t c é l o z t á k m e g ; e z e k
e r e d m é n y e s s é g e , c é l b a é r é s e s o k b a n f ú g g ö t t r e t o r i k a i m e g j e l e n é s ü k t ő l .
D o lg o z a t o m b a n a z t s z e r e t n é m é r z é k e l t e t n i , m ik é n t m o z d u l t e l e z a z e s z m e i
i r á n y z a t a p o l i t i k a i i d e o l ó g i a i r á n y á b a , a z z a l p á r h u z a m o s a n , a h o g y a
n y i l v á n o s s á g e g y i k e l e m e k é n t m e g j e l e n ő s a j t ó i s a v é l e m é n y f o rm á l á s
e s z k ö z e l e t t . K i t é r e k e z e n k í v ü l a p o l i t i k a i é l e t b e n e k k o r m e g j e l e n ö
p á r t o s o d á s r a , c s o p o r t s z e r v e z é s r e , am in e k v i s s z h a n g j a , i l l . k e z d e m é n y e i
s z i n t é n m e g f i g y e l h e t ő e k v o l t a k a l a p b a n , i l l . a l a p k ö r ü l .
A d o lg o z a t b e f e j e z é s e k é p p m e g p r ó b á l o m é r t é k e l n i a z 1 8 6 3 - a s év
j e l e n t ő s é g é t a f e n n o m á n e s z m e é s a f i n n s a j t ó t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l .
A f i n n p o l i t i k a i é l e t b e n a k r ím i h á b o r ú u t á n k e z d e t t ú j h a n g u l a t é s a
k o r á b b i t ó J e l t é r ő , s z a b a d a b b h a n g v é t e l m e g j e l e n n i . K o r á b b a n e g y f a j t a
h a l o t t i c s e n d l e n g t e k ö r ü l a f i n n p o l i t i k á t , am in e k t e rm é s z e t e s e n a h á b o r ú
u t á n i s o k k i s a d h a t t a a z a l a p j á t . F e s z ü l t e n f i g y e l t é k a z o r o s z o k h a r c á t ,
am in e k h á t r á n y o s v é g e a f i n n e k s z á m á r a s e m k e c s e g t e t e t t s e m m i j ó v a l . A
N a g y V in c e R ó b e r t : A p o l i t i k a i f e n n o m á n i a 1 8 6 3 - b a n
h á b o r ú le z á r á s á v a l v i s z o n t F in n o r s z á g i s m e g m o z d u l t . A z e g y e tem , a s a j t ó , a
k ö z é le t e g y a r á n t a k t i v iz á l ó d o t t , p o l i t i k a i a l te r n a t í v á k a t k e r e s e t t , a m e ly e k
h á t te r é b e n a s á n d o r i r e f o r m s z e l l e m m u n k á l t . A z 1 8 0 9 - e t k ö v e t ő id ő s z a k
o ly a n k é r d é s e k e t h a g y o t t m e g o ld a t la n u l , a m e ly e k h e z im m á r o n
e le n g e d h e te t le n v o l t a r e n d e k ö s s z e h ív á s a . A v á l t o z á s o k s z e le a f i n n e k e t i s
e l é r t e . A r e n d i tá r s a d a l o m e lem e i b o m l á s n a k in d u l ta k , s e g y r e f o n t o s a b b
p r o b l é m a v o l t , h o g y h o g y a n le h e t a p a r a s z t i r é te g e t i s b e f o g a d ó m o d e r n
n em z e te t f e l é p í t e n i . A s z o c i á l i s k é r d é s a z o n b a n n e m o ly a n s ú l ly a l je le n t
m e g , m in t a p o l i t i k a á ta la k í tá s á t é r i n t ő a l k o tm á n y o s k é r d é s e k . A z e l ő z ő
é v t iz e d b e n b e r e k e s z t e t t f ó r u m o k ( 1 . a z l8 5 0 - e s c e n z ú r a r e n d e le te t ) h e ly é n
u ta t ta lá l t m a g á n a k a s z a b a d v é lem é n y , a m i t a s a j t ó k ö z v e t í te t t .
2.1. Az eszmei útkeresés első megjelenése: a Helsingfors Dagblad
A z e l s ő l ib e r á l i s b e á l l í t o t t s á g ú c s o p o r t o s u l á s h o z k a p c s o l ó d o t t a
s k a n d in a v i z m u s g o n d o l a t a , m e ly n e k k é p v i s e l ő i a "m a n c h e s t e r i i s k o l a "
tám o g a tó i v o l t a k . L e g j e l e n t ő s e b b c s o p o r t j u k a z 1 8 6 1 te l é n a l a p í t o t t
Helsingfors Dagblad k ö r ü l a l a k u l t k i ( d a g b l a d i s t á k ) (L a n g r e n 1 9 8 8 : 2 8 9 -
2 9 5 , V a r e s 2 0 0 0 : 7 - 2 7 ) . E l s ő s o r b a n a n y u g a t i o r i e n t á c i ó t é s a z o r o s z
b i r o d a l o m tó l v a l ó e l s z a k a d á s t h a n g s ú l y o z t á k , k iem e l v e a f i n n a u to n ó m ia
j o g i a l a p j a i t é s a z o k e l t é r é s é t a z a u t o k r a t i k u s o r o s z v i s z o n y o k tó I .
1 8 6 1 je le n te t te a z i g a z i f o r d u l ó p o n to t a s z a b a d e l v ű c s o p o r t t ö r t é n e t é b e n ,
a m ik o r á l l á s t f o g l a l t a z o r s z á g g y ű l é s i r e f o rm e lő k é s z í t ő b i z o t t s á g a , a z ú n .
ja n u á r i b i z o t t s á g e l l e n , a n n a k a l k o tm á n y s é r t ő v o l t á r a h i v a t k o z v a . A
n y i l v á n o s v i ta 1 8 6 1 ő s z é n , ö t v e n k é t k é r d é s b e n z a j l o t t l e . (A , J a n u á r i
b i z o t t s á g o t " 1 8 6 1 ja n u á r j á b a n h ív t a ö s s z e I I . S á n d o r a z e g y r e f o k o z ó d ó
p o l i t i k a i k ö v e t e l é s e k k i e l é g í t é s é r e . A b i z o t t s á g m u n k á j á t m á r m á r c i u s b a n
b e f e j e z t e . A c á r r é s z b e n a f o l y a m a to s t á m a d á s o k m ia t t m ó d o s í t o t t a a
f e l a d a t á t , s v é g ü l c s a k a k ö z e l g ő o r s z á g g y ű l é s e n m e g v i t a t a n d ó k é r d é s e k r e
t ö r t é n ő j a v a s l a t o k k id o l g o z á s á v a l b í z t a m e g . A l k o tm á n y s é r t ő n e k a z é J 1 v o l t
n e v e z h e t ő , m e r t n o h a m in d e n r e n d c s a k 1 2 - 1 2 ta g o t k ü l d ö t t s o r a i b a , a r e n d i
g y ű l é s h a t á s k ö r é v e I r e n d e l k e z e t t . )
A f r i s s e n a l a p í t o t t Helsingfors Dagblad a v i t á b a n m á r n a p i
r e n d s z e r e s s é g g e l m e g s z ó l a l v a v e t t r é s z t . Á l lá s f o g l a l á s a i , n é z ő p o n t ja ,
tá r s a d a lm i é s p o l i t i k a i p r o g r a m ja a r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n ő v e z é r c i k k e k b e n
v o l t a k o lv a s h a t ó a k . E z e k e t le g tö b b s z ö r E d w a r d B e r g h é s A . H . C h y d e n iu s
í r t a . A l a p a V i i p u r i b a n m e g j e l e n ő , 1 8 6 3 - b a n a l a p í t o t t f e n n o m á n s z e l i e m ü
o r g á n u m m a l , a z O t a w á v a l v i t á z v a s z ö g e z t e l e - h a p o n to s a b b a n n e m i s
f e j t e t t e k i - a n y e l v k é r d é s b e n e l f o g l a l t á l l á s p o n t j á t , m i s z e r i n t s z ü k s é g e s n e k
l á t j a a f i n n n y e l v j o g a i n a k e l i s m e r é s é t é s b i z t o s í t á s á t , e z t a z o n b a n a
k o rm á n y z a t f e l a d a t á n a k t e k i n t i . A l a p b a n a z l 8 6 3 - a s o r s z á g g y ű l é s a l a t t
t e t t é k k ö z z é a " l i b e r á l i s p r o g r a m o t " , m e ly a t ö r v é n y e s s é g e r ő s í t é s é t c é l o z t a .
A f e n n o m á n i a a l a p j a i t é s c ~ } j a i t e l s ő k é n t é s r e n d s z e r b e f o g l a l v a J . V .
S n e l 1 m a n f o g a lm a z t a m e g . O a z 1 8 4 0 - e s é v e k b e n , a h e g e l i f i l o z ó f i á r a
t á m a s z k o d v a d o l g o z t a k i á l l a m - é s t á r s a d a l o m e lm é l e t é t , a m i t a f e n n o m á n
é r t e lm i s é g h o s s z ú i d e i g t e v é k e n y s é g é n e k m i n d e n r é s z l e t é t m e g h a t á r o z ó
t a n í t á s n a k f o g a d o t t e l .
A s n e l lm a n i p o l i t i k a i f i l o z ó f i a k ö z é p p o n t j á b a n a z á l l a m á l l t (M a n n i n e n
1 9 8 6 : 1 2 7 ) , m e l y e n n e m a z i n t é z m é n y e k e t k e l l e t t é r t e n i , h a n e m a c i v i l i z á c i ó
l e g f e j l e t t e b b f o r m á j á t , a h o l a t ö r v é n y h o z á s n a k a p o l g á r i t á r s a d a l o m m i n d e n
e g y e s t a g j a é r d e k é b e n v é g z e t t á l d á s o s m u n k á j a é s a k ö z j ó e l é r é s e v o l t a
k ö z p o n t i k é r d é s é s f e l a d a t .
A t á r s a d a lm i k é r d é s e k t á r g y a l á s á b a n S n e l lm a n n á l n a g y h a n g s ú l y t k a p a
s z a b a d s a j t ó é s a n y i l v á n o s v i t a , m e l y e k n e k e l ő f e l t é t e l e , h o g y a z é r t e lm i s é g
a n é p n y e l v é n t u d j o n s z ó l n i ; m á s r é s z t a z o k t a t á s n a k k u l t u r á l i s é r t é k e k e t k e l l
k ö z v e t í t e t n i e a n é p , a t ö m e g e k s z á m á r a , h o g y a z o k a n e m z e t h a s z n o s
r é s z é v é v á l h a s s a n a k . E h h e z s z ü k s é g v a n a f i n n n y e l v h i v a t a l o s s á t é t e l é r e a z
i s k o l á k b a n é s a h i v a t a l o k b a n . S n e l lm a n e s z m e r e n d s z e r é b e n e z z e l
p á r h u z a m o s a n f o n t o s s z e r e p e t k a p a p o l g á r i j o g o k k i t e r j e s z t é s e i s , d e e n n e k
e l ő f e l t é t e l e a n e m z e t i é r z e lm ű é r t e lm i s é g m e g t e r e m t é s e é s m e g e r ő s í t é s e . A
p o l i t i k a i j o g o k k i s z é l e s í t é s é t m e g k e l l , h o g y e l ő z z e a n e m z e t i é r d e k e k
s z e r i n t i c s e l e k v é s é s a z e g y é n e k m a g á n s z f é r á j á n a k j o g i s z a b á l y o z á s a
(L i i k a n e n 1 9 9 5 : 1 2 5 - 1 2 7 ) .
S n e l lm a n o l y a n s o r r e n d e t á l l í t o t t f e l a n e m z e t é p í t é s f o l y a m a t á b a n ,
m e l y b e n a z á l l a m i s z u v e r e n i t á s k é r d é s e c s a k m á s o d l a g o s ; m e g e l ő z i a z
e g y é n i s z a b a d s á g o k k i t e r j e s z t é s e é s a n e m z e t i k u l t ú r a h o r d o z ó j á n a k , a
n e m z e t i é r t e lm i s é g n e k a m e g t e r e m t é s e . A s z e r v e z e t i k é r d é s e k é s a p o l i t i k a
S n e l lm a n n á l e b b e n a g o n d o l a t b a n k a p c s o l ó d n a k ö s s z e : h a b á r n e m u t a s í t j a e l
a p o l g á r i t á r s a d a l o m s z a b a d s z e r v e z ő d é s é t , a n n a k m é g i s e g y f a j t a k o r l á t o z o t t ,
a z é r t e lm i s é g á l t a l k o n t r o l l á l t f o r m á j á t a k a r j a m e g v a l ó s í t a n i . A z e l i t é r t e ! ·
m i s é g n e k m e g a k a r t a a d n i a l e h e t ő s é g e t , h o g y t á r s a s á g o k a t , e g y e s ü l e t e k e t
h o z z o n l é t r e a z e s z m é k , v é l e m é n y e k ü t k ö z t e t é s é r e , d e a t ö m e g e k t ő l e z t n e m
v á r t a e l , í g y s z á m u k r a a s z e r v e z e t e k e t i s f ö l ö s l e g e s n e k t a r t o t t a . A s z á z a d
m á s o d i k f e l é b e n m e g i n d u l ó p o l i t i k a i c s o p o r t s z e r v e z ő d é s t , p á r t o s o d á s t
e l u t a s í t o t t a , s a p o l i t i k á t t o v á b b r a i s a s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k o n k e r e s z t ü l
v é l t e s i k e r e s e n é r v é n y e s í t h e t ö n e k ( l á s d a n y e l v r e n d e l e t e t 1 8 6 3 - b a n ) .
A s n e l lm a n i g o n d o l a t K o s k i n e n r e i s h a t á s t g y a k o r o l t . N é z e t e i k e t ,
f i l o z ó f i a i é s t ö r t é n e lm i f e l f o g á s u k h a s o n l ó s á g á t a f i n n t ö r t é n e t í r á s m á r
f e l t á r t a , e z é r t i s v o l t f o n t o s i s m e r t e t n ü n k a n e m z e t i e s z m e e l s ő
m e g j e l e n é s é n e k j e l l e m z ő i t . E z e k h e z i g a z o d i k K o s k i n e n r o m ű v e i n e k
e l k é s z í t é s e k o r . A b b a n , a h o g y a f i n n é s a z e g y e t e m e s t ö r t é n e l e m m e n e t é t
é r t e lm e z i , s z o r o s e g y s é g e t l e h e t f e l f e d e z n i a s n e l lm a n i g o n d o l a t o k k a l . A
p o l i t ik a i té rb e n é s a n y i lv á n o s a n le f o ly ta to t t v i tá k b a n v is z o n t e z a z e s zm e i
le t i s z tu l t s á g é s g o n d o la t i e g y e z é s r é s z b e n m e g s z ü n ik , a p o l i t ik a i f e g y v e rk é n t
h a s z n á l t id e o ló g iá n a k a d v a á t h e ly é t .
A S n e l lm a n -h ív e k m e l le t t lé te z e t t m é g e g y f e n n o m á n c s o p o r t , a m e ly a z
1 8 4 7 -b e n a la p í to t t Suometar c . I a p k ö rü l a la k u l t k i . V e z e tő i , P a a v o T ik k a n e n
é s A u g u s t A h lq v is t a f in n n y e lv é s k u l tú r a f e j le s z té s é t ta r to t tá k le g fo n to s a b b
c é l ju k n a k , d e a p o l i t ik a i é le tb e n v a ló r é s z v é te l t e lu ta s í to t tá k , r é s z b e n n y u g a t i
o r ie n tá c ió ju k é s a z o ro s z o k tó I v a ló id e g e n k e d é s ü k m ia t t , r é s z b e n p e d ig
a z é r t , m e r t a p o l i t ik a i k é rd é s e k tő l fU g g e t le n ü l a k a r tá k a m ű v e lő d é s é s
o k ta tá s ü g y é t r e n d e z n i . A Suometar k ö r é c s o p o r to s u ló k k a l a f ia ta la b b
f e n n o m á n g e n e r á c ió h am a ro s a n ö s s z e ü tk ö z é s b e k e rü l t , a m in e k a m o z g a lo m
s z é tv á lá s a le t t a k ö v e tk e zm é n y e (R o m m i-P o h ls 1 9 8 9 : 6 9 ) .
Y r jö -K o s k in e n m á r f ia ta lo n le lk e s e d e t t a f in n n y e lv é r t , s o k a t o lv a s o t t é s í r t
f in n ü l . H iv a tá s t v á la s z tv a tö r té n é s z é s p o l i t ik u s le t t . B á r f in n ü 1 í r t a
, jö v e n d ő " f in n e l i t jé n e k é s a v id é k i la k o s s á g n a k , d e h o z z á te h e t jü k : a
f e n n o m á n g o n d o la to t a s v é d n y e lv ü é r te lm is é g s z ám á r a is e l f o g a d h a tó
p o l i t ik a i g o n d o la tk é n t a k a r ta b em u ta tn i . Ú js á g í r ó i p á ly á ja s v é d ü l in d u l t .
E ls ő c ik k e i a z Abo Tidningarban j e le n te k m e g 1 8 5 3 -5 4 -b e n (S u o la h t i 1 9 3 3 ) .
T ö b b e k k ö z ö t t h a tá r o z o t ta n ja v a s o l ta , h o g y H . G . P o r th a n la t in n y e lv ü
m ü v e in e k fo rd í tá s a k o r a c é ln y e lv a f in n le g y e n . P á ly á ja k e z d e té n K o s k in e n
a Suometar k ö r é h e z ta r to z o t t , d e g y a k r a n ü tk ö z ö t t ö s s z e a k ö r n á la id ő s e b b ,
e l té r ő n é z e te k e t v a l ló v e z e tő iv e l , é s é le s k r i t ik á v a l i l le t te a la p k ö rü l
g y ü le k e z ő " r é g i h ü s é g e s " f e n n o m á n o k a t .
K o s k in e n m á r a z 1 8 6 0 - a s é v e k e le jé n e g y ú j la p b e in d í tá s á n
g o n d o lk o d o t t . 1 8 6 1 -6 2 -b e n fo ly am a to s a n te r v e z g e te t t e g y n a g y o b b
p é ld á n y s z ám ú la p o t , s z ű k b a r á t i k ö rb ő l k e r e s v e h o z z á s e g í tő k e t . T ám o g a tó i
k ö z ü l A g a th o n M e u rm a n é s J a a k k o F o r sm a n a le g fo n to s a b b a k . M e u rm a n
e k k o r m á r e l i sm e r t ú js á g í r ó v o l t , a k i r e n d s z e r e s e n m e g s z ó la l t a f ő b b
p o l i t ik a i k é rd é s e k b e n , s h am a ro s a n te v ő le g e s e n is r é s z t v e t t a p o l i t ik á b a n .
J a a k k o F o r sm a n , K o s k in e n ö c c s e , e k k o r H e ls in k ib e n ta n u l t , íg y te rm é s z e -
te s n e k tű n t , h o g y ta n u lm á n y a i m e l le t t a la p s z e rk e s z té s é v e l k a p c s o la to s
f e la d a to k a t lá s s o n e l . A lé t r e h o z a n d ó la p le g fo n to s a b b f e la d a ta a z ú j k o r s z a k
v is z o n y a ih o z v a ló a lk a lm a z k o d á s é s a lé p é s e lő n y b e n le v ő l ib e r á l i s o k k e z d e -
m é n y e z é s é h e z , a Helsingfars Dagbladhoz v a ló f e lz á r k ó z á s v o l t , a z a z e g y
ú j f a j ta r e to r ik a k ia la k í tá s a : a p o l i t ik a i le g i t im á c ió t é s a tá r s a d a lm i r e f o rm o -
k a t ú g y k é p z e l té k m e g v a ló s í th a tó n a k , h a " a n é p a k a f a tá r a " ( k a n s a n ta h to ) é s
é rd e k é r e h iv a tk o z n a k . A c é l r a e g y h e t i r e n d s z e r e s s é g g e l m e g je le n ő , h a tá r o -
z o t t á l lá s f o g la lá s s a l ( p o l i t ik a i id e o ló g iá v a l ) b í r ó ú js á g lá t s z o t t a lk a lm a s n a k .
T a n u lm á n o k n y e l v r ő l , k u l tú r á r ó l
A I a p b e i n d í t á s á v a l a z " i f jú f e n n o m á n o k " U u n g f e n n o m a a n i ) c s o p a :
e g y f e lő l e l t u d o t t s z a k a d n i a Suometartól, a z a z e g y e d i h a n g v é t e l l e l t u d
b e l e s z ó l n i a p o l i t i k a i k é r d é s e k e t i s é r i n t ő v i t á k b a , m á s f e lő l a n e m z e t
i r á n y z a t é v t i z e d e s e l k é p z e l é s e i t i s m a r k á n s a b b a n t u d t a m e g s z ó l a l t a t n i , m r
a p o l i t i k a r é s z é v é a v a t t a ő k e t .
K o s k i n e n s a j á t p á r t j á n a k " p r o g r a m j á t " e g y s z e r ű e n h a t á r o z t a m e g : , )
f e n n o m á n i a , f i n n é r z e lm ű s é g , f i n n s z e n v e d é l y , f i n n s é g i r á n t i v o n z ó d á s -
v a g y k i h o g y a k a r j a n e v e z n i - a f i n n n e m z e t i s é g f e j l ő d é s é t t a r t j a h a z á n k b a n
a l e g f o n t o s a b b d o l o g n a k , e z p e d ig m e g k ö v e t e l i , h o g y h a z á n k n y e l v e
e l f o g l a l j a a z ő t m e g i l l e t ő j o g o s h e l y e t . A f e n n o m á n i a v e z é r g o n d o l a t a : a f i n r
n é p n e k E u r ó p a n e m z e t e i k ö z ö t t v a n a h e l y e " (Y r j ö -K o s k i n e n 1 9 0 5 : 1 7 ) .
E g y s z e r r e j e l e n n e k m e g e b b e n a p r o g r a m b a n a f e n n o m á n g o n d a lm
l e g f o n t o s a b b d im e n z i ó i : a n e m z e t i s é g é s a z e m b e r i e g y e t e m e s s é g . Y r j~
K o s k i n e n 1 8 7 l - 7 2 - b e n e g y e t e m i p r o f e s s z o r k é n t t a r t o t t e l ő a d á s t az
e m b e r i s é g t ö r t é n e t é t m e g h a t á r o z ó e s z m é k r ő l , am e ly e k , m in t a z id é z e t b ö !
l á t n i , m á r k o r á b b a n s z e l l e m i t á j é k o z ó d á s i p o n t o k u l s z o l g á l t a k s z á m á r a .
A n y e l v k ö r é é p í t e t t n e m z e t i t ö r e k v é s a f e n n o r n á n g o n d o l a t e g y i k l é n y e g e s
e l e m e . M e g j e l e n é s e t e rm é s z e t e s e n n e m c s a k a f e n n o m á n o k v a g y a p o l i t i k a i
é l e t b e n e k k o r h a t á r o z o t t a b b h a n g o t m e g ü t ő " i f jú f e n n o r n á n o k " e s e t é b e n
f i g y e l h e t ő m e g , h i s z e n h a s o n ló á l l á s p o n t o t k é p v i s e l t a r a d i k á l i s n a k é p p e n
n e m n e v e z h e t ő , a p o l i t i k á tó l é s i d e o l ó g i á t ó l m a g á t m in d i g t á v o l t a r t ó E l i a s
L ö n n r o t i s . A n y e l v e k k o r o l y a n a z o n o s u l á s i m i n t a v o l t , am e ly e n k e r e s z t ü l a
k o l l e k t í v i d e n t i t á s t u d a t l e g j o b b a n m e g j e l e n h e t e t t . M á r c s a k a z é r t i s , m e r t a
f i n n n y e l v s a j á t o s a n e l k ü l ö n ü l t a s v é d t ő l i s , o r o s z tó i i s ( e z á l t a l a "m i " é s a z
" ő k " k ü lö n b s é g e e g y s z e r ű e n v o l t é r t e lm e z h e t ő ) , d e l e g f ő k é p p e n a z é r t , m e r t
e k k o r r a m á r o ly a n k u l t u r á l i s é r t é k h o r d o z ó j a k é n t j e l e n t m e g , am e ly n e k
r é v é n a n y e l v i a z o n o s s á g e g y s z e r s m in d a k u l t u r á l i s g y ö k e r e k , h a g y o -
m á n y o k , n e m z e t i m ú l t a z o n o s s á g á n a k i s j e l k é p e v o l t .
A n y e l v p o l i t i k a i i d e o l ó g i á b a n v a l ó a l k a lm a z á s a a z o n b a n ú j e l e m k é n t
f o g h a t ó f e l . A f i n n e k a s v é d d e l v a l ó e g y e n é r t é k ű v é v á l á s a e g y b e n a k é t
k u l t ú r a e m a n c i p á c i ó j á t i s m a 'g á b a n h o r d o z t a . A k o s k i n e n i f e l f o g á s b a n e z a
f i n n n y e l v ű s é g k i z á r ó l a g o s s á g á r a v a l ó t ö r e k v é s t j e l e n t e t t e : " E d d i g a f i n n
n e m z e t ü g y e s e m m i m á s é r t n e m l é p e t t e l ő r e , c s a k i s a z é r t , m e r t a z e g y n y e l v ű
f i n n e k n e k a z v o l t a z i g é n y ü k . H a a z e g y i k r e n d ü n k n e m v o l n a t e l j e s
e g é s z é b e n e g y n y e l v ű , a k k o r m é g e n n y i s i k e r t s e m tu d t u n k v o l n a a f i n n
n y e l v s z á m á r a k i c s i k a r n i . M e g l e p ő - e , h a e z a z e g y n y e l v ű s é g o l y a n é r t é k e s
s z á m u n k r a . A m o s t a n i h e ly z e t b e n a f i n n n e m z e t , s é p p e n a n n a k
e g y n y e l v ű s é g e a l e g f o n t o s a b b . M in é l n a g y o b b m é r t é k b e n t e r j e d e l a
k é t n y e l v ű s é g , a n n á l tö b b e t v e s z í t a f i n n n e m z e t a z e r e j é b ő l , é s a f i n n e k
N a g y V in c e R ó b e r t : A p o l i t i k a i f e n n o r n á n ia 1 8 6 3 -b a n
v é g ü l i s t e n h á t a m ö g ö t t é lő e r d ő l a k ó k l e s z n e k . É s a k k o r c s a k v a d a k k á
v á lh a tn a k , e lz á r v a m i n d e n m ü v e l t s é g tő l é s a k ö z ö s s é g i é l e t e lő n y e i t ő l . I l y e n
h e ly z e t e t e r e dm é n y e z h e t a k é tn y e lv ű s é g e l t e r j e d é s e F i n n o r s z á g b a n " (Y r j ö -
K o s k in e n 1 9 0 5 : 1 9 1 ) .
A n y e lv n e k k ü lö n ö s e n f o n to s j e l e n tő s é g e v o l t e b b e n a k o r s z a k b a n .
T ö r té n e té n e k ú j a b b s z a k a s z á b a á t l é p v e a f in n n é p k e t t ő s t e r h e t h o r d o z o t t , é s
m i n d k e t t ő k a p c s o ló d o t t a n y e lv h e z . F i n n ü l b e s z é l t a n a g y h e r c e g s é g c s a k n e m
e g é s z l a k o s s á g a , m e ly p a r a s z t i tá r s a d a l om v o l t , m i k ö z b e n a p o l i t i k a i é s
g a z d a s á g i e l i t , a n e m e s s é g , am e ly a s v é d u r a l om id e j é n a t a r t o m á n y t
i r á n y í t o t t a , s v é d n y e lv ü v o l t . E n y e lv i s z a k a d é k m e l l e t t lé te z e t t e g y
tá r s a d a lm i i s : a z é l te lm i s é g s z á m á r a a n é p é l e tk ö r ü lm é n y e i , s z o k á s a i é s
k u l tú r á j a t e l j e s e n i s m e r e t l e n e k é s id e g e n e k v o l t a k . A f i n n n y e lv e t a z te t t e
v i s z o n y la g e g y s é g e s s é , h o g y a lu th e r á n u s e g y h á z n y e lv e v o l t , am i k ü lö n ö s e n
f e lé r té k e l t e a p a p s á g s z e r e p é t a f i n n n y e lv é s a n e m z e t i e s z m e f e j l ő d é s é b e n .
A n y e lv i id e n t i tá s u g y a n a k k o r n e m c s a k a z e g y s é g e s n y e lv á l t a l e l ő í r t
n o rm á k h o z é s s z a b á ly o k h o z v a ló v i s z o n y t j e l e n t e t t e , h a n e m a z e g y é n i
k ü lö n b s é g e k é s a k o l l e k t í v a z o n o s s á g r e l á c ió j á t i s , " a v á l t o z ó v i lá g
k ih ív á s a i b ó l a d ó d ó v á l a s z t á s i k é n y s z e r t a z in d iv id u á l i s f ü g g e t l e n s é g é s a
k ö z ö s s é g i a z o n o s s á g a l t e r n a t í v á i k ö z ö t t " (K a rk am a 2 0 0 2 : 1 4 9 ) . A k ö z ö s s é g
h a t á r a i t a n y e lv i h a t á r h o z k ö tö t t e a k o s k in e n i r e to r i k a : "A n y e lv k é rd é s
s z ám u n k r a n e m z e t i k é rd é s - a fm n n y e lv n e k u r a l k o d ó n y e lv v é k e l l v á l n ia
( . . . ) . E z a z a p i l la n a t , am i k o r a f i n n n e m z e t j ö v ő j é r ő l v a n s z ó " - í r j a
" S u o m e n k i e l e n a s e m a ta l la h e tk e lU i " (A f i n n n y e lv j e l e n l e g i h e ly z e t e ) c .
c ik k é b e n a Helsingin Uutisetben (Y l j ö -K o s k in e n 1 9 0 5 : 1 6 9 ) .
N e m z e t i s é g é s n y e lv o ly a n s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő é s e g y m á s t e r ő s í t ő
e l e m e i a k o s k in e n i r e to r i k á n a k , am e ly e k k io l ta n a k m i n d e n m á s le h e t s é g e s
a z o n o s u l á s i a l a p o t . E n n e k m a g y a r á z a t a a f i n n á l l a m i s á g f e l e m á s h e ly z e t é b e n
k e r e s e n d ő . A h iá n y z ó á l lam i f ú g g e t l e n s é g e t a n e m z e t i k ö z ö s s é g k u l t u r á l i s
h o m o g e n i t á s a p ó to lh a ~ j a , s e z a k ö z ö s s é g e l s ő s o r b a n a z a z o n o s n y e lv e t
b e s z é lő k k ö z ö s s é g é t j e l e n t i . D e n e m e z a z e g y e t l e n l e h e t s é g e s s z e m p o n t : a
n e m z e t i c s o p o r to t m á s i s ö s s z e k a p c s o lh a l j a , m i n t a n y e lv i v a g y s z e l l e m i
k ö t e l é k . A n e m z e t tö r té n e lm i g y ö k e r e k é s h a g y o m á n y o k k a p c s o l a t a k é n t i s
é r t e lm e z h e tő , o l y a n c s o p o r tk é n t , am e ly e t a k ö z ö s m ú l t ta r t ö s s z e . K o s k i n e n
tö r té n e t í ró i m u n k á s s á g á b a n k i e m e l t h e ly e t f o g l a l e l a f i n n e k tö r t é n e t i
f o r d u ló p o n t j a i n a k k u t a t á s a . A z ú n . b u z o g á n y h á b o r ú r ó l v a g y Y r jö M a u n o
S p r e n g p O l t e n n e k a z 1 8 0 0 - a s é v e k n a g y v á l t o z á s a ib a n b e tö l t ö t t s z e r e p é r ő l
í r o t t m ű v e i a f i n n n e m z e t i é r z é s t v o i t a k h iv a tv a e r ő s í t e n i . E tém a a la p o s a b b
e l e m z é s é r e i t t n e m té r ü n k k i , p u s z tá n u ta l n i s z e r e t t i . i n k v o ln a a k o s k i n e n i
é le tm ű r é te g z e t t s é g é r e .
A z e m l í te t t n y e lv i é s tá r s a d a lm i s z a k a d é k p á rh u z am a á l la n d ó r e to r i k a i
e l e m k é n t té r t v i s s z a K o s k i n e n í r á s a ib a n . H o g y m i ly e n s z e m p o n to k b ó l
k ö z e l í t e t t e h h e z a k é r d é s h e z , a z t é r z é k e l t e t i k s o r a i a Helsingin ' Uutisel
b e m u t a t k o z ó s z ám á b ó l : , , ( . . . ) m i n e m n e v e z z ü k n e m z e t i n e k a z t a z á l l a p o t o ~
a m e l y b e n a t a n u l t e m b e r n e m é r t i a t a n u l a t l a n b e s z é d é t , a n e m e s m á s n y e l v e t
b e s z é l , m i n t a p a r a s z t . N e m á I I í t j u k , h o g y a n e m z e t i s é g ( k a n s a l l i s u u s )
e g y e t l e n j e l e a n y e l v , s n e m z e t i s é g o t t l é t e z i k , a h o l c s a k e g y n y e l v v a n ;
e l l e n b e n s z e r i n tü n k a h o l a n y e l v n e m e g y , o t t a n e m z e t l e g f e l j e b b
k i a l a k u ló f é lb e n l e h e t . M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y h a z á n k l e g f o n t o s a b b k é r d é s e
a f i n n n e m z e t i f e j lő d é s . M i n d e n n e m z e t s z e r e t n é a l e h e t ő l e g n a g y o b b
m é r t é k b e n m e g ó v n i é s n ö v e i n i ö n á l l ó s á g á t . E h h e z n e m s e g í t e n e k s e m
h a d i h a jó k , s e m s z a b a d á l l a m i i n t é zm é n y e k , c s a k a n e m z e t e k h a l a d á s h o z
v a ló j o g a é s e j o g é r v é n y e s í t é s e " (Y r jö -K o s k i n e n 1 9 0 5 : 6 - 7 ) .
A h e r d e r i t ö r t é n e l e m é r t e lm e z é s é s a n é p e k l é t e z é s h e z v a l ó j o g a , v a l a m i n t
a k u l t ú r á k é s a n e m z e t i k a r a k t e r e k s a j á t o s s á g a j e l e n t i k e g o n d o l a tm e n e t
a l a p p i l l é r e i t . E z z e l a z á l l á s f o g l a l á s s a l k ö t e l e z i e l s a j á t t á b o r á t , é s f e j e z i k i
p o l i t i k a i n é z e t e i t a k o rm á n y f e l é . A z íg y é r t e lm e z e t t n e m z e t i s é g m á s
j e l e n t é s t h o r d o z o t t a : p o l i t i k a i , s m á s t a k u l t u r á l i s e l i t r e n é z v é s t . A
p o l i t i k á b a n a s z a b a d n e m z e t i f e j lő d é s a h a t a lm i c e n t r u m m a l v a ló b é k é s
e g y ü t t é l é s t f e l t é t e l e z t e , m íg a k u l t u r á l i s é l e tb e n a n y e l v i n a c i o n a l i z m u s s a !
e g y ü t t j á r t a z é r t e lm i s é g ( s i v i s t y n e i s t ö ) s v é d n y e l v ű é s s v é d o r i e n t á c ió jú
r é s z é v e l v a l ó k o n f r o n t á c ió f e l v á l l a l á s a i s . K o s k i n e n a p o l i t i k a i é l e tb e n
m in d e n e k e l é h e l y e z t e a n e m z e t i - n y e l v i f e j lő d é s t , m i v e l a f i n n n y e l v ü
é r t e lm i s é g m e g t e r e m t é s e e k k o r a z e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t n a k s z á m í to t t .
E n n e k a p r o g r a m n a k a t o v á b b v i t e l é t é s k é p v i s e l e t é t s z im b o l i z á l j a m a j d
K o s k i n e n s z e m é l y e a z 1 8 8 0 - a s , - 9 0 - e s é v e k b e n , a m i k o r a " k i e g y e z é s p á r t i a k "
v e z e t ő j e k é n t m i ík ö d i k (R o m m i 1 9 6 4 ) .
P o l i t i k a i k o m p r o m i s s z u m r a v a l ó h a j l a m a m á r 1 8 6 3 - b a n i s m e g f i g y e l h e tö
v o l t : " S z e r i n tü n k a f i n n e k n e k m o s t ig a z o l n i u k k e l l e n e , h o g y n e m c s a k a k k o r
l e h e t m e g b í z n i b e n n ü n k , a m i k o r s e m m i t s e m t e h e t i i n k , h a n e m b e t a r t j u k
k ö t e l e s s é g ü n k e t a k k o r i s , a m i k o r l e h e t ő s é g ü n k v o l n a s z e m b e s z e g ü l n i . Í g y
O r o s z o r s z á g m in d i g h ű s é g e s s z ö v e t s é g e s r e t a l á l h a t b e n n ü n k , a m e n n y ib e n
n e m z e t i é s p o l i t i k a i s z a b a d s á g u n k a t e n g e d i n y u g o d t a n f e j lő d n i ." S a m i
K o s k i n e n é l e s l á t á s á t r e m e k ü l b i z o n y í t j a , a z n é h á n y s o r r a l a l á b b i
k i j e l e n t é s é b e n r e j l i k : "H i s s z ü k , h o g y O r o s z o r s z á g m o s t f o g é k o n y e n n e k
b e t a r t á s á r a . B i z o n y o s é r t e l e m b e n l\i t a p a s z t a l a t o k a t s z e r e z h e t e t t
L e n g y e l o r s z á g b a n a r r ó l , m i l y e n k e v é s s i k e r r e l j á r a n e m z e t i tö r e k v é s e k
e l f o j t á s a ." (Y t jö -K o s k i n e n 1 9 0 5 : 1 3 7 . )
A p o l i t i k u s i a l k a t i l y e n j e l l e g ü f i n o m m e g n y i l v á n u l á s a i k é p e t a d n a k
K o s k i n e n h a b i t u s á r ó l . M i n d e z n e m j e l e n t e t t e a z o n b a n a z t , h o g y a p o l i t i k u s
K o s k i n e n n e é r z é k e l t e v o l n a a r e f o rm o k k e r e s z t ü l v i t e l é n e k f o n t o s s á g á t . A z
á l l a m i s á g é s a k é p v i s e l e t k é r d é s é b e n e l f o g l a l t á l l á s p o n t j a h a t á r o z o t t
v é l e m é n y r ő l , u g y a n a k k o r h a l a d ó s z e l l e m ű , a n y u g a t i m in t á k a t i s i s m e r ő
p o l i t i k a i s z e m l é l e t r ő l t a n ú s k o d i k . A k ö v e t k e z ő k b e n e z t v i z s g á l o m m e g .
N a g y V in c e R ó b e r t : A p o l i t i k a i f e n n o m á n i a 1 8 6 3 - b a n
------....;;;.~-
E t ém a k ö r t á r g y a l á s a e lő t t f o n t o s t i s z t á z n i a k o r s z a k b a n h a s z n á l a t o s
f o g a lm a k a t . A valtio 'á l l a m ' s z ó j e l e n t é s e n e m a z o n o s a keisarikunta
'c s á s z á r s á g , c á r i b i r o d a l o m ' , v a l a m i n t valtakunta 'b i r o d a l o m ' s z a v a k
j e l e n t é s é v e l . A vqltio s z ó b ó l s z á rm a z i k a valtiolaitos 'á l l a m i i n t é z m é n y ' s z ó ,
t o v á b b á t ö b b , a p o l i t i k á v a l é s a h i v a t a l i f u n k c i ó k k a l l a p c s o l a t o s k i f e j e z é s , p l .
a valtiollinen 'á l l a m i , p o l i t i k a i ' m e l l é k n é v . C s a k h o g y a xrx. s z á z a d e l e j é n
m é g n e m h a s z n á l t á k e z t a k i f e j e z é s t . H e l y e t t e a valtakunta v o l t á l t a l á n o s , e z
a z o n b a n n e m v o l t a l k a lm a s a f i n n á l l a m i s t á t u s l e í r á s á r a . A s v é d stat s z ó
g y a k r a n s z e r e p e l t ' t a r t o m á n y , o r s z á g r é s z ' j e l e n t é s b e n . P a a v o T i k k a n e n v o l t
a z , a k i i d ő v e l a f i n n n y e l v b e n i s m e g a l k o t t a a z á l l a m , o r s z á g g y ű l é s s t b .
s z a v a k m e g f e l e l ő i t .
A z á l l a m f o g a lm á n a k p o l i t i k a i é r t e l e m b e n t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a a z
1 8 0 9 - e s p o r v o o i r e n d i g y ű l é s h e z k ö t h e t ő . V i t a t o t t v o l t , h o g y m i l y e n m é r t é k ű
á l l a m i ö n á l l ó s á g o t s z e r z e t t a k k o r F i n n o r s z á g , m i l y e n e l e m e k b ő l á l l t ö s s z e a
f i n n s z u v e r e n i t á s - h a l e h e t e t t b e s z é l n i e g y á l t a l á n i l y e n r ő l - , s h o g y a n k e l l e t t
é r t e lm e z n i a c á r s z a v a i t , m e l y e k s z e r i n t " b e e m e l t e a f i n n n é p e t a n e m z e t e k
k ö z é " , a z a z : h o g y v a l ó d i " s z e r z ő d é s t " k ö t ö t t e k - e a r e n d e k a c á r r a !
P o r v o o b a n , s h a i g e n , j e l e n t e t t - e e z a s z e r z ő d é s b i z o n y o s ö n á l l ó s á g o t ,
f i i g g e t l e n s é g e t a f i n n e k n e k . A k é r d é s e k k ö z é p p o n t j á b a n m i n d i g a h a m i n a i
b é k e s z e r z ő d é s , a p o r v o o i o r s z á g g y ű l é s é s a z e z e k e t k ö v e t ő é v e k , é v t i z e d e k
á l l t a k , s a z e l t é r ő n é z ő p o n t o k b a n f o n t o s h e l y e t f o g l a l t a k e l a t e r m é s z e t j o g i ,
s z e r z ő d é s e lm é l e t i m e g k ö z e l í t é s e k . A k é r d é s f o l y a m a t o s v i z s g á l a t a e l v e z e t e t t
a z á l l a m é s a n e m z e t k ö z ö t t i k a p c s o l a t é r t e lm e z é s é i g , é s K o s k i n e n a z t a z
é r t e lm e z é s t f o g a d t a e l , m e l y e t S n e l lm a n a d o t t a J . P . P a lm é n á l t a l 1 8 5 9 - b e n
í r t s a k ö z v é l e m é n y b e n i g e n n a g y v i s s z h a n g o t k e l t e t t Lainopillinen kasikirja
( J o g t u d o m á n y i k é z i k ö n y v ) c . m ű r ő l s z ó l v a . S n e l lm a n s z e r i n t a f i n n á l l a m
o r g a n i k u s s z e r v e z e t , a m e l y n e k l é t r e j ö t t é b e n j e l e n t ő s m o z z a n a t v o l t a
p o r v o o i o r s z á g g y ű l é s , d e a m e l y n e m k i z á r ó l a g a n n a k a z e r e d m é n y e .
F i n n o r s z á g o t k o r á b b a n v a l ó b a n p r o v i n c i á n a k n e v e z t é k , d e k é s ő b b
n a g y h e r c e g s é g , ö n á l l ó á l l a m l e t t , a m e l y s a j á t k o n n á n y z a t t a l , á l l a m i
s z e r v e z e t t e l , t ö r v é n y h o z á s s a l , j o g r e n d s z e r r e l , g a z d a s á g i i n t é z m é n y e k k e l é s
p é n z ü g y i f i i g g e t l e n s é g g e l r e n d e l k e z e t t . M i n d e z e k l é t r e j ö t t é t S n e l lm a n o l y a n
f o l y a m a t k é n t é r t e lm e z t e , a m e l y b e n a t ö r v é n y e k , a z í r o t t p a r a g r a f u s o k v a g y a
c á r i n y i l a t k o z a t o k c s a k a n e m z e t i s z e l l e m m e g n y i l v á n u l á s a i , s a
l e g f o n t o s a b b e l e m m a g a a n e m z e t . A z á l l a m i s á g f e l t é t e l e i t m a g a a f i n n
n e m z e t t e r e m t e t t e m e g , s l é p e t t " t a r t o m á n y b ó l á l i a m i s t á s t u s b a " ( J u s s i l a
1 9 8 7 : 5 9 - 1 2 7 ) .
K o s k i n e n " S u o m ik i i h k o v a l t i o l l i s e n a p u o l u e e n a " (A f i n n s z e n v e d é l y m i n t
p o l i t i k a i p á r t ) c . í r á s á b a n k a p c s o l ó d o t t e h h e z a g o n d o l a t h o z : , , ( . . . ) a z á l l a m
n e m c s u p á n v a l a m i h a s z o n v é g e t t l é t r e h o z o t t e g y e s ü l e t , h a n e m a n e m z e t
l é t e z é s é n e k e g y i k f o rm á j a , m e ly e t a n é p s a j á t e r e j é b ő l é s s z ü k s é g l e t é b ö l
a l k o t m e g , h o g y b e tö l t s e c é l j á t a v i l á g b a n . ( . . . ) É s ( . . . ) m i a n em z e t
tö r t é n e lm i l é t e z é s é n e k c é l j a ? T a l á n a z , h o g y m á s n é p e k k e l p á r h u z am o s a n
g a z d a g o d j o n , g y a r a p o d j o n é s m ű v e l ő d jö n . M á s i k c é l j a , h o g y s a j á t n em z e t i
é r t é k e i t k é p v i s e l j e a v i l á g b a n " (Y r jö -K o s k i n e n 1 9 0 5 : 5 1 ) . E v á l a s z b a n
f e l i s m e r h e t ő a h e g e l i f i l o z ó f i á n a k a z a t é t e l e , am e ly s z e r i n t a z á l l am a
n em z e t i f e j l ő d é s l e g m a g a s a b b f o k a é s e g y b e n c é l j a i s . K o s k i n e n a z
á l l am is á g o t a n e m z e t i é r t é k e k , a n em z e t i s z e l l em f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l t a
ö s s z e , o ly a n o r g a n i k u s e g y s é g k é h t é r t e lm e z v e a n em z e t e t , am e ly e t e g y e d i ,
b e l s ő s z e l l em i j e l l em z ő i a l k a lm a s s á é s f e l e l ő s s é t e s z n e k a r r a , h O g )
e g y e d i s é g é t k i f e j l e s s z e a v i l á g tö r t é n e l em b e n .
K o s k i n e n a n em z e t i f e j l ő d é s b e n n em a z a l k o tm á n y o s f e j l ő d é s t , a z í r o t t
tö r v é n y e k d e k J a r a t ív f e j lö d é s é t h a n g s ú ly o z t a , h a n em a n em z e t i s z e l l em
( g é n i u s z ) á l t a l l é t r e h o z o t t r e n d e t , am e ly b e n e z a s z e l l e m m e g n y i l v á n u l . E z t
t e k i n t e t t e o ly a n r e n d s z e r n e k , am e ly b e n m in d a z e g y é n , m in d a t e l j e s
k ö z ö s s é g m e g t a J á l j a h e ly é t . A s z a b a d s á g f o g a lm á t v i s z o n t k é t k a t e g ó r i á b a
s o r o l t a : "A s z a b a d s á g o l y a n s z ó , am e ly e t m a n a p s á g m in d e n k i s z á j á r a v e s z
( . . . ) , a f o g a l o m a z o n b a n m e g h a t á r o z a t l a n , h a m é g a n n y i r a h a s z n á l a t o s i s . E z t
ig a z o l j a a v i t a , am i o ly g y a k r a n f e l l á n g o l , h a p o l i t i k a i , p o lg á r i v a g y á l t a l á n o s
s z a b a d s á g r ó l , v a g y e z e k e g y m á s k ö z t i v i s z o n y á r ó l b e s z é lü n k . D e m i t i s
j e l e n t e n e k e z e k a k i f e j e z é s e k ? Á l t a l á n o s , p o lg á r i s z a b a d s á g a z , am ik o r a
p o lg á r o k n a k j o g u k v a n s a j á t ü g y e i k b e n e g y é n i é r d e k ü k s z e r i n t c s e l e k e d n i ü ~
h a a z z a l m á s p o lg á r t á r s a i k é r d e k e i t n em s é r t i k . A p o l i t i k a i s z a b a d s á g e z z e l
s z e m b e n h a t a l o m - h a t a l o m , m e l ly e l a z e g é s z n em z e t l é t é t é s t e v é k e n y s é g é t
s z a b á ly o z h a t j u k . ( . . . ) E z a h a t a l o m n em k i z á r ó l a g a n é p é , h a n em a z
u r a l k o d ó é i s . A n é p n e k á l t a l á b a n h a t a lm a v a n b e l e s z ó l n i a p o l i t i k a i
k é r d é s e k b e , é s é p p e n e z a z , am i t p o l i t i k a i s z a b a d s á g n a k n e v e z ü n k " (Y r jö -
K o s k i n e n 1 9 0 5 : 1 6 0 - 1 6 1 ) .
E m e g n y i l a t k o z á s h á t t e r é b e n a K o s k i n e n á l t a l i s i s m e r t a l k o tm á n y o s
( l ib e r á l i s ) tö r e k v é s e k á l l t a k , am e ly e k a z a d o t t n e m z e t k ö z i h e ly z e t
k i h a s z n á l á s á r a é s a f i n n p o l i t i k a i k e r e t e k m e g r e f o rm á l á s á r a i r á n y u l t a k .
K o s k i n e n o s z t o t t a a d a g b l a d i s t á k v é l em é n y é t a p o l i t i k a i é s p o lg á r i s z a b a d s á g
k i s z é l e s í t é s é r ő l , d e n em t ám o g a t t a a k ü l f ö ld i ( e l s ö s o r b a n a n g o l ) m in t á k
s z o lg a i á t v é t e l é t . E n n e k a d o t t h a n g o t a "V i e l a v a p a u d e s t a " (M é g e g y s z e r a
s z a b a d s á g r ó l ) c . í r á s á b a n : "A f i n n n em z e t n e k s z ü k s é g e v a n p o l i t i k a i s z a b a d ·
s á g r a , e z t s e n k i s em t a g a d j a . S z e r i n tü n k n em c s a k a g y a r a p o d á s , d e a n em z e t i
ö n i s m e r e t v é g e t t i s . H a a n em z e t i ö n i s m e r e t f e j lö d é s é h e z p o l i t i k a i s z a b a d ·
s á g r a v a n s z ü k s é g , ú g y a m á s i k o ld a l r ó l n é z v e n a g y o b b p o l i t i k a i s z a b a d s á g
n e m á l l h a t m e g a n e m z e t i ö n i s m e r e t é s a z e g y s é g e s s z e i l e m t ám a s z a n é l k ü ! ."
M a jd o d é b b íg y f o l y t a t j a : , ,M i i s s z a b a d s á g o t s z e r e t n é n k , d e o l y a t , am e l y e t a
n é p m a g a k ív á n , é s am e l y r e f e l ü g y e l . I l y e n s z a b a d s á g v a n m o s t i t t s z ü l e t ő b e n ,
am ik o r a n é p r é s z t k a p a tö r v é n y h o z á s b a n . " (Y r jö -K o s k i n e n 1 9 0 5 : 1 4 8 - 1 4 9 . )
A n é p k é p v i s e l e t u g y a n a k k o r s z a b á l y o z o t t é s f e l e l ő s s é g t e l j e s k é p v i s e l e t e i
f o r m a k é n t j e l e n i k m e g a k é s ő b b i í r á s o k b a n . E b b e n f e l f e d e z h e t ő K o s k i n e n
h a l a d ó g o n d o l k o d á s a , t e r m é s z e t e s e n c s a k e l v i d e k l a r á c ió s z i n t j é n . A
p o p u l i s t a m e ~ y i l v á n u l á s m ö g ö t t a n n a k t u d a t a h ú z ó d ik m e g , h o g y a
t é n y l e g e s r e f o rm o k e s é l y e v a ló j á b a n c s e k é ly , am i K o s k i n e n p o l i t i k u s i
v é n á j á t ig a z o l j a . M a g á n a k a k é p v i s e l e t e l v é n e k a f e l v e t é s é v e l a n em z e t i
s z i n t e n m e g j e l e n ő f e l e l ő s s é g r e k ív á n r ám u t a t n i : , , ( . . . ) a z o r s z á g g y ű l é s , a h o v á
a n é p m e g v á l a s z t j a l e g r á t e r m e t t e b b é s l e g o k o s a b b f é r f iú i t , s o k k a l j o b b a n
v é d i a n é p é r d e k e i t , m i n t a z t a n é p m a g a t e n n é . ( . . . ) A k é p v i s e l ő n e t a r t s a
m a g á t v a l am e l y t e l e p ü l é s , r e n d v a g y o s z t á l y k i z á r ó l a g o s m e g b í z o t t j á n a k , a k i
e z e k h e l y i é r d e k e i t v é d i , h a n em le g y e n a z e g é s z n em z e t , a h a z a k é p v i s e l ő j e
( . . . ) , d ö n t é s e ib e n s o h a n em f e l e d j e , h o g y a n em z e t k é p v i s e l ő i k ö z é t a r t o z ik ,
m á s k ü lö n b e n e l v é s z a k é p v i s e l e t n e m z e t i j e l l e g e . ( . . . ) A n em z e tg y ű l é s ,
m e l y n e k t a g j a i t a z e g y e s r e n d e k v á l a s z t j á k , m i n d i g t a r t s a s z em e l ő t t , h o g y a
h a t a l o m , am iv e l r e n d e l k e z ik , a n é p é , n em v a l am e l y r e n d é v a g y t e r ü l e t é " -
f o g a lm a z z a m e g n é z e t é t a z " E d u s m i e h y y d e n v i r k a " (A k é p v i s e l ő i f e l a d a t ) c .
c i k k é b e n (Y r jö -K o s k i n e n 1 9 0 5 : 1 6 4 - 1 6 5 ) .
A s a j tó n k e r e s z t ü l m e g j e l e n ő n y i l v á n o s s á g m o n d h a t n i f o r r a d a lm i á t tö r é s
v o l t a f i n n k ö z é l e tb e n , m e r t e z m á r n e m z e t i n y i l v á n o s s á g o t j e l e n t e t t
(R o m m i - P o h l s 1 9 8 9 : 7 2 ) . A s a j tó tö r t é n e t i k u t a t á s o k é r d e k e s a d a to k a t
k ö z ö l n e k , m e l y e k s z e r i n t a z e g y e s l a p o k e l ő f i z e t ő i n e k s z ám a u g r á s s z e r ű e n
e m e l k e d e t t , s j e l e n t ő s s z á z a l é k u k a t v i d é k i e l ő f i z e t ő k t e t t é k k i , a f ő v á r o s b a n
p e d i g s z ám o s n a p i - é s h e t i l a p j e l e n t m e g . A l e g n a g y o b b n a p i l a p a s v é d
n y e l v ű Helsing/ars Dagblad v o l t : h e t i h a t s z o r i m e g j e l e n é s s e i a
l e g o l v a s o t t a b b l a p l e t t . A z é r d e k e s s é g e t m é g i s a h a n g n e m b e n , a s t í l u s b a n
tö r t é n t v á l t o z á s j e l e n t e t t e . A z ú j s á g í r á s ú j h i v a t á s l e t t , am i t c s a k
f e l e lő s s é g t e l j e s e n l e h e t e t t v é g e z n i . A l a p o k k i l é p t e k p a s s z ív h í r k ö z l ő i
s z e r e p ü k b ő l , e g y r e j e l l e m z ő b b e k l e t t e k a z é r t é k e l ő , k r i t i k u s h a n g v é t e l ű
í r á s o k . A c é l a n y i l v á n o s s á g k i s z é l e s í t é s e , m i n é l n a g y o b b t á b o r m e g s z e r z é s e
v o l t , am e l y l e g i t im á l j a a l a p k ö r é c s o p o r t o s u ló k i d e o ló g i á j á t . A l e g f o n t o s a b b
l a p o k f o l y am a to s a n f ig y e l e m m e l k í s é r t é k a k ü l f ö l d i é s b e l f ö l d i p o l i t i k a i
e s e m é n y e k e t , a z e g y e s t ém á k n a k m á r k ü lö n s z e r k e s z t ő j e v o l t . A Helsingin
Uutiset é r t é k e l é s e i t K o s k i n e n é s A g a th o n M e u r m a n í r t a , p o n t o s a n
e l v á l a s z t a n i e g y m á s tó l k e t t e j ü k k é z j e g y e i t n e m i s n a g y o n l e h e t ; a
k ü l p o l i t i k á t p e d i g J a a k k o F o r s m a n k o m m e n t á l t a .
A s a j t ó n e m c s a k a n y i l v á n o s s á g f ó r u m a l e t t , p ó t o l v a a m é g h i á n y z ó
i n t é zm é n y e k e t , p l . a z o r s z á g g y ű l é s t v a g y a t á r s a d a lm i s z e r v e z e t e k e t , h a n e m
e g y s z e r s m in d v é l em é n y f o rm á ló e r ő v é v á l t a z á l t a l , h o g y a p o l i t i k a i v i t á k b a n
i s s z a b a d a b b h a n g v é t e l t e n g e d e t t m e g m a g á n a k . K o s k i n e n a k ö v e t k e z ő k é p p
h a t á r o z t a m e g a " n y i l v á n o s s á g Cé r t s d : s a j t ó ) h i v a t á s á t " : "A n y i l v á n o s s á g
h i v a t á s á n a k f o n t o s s z e r e p e v a n a n e m z e t é l e t é b e n ( . . . ) , d e n e m l e h e t p o l i t i k a i
t e v é k e n y s é g n e k n e v e z n i ; a z ú j s á g í r ó b e s z é l a p o l i t i k á r ó l , é r t é k e l i é s
m e g m o n d j a , h o g y m i a t e e n d ő , d e a t e t t é s a s z ó k ö z t n a g y a k ü l ö n b s é g . ( . . .)
A z ú j s á g í r ó e g y k i c s i t p o l i t i k u s , e g y k i c . s i t t u d ó s é s e g y k i c s i t í r ó i s , d e
i g a z á n e g y i k s e m " C Y r j ö -K o s k i n e n 1 9 0 5 : 1 4 2 ) . N i n c s e n e k t e h á t s z é t -
v á l a s z t v a a z e g y e s h i v a t á s o k , am i a X IX . s z á z a d j e l l e m z ő j e v o l t . A f i n n
n e m z e t i e s z m e , am e ly a s z á z a d e l s ő f e l é b e n a n é p m ű v e l é s é t , a f i n n n e m z e t
i r o d a lm i é s k u l t u r á l i s g y ö k e r e i n e k m e g k e r e s é s é t , m e g j e l e n í t é s é t é s
m e g ő r z é s é t t a r t a lm a z t a , a s z á z a d m á s o d i k f e l é r e a n a c i o n a l i s t a i d e o l ó g i a
t a lp k ö v é v é v á l t o z o t t . E b b e n a f o l y am a tb a n a z i d e o l ó g i a i e l e m e k
d o m in á ln a k , d e a m o z g á s t é r i s e g y r e s z é l e s e b b é v á l i k . K o s k i n e n a f e n n o m á n
g o n d o l a t o t a k ö z é l e tb e , a z o k t a t á s b a é s a t u d o m á n y o k b a i s b e l e v i t t e , e z z e l
v a ló s í t v a m e g a s z á z a d e l s ő f e l é n e k f i n n é r t e lm is é g e á l t a l t ám a s z t o t t
k ö v e t e lm é n y t , m e ly s z e r i n t a z é r t e lm is é g f e l e lő s s é g g e l t a r t o z i k a z e g é s z
n e m z e t m ü v e l ő d é s é é r t é s v e z e t é s é é r t , u g y a n a k k o r e r e d m é n y e s e n f e k t e t t e l e
e g y p o l i t i k a i c s o p o r t i d e o l ó g i a i a l a p j a i t i s .
K o s k i n e n i t t t á r g y a l t e g y é v e s m ű k ö d é s e v á l a s z t a d a r r a a k é r d é s r e , h o g y
m i ly e n i r á n y b a n k é p z e l t e e l a f i n n f e j l ő d é s t , é s a r r ó l á r u lk o d i k , h o g y
s z e m é l y é b e n o l y a s v a l a k i l é p e t t s z í n r e a f i n n p o l i t i k a i é l e tb e n , a k i s z a k í t a n i
k í v á n t a z a d d i g i g y a k o r l a t t a l , s e h h e z m e g v o l t a k a s z i l á r d i d e o l ó g i a i a l a p j a i
é s e l k é p z e l é s e i . A k o r s z a k r ó l é s a b e n n e é lő p o l i t i k u s r ó l , m o z g á s t e r é n e k
k o r l á t a i r ó l é s a z o k k i s z é l e s í t é s é r e t e t t l é p é s e i r ő l a v i z s g á l t a n y a g b ó l i s k é p e t
a lk o t h a t u n k . A h h o z , h o g y a f e n n o m á n o k é r v é n y e s ü l n i t u d j a n a k a
p o l i t i k á b a n , a m o d e r n C é s i t t f o n t o s a modern s z ó h a s z n á l a t a ) s a j t ó á l t a l
k í n á l t e s z k ö z ö k e t k e l l e t t i g é n y b e v e n n i ü k . E l e g e n d ő e k v o l t a k - e c é l j u k
e l é r é s é h e z e z e k a z e s z k ö z ö k ? N em . A z o k a k a t e g ó r i á k , m e ly e k b e n
g o n d o l k o d t a k . m e g v á l t o z t a t t á k - e a p o l i t i k a i g y a k o r l a t o t ? N em . A z
a k t u á lp o l i t i k a m in d i g k e g y e t l e n e b b , m in t a z t a z i d e a l i s t á k e l k é p z e l i k . A f i n n
k ö z é l e t v i s z o n t s z ám o s ú j e l e m m e l g a z d a g o d o t t . A s a j t ó v i t a é s a p o l i t i k a i
f o l y am a t o k é r t é k e l é s e a l a p o k b a n k o r á b b a n t e l j e s e n i s m e r e t l e n é s t i l t o t t
t e r ü l e t e k v o l t a k . M e g j e l e n é s ü k j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l t a a z e g é s z f i n n
p o l i t i k a i é s e s z m e i f e j l ő d é s t , k ö z t ü k a f e n n o m á n o k é t i s .
J u s s i la , O sm o 1 9 8 7 : M a a k u n n a s t a v a l t i o k s i . W S O Y , J u v a .
K a r k am a , P e r t t i 2 0 0 1 : E l i a s L ö n n r o t j a a j a n a a t t e e t . K a n s a k u n n a n a s i a l I a .
S u o m a la i s e n K i r ja l l i s u u d e n S e u r a , H e l s i n k i .
L a n g r e n , L a r s 1 9 8 8 : K ie l i ja a a te - p o l i t i s o i t u v a s a n o m a le h d i s t ö 1 8 6 0 - 1 8 8 9 .
In: S u o m e n l e h d i s t ö n h i s t o r i a 1 S a n o m a l e h d i s t ö n v a i h e e t v u o t e e n J 9 0 5 .
K u s ta n n u s k i i la , K u o p io . 2 6 9 - - - 4 2 0 .
L i ik a n e n , I l k k a 1 9 9 5 : F e n n o m a n i a j a k a n s a . J o u k k o j a r j e s t a y t ym i s e n
l a p im u r t o j a S u o m a l a i s e n p u o l u e e n s y n t y . H i s to r ia l l i s ia t u tk im u k s ia 1 9 1 .
S u o m e n H i s t o r ia l l in e n S e u r a , H e l s i n k i .
M a n n in e n , J u h a 1 9 8 6 : " s e v o i t t i i t s e l l e e n v a in s i v i s ty k s e n v o i t o t ." S u o m e n
h e g e l i la i s y y d e n p e r u s t e e m o ja . I n : M a n n in e n , J u h a -P a l o lu o t o , I l k k a
( s z e r k . ) , H y ö t y , s i v i s t y s , k a n s a k u n t a . S u o m a l a i s t a a a t e h i s t o r i a a .
P o h j o in e n , O u lu . 1 1 1 - 1 8 4 .
R o m r n i , P i r k k o 1 9 6 4 : Y r j ö -K o s k i s e n l i n j a : m y ö n t ö v y y s s u u n t a u k s e n
h a h m o t t u m i n e n s u o m a l a i s e n p u o l u e e n t o i m i n t a l i n j a k s i . A a l to , L a Í 1 t i .
R o m r n i , P i r k k o -P o h l s , M a r i t ta 1 9 8 9 : P o l i i t t i s e n f e n n o m a n ia n s y n ty j a
n o u s u . I n : T o m m i la , P a i v i ö ( s z e r k . ) , H e r a a S u o m i . S u o m a l a i s u u s l i i k k e e n
h i s t o r i a . G um m e r u s , J y v a s k y l i i . 6 9 - 1 1 8 .
S u o la h t i , G u n n a r 1 9 3 3 : Y r jö -K o s k in e n Á b o T id n in g a r - le h d e s s a 1 8 5 3 - 1 8 5 4 .
H i s t o r i a l l i n e n a r k i s t o X L , 1 4 . 1 - 1 4 .
V a r e s , V e s a 2 0 0 0 : V a r p u s e t j a p a a s k y s e t : n u o r s u o m a l a i s u u s j a
N u o r s u o m a l a i n e n p u o l u e J 8 7 0 - fu v u l t a v u o t e e n J 9 J 8 . S u o m a la i s e n
K i r ja l l i s u u d e n S e u r a , H e l s i n k i .
Y r jö -K o s k in e n , Y r jö S a k a r i 1 9 0 5 : K a n s a l l i s i a j a y h t e i s k u n n a l l i s i s a
k i r j o i t u k s i a I I . S u o m a la i s e n K i r ja l l i s u u d e n S e u r a , H e l s i n k i .
Y r jö -K o s k in e n , Y r jö S a k a r i 1 9 6 0 [ 1 8 7 9 ] : J o h t a v a t a a t t e e t i h m i s k u n n a n





O b je k t in s i ja n v a i h te lu n o p p lm m e n o n to d e t t u y h d e k s i v a i k e im m is ta
k ie l i o p i l l i s i s ta k a te g o r io i s ta v ie r a s k ie l i s i l l e S U O l u e n o p p i jo i l l e . S e tu n tu u
u s e in o l e v a n e r iW iin h a n k a la a m y ö s h y v in s u o m e a ta i ta v i l le u n k a r i la i s i l le .
A r t ik k e l i s s a n i ta r k a s te l e n s u o m e n o b je k t in s i ja n v a i h te lu a ja m y ö s s i ta , m i te n
o b je k t ia v o i s i o p e t ta a u lk o m a a la i s i l le s u o m e n k ie l e n o p i s k e l i j o i l l e .
F e n n i s t i i k a s s a o b je k t ia ja a s p e k t ia o n tu tk i t t u a i k a p a l j o n - m y ö s S 2 - a la n
n a k ö k u lm a s ta . O b je k t i o n tu n n e tu s t i S U O l u e n la u s e o p in h a n k a l im p ia ja
m ie l e n k i in to i s im p ia a s io i ta , n i in l i n g v i s t i s e s t i k u in d id a k t i s e s t i k in .
S u o m e n k i e l e n o b je k t in s i ja n v a i h te lu o n tu n n e tu s t i m o n im u tk a i n e n i lm iö , ja
n i in p a s i ja n v a i h te lu n lu o n t e e s ta o n m o n e n la i s ia k a s i t y k s ia . Y h te n a i s ta
k a i k i l le n a k e m y k s i l le o n k u i t e n k in s e , e t ta a s p e k t i y m m a r r e ta a n k e s k e i s e k s i
s i ja n v a l i n ta a o h ja a v a k s i te k i ja k s i . S e u r a a v a k s i p u h u n ly h y e s t i o b je k t in
s i ja n v a l i n n a n ja a s p e k t in s u h t e e s ta s u o m e n k ie l e s s a .
S u o m e n k ie l e n o b je k t i v o i o l la n e l ja s s a s i ja s s a : n o m in a t i i v i s s a ,
a k k u s a t i i v i s s a , g e n e t i i v i s s a ta i p a r t i t i i v i s s a . N o m in a t i i v i - , g e n e t i i v i - ja
a k k u s a t i i v im u o to i s ia o b je k t ia k u t s l In e s i t e lm a s s a n i A N G -o b je k t ik s i
(p e r in t e i s i s s a k ie l i o p p ik u v a u k s i s s a n im i ty s o n a k k u s a t i i v io b je k t i ) .
P a r t i t i i v io b je k t ia k l l t s u n P -o b je k t ik s i . S u o m e n k ie l e s s a A N G -p a a t te in e n
o b je k t i e s i i n ty y r a ja t u i s s a t i la n te i s s a , P -o b je k t i ta a s r a ja am a t t o m i s s a
t i la n te i s s a . R a ja am a t t o m u u te e n l i i t ty y s e l la i n e n a ja t u s , e t ta t o im in ta -
p e r ia a t te e s s a - v o i ja t k u a l o p u t to m i in , r a ja t t u u te e n ta a s s e l la i n e n , e t ta v e rb i n
i lm a i s e m a n to im in n a n s u o r i t tam is e n ja l k e e n s e e i v o i e n a a ja t k u a . K u n r a ja
o n s a a v u te t t u , t i la n n e k a t s o ta a n p e r f e k t i i v i s e k s i , ja m o r f o s y n ta k s i s s a ta ta
i lm a i s ta a n A N G -o b je k t i l la . A N G -o b je k t i m a a r i t ta a t o im in n a n s i s a i s e n a ja n
e l i r a ja n , e s im . Heikki luki kirjan (loppuun). S e n s i j a a n im p e r f e k t i i v in e n
a s p e k t i e i im p l ik o i s i s a i s e n r a j a n s a a v u t t a m i s t a . S i l l o in to im in t a a v o id a a n
u s e in k a t s o a n i in , e t t a s e o n k e h i ty k s e n a l a in e n t a i k u v a s t a a p r o s e s s i a , e s im .
Heikki luki kirjaa / Heikki oli lukemassa kirjaa. (W a w r z y n ia k 1 9 8 0 : 3 4 0 . )
Y k s io i k o i s e s t i a j a t e l1 e n s i i s P - o b j e k t i v i i t t a a im p e r f e k t i i v i s e e n , A N G - o b j e k t i
p e r f e k t i i v i s e e n a s p e k t i i n . L a u s e e s s a tyttö lakaisi lattiaa v e r b i n t o im in t a o n
j a t k u v a a , k e h i t y k s e n a l a i s t a , i r r e s u l t a t i i v i s t a , a t e e l i s t a , k u n t a a s l a u s e e s s a
tyttö lakaisi lattian A N G -m u o to i n e n o b j e k t i r a j a a p r o s e s s i n p iH i t t y n e e k s i ,
t u l o k s e l1 i s e k s i , t e e l i s e k s i . A s i a e i k u i t e n k a a n o l e n a i n s u o r a v i i v a i n e n :
r a j a t t u u t e e n ( t a i r a j a a m a t t o m u u t e e n ) v a i k u t t a a h y v i n m a n i a s i a , y h t a
s i j a n v a i h t e l u a o h j a a v a a s a a n t ö a e i s i i s o l e . M u u n m u u a s s a v e r b i n m e r k i t y s
( l u o n t a i n e n r e s u l t a t i i v i s u u s / i r r e s u l t a t i i v i s u u s ) j a o b j e k t i n j a o l1 i s u u s /
j a o t t o m u u s v a i k u t t a v a t r a j a t t u u t e e n j a a s p e k t i i n , k o k o t i l a n n e t a y t y y s i i s
p i t a a m i e l e s s a . N im i t t a i n H o p p e r i n j a T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) s e k a L a b o v in
( 1 9 7 2 ) t u t k im u k s i e n m u k a a n l a u s e e n t r a n s i t i i v i s u u d e l l a j a a s p e k t i l l a n a y t t a a
o l e v a n t a r k e a r o o l i m y ö s k e r t o m u k s e n j a s e n n y k s e s s a e l i t a u s t a n j a e t u a l a n
e r o t t a m i s e s s a . (K s . m y ö s P a n k a 2 0 0 4 : 2 0 - 2 6 . ) O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u o n s i i s
k o n t e k s t i s i d o n n a i n e n i J m iö , j o h o n v a i k u t t a a v e r b i n s e m a n t i i k a n l i s a k s i m y ö s
l a u s e e n a s p e k t i j a k o k o k o n t e k s t i , s e k a p u h u j a n t a r k o i t u s j a s e n t a a
s a n o t t a v a n s a t a u s t a a n j a e t u a l a a n .
F u n k t i o l t a a n o b j e k t i o n h y v in t a r k e a o s a s u o m e n k i e l i o p p i a , j a o b j e k t i n
k 1 i y t t ö t a y t y y o s a t a h y v i n a l k u v a i h e e s t a a l k a e n . O b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n
k u i t e n k i n v a i k e a o p p i a , k o s k a s e o n s i d o k s i s s a v e r b i n s i s a i s e e n
m e r k i t y k s e e n , a d v e r b i a a l e i h i n , s u b j e k t i n j a o b j e k t i n m e r k i t y s l u o k k i i n j a
k o k o t i l a n t e e s e e n t a i k o n t e k s t i i n . O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u l i i t t y y s i i s s a m a a n
a i k a a n n i i n y k s i t t a i s e n l a u s e e n s e m a n t i i k k a a n k u in k o k a t i l a n t e e s e e n ,
p r a g m a t i i k k a a n ( v r t . G e b e r 1 9 9 5 : 4 6 ) . P r a g m a t i i k k a j a s e m a n t i i k k a e i v a t o l e
k u i t e n k a a n u n iv e r s a a l e j a v a a n k i e l i k o h t a i s i a . K o s k a a i k u i n e n s u o m e n o p p i j a
h a l l i t s e e j o a i n a k i n y h d e n k i e l e n , o m a n a i d i n k i e l e n s a , h a n k i e l e n t a a
m a a i lm a a u s e i n e r i t a v a l i a k u i n s y n t y p e r a i n e n s u o m e n p u h u j a . H a n k u v a a
o l i o i t a j a n i i d e n v a l i s i a s u h t e i t a e r i t a v a l l a k u i n s u o m a l a i s e t p u h u j a t . (K s .
m y ö s L a u r a n t o 1 9 9 7 : 4 1 , 1 4 4 - 1 5 0 . )
O p p ik i r j a - a n a l y y s i n i a i n e i s t o n a o n k a k s i u n k a r i s s a k a y t e t t y a o p p i k i r j a a :
Tanuljunk nyelveket! - s a r j a n Finn nyelvkönyv ( K a r a n k o y m . 1 9 8 5 ) j a Kieli
kdyttöön - suomen kielen alkeisoppikirja ( K e n t t iW i 2 0 0 0 ) . N a id e n
o p p ik i r j o j e n v a l i l l a o n s l l u r i a e r o j a . K a r a n g o n y m :n o p p ik i r j a o n
h u o m a t t a v a s t i v a n h e m p i , j a o s i t t a i n t a s t a s y y s t a m y ö s n i i d e n p e d a g o g in e n
l a h e s t y m i s t a p a e r o a a h y v in p a l j o n t o i s i s t a a n . T o i s e n k i r j a n l a h e s t y m in e n o n
f o rm a l i s t i n e n j a t o i s e n o n f u n k t i o n a l i s t i n e n . F o rm a l i s t i n e n j a f u n k t i o -
n a l i s t i n e n n a k ö k u lm a o v a t t a y s i n v a s t a k k a i s e t t a v a t l a h e s t y a k i e M ja n i i n
o l l e n m y ö s k i e l e n o p e t t a m i s t a .
H y v i n p i t k a a n t o i s e n j a v i e r a a n k i e l e n o p e t u s o l i f o r m a l í s t i s t a j a p e r u s t u i
p e l k a s t a a n k i e l i o p i n o p e t u k s e e n . O p e t u s p a i n o t t u i m u o t o j e n e l i m o r f o l o g i a n
a n a l y y s i i n . K a s i t y k s c t k i e l e n o p p ím i s e s t a j a - o p e t u k s e s t a o v a t k u i t e n k i n
v a h i t e l l e n m u u t t u n e e t , j a k i e l i o p i n o p p im i s t a j a o p e t u s t a p i d e t a a n n y k y a a n
v a i n y h t e n a o s a - a l u e e n a k o k o o p p im i s - j a o p e t u s p r o s e s s i s s a . F u n k t i o ·
n a a l i s u u d e n j a k o m m u n i k a t i i v i s u u d e n k a s i t t e e t o v a t n o u s s e e t e s i i n . F u n k t i o ·
n a a l i s e n k i e l i o p i n l a h t ö k o h t a n a o n n im e n o m a a n s e , e t t a k i e l i j a s e n k i e l i o p p i
o n t a r k o i t e t t u k a y t e t t a v a k s i . K i e l i t a i t o - o p e t u k s e s s a t a m a t a r k o i t t a a s i t a , e t t a
o p e t t a j a n t e h t a v a o n o h j a t a o p i s k e l i j a a n im e n o m a a n k a y t t a m a a n k i e l t a .
K a y t a n n ö n k i e l i o p i n o p e t u k s c l 1 t u l i s i t o i s i n s a n o e n t u k e a o p i s k e l i j o i d e n
h a l u a j a t a r v e t t a i lm a i s t a i t s e a a n , h e i d a n t u l i s i s a a d a s i i t a i t s e l l e e n
i lm a i s u v a lm i u k s i a . ( K s . e s im . L a u r a n t o 1 9 9 6 : l l . )
P o h t i e s s a n i o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n k a s i t t e l y n j a k i e l i o p iU i s e n a n a t y y s l \ \
a s e m a a n a i s s a o p p i k i r j o i s s a , n o u s e e e s i i n k o lm e k y s y m y s t a , j o i h i n
a n a l y y s i s s a y r i t a n v a s t a t a : Milli? Missa vaiheessa? Miten?
Finn nydvkönyv - o p p i k i r j a i lm e s t y i e n s im m a i s t a k e r t a a v u o n n a 1 9 8 5 , j a s e
p o h j a u t u u v a h v a s t i m o r f o s y n t a k s i i n . S e l i t y k s e t o v a t h y v i n l i n g v i s t i s i a .
O p p i k i r j a o n t a r k o i t e t t u k i n u n k a r i l a i s i l l e s u o m e n o p p i j o i l 1 e , j o t k a o p i s k e l e v a t
s u o m e a y l i o p i s t o s s a , h e i l l a o n s i i s p e r i a a t t e e s s a v a h v a i i n g v i s t i n e n p e r u s -
k o u l u t u s . O p p i k i r j a n r a k e n n e o n s e u r a a v a : e n s i n k a p p a l e e s s a o n l y h y t t e k s t i ,
s e n j a l k e e n t l i l e v a t k i e l i o p í l l i s e t s a a n n ö t j a l o p u k s i k i e l i o p p i a h a r j o i t e l l a a n .
Finn nyelvkönyv - o p p i k i r j a s s a o b j e k t i a s e l i t e t a a n k u u d e n n e s s a k a p -
p a l e e s s a . T a s s a o p p im i s v a i h e e s s a o p i s k e l i j a o n t u t u s t u n u t s e u r a a v i i n
k i e l i o p p i a s i o i h i n : h a n o s a a p e r i a a t t e e s s a j o v e r b i n t a i v u t u s t a , h a n e H e o n
o p e t e t t u n o m i n i e n y k s i k k ö - j a m o n i k k o m u o d o t , s e k a i n e s s i i v i , a d e s s i i v i ,
g e n e t i i v i j a k o m p a r a t i i v i . O b j e k t i n m u o d o i s t a e n s im m a i s e k s i s e l i t e t a a n
a k k u s a t i i v i o b j e k t i n k a y t t ö (G - o b j e k t i ) . T a s s a y h t e y d e s s a k o r o s t e t a a n , e t t a
g e n e t i i v im u o t o i n e n o b j e k t i o n k o k o n a i s o b j e k t i , m i k a t a r k o i t t a a , e t t a
t o im i n t a a k u v a t a a n r a j a t u k s i . K i e l t o l a u s e e s s a e i k a y t e t a k o s k a a n A N G -
o b j e k t i a . K i r j a n e s im e r k k e j a o v a t s e u r a a v a n t y y p p i s e t l a u s e e t : Saanko lipun.
Millaisen kortin haluatte? Gtan nama kortit. ( M t s . 7 2 . )
P a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t t ö s e 1i t e t a a n s e i t s e m a n n e s s a k a p p a l e e s s a .
S e l i t y k s e n m u k a a n p a r t i t i i v i a k ü y t e t a a n a ) l u k u s a n o j e n j ü l k e e n ( t a m a t i e t y s t i
e i l i i t y o b j e k t i i n , m u t t a s i i t a t u l e e i lm i p a r t i t i i v i n o s a -m e r k i t y s ) , b )
k i e l t e i s e s s a l a u s e e s s a , s e k a s e l l a i s t e n v e r b i e n j a l k e e n , j o i l l a e i o l e t u l o s t a .
E s im e r k k e i n a m a i n i t a a n m m . s e u r a a v a t l a u s c e t : Kaisa lukee lehtea. He
mainostavat toista fllmia. A N G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n e r a k i r j a n s e l i t y k s e n
m u k a a n n a k y y m y ö s s i i t a , e t t a j o s k a a n n e@ in e s im e r k i k s i l a u s e p a r i Kaisa
lukee lehden - Kaisa lukee lehtea u n k a r i k s i , e n s im m a i s e s s a u n k a r i l a i s e s s a
E r z s é b e t P a n k a : O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n e s i t t e l y . . .
-'"---------
l a u s e e s s a o n v e r b i p r e f i k s i : Kaisa elolvassa az iijságot. T o i s e s s a l a u s e e s s a
t a a s p r e f i k s i a e i o l e : Kaisa újságot olvas - Kaisa olvassa az újságot. (M t s .
8 1 . ) O n t o t t a , e t t a u n k a r i n v e r b i p r e f i k s e i l l a o n p e r f e k t o i v a m e r k i t y s , m u t t a
n i id e n k a y t t ö e r o a a a i k a p a l j o n s u o m e n A N G - o b j e k t i n k a y t ö s t a . N a i n v a i t e ,
e t t a k u n u n k a r i s s a o n v e r b i p r e f i k s i , s u o m e s s a o n A N G - o b j e k t i , e i p id a
p a i k k a a n s a . E s im . megvársz? v o id a a n k a a n t a a s u o m e k s i odotatko minua?
V a s t a k a h d e k s a n n e s s a k a p p a l e e s s a s e I i t e t a a n p a r t i t i i v i n m u i t a f u n k t i o i t a .
K i r j a n m u k a a n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a , j o s o b j e k t i n a o n a i n e s a n a , e s im .
otatteko palasokeria?, saanko kahvia?, han pyytaa leipaa. M y ö s
m a a r a s a n a n j a l k e e n o b j e k t i o n k i r j a n m u k a a n p a r t i t i i v i s s a , e s im . saanko
paketin sokeria?, saanko kilon sokeria? P a r t i t i i v i a k a y t e @ in m y ö s t u n t e i t a
i lm a i s e v i e n v e r b i e n j a l k e e n , e s im . hiin pelkaa viela vahan kaikkea, turisti
puhuu unkaria. (M t s . 8 8 . )
Kieli kayttöön - k i r j a n n a k ö k u lm a o n p a l j o n f u n k t i o n a a l i s e m p i . K u t e n j o
o t s i k o s t a k i n s e l v i a a , k i r j a a l a a d i t t a e s s a o n y r i t e t t y o t t a a h u o m i o o n
o p i s k e l i j o i d e n k i e l e n k a y t t ö t a r p e e t (K e n t t a l a 2 0 0 0 : l l ) . K i r j a n t e k s t i t l i i t t y v a t
l a h i n n a a r k i e l a m a a n , j a k i e l i o p p i a s i a t o n p y r i t t y e s i t t e l e m a a n s e l k e a s t i j a
j o h d o n m u k a i s e s t i o p p i j a n o m a n a j a t t e l u u n j a u u d e n a i n e k s e n p r o s e s s o i n t i i n
l u o t t a e n . O p p i k i r j a n r a k e n n e k i n o n e r i l a i n e n : I y h y e n t e k s t i n j a l k e e n
t a v a l l i s e s t i t u l e e h a r j o i t u s , s i t t e n s a a n t ö j a j a l i s a a h a r j o i t u k s i a . T e k s t i a o n
u s e i n e n e m m a n k i n , e i v a i n k a p p a l e e n a l u s s a .
K i r j a s s a P - o b j e k t i a e s i t e l l a a n j o k o lm a n n e s s a k a p p a l e e s s a , h e t i
v e r b i n t a i v u t u k s e n , k y s y m y k s e n j a d e m o n s t r a t i i v i p r o n o m i n i e n o p e t t a m i s e n
j a l k e e n . S e l i t y k s e t o v a t l y h y e t , k i r j a s s a o n p a l j o n e s im e r k k e j a , j a s e e i v a a d i
o p p i l a a l t a j u u r i k a a n l i n g v i s t i s t a p e r u s t i e t o a .
S e l i t y s a l o i t e t a a n s i i s p a r t i t i i v i o b j e k t i l l a . P - o b j e k t i n k a y t ö s t a e n s i n
s e l i t e t iU in s e , e t t a n u m e r a a l i e n j a l k e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . S e n j a l k e e n
l u e t e l J a a n v e r b e j a , j o i d e n k a y t t ö v a a t i i y l e e n s a p a r t i t i i v i o b j e k t i a : puhun
englantia, opiskelen suomea, kiiytan sanakirjaa, ajan autoa. K o h d a s s a b )
t u l e e e s i i n a i n e s a n o j e n p a r t i t i i v i s u u s : syön puuroa, juon kahvia, ostan
maitoa, haluatko voita? (M ts . 4 3 . ) S e n j a l k e e n o b j e k t i j a t e H i a n s i v u u n
s e i t s e m a n l u k u k a p p a l e e n a j a k s i , m u t t a s i t t e n a l o i t e t a a n o b j e k t i n k e r t a a m i n e n
j a s y v e n t a m i n e n . (O b j e k t e j a e s i i n t y y o p p i k i r j a s s a p a l j o n , j a n í i t a o n u p o t e t t u
t e k s t e i h i n j a h a r j o i t u k s i i n h e t i e n s im m a i s e s t a k a p p a l e e s t a l a h t i e n . )
K a p p a l e e s s a 1 0 p a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t ö s t a a n n c t a a n l i s a a s a a n t ö j a : n e g a -
t i i v i s e n l a u s e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a .
A N G - o b j e k t i n k a y t t ö e s i t e l l a a n v a s t a k a p p a l e e s s a l l . T a s s a k a p p a l e e s s a
r i n n a s t e t a a n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n k a y t t ö a s e u r a a v a s t i : k o k o n a i s o b j e k t i
v s . o s a o b j e k t i (me ostamme auton - mina juon kahvia / teeta); t u l o s l a u s e v s .
p r o s e s s i la u s e (me rakennamme itse koko talon - me rakennamme taloa. Se
ei ole valmis viela); m y ö n te i n e n v s . k ie l te i n e n la u s e (mina os tan uuden
television - en osta uutta televisiota).
U s e im m a t S U O l u e n k ie le n o p p ik i r ja t - s i i s m y ö s m u u t k u i n U i s s a a n a ly s o i d u t
- o v a t la h e s ty m i s t a v a l t a a n m e lk o k i e l i o p p i l a h tö i s ia . O d o tu k s e n m u k a i s e s t i
s i i s v a r s i n k i n a l k u v a i h e e s s a o p p ik i r j o i s s a e s i te t ty k i e l i o p p i o n h y v in
m o r f o l o g i a k e s k e i s t a . S e l v i ia o n , e t ta o p p ik i r j o je n te k i ja t y l e e n s a n a k e v a t
k i e l i o p i n s a n a s t o a t a i k i e l e n k a y t tö a k e s k e i s em p a n a s e i k k a n a s u o m e n k ie le n
a l k e i s o p e t u k s e s s a . O n k u i te n k in h a v a i t ta v i s s a , e t ta u u s im p ie n o p p ik i r j o je n
s u u n ta u s o h ja u tu u k o m m u n ik a t i i v i s em p a a n o p e t u k s e e n . (A a l t o y m . 1 9 9 7 . )
M u r ta k a i k k e i n u u s im m i s s a k in a l k e i s o p p im a te r ia a le i s s a k ie l i o p i l l i n e n
r a k e n n e o n U i r k e a n a ta i p a a a s ia l l i s e n a ja s e n n y s p e r u s t e e n a (M a r t i n 1 9 9 9 ) .
N i im a t o te am u k s e t o s o i t ta u tu v a t t o d e k s i m y ö s Finn nyelvkönyv (K a r a n k o
y m . 1 9 8 5 ) ja Kieli kiiyttöön - k i r ja n (K e n t taH i 2 0 0 0 ) a n a ly y s i s s a .
Finn nyelvkönyv - o p p ik i r ja s s a k a p p a le e t a l o i te ta a n te k s t i l la , j o k a l i i t ty y
a i k a t i u k a s t i s a m a s s a k a p p a l e e s s a e s i t e l t a v a a n k i e l i o p p i a s i a a n . N a i s ta
te k s te i s ta o n k u i te n k in m e l k o h e i p p o a r v a ta , m ik a k ie l i o p p ia s ia a i o ta a n
k a p p a le e s s a o p e t ta a . Kieli kayttöön ta a s p y r k i i e s i t t a m a a n v a h a n e n e m m a n
t e k s t e j a , j o t k a o v a t s e k a k i i n n o s ta v am p ia e t ta m o n ip u o l i s em p ia .
S u o m e n k ie le n t r a n s i t i i v i la u s e i ta k a y t e t t a e s s a o n o t e t t a v a k o k o a j a n
h u o m io o n t r a n s i t i i v i s u u d e n a s t e : k u in k a p a l j o n t o im in ta v a i k u r ta a
k o h te e s e e n ta i s y n ty y k ö t o im in n a s ta t u l o s ta . V a i k k a o b je k t i o n k i n h y v in
m o n im u tk a i n e n i lm iö s u o m e n k ie J e s s a , s i ta t u l i s i k a s i te 1 J a j o o p i s k e J u n a l k u -
v a i h e e s s a , m u u te n s u o m e n k ie le n o p i s k e l i ja t e i v a t t u le t o im e e n
jo k a p a i v a i s i s s a k ie le n k a y t tö t i la n te i s s a . Finn nyelvkönyv - o p p ik i t ja a l o i t ta a
o b je k t i n s e l i ty k s e n G - o b je k t i s ta , v a i k k a f u n k t i o n a a l i s e s ta n a k ö k u lm a s ta P -
o b je k t i n o p p im in e n e n s i k s i o l i s i p a l j o n y m m a r r e t t a v a m p a a j a l o o g i s e m p a a .
A ja te l la a n p a v a i k k a p a s i ta , e t ta j o e n s im m a i s e l la t u n n i l la o p p i la s ta p a a P -
o b je k t i n k a y t tö a : s i ta k a y t e t a a n n im e n o m a a n to i v o m u k s i s s a , te r v e h d y k s i s s a
j a t u t u s t u m i s l a u s e i s s a k i n a i k a p a l j o n : mita kieltd sind puhut?, puhutko sind
suomea?, opiskelen suomea, englantia j n e . A N G - o b je k t i n ta i P - o b je k t i n
a i k a i s e r n p i o p e t tam in e n r i i p p u u v a rm a a n m y ö s te em o i s ta , j o t k a o b je k t i -
k a p p a le i s s a t u le v a t e s i i n . J o k a ta p a u k s e s s a n a y t t a a s i l t a , e t ta l I u s im m a t
o p p i k i r ja t k o r o s ta v a t P - o b je k t i n y l i v o im a i s u u t t a . M y ö s Kieli kdyttöön - k i r ja
s e l i t ta a P - o b je k t ia h u o m a t ta v a s t i a i k a i s em m a s s a v a i h e e s s a k u in G - o b je k t ia .
T a r k a s te lem is s a n i o p p ik i r j o i s s a k o r o s te ta a n P - o b je k t i n k a y t tö a k o lm e s s a
f u n k t i o s s a : o b je k t i o n p a r t i t i i v i s s a , j o s o b je k t i n a o n a i n c s a n a , ja m y ö s
p r o s e s s i la u s e e n ja k ie l t o la u s e e n o b je k t i o n p a r t i t i i v i s s a . M o lem m a t o p p i k i r ja t
e s i t te le v a t p a r t i t i i v i n m y ö s t ie t ty j e n v e r b i e n m e lk o p a k o l l i s e n a r e k t i o n a .
J o s la h tö k o h ta n a o n f u n k t i o n a a l i s u u s , ta r k e a ta o l i s i m y ö s s e l i t ta a A N G - ja P -
o b je k t in e r a k o n t e k s t i - i lm iö l la . K a i k k e in o n g e lm a l l i s im p a n a p id a n k i r j o j e n
s e l i t y s ta p r o s e s s i la u s e i s ta . O p p ik i r j o j e n s e l i t y k s i s ta ja e s im e r k k i la u s e i s ta e i
v a l t tam a t ta k a y i lm i la u s e p a r in Kaisa lukee lehden - Kaisa lukee lehtea
m e r k i t y s e r o . K i r j o i s s a y r i t e t a a n s e l i t t a a s i i s p r o s e s s i l a u s e e n j a t u l o s l a u s e e n
( a s p e k t i l t a a n im p r f e k t i i v i s e n j a p e r f e k t i i v i s e n l a u s e e n ) e r o a i r r a l l i s i s s a
l a u s e i s s a , e i k a e d e s v i i t a t a l a u s e i d e n k a y t t ö m a h d o l I i s u u k s i i n a d v e r b i a a l i e n
a v u l l a . P - o b j e k t i s o p i i e s im e r k ik s i s e l l a i s i i n l a u s e i s i i n k u in luin brjaa eilen
kauan / useita tunteja / vahan / juuri kun sina tufit. A N G - o b j e k t i e d e l l y t t a a
t a a s t o im in n a l1 l o p p u u n s a a t t a m i s t a : luin kirjan ei/en loppuun / muutamassa
tunnissa / kannesta kanteen /luen sen mielellani vielii kerran (G e b e r 1 9 9 5 :
4 6 ) . T a r k e a t a o l i s i s i i s s e l i t t a a A N G - j a P - o b j e k t1 n e r a k o n t e k s t i - i lm iö i l l a
s e k a t e k s t i s s a . A s p e k t i l t a a n p e r f e k t i i v i s i a j a im p e r f e k t i i v i s i a l a u s e i t a p i t a i s i
r i n n a s t a a n i i n , e tU i a s p e k t i e r o i lm e n e e k o n t e k s t i s t a . S e n s i j a a n Finn
nyelvkönyv - k i r j a s s a l a l l s e i d e n m e r k i t y s e r o s e l i t e t a a n v a in k a a n t a m a l I a
l a u s e p a r e j a u n k a r i k s i .
T u tk i j a t j a m y ö s o p i s k e l i j a t p i t a v a t o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l l l a
m o n im u tk a i s e n a i lm iö n a . O p p ik i r ja t t a a s e i v a t k a s i t t e l e o l I e n k a a n a s p e k t i a :
o p i s k e l i j a l l e e i s i i s a n n e t a v a r s i n a i s i a k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e i t a , j o i s ta h a n v o i s i
e n s i n h a h m o t t a a j a o p i s k e l l a , s i t t e n h a r j o i t e l l a A N G - ja P - o b j e k t i n
k a y t t a m i s e n s e m a n t t i s i a j a p r a g m a a t t i s i a m e r k i t y s e r o j a . M l l t ta j o s y r i t e t a a n
v a l t t a a o b j e k t i n a s p e k tu a a l i s e n s i j a n v a ih t e l u n k a s i t t e l y a , s e e i a u t a o p p i j o i t a
- e i m y ö s k a a n s e , e t ta o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u n o p p im i s t a p i d e t a a n
m a h d o t t o m a n a . E i l a u s e p a r i n Kaisa lukee lehden - Kaisa lukee lehtea
a s p e k t i e r o n s e l i t t a m in e n j a a s p e k tu a a l i s e n o b j e k t i n k l l v a i l u k o k o n a i s i s s a
t e k s t e i s s a r a t k a i s i s i k o k o n a a n u lk o m a a l a i s t e n k i e l e n o p p i j o i d e n o b j e k t i n
s i j a n v a ih t e l u n o p p im i s e e n l i i t t y v i a o n g e lm ia , m u t ta m ie l e s t a n i s e a l l t t a i s i
h y v in p a l j o n s i j a n v a ih t e l u n h a h m o t t a m i s e s s a , s i l la p a a t e p i s t e e s e e n jo h t a n e e n
j a j o h t a m a t t o m a n to im in n a n i lm a i s e m in e n o n k in u n iv e r s a a l i n e J l , j o p a
t e m p u k s i a y l e i s e m p i i lm iö .
A r t i k k e i i s s a o l e n k a s i t e l l y t l y h y e s t i s i t a , m i t e n la u s e e n a s p e k t i j a o b j e k t i n
s i j a n v a ih t e l u l i i t t y v a t y h t e e n , ja a n a ly s o in u t k a h t a l a h e s t y m i s t a v a l t a a n h y v in
e r i l a i s t a S U O ln e n k i e l e n o p p ik i r ja a s i i t a n a k ö k u lm a s t a , m is s a o p p im i s -
v a i h e e s s a j a m i t e n n e s e l i t t a v a t o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u a . O n k a y n y t i lm i , e t ta
o b j e k t i n p e d a g o g in e n k i e J i o p p i e i o l e y h d e n m u k a i n e n . T o iv o n , e t ta t a m a
ly h y tk i n a n a ly y s i a u t t a a o m a l t a o s a l t a a n s u o m i to i s e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a
- o p e tu s t r a d i t i o n a i n e s t e n t l l t k im l l s t a j a u u s i e n sL lu n ta v i i v o j e n e t s im i s t a .
O b je k t in s i ja n v a lin ta o n h y v a e s im e rk k i s i i t t i , e t te i r i i ta p e lk a s tt ia n sa a n tö je n
o p p im in en ja o p e ttam in en : o b je k tin s i ja n v a lin n a n o p p im in en v a a t i i p a l jo n
h a r jo i tu s ta ja k o k em u s ta ju u r i se n k o n te k s tís id o n n a isu u d en v u o k s i .
A a l to , E i ja & S irk k u L a tom a a & M in n a S u n i 1 9 9 7 . S u om i to ise n a ja
v ie ra a n a k ie le n li - tu tk i t tu a ja k e sk u s te l tu a . Vir i t t é i j a 1 0 1 , s . 5 3 0 -5 6 1 .
G e b e r , E r ik 1 9 9 5 . Jo i ta k in so lm u k o h t ia k ie le n ra k en te id e n o p e tu k se s sa .
T e o k se s sa R e k o la , N in a ( to im .) , Su a m i to i s e n a k ie le n é i : m a a h a n -
m u u t ta j i e n s u o m e n k ie le n o p e tu ks e s ta , s . 4 3 -4 8 . O p e tu sh a lli tu s , H e ls in k i.
G e b e r , E r ik 1 9 9 8 . S u om e n lau se o p in d id a k t i ik k a . T e o k se s sa A a l to , E i ja &
M in n a S u n i ( to im .) , K o h d e k ie le n é i s u o m i : n é ikö ku lm ia o p e tu ks e e n , s . 7 1 -
8 6 . Jy v i isk y la n y lio p is to , Jy v a sk y la .
H o p p e r , P au l J . & S a n d ra A . T h om p so n 1 9 8 0 . T ra n s i t iv i ty in G ram m a r a n d
D isc o u rse . L a n g u a g e 5 6 , s . 2 5 1 -2 9 9 .
K a ra n k o , O u t i & L á sz ló K e re sz te s & I rm e li K n i iv i la 1 9 8 5 . F in n n ye lvkö n yv
ke zd ő kn e k é s kö zé p h a la d ó kn a k . N em ze t i T a n k ö n y v k ia d ó , B u d ap e s t .
K e n t t i i la , M a r ju k k a 2 0 0 0 . K ie l i kd y t tö ö n - s u o m e n k ie le n a lke i s o p p ik i r j a .
Y l io p is to p a ín o , H e ls in g in y lio p is to n k ie lik e sk u s , H e ls in k i.
L a b o v , W i l l iam 1 9 7 2 . T h e tra n s fo rm a t io n o f ex p e r ie n c e in n a r ra t iv e sy n tax .
T e o k se s sa L a b o v , W i l l iam , L a n g u a g e in th e in n e r c i ty . S tu d ie s in th e
b la c k E n g l i s h ve r n a c u la r , s . 3 4 5 -4 0 5 . U n iv e rs i ty o f P e n n sy lv a n ia P re s s ,
P h ila d e lp h ia .
L au ra n to , Y r jö 1 9 9 6 . E lé im é in s u a la a : s u o m e n h e le n a lke i la . O p e t ta ja n
a p a s . S o v e I tav a n k ie le n tu tk im u k se n k e sk u s , Jy v a sk y la n y lio p is to ,
Jy v i isk y l i i .
L au ra n to , Y r jö 1 9 9 7 . E n s i a s ke le i t a p a ika l l i s 5 i jo je n ka y t tö ö n :
e s p a n ja n k ie l i s t e n s u a m e n a p p i ja id e n S ls a - ja u lka p a ika l l i s s i j a t
ka n s e p tu a a l i s e n s e m a n t i ika n n é ikö ku lm a s ta . K a k k o sk ie li 2 . H e ls in g in
y lio p is to n su om e n k ie le n la i to s , H e ls in k i.
L e in o , P e n t t i 1 9 9 1 . L a u s e e t ja t i l a n /e e / . S u o m e n o b je k t in a n g e lm ia .
S u om a la ise n K ir ja llisu u d en S eu ra , H e ls in k i.
M a r t in , M a isa 1 9 9 9 . M ik a o n k e sk e is in ta su om e n k ie le s sa ? T e o k se s sa
P e k k o la , S e p p o ( to im .) , Sa d a n m ie h e t . Aa r n i P e n t t i ld n ja Ah t i R y tkö s e n
ju h la k i r j a , s . 1 5 5 -1 8 1 . S u om e n k ie le n la i to k se n ju lk a isu ja 4 1 . Jy v i isk y la n
y lio p is to , Jy v i isk y l i i .
E rz s é b e t P a n k a : O b je k tin s i ja n v a ih te lu n e s i t te ly .. .
---------
P a n k a , E rz s é b e t 2 0 0 4 . Objektin esittely suomi toisena ja vieraana kielena -
oppikirjoissa. P ro g ra d u - tu tk ie lm a . E ö tv ö s L o rá n d T u d o m á n y e g y e te m
F in n u g o r T a n s z é k , B u d a p e s t .
P a n k a , E rz s é b e t tu lo s s a . Az igekötők és az Q.!,pektualitás. P ro g ra d u -
tu tk ie lm a . E ö tv ö s L o rá n d T u d o m á n y e g y e te m M a i M a g y a r N y e lv i
T a n s z é k , B u d a p e s t .
W a w rz y n ia k , R o m u a ld 1 9 8 0 . A s p e k tis ta s u o m e n k ie le s s a . Virittéíjéí 8 4 , s .
3 3 9 -3 4 4 .
SÁGIEDIT
P é c s
A számi kisebbség szerepe és lehetőségei a Barents
Euro-Arktikus Régióban
1. A Barellts-térség területi együttműködésének politikai földrajzi
háttere
E u r ó p a é s z a k i á l l am a i - D á n i a , N o r v é g i a , S v é d o r s z á g , I z l a n d é s F in n o r s z á g
- t ö r t é n e lm ü k s o r á n g y a k o r t a é l t é k m e g a r e g i o n á l i s h a t a lm i d o m in a n c i a
t é r b e l i á t r e n d e z ő d é s é t , am i tö b b e k k ö z ö t t á l l am h a t á r o k á t r a j z o l á s á t ,
f ő v á r o s o k á t h e l y e z é s é t , v a l am in t a c e n t r u m - p e r i f é r i a v i s z o n y o k á t a l a k u l á s á t
h o z t a m a g á v a l . E l t é r ő g a z d a s á g i , t á r s a d a lm i , t ö r t é n e lm i m ú l t j u k é s
é r d e k k ü l ö n b s é g e i k e l l e n é r e , a X IX . s z á z a d k ö z e p e ó t a t ö b b s z ö r é s e g y r e
h a t é k o n y a b b a n j e l e n t m e g k ö z t ü k a s o r s - é s é r d e k k ö z ö s s é g e k r e a l a p o z ó
e g y ü t tm ü k ö d é s i g é n y e é s s z á n d é k a . E n n e k a k ö z e lm ú l t i g ( k ö r ü lb e l ü l
S v é d o r s z á g é s F in n o r s z á g E u r ó p a i U n i ó h o z v a l ó c s a t l a k o z á s á i g ) a z 1 9 5 2 -
b e n m e g a l a k í t o t t É s z a k i T a n á c s (N o r d i c C o u n c i l ) v o l t a l e g m e g h a t á r o z ó b b
f o rm á j a . A z É s z a k i T a n á c s b i z t o s í t j a a t a g á l l am o k e g y ü t tm ü k ö d é s é n e k a
k e r e t e i t a g a z d a s á g i é s t á r s a d a lm i é l e t m in d e n s z í n t e r é n , a t e rm e l é s i ,
k e r e s k e d e lm i , i n f r a s t r u k t u r á l i s k a p c s o l a t o k t ó i a z o k t a t á s o n , a t u d o m á n y o s
k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n k e r e s z t ü l a k ö r n y e z e t v é d e l e m é s a
m ű v é s z e t i é l e t m e s s z e m e n ő ö s s z e h a n g o l á s á i g . M e g v a l ó s í t o t t á k a z á r u k é s a
m u n k a e r ő s z a b a d á r am lá s á t , a h a t á r o k á t j á r h a t ó s á g á t , a z o n b a n a g a z d a s á g i
u n i ó k i a l a k u l á s á t a k é s ő b b i e k b e n m e g a k a d á l y o z t a D á n i a c s a t l a k o z á s a a
K ö z ö s P i a c h o z ( 1 9 7 3 ) , i l l . S v é d o r s z á g é é s F in n o r s z á g é a z E u r ó p a i U n i ó h o z
( 1 9 9 5 ) - a v a g y f o r d í t v a : N o r v é g i a é s I z l a n d d ö n t é s e a r r ó l , h o g y k í v ü lm a r a d
a z e u r ó p a i i n t e g r á c i ó n .
A S z o v j e t u n i ó f e n n á l l á s á i g a z é s z a k i o r s z á g o k k ö z ü l c s a k F in n o r s z á g
á p o l t j ó k a p c s o l a t o t a n a g y k e l e t i s z o m s z é d d a l , m í g n o r v é g - s z o v j e t
v i s z o n y l a tb a n - N o r v é g i a k e l e t i h a t á r a s z i n t é n é r i n t k e z i k a z o r o s z
á l l am te r i i l e t t e l - s z i n t e t e l j e s k a p c s o l a t h i á n y , i l l e t v e a z e l r e t t e n t é s i p o l i t i k a
j e l l e m e z t e a h i d e g h á b o r ú i d ő s z a k á t .
A z 1 9 9 0 - e s é v e k e l e j é t ő l a z o n b a n a k é t p ó l u s ú v i l á g ö s s z e o m l á s á v a l é s a
S z o v j e t u n i ó l e b o m lá s á v a l n a g y s z a b á s ú r e g i o n á l i s e g y ü t tm ű k ö d é s i k e z d e -
m é n y e z é s e k l á t t a k é s l á t n a k n a p v i l á g o t . E z e k a k é t - é s t ö b b o l d a l ú k a p c s o -
l a t o k a r e g i o n a l i z m u s é s r e g i o n a l i z á c i ó m in d e n s a j á t s á g á t m a g u k o n v i s e l i k :
ré s z b e n k iv á l t já k é s s t im u lá l já k a k o o p e rá c ió t , ré s z b e n p e d ig a n n a k
e J ;é ': .dm é n y e k é n t e rQ s í t ik a . ré g ió k ö n á l ló s á g á t , é s c sö k k e n t ik a c e n tru m tó J
v a ló fü g g ő s é g ü k e t .
D o lg o z a to m b a n a z 1 9 9 3 -b a n lé tre h o z o tt , B a re n ts E u ro -A rk t ik u s R é g ió
(B E A R ) n é v re k e re s z te l t te rü le t i e g y ü ttm ű k ö d é s t s z e re tn ém b em u ta tn i , m e ly
N o rv é g ia , S v é d o rs z á g , F in n o rs z á g é s O ro s z o rs z á g le g é s z a k ib b , p e r ifé r ik u s
fe k v é sű te rü le te i t fo g la l ja m a g á b a n .] A h a ta lm a s k i te r je d é s ű , 1 3 2 6 3 0 0 km 2
n a g y s á g ú te rü le t je le n le g - tö b b s z ö r i b ő v í té s e re dm é n y e k é n t - m a g á b a n
fo g la l ja N o rv é g ia h á rom é sz a k i m e g y é jé t : F in nm a rk o t , T ro m so t é s
N o rd la n d o t , S v é d o rs z á g k é t m e g y é jé t : N o r r la n d o t é s V a s te rb o tte n t , F in n o r -
s z á g h á rom ta r to m án y á t : K a in u u t , L a p p i t é s P o h jo is -P o h ja nm a a t , v a lam in t
O ro s z o rs z á g ö t k ü lö n b ö z ő s z in tű k ö z ig a z g a tá s i e g y s é g é t : a M u rm a n s z k i é s
a z A rh a n g e ls z k i te rü le te t (o b la s z ty ) , a K a ré l é s K om i K ö z tá r s a s á g o t
(k ö z p o n t ju k P e tro z a v o d s z k , ill. S z ik t iv k a r ) é s a N y e n y e c A u to n ó m T e rü le te t
(k ö z p o n t ja N a r ja n -M a r ) . E fe lso ro lá s a la p já n , a té rk é p re te k in tv e ( \ . a lá b b )
a z o n n a l fe l tű n ik a z o ro s z te rü le t i tú ls ú ly a ré g ió fö ld ra jz i k e re te in b e lü l , íg y
te h á t v a ló b a n in d o k o ltn a k lá ts z ik a z a z e lő re je lz é s , am e ly s z e r in t a p o l i t ik a i
fö ld ra jz i é r te lem b e n v e tt É s z a k -E u ró p a k e le t fe lé k e z d e lto ló d n i?
A B a re n ts -k o o p e rá c ió t - k ü lp o li t ik á já n a k é s re g io n á l is p o li t ik á já n a k tu -
d a to s s á g á t b iz o n y ítv a - N o rv é g ia k e z d em én y e z te . A B E A R lé tre h o z á s á v a l
N o rv é g ia h a tá ro z o tt s z e rv e z e t i é s f in a n s z íro z á s i re n d s z e rb e n fo rm u lá z ta m e g
fö ld ra jz i e lh e ly e z k e d é s é b ő l a d ó d ó g e o p o li t ik a i s z e re p é t : a n y u g a t é s k e le t
k ö z ö tt , te h á t a z E U é s O ro s z o rs z á g k ö z ö tt e g y fa j ta é s z a k i , k ö z v e tí tő h íd k é n t
m ű k ö d n i , e z á l ta l a fe le k e g y e n lő s é g é re é s a k ö lc s ö n ö s e lő n y ö k re é p ü lő b é -
k é s k o o p e rá c ió v a l v á l ta n i fe l a h o s s z ú é v tiz e d e k ig ta r tó e lk ü lö n ü lé s i p o li t ik á t .
A k e le t i e g y ü ttm ű k ö d é s g a z d a s á g i h a s z n a N o rv é g ia é s a tö b b i é s z a k i á l lam
sz ám á ra a k ö v e tk e z ő k b e n re j l ik : a B a re n ts - te n g e r ó r iá s i m e n n y is é g ű , m é g
k ia k n á z a t1 a n n y e rs a n y a g a i , a k ő o la j é s fö ld g á z , a h a lá s z a t i k in c s e k , a te n g e r i
s z á l l í tá s n ö v e k v ő le h e tő s é g e i , a n u k le á r is te v é k e n y s é g b e n v a ló ré s z v é te l .
I A ré g ió a z E u ró p a é s z a k i p a r t ja in á l h u llám z ó B a re n ts - te n g e r rő l k a p ta n e v é t . A z e ln e v e z é s
e g y s z e r re u ta l e h a ta lm a s k ite r je d é sü , r i tk á n la k o tt v id é k te n g e r i o r ie n tá c ió já ra - a h a lá s z a t , a
h a jó z á s , a te n g e r i k e re s k e d e lem je le n tő s é g é re é s la k o s s á g a t ö s s z e k ö tő s z e re p é re - é s a r ra ,
h o g y m in d e z m á ra k ie g é s z ü lt a te n g e r ip a r i n y e rs a n y a g fo r rá s a in a k k ia k n á z á s á ra é p ü lő
g a z d a s á g i e g y ü ttm ü k ö d é s i fo rm á k k a l .
2 H a jd ú 2 0 0 2 : 5 3 .
O r o s z o r s z á g s z á m á r a a t e c h n o ló g ia i f e j lő d é s n e k , a tő k e b e á r am lá s á n a k , a
g a z d a s á g a k t iv iz á ló d á s á n a k , a z é l e t s z í n v o n a l é s é l e tm in ő s é g n ö v e k e d é s é n e k
íg é r e t é t r e j t i m a g á b a n a n y u g a t i s z o m s z é d o k k a l v a ló e g y ü t tm ű k ö d é s . A
n e m e s c é lo k m e l l e t t N o r v é g ia t i s z t á b a n v a n a z z a l , h o g y a k e l e t i h a t á r o k
s z a b a d a b b á v á l á s á v a l m e n th e t e t l e n ü l s z e m b e s ü ln ie k e l l o ly a n , a z ó r iá s i
é le t s z ín v o n a lb e l i k ü lö n b s é g e k b ő l f a k a d ó j e l e n s é g e k k e l , m in t a z i l le g á l i s
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k m e g s z a p o r o d á s a , a b ű n ö z é s , a p r o s t i tú c ió
n ö v e k e d é s e é s e g y e s , m á r a s z in t e e l f e l e j t e t t e g é s z s é g ü g y i p r o b lém á k ,
p é ld á u l j á r v á n y o k , f e r tő z ő b e t e g s é g e k ( t u b e r k u ló z i s , h e p a t i t i s ) m e g je l e n é s e .
A z e g y ü t tm ű k ö d é s k ié p í t é s é v e l u g y a n a k k o r a z o r o s z o r s z á g i s z á r a z f ö ld i é s
t e n g e r i t e r ü le t e k k a ta s z t r o f á l i s k ö r n y e z e t i p r o b lém á in a k a m e g o ld á s á r a i s
n ő n e k a z e s é ly e k - s a n o r v é g o k b iz o n y o s m é r t é k ig e n n e k i s f e lv á l la l já k a
f e l e lő s s é g é t . A z " o r o s z f e n y e g e t e t t s é g " t e h á t ú j f o rm á b a n u g y a n , d e m a i s é l
a n o r v é g t á r s a d a lom b a n é s p o l i t ik á b a n , a z o n b a n a v é d e k e z é s e s z k ö z é t t ö b b é
n e m a z e l z á r k ó z á s b a n , h a n e m a m in é l s o k o ld a lú b b e g y ü t tm ü k ö d é s b e n
lá t j á k : o ly a n p á n a r k t ik u s e lv e k e n a la p u ló k o o p e r á c ió b a n , am e ly b e n a
p r io r i tá s t é l v e z ő r e g io n á l i s p o l i t ik a é r d e k é b e n l e b o m la n a k a b e l - é s
k ü lp o l i t ik a k ö z t i m e r e v h a t á r o k (R e p o r t 2 0 0 3 ) . E m e s t e r s é g e s e n " f e l ta lá l t "
r é g ió m e g a lk o t ó in a k t o v á b b i c é l ja , h o g y f e lo ld j á k a z é s z a k i á l lam o k b a n -
k im o n d v a - k im o n d a t la n - m in d e n ü t t m e g l é v ő é s z a k - d é l e l l e n t é t e t ( a h id e g ,
r i t k á n la k o t t , a la c s o n y g a z d a s á g i p o t e n c iá l la l r e n d e l k e z ő é s z a k a " d é l i e k "
s z e m é b e n g y a k r a n j e l e n i k m e g " p ú p k é n t a z a d ó f iz e t ő k h á tá n " ) , a z a z , h o g y
f e l tá r já k a s z u n n y a d ó g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e k e t a k o r s z e r ű t e c h n o ló g ia á l ta l ,
m e g n ö v e l jé k e t e r ü l e t e k n é p e s s é g e l ta r t ó k é p e s s é g é t a f e n n ta r t h a t ó f e j l ő d é s
j e g y é b e n , é s v é g s ő s o r o n a l e h e t ő s é g e k f ó l d jé v é v á l t o z ta s s á k a z é s z a k i
p e r i f é r i á k a t (R e p o r t 2 0 0 3 ) .
A z e g y ü t tm ű k ö d é s a l a p o k m á n y á t , a z ú n . k i r k e n e s i n y i la t k o z a t o t 1 9 9 3 .
ja n u á r 1 1 - é n í r ta a lá a z ö t é s z a k i á l l a m é s O r o s z o r s z á g k ü lü g y m in i s z t e r e ,
v a lam in t a z E u r ó p a i B iz o t t s á g k é p v i s e l ő j e , e u r ó p a i , E g y e s ü l t Á l lam o k - b e l i ,
k a n a d a i é s ja p á n m e g f i g y e l ő k j e l e n lé té b e n (S to k k e -T u n a n d e r 1 9 9 4 : 2 ) . A
B E A R s z e r v e z e t i l e g .k é t f ő s z i n tb ő l é p ü l f e l : a ta g á l lam o k k ü lü g y m in i s z t e r e i
á l ta l a l k o t o t t B a r e n t s T a n á c s (B a r e n t s C o u n c i l ) é s a k o o p e r á c ió b a n r é s z t v e v ő
r é g ió k ö n k o rm á n y z a ta i n a k v e z e t ő ib ő l á l l ó R e g i o n á l i s T a n á c s (R e g i o n a l
C o u n c i l ) j e l e n t i a z e g y ü t tm ű k ö d é s d ö n té s h o z ó i s z i n t jé t . E h i e r a r c h i k u s
f e lé p í té s ű s z e r v e z e t . t o v á b b i e g y s é g e i t j e l e n t i k a k ü lö n b ö z ő s z a k t e r ü l e t e k
m u n k á já t s z e r v e z ő b iz o t t s á g o k é s m u n k a c s o p o r t o k , m e ly e k a g a z d a s á g i ,
tá r s a d a lm i , k u l t u r á l i s , o k ta tá s i , k ö r n y e z e t v é d e lm i p r o g r am o k , t e r v e k
n e m z e t k ö z im ~ g v a l ó s í tá s á r a s z a k o s o d ta k . A t o v á b b ia k b a n e m u n k a c s o p o r t o k
e g y i k é n e k , a z Ő s h o n o s N é p e k M u n k a c s o p o r g á n a k a t e v é k e n y s é g é t s z e r e t n é m
b e m u ta t n i , ,m e ly a z e u r ó p a i r e g i o n á l i s e g y ü t tm ű k ö d é s e k t ö r té n e té b e n a
k i s e b b s é g i j o g o k é s é r d e k e k é r v é n y e s í té s é n e k e d d ig i s m e r e t l e n f o rm á já t
v a l ó s í t ja m e g .
A B a r e n t s - e g y ü t tm ű k ö d é s t e r ü l e t e h á r o m , a z E N S Z n e m z e t k ö z i j o g i
s z e r v e z e t e i á l ta l ő s h o n o s n a k ( b e n n s z ü l ö t t ) n y i l v á n í t o t t e t n i k a i c s o p o r t
( ín d ig e n o u s p e o p l e ) , v a lam in t k é t n e m z e t i k i s e b b s é g (m in o r i t y )
t e l e p ü lé s t e r ü l e té t f o g la l ja m a g á b a n . A z ő s h o n o s k é n t n y i l v á n ta r t o t t
n é p c s o p o r t o k a k ö v e t k e z ő k : s z ám i ( la p p ) , n y e n y e c , v e p s z e ; s z á m u k
ö s s z e s e n 8 0 e z e r f ő (A c t i o n P l a n 2 0 0 0 - 2 0 0 3 : 1 ) . A 'k ~ t e t n i k a i k i s e b b s é g a
k o m i ( z ü r jé n ) é s a k a r ja la i . A f e l s o r o l ta k n y e l v i l e g m in d a z u r á l i
n y e l v c s a lá d h o z ta r t o z n a k , a z o n b e l ü l a n y e n y e c e k a s z am o jé d o k h o z , a
t ö b b i e k a f i n n u g o r o k h o z ; a k o m ik p e rm i , a k a r ja la ia k " é s v e p s z é k p e d ig
b a l t i f i n n n y e l v e t b e s z é l n e k . A s z ám ik , a n y e n y e c e k é s a k o m ik j e l e n t ő s
r é s z e r é n s z a r v a s t e n y é s z t ő é l e t f o rm á t ű z ; a s z ám lk a k ü lö n b ö z ő
n e m z e t g a z d a s á g o k a d m in i s z t r a t ív r e n d s z e r e i b e ta g o z ó d v a f e l h a g y ta k a
n o m a d iz á l ó é l e tm ó d d a l , m íg a n y e n y e c e k n a g y r é s z e m a i s n o m a d iz á l . A z
ő s h o n o s s tá t u s z f e l té t e l e , h o g y a z a d o t t n é p e s s é g tö r té n e t i l e g b iz o n y í t o t ta n
m á r a m a i á l lam a l k o t ó n é p o d a é r k e z é s e e lő t t i s a j e l e n l e g i t e l e p ü lé s t e r ü l e té n
é l t , é s o t t s a j á t n y e l v v e l é s m e g h a t á r o z o t t k u l tú r á v a l r e n d e l k e z e t t . 3 A z
ő s h o n o s s t á t u s z m e g e r ő s í t i a z a d o t t n é p e s s é g e k j o g a i t k u l tú r á j u k , n y e l v ü k ,
é l e tm ó d j u k é s s z o k á s r e n d s z e r ü k m e g ő r z é s é r e , a d o t t e s e tb e n a tö b b s é g i
é r d e k e k e l l e n é b e n i s , m iv e l a h o z z á k a p c s o ló d ó n e m z e t k ö z i j o g i i r á n y e l v e k
é s k o n v e n c ió k h a t é k o n y j o g i a l a p o t b i z t o s í t h a t n a k a k i s e b b s é g i é r d e k e k
é r v é n y r e j u t t a t á s á r a ( S c h e i n i n 2 0 0 0 ) .
A k i r k e n e s i n y i l a t k o z a t o t a l á í r ó á l l am o k k é p v i s e l ő i k ö z ö t t o t t ü l t e k a z
É s z a k i S z á m i T a n á c s k é p v i s e l ő i i s , m e l y s z e r v e z e t a n é g y é s z a k i o r s z á g
t e r ü l e t é n é l ő s z á m i k i s e b b s é g e k k ö z ö s é r d e k e i n e k é r v é n y e s í t é s é é r t f e l e l ő s .
A X X . s z á z a d k ö z e p é n a v i l á g s z e r t e m e g i n d u ló r e g i o n á l i s e t n i k a i
m o z g a lm a k E u r ó p a tö b b o r s z á g á b a n i s a n e m z e t á l l am i r e n d s z e r e k é s a
k ö z p o n t i h a t a l o m á t r e n d e z ő d é s é t h o z t á k m a g u k k a l . A z é s z a k i o r s z á g o k
k ö z ü l e l s ő s o r b a n N o r v é g i á b a n h o z o t t g y ö k e r e s v á l t o z á s o k a t a z é s z a k i
m e g y é k b e n é l ő s z á m i k i s e b b s é g 1 9 6 0 - a s é v e k b e n m e g i n d u l t e t n i k u s
é b r e d é s e . N a p j a i n k b a n e k i s e b b s é g m e g k e r ü l h e t e t l e n s z e r e p e t j á t s z i k a
r e g i o n á l i s t á r s a d a lm i é l e t m i n d e n s z ín t e r é n , d e a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a lb a n
i s . A m in t a B E A R - k o o p e r á c ió m o t o r j á t a n o r v é g o k a l k o t j á k , ú g y a
r e g i o n a l i z á c ió s tö r e k v é s e k k i s e b b s é g i a s p e k t u s á t a n o r v é g i a i s z á m ik
k é p v i s e l i k a i e g e r ő t e l j e s e b b e n . 4
R é s z b e n a z ő p o l i t i k a i n y o m á s u k r a k e r ü l t a B a r e n t s - k o o p e r á c ió a l a p e l v e i
k ö z é a r é g ió ő s h o n o s n é p e s s é g é t a l k o tó s z á m ik , n y e n y e c e k é s v e p s z é k
h a g y o m á n y o s k u l tú r á j á n a k , t r a d i c i o n á l i s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e i n e k é s a
tö b b G é g i n é p e s s é g é t ő l e l t é r ő s z o k á s - é s é r t é k r e n d j é n e k m e g ő r z é s é r e ,
v a l am in t é l e t s z ín v o n a l á n a k n ö v e l é s é r e i r á n y u ló h a t é k o n y i n t é z k e d é s e k
3 A B a r e n t s · · t e r ü l e t e n é l ő ö t k i s e b b s é g i c s o p o r t k ö z ü l m a h i v a t a l o s a n a s z á m ik , a n y e n y e c e k
é s a v e p s z é k v a n n a k ő s h o n o s n é p e k n e k n y i l v á n í t v a , t e h á t a k a r j a l a i a k é s a k o m i k k ív ü l
m a r a d t a k a z e s t á t u s z b i z t o s í t o t t a j o g o k k ö r é n - am e l y s t á t u s z e g y e l ő r e , k ü lö n ö s e n a z
o r o s z o r s z á g i t e r ü l e t e n , i n k á b b c s a k e l v i l e h e t ő s é g n e k t e k i n t h e t ő . E j o g i k a t e g ó r i a b e l i
k ü lö n b s é g t é t e l o k a , h o g y a k a r j a l a i a k ö n r e n d e l k e z é s é t ( e l v i e k b e n ) a K a r é l K ö z t á r s a s á g
k e r e t e i h i v a t o t t a k b i z t o s í t a n i , s e z m a g a s a b b s z i n t ű a u t o n ó m i á t j e l e n t , m in t a z ő s h o n o s
s t á t u s z . M á s r é s z t a z e l s ő s o r b a n e r d ő g a z d a s á g r a é s f ö l d m ű v e l é s r e a l a p u ló k a r j a l a i k u l tú r a
! é t é r d e k e i n e m k ü lö n b ö z n e k a k k o r a m é r t é k b e n a tö b b s é g i t á r s a d a l o m é r d e k e i t ő l , m in t p é l d á u l
a r é n t e n y é s z t ő n y e n y e c e k é i . A k o m i k p e d i g tö r t é n e t i l e g b i z o n y í t o t t a n m i n d ö s s z e n é h á n y s z á z
é v e t e l e p e d t e k l e a K o l a - f é l s z i g e t e n é s a N y e n y e c K ö r z e t t e r ü l e t é n , t o v á b b á t e r m é s z e t e s e n ő k
i s r e n d e l k e z n e k a u t o n ó m k ö z t á r s a s á g g a l , m é g h a a s z ó b a n f o r g ó c s o p o r t j a i k a n n a k h a t á r a i n
k ív ü l é l n e k i s . - A z ő s h o n o s s t á t u s z m i n d i g h o s s z a d a lm a s t á r g y a l á s o k é s k o m p r o m i s s z u m o k
e r e d m é n y e , s m i n d i g ú j a b b é s ú j a b b k i s e b b s é g e k t a r t a n a k r á i g é n y t . Í g y a z ő s h o n o s n é p e k
l i s t á j a k o r á n t s e m t e k i n t h e t ő v é g l e g e s n e k , s e m f e l t é t l e n ü l i g a z s á g o s n a k .
4 N o r v é g i a a z u tó b b i k é t é v t i z e d b e n a l a k o s s á g á n a k l % - á t a l k o tó s z { u n i k i s e b b é g a k t ív
t á r s a d a lm i , p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é n e k h a t á s á r a n a g y s ú l y t f e k t e t a n e m z e t k ö z i j o g á l i a J
ö s h o n o s k é n t e l i s m e r t k i s e b b s é g é r d e k e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é r e . A s z á m ik e t n i k a i
r e n e s z á n s z a , a k t ív p o l i t i k a i t é n y e z ő v é v á l á s a N o r v é g i á b a n , S v é d o r s z á g b a n é s F i n n o r s z á g b a n
h o s s z ú é s b o n y o l u l t f o l y am a t e r e d m é n y e , m e l y n e m v o l t m i n d i g b é k é s , m a s e m z á r u l t l e , s
m e l y n e k i s m e r t e t é s é t e d o l g o z a t k e r e t e i n e m t e s z i k l e h e tö v é .
s z ü k s é g e s s é g e . N y i l a t k o z a tb a f o g l a l t á k , h o g y a r e g i o n á l i s e g y ü t tm ű k ö d é s
m i n d e n g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é n e k m e g t e r v e z é s é n é l t i s z t e l e t b e n t a r t j á k a z
é r i n t e t t ő s h o n o s k ö z ö s s é g e k é r d e k e i t , j o g á t a h a g y o m á n y o s k u l tú r a é s a
h a g y o m á n y o s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k f o ly t a t á s á h o z , a f ö l d h ö z é s a
t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k h o z . E n n e k é r e k é b e n a B E A R R e g i o n á l i s T a n á c s a
f e l á l l í to t t a a z Ő s h o n o s N é p e k R e g i o n á l i s M u n k a c s o p o r t j á t , m e ly n e k f e l a d a t a
a f e n t i c é l o k m e g v a ló s í t á s á h o z s z ü k s é g e k t e r v e k k i d o l g o z á s a , a z
á l l a p o t f e lm é r é s e k e l k é s z í t é s e - a s z ü k s é g e s i n f o r m á c ió k ö s s z e g y ű j t é s e ,
k ü lö n ö s e n a k e v é s b é i s m e r t o r o s z o r s z á g i t e r ü l e t e k r ő l - é s a z a n y a g i f o r r á s o k
e l o s z t á s a . E tö r e k v é s m e g v a ló s í t á s á n a k é s a m u n k a c s o p o r t t e v é k e n y s é g é n e k
j o g i k e r e t é t a f e n n t a r th a tó f e j lő d é s é r t l é t r e h o z o t t E N S Z - d i v í z ió n a k a
b e n n s z ü lö t t n é p e k s z e r e p é r ő l m e g f o g a lm a z o t t e l v e i b i z to s í t j á k , m e ly e k e t
m i n d e g y i k r é s z t v e v ő á l l a m e l f o g a d o t t
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s z e r v e z e t é b e n , a B a r e n t s T a n á c s b a n a z á l l a m o k m i n i s z t e r e l n ö k e i m e l l e t t a z
ő s h o n o s n é p e k e g y - e g y k é p v i s e lő j e i s r é s z t v e s z a d ö n t é s h o z ó i m u n k á b a n ,
t a n á c s a d ó i s z e r e p b e n .
A m u n k a c s o p o r t t a g j a i a z e m l í t e t t ő s h o n o s n é p e k " s a j á t " , v á l a s z to t t
p o l i t i k u s a i . T e v é k e n y s é g ü k e t a z a l á b b i t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l j á k : a l a k o s s á g
e g é s z s é g ü g y i h e ly z e t é n e k j a v í t á s a a z o r o s z o r s z á g i k i s e b b s é g e k
t e l e p ü l é s t e r ü 1 e t e i n ; a k ö r n y e z e t i á l l a p o t o k j a v í t á s a ; a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k
f e l h a s z n á l á s á n a k a f e n n t a r t h a tó f e j lő d é s e l v e i s z e r i n t v a ló á t a l a k í t á s a ; a z
o k t a t á s á t s z e r v e z é s e é s a k u l t u r á l i s é l e t t á m o g a t á s a a h a g y o m á n y o s k u l tú r á k
f e n n m a r a d á s a é r d e k é b e n ; a z ő s h o n o s n é p e k r ő l s z ó ló i n f o r m á c ió k b ő v í t é s e ,
k o r s z e r ű s í t é s e é s a tö b b s é g i t á r s a d a l o m h o z v a ló e l j u t á s á n a k e lő s e g í t é s e ; a
k o r s z e r ű i s m e r e t e k á t a d á s á n a k é s a s z a k k é p z é s l e h e tő s é g e i n e k f e j l e s z t é s e a z
ő s h o n o s t á r s a d a lm a k k ö r é b e n ; v a l a m i n t a m é d i a m i n d e z e k n e k m e g f e l e lő
s z e r v e z é s e . A f e n t i c é l o k é r d e k é b e n k i d o l g o z o t t t e r v e k f i n a n s z í r o z á s á r a a
r é g ió á l l a m a i k ü lö n b ö z ő m é r t é k ű a n y a g i t á m o g a t á s t n y ú j t a n a k . J e l l e m z ő
m ó d o n a l e g n a g y o b b a n y a g i l e h e tő s é g e k k e l é s a p o l i t i k a i l a g l e g a k t ív a b b
s z á m i k i s e b b s é g g e l r e n d e l k e z ő n o r v é g á l l a m b i z o n y u l a l e g b ő k e z ű b b
m e c é n á s n a k a k i s e b b s é g i p r o j e k t e k m e g v a ló s í t á s á b a n : p é l d á u l a z 1 9 9 5 - 9 9 -
i g t a r tó h á r o m é v e s t e r v e t k ö z e l 7 m i l l ió n o r v é g k o r o n á v a l t á m o g a t t a (A c t i o n
P l a n 2 0 0 0 - 2 0 0 3 : 2 0 ) .
A s o k n e m z e t i s é g ű m u n k a c s o p o r t t a g j a i k ö z t e d d i g t o lm á c s o k s e g í t e t t é k a
k o m m u n i k á c ió t , m o s t a n á b a n a z o n b a n e g y r e e r ő s e b b a tö r e k v é s a z a n g o l n a k
m i n t á l t a l á n o s m u n k a n y e l v n e k a z e l f o g a d t a t á s á r a . A d o k u m e n t u m o k a t
m i n d e n é r i n t e t t tö b b s é g é s k i s e b b s é g n y e l v é r e l e f o r d í t j á k .
A B E A R - e g y ü t tm ű k ö d é s tö b b s é g i é s k i s e b b s é g i é r d e k e i a z o n b a n tö b b
p o n t o n e l t é r n e k , é s a h a l a d ó e l v e k ( a k u l t u r á l i s d i v e r z i t á s , a z e r ő f o r r á s o k b ó l
5 U n i t e d N a t i o n s D i v i s i o n f o r S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t , A g e n d a 2 i, C h a p t e r 2 6 : R e c o g n i s i n g
a n d S t r e n g t h e n i n g t h e R o l e o f I n d i g e n o u s P e o p l e s a n d t h e i r C o m m u n i t i e s .
v a ló e g y e n lő ré s z e s e d é s , a f e n n ta r th a tó s á g ) a jó l ism e r t k é p le te k n e k
m e g fe le lő e n g y a k ra n a lá re n d e iő d n e k a g a z d a s á g i é rd e k e k n e k . A z ő sh o n o s
n é p e k re g io n á l is te v é k e n y s é g é n e k v a ló d i h a té k o n y s á g á t a g a z d a s á g i
v e r s e n y k é p e s s é g re v a ló tö re k v é s a k a d á ly o z z a m e g . H iá b a em le g e t ik s z in te
k ö z h e J y k é n t a b e n n s z ü lö t t n é p e k fó ld h ö z é s a te rm é s z e t i e rő fo r r á s o k h o z v a ló
jo g á t , m íg a z o la ja la p ú v i lá g g a z d a s á g b a n a ré n s z a rv a s te n y é s z té s
n em z e tg a z d a s á g i h a s z n á t m e s s z e m e g h a la d já k a k ő o la jb á n y á s z a t
jö v e d e lm e i . H iá b a ism e r té k f c l a z ö k o ló g u s o k ,_ h o g y a le g e lő v á l tó (n o m á d ,
f é ln o m á d ) g a z d á lk o d á s a le g f e n n ta r th a tó b b á l la t te n y é s z té s i m ó d , h a a z ó r iá s i
k i te r je d é s ű tu n d rá k o n a n om á d k ö z ö s s é g e k é le ts z Ín v o n a lá n a k a n ö v e lé s e ,
o k ta tá s á n a k , e g é s z s é g ü g y i e l lá tá s á n a k m e g s z e rv e z é s e o ly a n in f r a s t r u k tu r á l is
b e ru h á z á s o k a t ig é n y e in e , am e ly e k e t a z á l lam o k e g y e lő r e n em te k in te n e k
e lé rh e tő - e lé r e n d ő c é ln a k . M íg a z o n b a n a z é s z a k i á l lam o k b a n h o s s z ú m ú l t r a
v is s z a te k in tő d em o k ra t ik u s p o l i t ik a i k u l tú r a , a tá r s a d a lm i , p o l i t ik a i lé g k ö r
n y i to t ts á g á n a k é s a p ro b lém á k tá rg y a lá s o s ú to n v a ló k e z e lé s é n e k m a s s z ív
h a g y om á n y a , i l ie tv e a k o rm á n y z a t i é s a r e g io n á l is s z in te k k ö z t i
h a ta lo m m e g o s z tá s á ta la k u lá s a m e g te r em te t te a tö b b s é g é s a k is c b b s é g
s z ám á ra e g y a rá n t k e d v e z ő k om p ro m is s z u m o k m e g k ö té s é n e k le h e tő s é g é t ,
a d d ig a B a re n ts - r é g ió lé t r e h o z á s á v a l , a z o ro s z o r s z á g i te rü le te k b e v o n á s á v a l
o ly a n fe le k k ö z ö t t k e l l k ia la k u ln ia p á rb e s z é d n e k , am e ly e k g y ö k e re s e n m á s
p o l i t ik a i é s tá r s a d a lm i lé g k ö rb e n s z o c ia ! iz á ló d ta k - s e z g y a k ra n ig e n
k om o ly n e h é z s é g e k e t o k o z a z Ő sh o n o s N é p e k M u n k a c s o p o r t já n b e lü l
é p p ú g y , m in t a z e g y ü t tm ü k ö d é s m á s á g a z a ta ib a n .
A m u n k a c s o p o r t te v é k e n y s é g é t n em k iz á ró la g k ü ls ő té n y e z ő k
a k a d á ly o z z á k . A n é g y á l lam te rü le té n é lő k is e b b s é g e k te l je s e n e l té rő
r e g io n á l is a d m in is z t r a t ív s z e rv e z e t i k e r e te k k ö z ö t t m o z o g h a tn a k , m á s -m á s
h a ta lm i s t r u k tú r á b a n , e l té rő a lk u p o z íc ió b ó l tá rg y a ln a k . M íg a h á ro m fe n n o -
s k a n d in á v á l lam b a n a s z ám ik s a já t p a r lam e n t te l r e n d e lk e z n e k , a d d ig a z
o ro s z te rü le te k e n n em lé te z ik h a s o n ló s z in tű é rd e k k é p v is e le t , e n n e k
m e g fe le lő e n a z o t t é lő k p o l i t ik a i ta p a s z ta la t la n s á g a is n a g ym é r té k b e n
h á tr á l ta t ja a h a té k o n y s á g o t . M íg a z o ro s z o r s z á g i k is e b b s é g i c s o p o r to k
v e z e tő i tö r e k e d n e k e g y fa j ta e g y s é g e s a r c u la t k ia la k í tá s á r a é s k ö v e te lé s e ik
ö s s z e h a n g o lá s á r a , a d d ig a n y u g a t i s z ám i k ö z ö s s é g e k a k o o p e rá c ió s o r á n
fe lá l l í to t t p r io r i tá s o k k a p c s á n g y a k ra n s a já t é rd e k e ik h á t té rb e s z o ru lá s a k é n t
é l ik m e g a n á lu k jó v a l s ú ly o s a b b s z o c iá l i s , e g é s z s é g ü g y i é s k u l tu r á l i s
p ro b lém á k k a l k ü z d ő o ro s z o r s z á g i s z ám i , n y e n y e c é s v e p s z e c s o p o r to k ra
k o n c e n tr á ló p ro g ram o k tám o g a tá s á t .
A z Ő sh o n o s N é p e k M u n k a c s o p o r t já n b e lü l m e g n y i lv á n u l - h a n em is
e rö te l je s e n - e g y fa j ta " p o l i t ik a i ro m a n t ik a " , m e ly a f e n n ta l th a tó s á g é s a z
ö k o ló g ia i s p i r i tu a l izm u s e lv e i r e a la p o z v a re á l is le h e tő s é g k é n t k e z e l i tö b b e k
k ö z ö t t a n o m á d ré n s z a rv a s te n y é s z tő é le t f o rm a m e g ő rz é s é t , i l le tv e
v is s z a á l l í tá s á t .
M in d e k ü lső é s b e lső n eh éz ség ek e lle n é re a B a ren ts - rég ió ed d ig i e redm én y e i
a z t b iz o n y ítá k , h o g y n ag y tő k eb e fek te té sek á rán u g y an , d e a z ex trém
te rm ész e ti v iszo n y o k é s reg io n á lis tá rsad a lm i , g a zd a ság i k ü lö n b ség ek e lle n é re
a z eg y ü t tm ű k ö d é s i tö rek v é sek p o litik a i , g a zd a ság i é s tá rsad a lm i té ren
eg y a rán t m eg té rü ln ek , é s a rég ió ak t iv iz á lá sa so rán o ly an e lv ek é rv én y e s íté se
is e lő té rb e k e rü lh e t , m in t ' e l k u ltu rá lis é s n y e lv i so k sz ín ű ség fen n ta r tá sa , a
n om ád k u ltú rák fen nm a rad á sán ak tám o g a tá sa a z ö k o ló g ia i é r té k ek
v éd e lm év e l ö sszh an g b an v ag y a k iseb b ség i é rd ek ek v éd e lm e . Íg y
m in d en k ép p en rem én y te li é s p é ld a é r ték ű e k ezd em én y e z é s m in d en o ly an
rég ió sz ám á ra , ah o l k ü lö n b ö ző k u ltú rá jú , n y e lv ű , m á s -m á s é le tm ódo t é s
é r té k ren d e t k ö v e tő k ö zö sség ek o sz to zn ak eg y te rü le te n , an n ak te rm ész e ti é s
tá rsad a lm i e rő fo rrá sa in .
Ac t io n P la n 2 0 0 0 -2 0 0 3 : A c t io n P lan fo r In d ig en o u s P eo p le s 2 0 0 0 to 2 0 0 3 .
(U n o f f ic ia l tran s la t io n d o n e b y th e C an ad ian Em b a ssy in O s lo .) T h e
B a ren ts S e c re ta r ia t, N o rw ay (K irk en e s )
K i r ke n e s D e c la r a t io n : K irk en e s , l l . Jan u a ry 1 9 9 3 . T h e B a ren ts S e c re ta r ia t,
K irk en e s , N o rw ay . M eg tek in th e tő p l .: w w w .b a ren ts .n o
R e p o r t 2 0 0 3 : R ep o rt o f T h e N o rw eg ian G o v e rnm en t 's E x p e r t C om m i t te e fo r
th e M in is try o f F o re ig n A f fa irs o fN o rw ay . D e c em b e r 2 0 0 3 .
U n ite d N a tio n s D ivis io n fo r Su s ta in a b le D e ve lo pm e n t: U n i te d N a t io n s
D ep a r tm en t o f E co n om ic an d S o c ia l A f fa irs , D iv is io n fo r S u s ta in ab le
D ev e lo pm en t, A g en d a 2 1 , C h ap te r 2 6 : R e co g n is in g an d S tren g th en in g
th e R o le o f ln d ig en o u s P eo p le s an d th e ir C om m un itie s .
Sa a m i p e o p le : T h e P o l i t ic a I S i tu a t io n o f S a am i P eo p le . S am irad io .
w w w .y le .f i/sam irad io /en lin k .h tm
G a sk i, H a ra ld (sz e rk .) 1 9 9 7 : Sa m i C u ltu r e in th e N ew E r a . Th e N o rw e g ia n
Sa m i E xp e r ie n c e . D av v i g ir ji , K a ra s jo k .
H a e tta , O d d M a tt is 1 9 9 3 : Th e Sa m i: in d ig e n o u s p e o p le o f th e A r t ic . D av v i
g ir ji , K a ra s jo k .
H a jd ú Z o l tá n 2 0 0 2 : É sz ak -E u ró p a p o litik a i fö ld ra jz a . In : P ap N o rb e r te - T ó th
Jó z se f (sz e rk .) , E u r ó p a p o li t ika ifö ld r a jza . A le x an d ra K iad ó , P é c s . 5 1 -7 3 .
L eh to la , V e li-P e k k a 1 9 9 8 : Sa a m e la is e t : H i s to r ia , yh te is ku n ta ja ta id e .
K u s ta n n u s P u n ts i , Jy v l is k y la .
M in d e , H e n r i 1 9 9 5 : T h e P o s t-W ar S am i S o c ie ty in N o rw eg ia n
H is to r io g rap h y . In : T ag i l , S v e n (sz e rk .) , E th n ic i ty a n d H a t io n B u i /d in g in
th e N o r d ic W o r ld . H u rs t & C o m p a n y , L o n d o n .
M in d e , H e n r i 2 0 0 3 : T h e C h a l le n g e o f ln d ig e n ism : A s tru g g le fo r S am i L a n d
R ig h ts a n d S e lf G o v e rn m e n t in N o rw ay 1 9 6 0 -1 9 9 0 . In : Je n to f , S v e in - -
M in d e , H e n ry -N i ls e n , R ag n a r (sz e rk .) , J n d ig e n o u s P e o p l e . R e s o u r c e
M a n a g em e n t a n d G lo b a l R ig h t . E b u ro n D e lf t , D e lf t . 7 5 -1 0 7 .
S ch e in in , M a r t in 2 0 0 0 : T h e R ig h t to E n jo y a D is t in c t C u ltu re : In d ig e n o u s
a n d C o m p e t in g U se s o f L a n d . In : O r l in , T h eo d o re S .-R o sa s , A l la n -
S ch e in in , M a r t in (sz e rk .) , Th e J u r is p r u d e n c e o f H um a n R ig h ts L a w : A
C om p a r a t ive J n te r p r e t ive Ap p r o a c h . In s t i tu te fo r H u m a n R ig h ts , A b o
A k ad em i U n iv e r s i ty , T u rk u . 1 5 9 -2 2 2 .
S to k k e , O la v S ch ram - T u n a n d e r , O la 1 9 9 4 : T h e B a r e n ts R e g io n .
C o o p e r a t io n in A r c t ic E u r o p e . SA G E P u b lic a tio n s , L o n d o n - T h o u sa n d
O a k s -N ew D e lh i .
B a l ic za K lá r a 2 0 0 3 n y a r á n v é g e z t e e l a f i n n s z a k o t a z E L T E - n . J e l e n l e g
u g y a n o t t a F i n n u g o r T a n s z é k d o k t o r i p r o g j a m j á n a k h a l l g a t ó j a .
B e c zn e r B a r b a r a 2 0 0 4 - b e n v é g e z t e e l a f i n n s z a k o t a z E L T E - n . J e l e n l e g
u g y a n o t t a F i n n u g o r T a n s z é k d o k t o r i p r o g r a m j á n a k h a l l g a t ó j a .
F a r ka s J u d i t 2 0 0 2 - b e n v é g e z t e e l a P é c s i T u d o m á n y e g y e t e m m a g y a r s z a k á t .
F i n n i i l a f i n n u g o r s p e c i a l i z á c i ó k e r e t é b e n t a n u l t . J e l e n l e g a P T E a l k a lm a z o t t
n y e l v é s z e t i d o k t o r i p r o g r a m j á n a k h a l l g a t ó j a é s a N y e l v t u d o m á n y i T a n s z é k
ó r a d ó j a .
F e jő s E d in a 2 0 0 4 - b e n v é g e z t e e l a f i n n s z a k o t a z E L T E - n . J e l e n l e g u g y a n o t t
a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y i d o k t o r i p r o g r a m h a l l g a t ó j a , i l l . k ö n y v t á r o s a z
M T A k ö n y v t á r á b a n .
F r ie dm a n n E s z te r 2 0 0 4 - b e n v é g e z t e e l a f i n n s z a k o t a z E L T E - n . J e l e n l e g
v é g z ő s o r o s z s z a k o s h a l l g a t ó u g y a n o t t .
H a va s F e r e n c a z E L T E d o c e n s e é s 2 0 0 2 ó t a a F i n n u g o r T a n s z é k v e z e t ő j e .
K e s e r ű É va 2 0 0 3 n y a r á n v é g e z t e e l a f i n n , e g y é v v e l k é s ő b b p e d i g a m a g y a r
s z a k o t a D e b r e c e n i T u d o m á n y e g y e t e m e n .
K o vá c s E s z te r 2 0 0 3 n y a r á i g f o l y t a t t a f i n n é s n é m e t s z a k o s t a n u lm á n y a i t a z
E L T E - n , u t á n a n é m e t n y e l v t a n á r k é n t d o l g o z o t t . J e l e n l e g f i n n b ő l s z a k -
d o l g o z i k .
K u b ín y i K a ta a z E L T E F i n n u g o r T a n s z é k é n e k a d j u n k t u s a .
Yr jö L a u r a n to 2 0 0 0 - 2 0 0 4 k ö z t a f i n n n y e l v é s k u l t ú r a v e n d é g p r o f e s s z o r a
v o l t a z E L T E F i n n u g o r T a n s z é k é n . J e l e n l e g a T a m p e r e i E g y e t e m N y e l v - é s
F o r d í t á s t u d o m á n y i T a n s z é k é n e k o k t a t ó j a .
N a g y V in c e R ó b e r t 2 0 0 3 n y a r á n v é g z e t t a D e b r e c e n i T u d o m á n y e g y e t e m
t ö r t é n e l e m - f i n n s z a k á n . J e l e n l e g a D T E t ö r t é n e lm i d o k t o r i p r o g r a m j á n a k
h a l l g a t ó j a .
P a n ka E r zs é b e t 2 0 0 4 - b e n v é g e z t e e l a f i n n s z a k o t a z E L T E - n . J e l e n l e g
v é g z ő s u g y a n o t t a m a g y a r é s a m a g y a r m in t i d e g e n n y e l v s z a k o n .
S á g i E d i t 2 0 0 3 - b a n v é g e z t e e l a P é c s i T u d o m á n y e g y e t e m f ö l d r a j z s z a k á t .
J e l e n l e g n é p r a j z é s k u l t u r á l i s a n t r o p o l ó g i a s z a k o t v é g e z u g y a n o t t , e g y b e n a
P T E f ö l d r a j z i d o k t o r i p r o g r a m j á n a k h a l l g a t ó j a . F i n n ü l a f i n n u g o r
s p e c i a l i z á c i ó k e r e t é b e n t a n u l t .
K lá r a B a l ic za o n s u o r i t t a n u t s u o m e n o p i n t o n s a B u d a p e s t i n y l i o p i s t o s s a
k e s a l l a 2 0 0 3 . T a l l a h e t k e I l a h a n o n B u d a p e s t i n y l i o p i s t o n f e n n o u g r i s t i i k a n
l a i t o k s e n t o h t o r i k o u l u n o p i s k e l i j a .
B a r b a r a B e c zn e r o n s u o r i t t a n u t s u o m e n o p i n t o n s a B u d a p e s t i n y l i o p i s t o s s a
2 0 0 4 . T a l l a h e t k e I l a h a n o n B u d a p e s t i n y l i o p i s t o n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s e n
t o h t o r i k o u l u n o p i s k e l i j a .
J u d i t F a r ka s s u o r i t t i l o p p u t u t k i n t o n s a u n k a r i n k i e l e s t a 2 0 0 2 P é c s i n
y l i o p i s t o s s a . P a a a i n e e n s a o h e l l a h a n o n o p i s k e l l u t m y ö s sU O I n e n k i e l t 1 i j a
f e n n o u g r i s t i i k k a a . T a l l a h e t k e I l a h a n o n s a m a n y l i o p i s t o n j a t k o - o p i s k e l i j a
s o v e l t a v a n k i e l i t i e t e e n t o h t o r i k o u l u s s a s e k a t u n t i o p e t t a j a l i n g v i s t i i k a n
l a i t o k s e s s a .
E d in a F e jő s o n s u o r i t t a n u t s u o m e n o p i n t o n s a B u d a p e s t i n y l io p i s t o s s a 2 0 0 4 .
T a l l a h e t k e l l a h a n t y ö s k e n t e l e e t i e d e a k a t e m i a n k i r j a s t o s s a j a o n B u d a p e s t i n
y l io p i s t o n j a t k o - o p i s k e l i j a u n k a r i n k i c l e n t o h t o r i k o u l u s s a .
E s z te r F r ie d m a n n o n s u o r i t t a n u t s u o m e n o p i n t o n s a B u d a p e s t i n y l io p i s t o s s a
2 0 0 4 . T a l l a h e t k e l ! a h a n s u o r i t t a a s i e l I a v e n a j a n k i e l e n j a k i r j a l l i s u u d e n
l o p p u t e n t t e j a a n .
F e r e n c H a va s o n o l l u t B u d a p e s t i n y l io p i s t o n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s e n
p r o f e s s o r i j a e s im i e s v u o d e s t a 2 0 0 2 .
É va K e s e r ű o n s u o r i t t a n u t s l l o m e n o p i n t o n s a D e b r e c e n i n y l i o p i s t o s s a k e s 1 i l l t i
2 0 0 3 j a u n k a r i n o p i n t o n s a v u o t t a m y ö h e m m in .
E s z te r K o vá c s o p i s k e l i S U O ln e a j a s a k s a a B u d a p e s t i n y l io p i s t o s s a k e s lH in
2 0 0 3 s a a k k a . H a n to im i s a k s a n o p e t t a j a n a j a v a lm i s t a a n y k y a a n l o p p u t y ö t a a n
s u o r n e n k i e l e s t a .
Y,:jö L a u r a n to to im i S u o m e n k i e l e n j a k u l t t u u r i n v i e r a i l e v a n a p r o f e s s o r i n a
B l I d a p e s t i n y l io p i s t o n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s e s s a v . 2 0 0 0 - 2 0 0 4 j a o n
n y k y a a n T a m p e r e e n y l io p i s t o n S U 0 1 l l e n k i e l e n l e h to r i k i e l i - j a k a a n n ö s -
t i e t e i d e n l a i to k s e s s a .
Vin c e R ó b e r t N a , 'SY o n s u o r i t t a n u t s u o m e n o p i n t o n s a D e b r e c e n i n y l i o p i s t o s s a
k e s a l l a 2 0 0 3 . T a l l a h e t k e I l a h a n o n h i s t o r i a n j a t k o - o p i s k e ! i j a s a m a n
y l i o p i s t o n t o h t o r i k o l l l u s s a .
Erzsébet Panka on suorittanut suomenopintonsa Budapestin yliopistossa
2004. Talla hetkella han valmistaa lopputyötaan unkarin kielesta seka
unkarista vieraana kielena.
Edit Sági suoritti loppututkinnon maantieteesta Pécsin yliopistossa 2003.
Talla hetkeIla han opiskelee sielIa kansatiedetta ja kulttuuriantropologiaa ja
on sam alla maantieteen tohtorikoulun jatko-opiskelija. Paaaineidensa ohella
han on opiskellut myös suomen kieltaja fennougristiikkaa.



